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ERRATUM 
Ole Tabellen 59-60-61-62, Selten 78- 79- 80 und 81 sind wie folgt zu lesen : 
1970 1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Dlese Ânderung gilt auch flir Heft Nr. 1 1972 
Aux tableaux 59-60-61-62, pages 78-79-80-81, Il faut lire : 
1970 1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Cette modification vaut également pour le bulletin 1972 N•1 
Alle tavolle 59-60-61-62, pagine 78- 79- 80- 81, sllegga : 
1970 
1 
1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Tale modlflcazlone vale anche perIl bolletlno 1972 n•1 
ln de tabellen 59-60-61 en 62- blad:r.ljden 78 - 79 - 80 - 81, le:r.e men : 
1970 1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 
I·VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 





Der Statistische Sonderbericht: 
Der Eisen- und Stahlaussenhandel der EGKS wird 
in den nachsten Ausgabe des Bulletins erscheinen 
La Note Statistique : 
Le commerce extérieur des produits sidérurgiques 
de la CECA paraîtra dans le prochain bulletin 
La Nota Statistica : 
Il commercio estero siderurgico della CECA sarà 
pubblicata nel prossimo bollettino 
De Speciale Statistische Bijlage : 
De buitenlandse handel van de EGKS in ijzer- en 
staalprodukten zal in de eerstvolgende uitgave van 
dit bulletin verschijnen 
Die Angaben für die Jahre vor 1967 sind voll-
standig im jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1970, Teil 1, ,Lau-
fende Statistiken" enthalten und konnen diesen 
entnommen werden. 
Die Methoden und Definitlonen für die Angaben 
ln dieser Veroffentlichung sind zusammengefasst 
lm Sonderheft ,Eisen und Stahl - Erlauterungen". 
Les données annuelles antérieures à 1967 sont 
reprises Intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1970, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
Les méthodes et définitions de base relatives aux 
données de ce bulletin sont rassemblées dans une 
publication spéciale « Sidérurgie - Notes Ex-
plicatives ». 
1 dati annuali anteriorl al 1967 sono lntP.gral-
mente riportati nella pubblicazlone dell'lstituto 
Statistico : Annuario Siderurgia, 1970, 1a parte : 
« Statistiche correntl », alla quale si rlmanda il 
lettore eventualmente interessato . 
1 metodi e le difinizionl relatlvl alle statlsche slde-
rurgiche sono statl raccolti nella pubblicazlone 
« Siderurgica- Note Esplicative ». 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1967 worden 
nlet meer vermeld ln de tweemaandelljkse pu-
bllkatle ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde cljfers 
treft men volledlg aan ln deel 1 ,Lopende Sta-
tlstleken" van het jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1970. 
' \ 
De methoden en deflnltles betreffende de gege-
vens In deze publlkatle zljn weergegeven ln de 
Speciale ultgave : ,Ijzer en Staal - Toelichting". 
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Die Angaben fOr die jahre vor 1967 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des jahrbuches ,.Eisen 
und Stahl "(Ausgabe 1970) enthalten. 
Das Statlstische Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemii.B 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages Ober die GrOndung der 
Europii.lschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelligten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahllndustrle und des 
Elsener.zbergbaus llefern, die fOr sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthii.lt einen verii.nderllchen Tell, den ,.Statistischen 
Sonderberlcht," ln dem hauptsii.chllch jahresangaben, 
Jnsbesondere Ober folgende Themen, veroffentllcht wer-
den: Llstenpreise- Rohstahi-Weltproduktion- AuBen-
handel - die wlchtigsten Ergebnlsse der jii.hrllchen 
Erhebungen Ober ,.lnvestitlonen" und Ober · ,.Lohne" 
usw. 
Der Hauptteil des Bulletins ist jedoch, wie schon ln 
selner seit 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmii.Bige statlstischen Reihen gewldmet. 
Diese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die eigentllche Eisen- und Stahllndustrle lm Slnne des 
Vertrages sowle Ober den Eisener.zbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahler.zeug-
nlssen; auBerdem enthalten die Statlstlken zahlrelche 
Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnweise 
1. Es werden die derzeitigen Staatsgrenzen zugrun-
de gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepubllk (BR) lst 
das Saarland enthalten. Samtllche Statistlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch Jedlgllch auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken Ober den GOteraustausch - glelch-
gOitlg, ob ste auf der Grundlage der Werklleferungen 
oder anhand der belm GrenzObertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1967 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1970). 
Le Bulletin« Sidérurgie» a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2, du traité Instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La« Note statistique» 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment : Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - Commerce 
extérieur - · Les résultats principaux des enquêtes 
annuelles sur les « Investissements » et sur les 
c salaires», etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite», au sens du traité, et aux« Mines de fer», mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans les limites de 
leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1967 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcati nella prima parte dell'annuarlo 
« Slderurgla » (edlzlone 1970). 
Il bollettlno « Slderurgla» si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo della Comunità 
europea del carbone e dell'acclalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altrllnteressati 1 dati che possono rlvesti· 
re una certa utllità nel settore dell'lndustrla slderurglca 
e delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la« Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare: prezzl dlllstino-La produzlo· 
ne mondiale dl acclalo gregglo - Commerclo estero 
- 1 rlsultati prlnclpall delle lndaglnl annuall sugll 
«Investi menti» e sul« salarl»,ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca· 
zlone del1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstiche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo 1 datl relatlvl alla« slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle« mlnlere dl ferro», ma 
anche le statistiche concernent! il commerclo del rottame 
e del prodotti slderurglcl, nonchè numeros! datl sul 
commercio estero. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 paesl sono conslderatl net llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl riferlti alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statistlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle cifre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gll stablllmenti 
oppure 1 passaggl alle frontiere rllevatl dai servlzl 
ufflclall competent!, le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltuite rlspettlvamente, dopo l'lstituzlone 
del Mercato comune per il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1967 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgeno-
men ln het eerste deel van een jaarboek ,.Ijzer en Staal" 
(ultgave 1970). 
Het Bulletin ,.Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebied van de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de .,Speciale statlstische bijlage" waarin voornamelijk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prijzen - de wereld-
produktie van ruwstaal - de bultenlandse handel 
de voornaamste resultaten van de jaarlljkse enquêtes 
betreffende de ,.lnvesterlngen", de ,.lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 in diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de ,.elgenlijke Ijzer- en staalln· 
dustrle"ln de zln van het Verdrag en de ,.ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstieken betreffende de schroot-
handel en de handel ln Ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het buitenlandse handels· 
verkeer. 
BIJzondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de grenzen 
van hun huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West-Duitsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstieken 
betreffende Frankrijk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstieken van de Dultse buitenlandse handel 
is het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zijn op de blj de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de offlclële dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduldingen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappelljke markt 




- BexOge aus den Undern der Gemeinschaft und 
- Ueferungen nach den Undern der Gemeinschaft. 
3. Zu den .,dritten Undern" zlihlen alle Gebiete, die 
nicht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemeinschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Oie Angaben Ober die Erzeugung von Roheisen und 
Rohstahl bexlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merlet - auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben, 
Oie monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lmmer die genaue jahressumme. Oies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlgierte Jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, kêinnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Flllen, ln denen die Erzeugung einmal nach Un-
dem und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls voneinander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bèl einer Gruppierung nach Undern anders auswlrken 
kêinnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln riSmlschen Ziffern ausge-
drilckt, wihrend die Vierteljahre - soweit es 
sich nicht um Vierteljahresdurchschnitte han-
delt - mit arabischen Ziffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les «pays tiers» comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas le traité Instituant la 
Communauté Européenne du· Charbon et de l'Ader. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'ader brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'ader, déduction faite de l'ader liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas o~ l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas colnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas o~ la production a été Indiquée tant6t 
par pays, tant6t par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet . été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunità, 
- consegne al paesl della Comunltà. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rientrano ln quelle contemplate dai trattato lstitutlvo 
della Comunltà europea del carbone e dell'acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e dl acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le cifre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnitlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 total! delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dlfferlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllflcazlone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer.- en 
ruwstaal geven - Indien anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor. ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen,ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld, terwljl de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
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1 131. Francia • • 
132. !talla • • • 
133. PaesiBassl 
134. - UEBL •• 
IV Parte - Statlstlche varie 
Î- Prellevo 
135. Evoluzlone del tasso dl prellevo sul Valore della pro-
duzlone CECA ln % e ln unit! dl conto AME per ton-
nellata dl prodotto • • • • • • • • • • • • • • • • 
136. Evohttlone per paese ln valuta na:z:lonale del tassl dl pre-





siderurgie! • • ;- • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Evoluzlone delle dichlara:z:lonl relative 
al prellevo, ln valore per paese e per prodottl 
e ln% per prodotto: 
Germanla (RF) - Francia • 
!talla - Paesl Bassl • • 
Belglo- Lussemburgo • • 
CECA ; •••••••• 
141. Quota percentuale di ognl paese sul prellevo CECA • 
Il - Scorte reall e varla:z:lonl delle scorte 
per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl 
e commerclantl nel paesl della Comunltl -
142. Scorte • 
Ill - lndustrla della prima trasformazlone 


















Il - Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en , 
pyrlet-resldu (Douanestatlstleken): 
128. Bultenlandse handel van en rullverkeer blnnen de 







lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en 







Deel IV : Diverse statlstleken 
1- Hefflng 
135. Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten, ln % en ln 
EMO-rekeneenheden per ton 
136. Verloop van de hefflng per ton op de produktie van 





Verloop van de aangiften met betrekklng tot de 
hefflng, per land en per produkt, ln waarde en 
aandeelln %"van elk produkt: 
Ouitsland (BR) - Frankrljk 
ltalli - Nederland 
Belgii - Luxemburg 
EGKS 
141. Het aandeel ln % van de bljdrage van elk land ln de 
EGKS-hefflng 
11- Werkelljke voorraden en voorraadmutatles 
per produktengroep blj de producenten en blj ~ 
de handelaren ln de landen van de Gemeenschap 
21G-211 142. Voorraden 
Ill - Primaire Ijzer- en staalverwerkende 
lndustrleln 
143. Produ:r:lone, per paese, delle diverse Industrie della 143. Produktle van de verschlllende primaire ijzer- en 
prima trasforma:z:lonè dl ghlsa e dl acclalo • • • • • • 21.......:.215 staalverwerkende lndustrlein per land 
XXIII 
/ 
1 N HAL TSVERZEICH N IS (Fortsetzung) 
IV- lndlrekter StahlauBenhandel 
Endverbrauch an Rohstahl 
144. Die lndlrekte Aus· und Elnfuhr von Stahl (elnschlleBIIch 
des Austauschs von Eisen· und Scahlerzeugnlssen 
auBerhalb des Vertrages), umgerech,n11t ln· R.ohstahl· 
gewicht ••••••••••••••••• · ••••• 
145. Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: 
direkt (Vertragserzeugnlsse) und lndirekt (Nichtver-
tragserzeugnisse und sonstlge Fertlgerzeugnlsse der 
' weiterverarbeitenden Stahllndustrle), umgerechnet ln 
R.ohstahlgewicht für )eden Mitgliedstaat und fur die 
Gemelnschaft lnsgesamt • • • • • • • • • • • ~- • • 
146. Endverbrauch an R.ohstahl nach Llndern - lnsgesamt 
und ln kg pro Kopf der Bev61kerung - ln der Ge-
, melnschaft (1955-1966) •••••••••••••• 
Vienprachlges Verzelchnls der ln dem Bulletin aufgeführten 







TABLE DES MATI~RES (Suite) 
IV - ~changes Indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
144. Exportations et Importations Indirectes d'acier {y com· 
pris les échanges des produits sidérurgiques hon traité) 
calculées en 6qulvalent d'acier brut 
145. Exportations, Importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et Indirectes 
(produits hon traité et autres produits finis des Indus-
tries de transformation de l'acier), calculées en équl· 
valent d'acier brut pour chaque pays membre et pour 
l'ensemble de la Communauté 
146. Consommation finale d'acier brut par pays ~ total et 
kg par habitant - dans la Communauté (1955-1966) 
Index en quatre langues des noms des pays cités dans le 
Bulletin 
Ver6ffendichungen des Statlstischen Amtes der Europlischen Publications de l'Office Statistique des Communaùtés Euro-




IV - Commerclo estero lndlretto d'acclalo 
Consumo finale dl acclalo grezzo 
144. Esportulonl ed lmportulonl lndlrette d'acclalo (lnclusl 
1 prodottl slderurglcl fuorl trattato) calcolate ln 
equivalente dl acclalo grezzo • • • • . • • • • • • • 
145. Esportulonl, lmportazlont e esportulonl nette d'ac-
clalo, dlrette (prodottl del trattato) ed lndlrette 
(prodotti fuorl trattato e altrl prodottl flnltl 
delle Industrie dl trasformazlone dell'acclalo), calcolate 
ln equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del paesi 
membrl e per l'lnsleme della Comunltà • • • • • • • 
146. Consumo finale dl acclalo grezzo per paese- totale e 
ln kg pe~ abitante- nella C~munità (1955-1966) 









IV -Indirecte bultenlandse handel ln staal 
Elnverbrulk van ruwstaal 
1 144. Indirecte ln- en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de 
IJzer· en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen) uitgedrukt ln ruwstaal-equlvalent 
145. Uitvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en Indirect 
(produkten welke nlet vallen onder het Verdrag en 
andere elndprodukten van de verwerkende staalindustrle 
omgerekend ln ruwstaal voor ledere Lid-Staat en voor 
het totaal van de Gemeenschap 
146. Elndverbrulk van ruwstaal per land - totaal en ln kg 
per hoofd der bevolklng in de landen van de Gemeen-
schap (1955-1966) 
Vlertalige IIJst van de ln het handboek vermelde landen 
Pubblicazlonl dell'lstltuto statlstlco delle Comunltà europee 225-229 Publikatles van.het Bureau voor de Statlstlek der Europese 
Gemeenschappen 
xxv 
-ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Null {nlchts) , 
Unbedeutend {lm allgemelnen wenlger ais die Hilfte der 
klelnsten ln der betreffenden Relhe verwendeten Elnheit 
oder Dezlmalzahlen) 
. Keln Nachwels vorhanden 
Unslchere Qder ges.chitzte Angabe 
Dasselbe, falls die Schitzung vom Statlstlschen Amt der 




Nlcht getrennt aûsgewlesen 
A.n.g. (anderweltlg nlcht genannt) 





Wenlger ais , 
Mehr ais 
Zeltraum mehrerer voiler Kalenderjahre (z.B. 1.1.58 
bis 31.12.60) 
12 Monate zweler Kalenderjahre (z.B. Rechnungsjahr 
glelch Juli/Junl) 
!".;. . • :·· •• , • :·; 

















Rechnungseinheit :wA, (Europilsches Wihrungsabkom- , 
men) 
Statistisches Amt der Europilschen Gemeinschaften 
Europilsche Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl 
Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft 
Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon 
Assozllerte Uberseelsche linder und Hoheitsgebiete 

















































ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Néant 
Donnée très faible (généralement Inférieure l la moité 
de la dernière unité ou decimale des nombres mention-
nés soifs la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée Incertaine ou estimée 
Dito, dans. le cas oiJ l'estimation est faite par l'Office 












Période de plusieurs années civiles (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
Période de douze mols consécutifs (p. ex.: année fiscale 


















. Unité de compte A M E (Accord monétaire européen) 
Office statistique des Communautés européennes 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Communauté économique européenne 
Union économique belgo-luxembourgeolse 
Pays et territoires d'outre-mer, associés lia C.E.E 




Classification statistique et tarifaire 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
tl fenomeno non eslste 
Cifra bassissima (generalmente lnferlore alla meù dell'ul· 
tima uniù o dell'ultimo decimale del numerl indicati 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Stima effettuata dall'lstituto statistico delle Comuniù 
europee 











Perlodo dl più annl clvlll (ad es.: dai 1•.1.58 al 31.12.60) 
















. Franco lussemberghese 
Oollaro 
Lira sterllna 
Uniù di conto AME (Accordo monetario europeo) 
lstituto statlstlco delle Comuniù europee 
Comunità europea del carbone e dell'acclalo 
Comunltà economlca europea 
Unlone economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e terrltorl d'oltremare assoclati 

















































TEKE~S EN AFKORTINGEN 
-Nul 
Zeer kleine hoeveelheid {ln het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of decimaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 





Nlet ahonderlljk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















P.ekeneenheid EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) , 
Bureau voor de Statlstiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belgisch-Luxemburgse Economlsche Unie 











DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
' \ 
Extraction brute de mineral de fer 
· Estrazlone grena dl minerale dl ferro 
Elsener:d6rderung (Roherz) 
Bruto-IJ:rerertswln~lng 
Zeit ' - U.E.B.L. • BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce lnlla Perlodo {BR) Bel5i~ue Tijdvak · Bec e Luxembourc 
1968 771-4 557WT 1192 82 6 398 
1969 7-451 56019 1157 93 6311 
1970 6762 57402 1168 93 5722 
1971 6 391 56421 1 021 93 4501 
1971 1 525 5103 79 8 413 
Il 522 4 810 74 7 378 
Ill 597 5 sos 96 8 441 
IV 513 5140 95 5 349 
v 500 4406 89 3 360 
VI 513 5209 88 9 329 
VIl 556 3 113 87 5 425 
' 
VIII .f89 3 329 1 81 6 - 401 IX ~ 549 5 068 100 10 381 
x 560 5 018 ·77 10 368 
Xl 542 4909 70 11 323 
Xli 467 -4812 78 12 327 
1972 1 539 -4905 66 11 303 
Il 473 .. 983 58 10 299 
Gro8brltannlen Schweden UdSSR Verelnlu• Staaten Kan ad a Venuuela 
Royaume-Uni Su~de URSS SA Canada Venezuela {a) {a) {c) {b) {d) {d) 
1967 12 943 28752 168 251 85 5.f6 38 388 17124 
1968 13 935 32821 176 617 W1239 .f3 040 15 504 
1969 12 302 33 272 186175 89672 36 288 19 716 
1970 12021 31809 195 000 91273 41184 21996 
197t 10224 203 600 
/ 
1971 1 904 2908 } 5436 1694 1 545 Il 903 2894 .f8 800 5 314 1477 1 559 Ill 1 036 (e) 3 236 5 992 t769 1626 
1 
IV } 2823 } 6-447 2 965 1 738 v 2 752 2664 51100 9 305 5700 2082 VI 2796 9 216 5260 
' VIl } 1 508 } 9155 4951 VIII 2478 2509 52100 6 845 4484 IX 31-44 8-458 3 859 
x } 3 063 } 6-410 -4602 Xl 2152 2905 51600 5 595 Xli 
--
Quelle) (a) Monthly Scaclstlca of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Minent Trad• Noce~- Bureau of Mines- US Departmenc of che lncerlor 
Fonce {c) EbenJ und Scahbtatiltlk - Scatiltllches Bunduamt - AuBenstelle DOneldor( 
Bron {d) Honchly Bulletin of Statbtica - Unltad Nations 
(e) Mols de 5 semaines, tous les autres mols .of semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu .of Wochen 




























































Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier br,ut 
Produzlone dl ghlsa grezza (a) ln quàntltà assolute, e ln % della f'roduzlone dl acclalo grezzo 
~ UEBL • BLEU Deuachland (BR) France Nederland Be~~;· Luxembour1 1 l .. 5 6 
Rohelseneruucunc • 1000 t • Production de fonte brute 
27 366 15 692 7 312 2579 8994 3 960 
30305 16414 7842 2821 10448 4 308 
33 764 18128 7795 3 461 11 313 4865 
33 627 19128 8 354 3594 10955 4810 
29 990 18 323 8554 3760 10 525 4588 
2 943 1 692 702 298 1 012 439 
2827 1666 746 323 1 002 403 
2866 1 593 732 290 962 427 
3 007 1438 700 278 907 424 
2948 1166 725 312 904 387 
2739 1628 732 299 954 385 
2 788 1709 680 294 918 368 
2597 1 594 620 310 759 365 
2354 1 590 635 276 937 359 
2 605 1 724 720 284 979 377 
2 519 1 570 690 245 879 353 
2826 1 664 753 292 953 404 
2 528 1597 646 264 947 391 





x 2 362 
Xl 2227 
Xli 1 918 
1972 1 2 229 
Il 2441 














1 393 685 333 922 
1 242 686 353 918 





















694 340 934 
738 381 848 
754 329 664 
795 340 631 
724 319 952 
714 332 944 
800 379 1 040 




46,0 75,8 92,6 
46,2 76,2 90,3 
47,5 73,5 88,2 
48,4 71.5 86,9 
49,1 74,2 84,5 
48,4 71,5 85,6 
47,0 70,8 86,4 
50,3 72,2 88,4 
47,5 71,2 87,2 
50,7 69,9. 85,3 
48,9 73,3 85,2 
49,6 75,3 85,5 





































































(a) Production nette (sans fonte repass,e), y compris fonte Spie1el et ferro-
manpnàe carbu'"' au haut fourneau et au four "ectrique l fonte et, 
pour I'AIIemqne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(a) ProdU%ione natta (esdusala 1hisa dl rifualone), ivi compresi 1hisa speculare 
e ferro manpnese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per 1hiaa 
e, per la Germania (R.F.), ferro slllcio all'altoforno 
(b) Sans ferro-alliqes 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mols quatre semaines 
(e) Ann'• de 53 semaines, toutes les autres annw 5l semaines 
(b) Senza ferro-le1he 
(c) Valutazione - Senza la Clna (RP) 
(d) Mesa di 5 settimane, tutti ali altrl mesl dl -4 settlmane 
, (e) Anno dl 53 settlmane, tutti ali altrl annl dl 5l settlmane 
Rohelsenerz:eugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerz:eugung 
Produktle van ruwljzer (o) ln werkell}ke hoeveelheden en ln % van de ruwstaalprodulctle 
GroBbrltann•en Ôaternlch UdSSR Ja&;" USA 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl rhlso rrezJo • 1000 t • Produktle von ruwl]zer 
15 395 21-40 74800 79 512 40095 
16695 2474 78800 81 041 46 397 
16652 2816 81 630 86616 58147 
17.671 (e) 2964 85 900 83 323 68048 
15 415 2 849 74115 72 745 
1 765 (d) 261 } 7 095 5 440 1 398 256 21 366 7 368 5 670 1 300 2SO 7171 5 562 
1 540 (d) 253 } 6 941 5 695 1 333 249 21 850 6904 5 698 1 721 (d) 243 6 754 5 673 
1 382 264 } 6859 5968 1 254 248 21 795 6589 5 858 1 585 (d) 228 6 884 5 995 
1 351 236 } 7108 6117 1 340 228 21 600 6725 5 640 1 601 (d) 255 7767 6 231 
1299 228 } 7678 5 831 1272 231 22200 / 7 916 1 6141 
1 268 (d) 245 7234 5 809 
1117 256 
'} 6 238 6015 1173 259 22600 3 363 6180 1 516(d) 243 4687 6301 
1106 235 5043 6437 
1109 224 4888 6121 
1 257(d) 209 5416 5 922 
955 5 906 
635 5 565 
Ra rhlso 1 % pportD occlolo n ° 
Produktle von ruwl}zer ln % von de ruwrtDolproduktle 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
62,0 71,7 74,0 66,0 70,8 
62,4 71,7 74,1 68,2 72,9 
63,8 71,0 66,3 82,1 
1 
61,8 71,3 74,1 66,4 71,2 
62,2 73,2, 73,9 67,9 71,1 
65,5 71,4, 75,1 68,5 72,0 
60,1 73,1 73,2 70,8 77,4 
65,0 70,6 72,7 1 66,8 81,0 
62,4 71,0 73,7 67,0 82,8 
64,8 72,2 75,1 65,7 82,9 
62,8 73,0 66,2 81,7 




337 700 1967 
361100 1968 
392400- 1969 









































(a) Einschl. Spieseielsen und kohlenatoffreiches Ferromansan auch aua Elektro-
Roheisenllfen, und fllr Deuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferroslllzlum-
ohne umseschmolzenes Roheisen 
(a) lnclusief apieceliizer en koolstofrijk ferromansaan, ook ult elektrische ruw-
ijzerovens, en voor Oululand (BR) lnclusief hoocoven-ferrosiliciu-d. 
omsesmolten ruwijzer 
(b) Ohne Ferroleslerunsen 
(c) Geschltzt - Ohne China (VR) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
(e) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 52 Wochen 
(b) Zonder ferroieserlnsen 
(c) Raminc - :ronder Chin. Voiksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 wekeri 
(e) Jaar van 53 weken, alle andere Jaren 52 weken 
5 
Production d•a.cler brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production ft!Ondlale 
' 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettiJ (a) e parte ln % della produzlone mondiale 
Zalt UEBL • BLEU EGKS 
"rlod• Oauuchland (BR) France leal la Nad arland ' B~~;• Luxambourc ' CECA :Oarloclo 
n)dvak 
1 l 3 .. 5 
' 
7 
Rohstahlerzeugun, • 1000 t • Production d'acier brut 
1967 367-44 19658 15 890 3-401 9712 ·4-481 89885 
1968 -41159 20-403 16 96-4 3 706 11 568 -483-4 98~ 
1969 -45 316 11510 16-428 -4720 12832 5 521 107 317 
1970 45041 l3 774 17 277 5 042 12607 5 462 109203 
1971 -40313 11843 17-452 5084 12-445 5 241 103378 
1970 1 3950 219-f 1525 .fll 962 482 9536 
Il 3'750 1995 1321 400 929 453 8848 
Ill 3 885 2109 H76 .f52 1 Hl ..., 9556 
IV -4037 2128 1 526 .flS 1199 509 9824 
v 3738 2086 • 1 516 -447 1 Hl -442 9370 
VI 3 908 2007 1 5.oW 414 1103 ..., 9463 
VIl -4055 1773 1 527 373 1012 482 9223 
- VIII 3 927 1 381 1249 -436 1 006 427 841$ 
IX 3 620 2073 15~ 420 1113' -443 9192 
x 3655 2130 H77 427 1 068 -427 9184 
Xl 3453 195-t 1 33-f -411 851 413 '8428 
·xu 3 063 1946 1260 389 1079 406 8143 
1911 1 3470 2130 1417 392 1143 413 8965 
Il 3-448 1 961 1 359 366 1 045 413 8 591 
Ill 3882 2113 1497 419 1108 466 9486 
IV 3369 1980 1 353 384 1106 446 8638 
v 3 348 1795 1491 415 1119 413 8581 
VI 3 647 1780 1412 436 1101 -456 8831 
vu 3 621 1 5.fO 1452 -459 1 046 485 8603 
VIII 3438 1418 1158 .fOS 1 038 456 7 917 
IX 3 337 2002 1 502 438 1123 452 8854 
X- 3197 2114 1 615 498 1 019 428 am 
Xl 3 030 1999 1 578 439 819 411 8287 
Xli 2 526 2010 1 617 427 776 391 7746 
.1972 lp 3 071 2066 1 551 420 11-40 432 8680 
llp 3412 2029 1560 -441 1153 420 9 015 
lllp 3 737 2102 1690 -484 1 271 476 9760 
-\ 
Antetl an der Welterzeugung (0/o) • Part en% dela production mondiale 
1965 8,3 4,4 2.8 0,7 2,1 1,0 19.3 
1966 7,6 4,2 3,0 0,7 1,9 1,0 18,4 
1967. 7,6 .f,1 3,3 0,7 2.0 0,9 18,6 
1968 8,0 4,0 3,3 0,7 2,1 0,9 19,1 
1969 8,1 4,0 2,9 0,9 2,3 1,0 19,1 
' 1970 7,8 4,1 3,0 0,9 2,2 0,9 18,9 
1971 7,2 -4,1 3,1 0,9 2.2 0,9 18,4 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moul111e des fonderies d'ader 
lndllpendantes · 
(a) lvi compresa la produzlone dl acdalo llqùldo per cettl fonderie d'acclalo 
lndlpendentl · 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier lndllpendantes non recens6es 
par r Amerlcan Iron and Steel Instituee -
(b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dl acclalo lndipendentl non censlte 
dai l' Amerlcan Iron and Steel Instituee , 
(c) Estimation.- Chine (RP) non comprise (c) Valuuzlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre semaines (d) Mese dl 5 settlmane, tutti cil altrl mesl dl .f settlmane 
(e) Ann6e de 53 aemalnes, toutes les autres ann6es Slsemalnes (e) Anno dl 53 setdmane, tutti cil altrl dl. 5lsetdmana 
6 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FUisslgstahl) (a) sowle Antellln o/o an der Weltrohstahlerzeugung 










2 574 (d) 
2269 
2267 
2 847 (d) 
2 238 
2094 



























































UdSSR lapan USA (b) apon 
URSS 
10 11 12 








102 235 118 020 62154 
/ 106 532 121 900 66 893 
110 315 131 175 82167 
115 873 122120 93 322 














































































































































(a) Elnschlle811ch der Erzeucunc von FIDulptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
(a) Met lnbecrlp van de produktle van vloelbur staal voor clecwerk._, der zelf· 
scandice staalcleterllen 
(b) ElnschlieBIIch der Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and Steel lnsclcuce erfaBc werden · 
(c) Geschltze • Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu S Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
(e) Jahr zu 5) Wochen, alle anderen )ahre zu 51 Wochen 
(b) lnduslef de produktle der pnafhankeliJke staalcleteriJen, welke nlet door het 
Amerlcan Iron and Steel lnstltute worden celnqulteerd · 
(c) Ramlnc • zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Munden van 5 weken, alle andere munden 4 weken 
( e) )aar van 53 weken, alle andere )aren 51 weken 
7 
/ 
Consommation apparente d•acler brut. par pays. et en kg par habitant (taux annuel). dans la Commu· 
nauté (a) .. ' · · / 
Consumo G#)#)arente dl acclalo grez:Zo, #)er #)aesl e ln kg #)er abltante (tasso annuo), nella Comunltà (a) 
-A) En considérant seulement dans le commerce exté-
rieur les produits du traité · 
A) Berechnet unter Beschrink'ung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Conslderatl nel commercio estero solamente 1 prodotti 
del trattato Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder het verdrag vallen 
Zelt Deutschland (BR) France !talla 
Période 
Periodo 1000t kc 1000t kc 1000t Tijdvak ' 
1 1 3 4 5 
1966 32277 541 17 534 355 14602 
1967 
-
30 583 511 17 962 360 16992 
1968 36 501 607 18827 374 18473 
1969 42393 697 22944 456 20108 
1970 43 544 707 23158 456 20835 
1 
1964 1 7841 540 4529 375 3491 
2 8509 584 4637 383 3 086 
3 9086 621 3 726 307 2 556 
4 8758 598 4529 372 2 975 
1 1965 1 8728 594 4504 369 2 753 
2 8 583 581 4430 362 3 141 
3 8641 584 3 543 289 3 068 
4 7716 520 4457 363 3 526 
1966 1 8287 557 4500 ]65 3437 
- 2 8•fll 565 4601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 3477 
4 7 236 484 4694 378 4 043 
' ·1967 1 7131 477 4732 383 4175 
2 7480 500 4745 383 ' 4501 
3 8114 542 3813 307 4060 
4 7858 52 .of 4672 376 .. 256 
1968 1 8 317 554 498] .ofOO 4441 
2 9213 613 4080 327 4687 
3 9651 640 432.of 3.of6 .. 325 
4 9 320 617 5 .of-40 .of34 5020 
'1969 1 9 816 647 5 955 -474 5292 
2 10 707 704 5 9.of3 472 5 564 
3 11 053 72.of 5105 405 4920 
.. 10817 708 59.of1 .of70 4332 
1970 1 11 387 742 6H8 .of86 5 549 
2 11 .of65 745 6240 491 S.of11 
3 11 056 716 4875 ! 383 4986 
4 9636 622 5 895 .of61 4 889 
1971 1 10 238 661 6 085 476 4995 
2 10 216 667 5513 430 4808 
3 10269 670 4635 361 
-
(a) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importa· 
dons - exportattons :1:: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
n41coclants). On a converti en équivalent d'acier brut les tonnac.• im-
porta et exporta et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
suivants: 
Produits du trait41: . 
Uncots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Colis et feuillards l chaud: 1,23; 
Matériel de voie: 1,30; Tt•les fortes et moyennes: 1,42; T61es fines et 
larces plats: 1,36; Autres produits du trait41: 1,27. 
Produtts hors trait41: 
Fil tr41fi141: 1,27; Feulllardsl froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier: 
1,47; Barres forc41es: 1,23. 
Les produits en aciers fins et spéciaux, dont le chutace est d'environ 60 % 
plus fort CJUe pour les aciers ordinaires, ont ét41 convertis il. l'aide de coeffi: 
detm~ taa~orés par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tréfi141, feuillards laminés l froid, profila l froid, produits 41tlrl!s, 




Nederland U.E.B.L. EGKS BLEU CECA 
kc 1000t kc 1000t kc 1000t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
275 3450 277 4113 417 71 976 390 
320 3 308 273 4062 410 72907 _393 
344 3 771 296 4389 440 81 961 438 
371 4412 343 5 270 528 95127 506 
383 4377 336 5168 516 97082 511 
269 813 269 878 364 17 552 390 
237 870 287 983 406 18085 400 
195 823 271 947 391 i7U8 378 
227 871 287 1283 526 18421 406 
210 889 290 884 362 i7 758 390 
238 857 279 1 001 409 18 012 394 
232 720 233 721 294 16 69] 364 
266 806 260 1 (H6 426 17 551 382 
259 867 279 970 394 18061 392 
274 904 290 1086 441 18669 405 
261 896 287 843 341 17276 374 
303 783 250 1 214 491 17 970 388 
318 826 263 880 355 17744 385 
337 909 289 1 001 404 18 636 402 
306 806 255 1132 456 17925 386 
317 767 2.of2 1 049 422 18 601 399 
331 99.of 313- 959 385 19 694 42J 
349 9.of1 296 1 092 .of38 20013 429 
321 932 292 973 389 lOlOS 4ll 
372 904 283 1 365 5.of6 22049 471 
392 1 060 330 1155 .of63 2Jl78 496 
.of11 1113 3.of6 1 394 559 l.of 721 526 
366 1107 ).of] 1305 522 2J490 491 
319 1132 349 H16 566 2J 638 500 
408 1 005 309 1 371 548 25460 538 
397 1 255 385 1 .of65 585 25836 5.of4 
366 1070 327 1 331 530 2J ]18 490 
358 1047 319 1 001 399 22468 471 
365 1 050 319 1427 544 2J 795 498 ' 
351 1 032 313 1454 578 2J 023 483 
L 1235 491 
(a) Produzlone + consumo di rottame neilaminatoi + lmportuionl- espOrta• 
zioni :1:: variuioni delle ICOrte (scorte presso Cil ltabllimenti e presso 1 
ne,oziantl). Sono stati convertit! ln equivalente di accialo cre:zzo 1 quanti- · 
tattvi lmportati ed esportatl e le varluionl delle scorte utili:zzando 1 coeffl-
cientl secuentl: 
Prodonl del trattato: 
Linconl: 1,00; Semiprodottl: 1,17; Colis e nastrl a caldo: 1,23; Hateriale 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mme oltre: 1,41; Lamiere inferlori a 3 mm 
e lare hi piani: 1,36; Al tri prodottl del tranato: 1 ,27. 
Prodottl non consideratl nel trattato: 
Fill trafilatl: 1,27; Nastri laminatl a freddo e prodottl stlratl: 1,36; Tubi 
di acclalo: 1,47; Prodotti forclatl: 1 ,23. 
1 prodottl ln acclal fini e speciali la cui percentuale di scarto 6 di cl rea 60% 
ph) forte che per cli acclal comuni sono statl convertitl per mezzo dl 
coefflclenti aumentati ln propon:ione .dl questO rapporto. 
(b) Tubi, fill trafllarl, nastrllamlnati a fred do, profilatl a freddo; prodottestiratl, 
prodotti slderurclcl forclati. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be-
v8lkerung (Jahres9lveau) (a) . ' · 
Berekend verbrull< van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoof~ van de bevolklng 
(op jaarbasls) (a) . , 
/ B) En Incluant dans le commerce extérieur les pro- B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
duits hors traité (b) · Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Conglobando nef commercio estero 1 prodotti non con· Met lnbegrip van de niet onder het verdrag vallende 
templati dai trattato (b) produlc.ten ln de buitenlandse handel (b) 
Zeit Deutschland (811.) France lulia 
P6rlode 
Periodo · 1000t kc 1000t k& 1000t Tijdvak 
1 2 3 4 5 
1966 30 326 508 17 055 345 14025 
1967 27827 465 17 458 350 16286 
1968 33 732 561 18214 363 17 646 
1969 39 515 649 22 323 443 19 558 
1970 40283 654 22390 411 20608 
1964 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 8 065 553 4488 350 2 961 
3 8709 596 3622 298 2425 
4 8 377 572 4316 355 2&47 
1965 1 8 236 560 4299 352 2592 
2 8190 555 4262 348 2 941 
3 8 219 555 3 402 277 2872 
4 7 291 492 42&4 349 3 307 
1966 1 7 &43 527 4390 356 3 287 
2 ,7986 535 4469 362 3 487 
3 7783 520 3 647 294 3 370 
4 6 711 449 4549 366 ( 3 881 
1967 1 6490 434 4607 373 -4016 
2 6760 452 4612 372 4 300 
3 7 452 497 3 708 299 3 904 
4 7125 475 4531 364 4066 
1968 1, 7 672 511 4856 390 4202 
2 8653 575 3 981 319 4481 
3 8939 593 4177 334 4153 
4 8468 561 5260 420 4810 
1969 1 9112 601 s 806 462 s 186 
2 9978 656 s 753 457 s 317 
3 10 359 679 4990 396 4762 
4 10066 659 s 714 427 4 293 
1970 1 10 595 691 5919 468 5489 
2 10690 695 6058 411 5 339 
3 10148 657 4739 372 4970 
4 8850 572 s 674 444 4 810 
1971 1 9 319 601 5 932 464 4838 
2 9416 615 s 389 420 4690 
3 9435 615 4513 356 
(a) En:eucunc + Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr 
::1:: Lazerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und auscefilhr-
ten I'Iencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Einsatzzahlen 
auf Rohsuhlcewlcht umcerechnet: . 
En:eucnlsse des Vertr.,es: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Felnbleche und Breltflachsuhl: 1,36; Obrlce Vertracsen:eucnlsse: 1,27. 
En:eucnlsse auBerhalb des Vertr.,es: 
Gezocener Draht: 1,27; Bandsuhl, katqewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; ceschmledete Stlbe: 1,23. 
En:eucnlsse •~• Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Mas-
senstahl llecen, wurden · mit enuprechend h6heren Koefflzlenten hoch-
cerechnet. 
(b) P.ohre, _cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Materlal, Schmledeen:eucnlsse. , . 
\ 
1 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
kc 1000t kc 1000t kc 1000t k& 
6 7 8 
' 
10 11 12 
264 4046 325 3 233 328 68 685 371 
307 4018 319 3 379 341 68968 371 
328 4438 349 3 sos 351 77 595 415 
361 5028 391 4250 426 90674 481 
378 5 272 405 4202 419 91755 489 
1 
- 262 961 318 66S 275 16 831 374 
227 1077 355 773 320 i7 364 384 
185 944 310 763 315 16463 363 
217 1009 330 1 073 440 17622 388 
197 1 040 340 661 270 16828 369 
223 986 321 783 320 i7162 376 
217 837 271 503 205 15833 346 
250 960 310 808 329 16 650 363 
248 1 051 339 745 303 17 316 376 
263 1058 340 &43 342 17843 387 
253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 411 i7069 369 
306 1 007 321 680 275 16 800 365 
321 1143 363 850 343 17665 381 
294 943 299 1013 408 17020 367 
303 925 292 836 336 1 17483 316 
313 1198 378 750 301 18678 401 
334 1 081 340 868 348 19064 409 
308 1080 338 761 305 19110 409 
357 1 079 337 1126 450 20743 442-
3&4 1142 356 905 363 22151 472 
393 1 301 404 1130' 453 23419 499 
351 1285 398 1074 430 22470 476 
316 1 300 401 1141 456 22574 478 
404 1 238 381 1 097 438 24338 514 
392 1483 455 1191 475 24161 sn 
364 1256 3&4 1135 452 22248 467 
352 1295 395 779 310 21408 449 
354 1 270 386 1227 488 22586 473 
341 1290 391 1 236 491 22021 462 
1 039 413 
(a) Produktie + verbruik van schroot ln de walserljen + lnvoer - ultvoer 
::1::. voorraadschommelincen (ln de bedrljven, en blj de handelaren). De ln-
en uiçgevoerde tonnaces en de voorraadschommelincen zijn om&erekend 
in ruwstaal equivalent met toepasslns van de volcende colfflcilnten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat: 1,17; Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en universaalstul: 1,36; ande~e produkten die onder 
het Verdr., vallen: 1,27. 
Produkten, die nlet onder het Verdr., vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koud&ewalst bandstul en cetrokken materlaal: 
1,36; Stalen buizen: 1,-47; smederijprodukten: 1,23. ' 
Op produkten van speciale staalsoorten waarvan het walsverlles onceveer 
60 % hocer is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstic hocere 
collficilnt toecepast. 
(b) Bui%en, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en smederljprodukten. 
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ll!volutlon compar4Se, par pays, des Indices : - de 
la çonsommatlon d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tion des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparota, per paese, degll lndlcl : del 
' consumo dl acclalo grezzo, della produzlone ln-
dustrlale complesslva, e della produzlone delle 
Industrie dl trasfor,nazlone del metalll ' 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlck· 
lung 'der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktion sowie d~r 
metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
Vergell}klng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
01960-1964= 100 
--
/ MarlctversorJunc mit Rohstahl 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle Consommation apparente il'ader brut 
Zelt Produzlone lndusulale -lndusulele produktle / Consumo apparente di acclalo crezzo 
P6rlode Berekend staalverbruik 
Perlodo 
Tijdvak Deuach· Neder- U.E.B.L. EGKS Deuach· Neder- U.E.B.L. EGKS 
land (BR) France ltalia land BLEU C.E.C.A. land (BR) France ltalia land BLEU C.E.C.A. 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) • Indice &'n'rai (a) q Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice reneNJie (a) • Alremene Index (a) C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) r 
1965 111 105 96 111 103 106 111 109 
1 
1G4 110 1G4 i09 
1966 113 112 107 119 105 111 106 113 122 116 117 112 
1967 110 11-4 115 124 107 113 101 116 145 111 115 113 
1968 124 118 123 138 114 122 120 121 154 126 125 127 
1969 140 133 126 155 124 136 139 148 168 148 150 148 
1970 - 149 (145) 135 170 128 (145) 143 149 174 147 147 151 
1969 1 131 136 129 150 121 133 129 153 177 142 132 145 
l 144 141 138 153 129 142 141 153 186 149 158 154 
1 3 133 114 117 144 114 124 145 131 164 148 148 146 
4 153 145 119 173 133 145 142 153 145 152 161 147 
' 1970 1 145 (148) 137 171 126 (145) 149 158 185 135 155 158 
l 155 (149) 142 169 132 (150) 151 161 181 168 166 160 
3 140 (120) 123 155 120 (131) 145 125 166 144 151 145 
4 . 155. (152) 138 183 133 (151) 127 152 163 140 114 139 
1971 1 150 (153) 135 184 131 (149) 135 157 167 141 162 148 
2 158 (153) 137 179 133 (152) 134 142 161 138 165 143 
3 141 (129) 116 164 121 (133) 134 119 140 
-











1 4 165 




1971 1 160 
2 170 
3 141 
(a) Non compris le bltiment 
Esclusa l'edilizla 
1 
8) lnd. cias(ormatrlcl del metalll 
Metoalrenrerlcende Industrie 
113 103 117 119 
120 116 122 122 
123 130 126 124 
128 135 134 127 
147 154 152 147 
(140) 176 167 157 
144 166 136 141 
156 181 156 150 
122 138 141 134 
163 131 167 166 
(154) 180 158 155 (152) 184 171 158 
(106) 151 162 146 
(149) 188 178 170 
(149) 175 170 169 
173 180 166 
138 162 143 
(b) Calcullle en consld6rant seulement dans le commerce extllrleur les produia 
du march6 commun (voir tableau -4 A) 
La variante ~ calcolata consldetando nel commerclo estero soltanto 1 
prodotd de mercato comune (dr. tabella-4 A) 
(c) Calculb en Incluant dans le commerce ext6rleur les produia sld6rurclques 
hors trait6 (voir tableau -4 B) 
_ - La variante ~ calcolata comprendendo nel commerclo estero . .1 prodotti 
slderurclcl non contemplad dai trattato (dr. tabella-4 B) 
10 
' 
D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
115 112 109 101 116 99 109 
119 106 115 120 122 116 112 
118 98 118 140 122 121 113 
127 118 123 151 134 126 127 
148 139 155 163 152 152 148 ' 
(156) 141 151 177 159 151 152 
142 128 156 178 138 131 145 
158 140 155 183 151 162 154 
132 145 134 163 155 154 147 
160 141 155 143 151 164 148 
(158) 149 159 188 150 156 159 
(161) 150 163 183 179 171 162 (135) Hl 128 171 152 162 146 
(166) 124 153 165 157 112 140 
-
(160) 131 160 166 154 176 148 
132 145 161 156 177 144 
132 123 149 
(a) Ohne Bau1ewerbe 
Ult1ezonderd bouwnljverheld 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc aufdie dem Gemelnsamen Markt %Uiehllrl1en' 
Erzeugnlue (slehe Tabelle -4 A) 
Berekenln1 beperkt tot die anikelen, welke onder het Verdrag van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (zie ubel -4 A) 
(c) 8erechnet unter Elnbeziehun1 des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl-
erzeuJnissen, die nlcht un ter den Venrag fallen (slehe Tabelle -4 8) . 
811 de berekenln1 zijn de nlet onder het Verdrag vallenlle produkten ln 
de bultenlandse handel mee1eteld (:de tabel -4 8) 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlssè-
mt:nt déclarés à Pavanee à la CECA au titre de 
la décision 21-66 (a) par catégories de-proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestlttonsproJekte 
nach Anla_gegruppen für die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 22-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
l'lnsleme della Comunltà 
lnvesterlngsproJelcten van tevoren aan de EGKS 
gemeld vo(gens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort projelct (ln geldwaarde) 
Mio $ 
Eisen• und StahJindustrie • Industrie sid6ruralque 
lndustria slderuralca • Ijzer- en stulindustrle 
Eiseftenberabau 
insaesamt Jn"esamc Zele Mines de fer otal 
Pllriode total Hoch&fen Hoch&fen Periode Hauts fourn. Stahlwerke Walzwerke Sonstiae Zusammen Minlere di Tocul Tijdvü Altiforni Aci6ries Lamlnoin 
Hoor,ovens Accaierie Laminatoi (b) c) Staalfab. Walserijen 
1 2 3 
-
1968 106 49 .ofS.of 
1969 . . . 
1970 .of70 .of76 1 665 
1971 77 117 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli H9 110 
1968 l-VI 31 lS 
VIl-Xli 75 14 
1969 l-VI 
' 
. '• VIl-Xli . 
1970 l-VI ' . . 
VIl-Xli . . 
1971 l-VI 70 83 
VIl-Xli 7 44 
(a} N.B.: Ne,_ confondre avec /es Investissements ria/lm. 
, lls'aalt seulement de la valeur des arands projets (qui doivent lere annon-
dslla C.E.C.A. au moins crois mois avant leur d'but d'ex6cution). ' 
-d'Installations nouvelles dont la d6pense prbisible dt! passe 500 000 unitâ 
decompceA.M.E. , 
- de remplacement ou de transformation dont la d6pense pr6vislble 
d6passe1 000 000 d'unie& de compte A.M.E. 
Il s'qlt en outre des projets concernant les aclllries, quelles que soient 
les valeun en cause. 
Ces projets, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'investissement prt!vues par les usines dans l'avenir, qui 
IOnt recens~ (de mime que /es d6penses d'Investissement effectivement ria/1· 
·~ dans le pcrss6) au moyen d'une enquete annuelle, partlcull~re. dont 
/es risu/tats font l'obJet d'une diffusion st!pcrrie. Les proJets dllclarâ l la 
C.E.C.A. peuvent ltre modiflâ, abandonnâ ou retard& dans leur ex6cu-
tlon au coun des mois ou des ann6es qui suivront leur dllp6t lia C.E.C.A. 
Le tableau ci-dessus fournit donc seulement des indications sur les cd6cisions 
d'investir», Intervenues au coun du temps dans les soc16tâ sld6ruralques. 
(a) N.B.: Non confondere con alllnvestimentl reallzzatl. Si tratta unlcamente 
del valore del arandi proaettl (che devono essere dièhlaratl alla CECA 
cre mesi prima dell'lnlzlo dell'esecuzione): 
- di nuovi Implante la cul spesa prevedibile superi 500 000 unitl dl conto 
A.M.E. 
-di sostituzlone o di truformazlone la cul 1pesa prevediblle su peri 
1 000 000 di unitl di conto A.M.E. 
SI tracta lnoltre del proaetti concernend le acclalerie, a presclndere 
dell'ammontare della spesa prevedibile. 
Quesci procectl, annunciatl per il r.rouimo avvenire, non corrispondono 
pertanto alle spese totali di invest mento prevlste daall stabilimend: cali 
spese iOno stote ri/evate (alla scessa screaua delle rpese di lnvestimento effettiva-
mente rostenute nel passato} mediante un'lnchllltll annuale, partlcolare, 1 cul 
risu/tatl sono Ofletto di una pubb/icazlone separato. 
1 proaetti dlchiarati alla CECA possono essere modlflcati, abbandonatl 
o ritardad nellaloro esecuzione nel cono dei mesi o annlsuccessivl alla toro 
presencazlone alla CECA. 
La tabella di cul sopra fornisce pertanto esclusivamente lndicazlonl su lie 
« decisloni d'lnvestimenco » lntervenute nel frattempo nelle societl 
sideruralche. 
(b} P•rlodes au coün desquelles les projets ont llt6 d'clar& lia CECA. 
Periodi durance 1 quall 1 proaettl sono statl dlchiarati alla CECA. 
(c} Hauts fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
. cokeries sid6ruralques et les aaalom6ratlons. 
, Altifornl ed altri lmpland per la produzlon• di chisa, lvi comprese le cokerie 











Autres Total ferro totale 
Al tri Totale ljzerertsmijnen (5 + 6) 
Andere Totaal totaal 




. t 848 
-
t 848 
































(a} N.B.: Nlcht zu verwechse/n mit den bereits voraenommenen /nvestitionen 
Es handelt sich hier ledicllch um den Geldwert der G..OBprojekte (deren 
lnanariffnahme 3 Monate oiorher der EGKS mltaeteilt we!'llen muB). 
- Neulnstallationen, deren vorauulchtliche Aufwendunaen soO 0001 Ober-
schrelten. 
- Enau-order Umbauten, deren vorauulchtllche Aufwendunaen 
1 000 000 1 Obenchrelcen. 
Es handelt sich u.a. um Stahlwerksprojekte unabhlnalc von den vorce-
sehenen Aufwendunaen. 
Diese Projekce, die fOr die nahe Zukunft ancekOndi,c sind, stlmmen deshalb 
niche mit den aesamten lnvestitlonsaufwenduncen Oberein, die von den 
HOttenfOrdie Zukunk v~re,eseh_en sind. Letzterewerden{ebensowledielnder 
Verfanfenheit retiitipn AutWencfunaen) mit Hi/fe der besonderen }ahresum-
frole Dber die Investit/onen er(raat: die Resu/tate dieser Erhebuna sind Geaen-
stoild elner besonderen Verllffentllchunf. Die der EGKS cemeldeten Projekte 
k&nnen im Laufe der jahre, die der Hinterleauna bel der EGKS folcen, 
hlnslchtllch lhrer AusfOhruna modiflzlert, aufaeaeben oder zurOcqescellt 
werden. 1 
Die vontehende Tabelle vermittelt somlt ledlalich Anpben Ober die 
c_efaBten lnvestlcionsbeschlllue der HOttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zeitraums , ' 
(a} N.B.: Te onderschelden vaQ de reeds u1(6evoerde lnvesterlnaen. 
Het pat hlerbll slechts om de aeldwurde van de croce prolekten (welke 
3 maanden voor de aanvan1 der werkzaamheden aan de EGKS moeten 
worden medeaedeeld). 
Nleuwe installatles, wurvoor de voonlt~nbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden EMO. (-11) zullen ovenchrijden, vervanaln&en of verbouwin· 
aen wurvoor de voonienbare uitpven 1 1 000 000 ovenchrljden. , 1 
Die beeft betrekldnc op de staalprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
ulcpven. 
Deze projekten, welke voor de nauca toekomsc aancekondlad zljn, komen 
durom n ec overeen met de totale in-testerlnpulcpven, welke door de be-
drljven voorde toekomst zljn aepland. 
Delaatsce worden (evenals de in het verleden aedane ultaaven} door mlddel 
van de speclalejaarlijkse enqulte aanpande de investerinaen cei!nqulteerd: 
de resultacen van deze enqulte zljn hec onderwerp van een speciale publika-
tle. De aan de EGKS cemelde projekten kunnen ln de loop vao de jaren vol-
aende op de meldinc worden J&Wijziad, uit1esceld of opJeaeven. 
De bovenscunde tabel venchaft dusslechtsaeaevens omtrent lnvesterinaen 
waarcoe de ijzer· en staalbedrijven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b} Zelcrlume, wlhrend denen die Projelçte der EGKS cemeldet worden 
sind. 
Periodes, aedurende welke de projekten aan de EGKS zljn cemeld. 
(c) Hoch&fen und sonstl1e Roheiseneneucuncsanlqen, HOttenkokerelen und 
Sinteranlqen. 
Hooaovens en overlce ruwijzerproduktie-installatles, hooaoventokes-
fabrieken en slnterlnstallatles. 
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ŒJ 1 tvolutlon comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour l'ensemble de la· Communauté Ratfronto dell'evoluzlone, ~er ~aese, della ~roduzlone masslma f>osslblle dl ghlsa grezza e dl acclalo grezzo 
durante l'anno e della ~roduzlone etfettlvamente reallzzata, nonché datl ~er ~rocessl dl fabbrlcazlone ~er l'ln-
sleme della ComuiJità · · , 
- 1. Rohelsen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghisa crezza (a) • 1. Ruwijzer (a) 11. Rohstahl (b 
-
Zeit UEBL • BLEU P6riode 
Perlodo Deutsch- France ltalla Neder- EGKS Deutsch- France Ital la Tijdvak land (BR) land . Bel~ique Luxem- CECA land (BR) 
Be cii boure 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 
A) H6chstml5gliche En:eugung lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'ande (c) 
1966 35 920 19200 7800 2350 10110 H7S 80155 .of7 580 23 .f90 17 .f75 
1967 36 370 19 320 . 8700 2600 11290 5050 83 330 .of7 800 23790 19150 
1968 37 760 19 570 8780 2900 12 300 5 oss 8$365 .f7870 2.f250 19 600 
1969 37 .f20 19 9.ofS 9590 3 500 12 670 s 190 883t5 50580 2.f730 20180 
1970 .fO 060 21 210 10 690 3 800 13100 5 300 9.of160 53100 25130 21 2..0 
1971 (d) .of2250 21.690 11 950 H30 13600 5 370 99390 57 6.fO 27970 22800 
B) Tatslchliche Jahresen:eugung sowle auf Jahresnlveau hochgerechnete VlerteiJahresangaben 
B) Production annuelle effectivement réalisée, et données trlm~trlelles extrapolées ll'année 
1966 2H13 15 S8.f 6273 2209 8302 3960 61 7-41 35 316 19 Sf.f 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 899-f 3960 65902 367.f.f 19 658 15890 
'1968 30 305 16 .f1.f 7842 2821 10 ....a H08 72139 .f1159 20 ..03 16 96.of 
1969 33 76.of 128 7795 3.f61 11 313 .f865 79316 .f5 316 22 510 16.f28 
1970 33 627 9128 8 354 3 59-f 10955 4 810 80-467 45 0..1 23 774 17 277 
\ 1971 29 990 18 323 8 554 3760 10 525 4588 75 741 .fO 313 22 843 17 452 
1 
C) Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen En:eugung und der h15chstin6gllchen En:eugung7rr((~)) f) 
Jlhrllcher Ausnuuungsgrad der h15chstmacllchen En:eugung 
C) lùJpporto ln % tro lo produzlone effettlvo e fo produz/one moss/mo posslblfe ((!~ (() 
· Tosso OMUO dl utlllzzozlone dello produzlont moss/mo possibile " 
1966 '70,7 81,2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 71,0 84,5 71,6 83,0 
(a) Y compris Splecel et ferro-manpnàe carbur6 
(b) Llncots et acier liquide pour moula,e, y compris la production des fonderies 
d'acier Jnd6pendantes 
· (c) Les dlf"rences peu Importantes entre ces données sur la production maxi-
mum 'possible et celles publiées dans un rapport s6par6 concernant les 
Investissements, proviennent de corrections effectuées aprà l'établisse-
ment du rapport sur les Investissements ' 
(d) Donnhs prévisionnelles établies en début d'aMh. Pour la autres années 
chiffres rectifiés d'aprà l'enquête annuelle sur les Investissements pour tenir 
compte des dates rhlles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt des anciennes Installations définitivement arrltées 
'(e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est établi d'après le 
nombre total de Jours calendaires du trimestre, rapport6 au nombre total 
de Jours de l'ann6e pour la fonte et sur la bue des Jours ouvrables pour 
l'acier 
(f) Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les donn6es trimestrielles constituent des Indices de 
production rapportées l la production maximum possible de J'année en 
cours prise comme bue 100 
12 
, 82,2 83,0 77,0 7.f.l 8M 78,0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 84,5 86,0 84,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81,4 
83,6 90,8 8$,5 84,8 91,0 80,9 
77,4 85,4 76,2 69,9 81,7 76,5 
(a) lvi compresl la chisa speculare e Il ferro-mancanese carburato 
(b) Llngotti e acclaio splllato per cettl, lvi compresa la produzione delle fonderie 
di acclaio lndipendenti . 
(c) Le plccole differenze tra le cifre della produzlone masslma possiblle e le clfre 
pubbllcate in un rapporto concernente cli investi menti, sono dovute a delle 
rettiflcazioni apportate ln un secondo tempo · , 
(d) Si tratts di stlme effettuate all'lnizio dell'anno. Per di altrl anni si tratts di 
cifre rettiflcate sulla bue deii'Jnchiesta annuale sugli investlmenti a fine dl 
tener conto delle date effective dell'entrata ln esercizlo del nuovi implanti 
di produzlone o di messa fuorl servizio dei vecchi lmplantl 
(e) Il rltmo annuo di produzione per clucun trimestre è determlnato sulla bue 
del numero complessivo dl clorni di calendarlo del trimestre riferito al 
numero totale del cioml dell'anno per la ghisa e sulla bue del clorni 
lavorativl per l'acclalo 
(f) Soltanto 1 date annuall danno il coefRclente di utilizzazione della produzione 
musima possibile; 1 date trlmestrall costitulscono decli lndlcl dl produ-
zione riferltl alla produzione muslma possibile dell'anno ln corso con-
slderata come bue 100 
' 
-1 ' 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der hë>chstmagUchen-Jahreserzéugung an ~ohelsen 
und Rohstahl und der tatsichlichen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell}ldng van het verloop van de hoogst mogell}ke Jaarproduktie van ruwl}zer en ruwstaal met de wèrke· 
11/ke produktle per land, en voorde Gemeenschap f'er f'roduktlef'rocédé. 
1000t-% 
'cler b1'111: (b) • Il. Acclalo crezzo (b) • Il. Jl.uwsual (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zele 
Elektro L.D. Anderer P6rlode Neder- Perlodo 
land Bel~l~ue Luxem- EGKS Thomu S.M. Electrique Bessemer L.O.A.C. Autres Tljdvak Be cl boure CECA Martin , Elettrlco O.L.P. Ait ri 
Elektro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone mosslmo posslblle nel corso delronno (c) • A) Hoorst mogelljke produlctle ln de loop von het joar (c) 
51800, • 3-480 11115 108 310 36960 33010 t3 605 175 24 545 25 1966 
3-495 12385 5660 112280 35 990 31295 14270 125 30 575 25 1967 
3 850 13850 5 685 115105 32845 29 570 15110 81 37 480 19 1968 
4900 14315 5920 120 625 30120 27 380 16035 70 47000 20 1969 
5 310 14830 6025 126 635 24 7'25 26065 16925 55 58845 20 1970 
6270 16470 6125 137 275 23760 24655 17840 55 70950 15 (d) 1971 
8) Produzlone onnuo effettlvomente reollzzoto e dot/ trlmestroll prolettotl a volorl onnu/ per estropo/ozlone 
8) Werkelljke joorlljkse produktle en kwortoalclj(ers op joorbosls 
3 255 8 911 4390 85105 30111 243.f4 10656 91 19883 18 1966 
3-401 9 712 4481 89885 28 SOl 2H80 11 681 70 24937 17 1967 
3706 11 568 4834 98634 27 848 25580 12894 61 32232 18 1968 
4720 12832 5 521 107 327 27 303 24489 13 930 55 41 534 
1 
15 1969 ' 
5042 12 607 5462 109 203 21 946 22181 14955 45 50060 14 1970 
5 084 12445 5 241 103 378 18425 17 266 14419 32 53 219 16 1971 
q Rapport en % entre la production r'elle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlng von de werkelljke produkde tot hoogst morelljke produlctle ~() 
8ezettlnrsrrood ten opzlchte von de hoogst mogelljke produlctle {op }oorbos/s) (A) 
93,5 80,1 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84,8 86,5 
96,3 89,6 93,3 89,0 90,6 89,4 
95,0 85,0 90,7 86,1 88,8 85,1 
81,1 75,6 85,6 75,3 n,6 70,0 
(a) EinschlleBiiche Splecelelsen und Hochofenferromancan 
(b) BIISc:ke und FIOulcstahl fOr StahlguB, einschlieBiich der Erzeucunc der un-
abhlnclcen StahlcleBereien , 
(c) Oie cerlnlfQclcen Abwelchun,en zwlschen diesen Anpben über die h6chst· 
m6gliche "Erzeucunc und den m einem besonderen Bericht ver6ffentlichten 
Ercebniuen der lnvestltionserhebunc sind auf Berichticungen :zurOckzu-
fOhren, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorgenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermittelte Vorauuchluuncen. FOr die Dbrlcen Jahre 
berichtlcte Zahlen aufgrund der jlhrllchen lnvestitionsumfrace, um den 
tatsl.chllchen Zeltp~Jnkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucuncsanlacen oder 
der endcDitlcen Stillecunc alter Anlacen zu berDcksichtlcen 
(e) Ou vlerteljlhrllche Jahresnlveau für Jl.oheisen ercibt sich aus der Division 
der tatslchlichen Erzeu1unc des Vierceljahres durch die Anzahl der Kalen-
dertace lm jeweillcen V1erteljahr und anschlieBende,Muldplikation mit der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahres und fOr Jl.ohstahl auf der 
Grundlace der Arbeiutace 
(f) Nur elle Jahresancaben ceben den Ausnuuuncscrad wleder. Oie viertel· jlhrlichen Ancaben stellen lediclich Verhlltniszahlen dar, wobel die tat• 
slchliche Erzeugunc zur h6c:hstm6clichen Erzeucunc lm Laufe des canzen 
Jahres (= 100) ln Beziehunc ceseut wurde ' 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 71,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
86,8 78,6 88,4 75,0 1969 
88,3 81,8 85,1 70,0 1970 
80,8 58,8 75,0 100,0 1971 
· (a) Met lnbecrip van spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor staalcletwerk, met lnbecrip van de produk· 
tle van de onafhankelijke staalcleterljen 
(c) De kleine verschillen tuuen deze CiJfl!1, betreffende de maximum produk· 
tle, en de ln een speciale ultpve cepubliceerde resultaten der lnvesterlncs-
enqulte, vloeien voort uit verbeterincen welke na het afsluiten van deze 
enqulte zijn aancebracht ' 
0 (d) Jl.amlncen, aanceceven in het becln van het jaar. Voor de overlce jaren 
werden de cijfers herzien op buis van de jaarlijkse investerlncsenqulte, 
ten elnde met hec julste tljdstlp van inbedrijfstelllnc van nleuwe lnstallaties 
of het stilleuen van oude lnstallades rekenlnc te houden 
(e) Met betrekkinc tot de ruwl/zerproduktle wordt het kwartaalcljfer herleld 
op jaarbasls, door de werke ijke produktie te delen door het untal kalen-
derdacen van het waarcenomen kwartul en dit te vermenlcvuldicen met 
het aantal kalenderdacen van het jaar o 
-Met betrekkinc tot de ruwstaalproduktie wordt cebruik cemaakt van de 
cewerkte dacen . o 
(f) De kwartaalcijfers zijn berekend door mlddel van de produktie per kwar-
taal,ln verhoudinc tot de hoocstmocelijke produktle per jaar 
13 
1 ' 
Importance relative. en valeur, des produits C.E.C.A., dans' 1•ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté. en millions d•unltés de compte AME et en %des échanges globaux· 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclali del paesl délia Comunltà, 








































































Binnenausuusch der Gemeinschaft (f) 
Echan1es intra-communautalres <:t 
Scamblo all'lntemo della Comunitl ( · 
Rullverkeer blnrlen de Gemeenschap (f) 
Obri1e EGKS-Erzeufntue 
Autres produits C CA 





ll,oheisen Stahl ln1,esamt Touat 
Ferrailles Fonte Ader out· 
Rottami Ghisa Acclaio Totale 
Schroot Ruwijzer Staal Touai 
(c) (d) (e) . (1) (1 + 6) 
3 .. 5 6 7 
A) Wert • Valeur • Vcrlore • Wcrarde 
178,0 50,6 1 549,5 1843,6 2 378,0 
214,9 60,8 1605,6 1 938,0 2482,9 
207,3 64,0 1770,8 2 099,1 2692,0 
236,7 n,o 2179,6 2 544,1 3131,0 
324,4 95,1 2753,7 3 229,5 3 853,4 
71,3 21,6 693,9 801,4 942,8 
95,2 23,9 735,6 868,7 1 024,4 
86,7 24,2 699,5 823,6 984,3 
71,2 25,4 624,7 735,8 901,9 
66,6 24,6 650,9 756,6 921,7 
63,6 22,6 681,3 781,0 950,0 
54,7 23,8 679,8 772,9 933,0 
8)% 
0,8 O,l 6,8 8,0 10,4 
1 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 
0,7 O,l 6,2 7,4 9,5 
0,7 0,2 6,0 7,0 8,6 
0,8 O,l 6,4 7,5 9,0 
0,7 0,2 7,0 8,0 9,Sr 
0,9 0,2 6,8 8,0 9,4 
0,8 0,2 6,8 8,0 9,5 
0,6 0,2 5,4 6,4 7,8r 
0,6 0,2 5,6 6,5 7,9 
0,5 0,2 5,6 6,5 7,8 
0,5 0,2 5,7 6,5 7,9 
/ 
' 
' Ausfuhr nach drl 
Exportations ve~ 
Esf:rtulonl ve1 
U oer nurd1 
Gesamt- Obrl1e EG 
waren- Autres prac 
aumusch Altrl proc 
Echan1es Kohle CWerl1e EG 
1lobaux Charbon 
Scambl Carbone Kolen Erze Schrou Roheisen 
,robait Minerais Ferrailles Fonte 
Totul 
' 
Mineral! Rottaml Ghisa 
handels- Eraen Schroot Ruwijzer 
verkeer (a) (b) (c) (d) 
8 9 10 11 11 
22 911,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
24172,8 101,9 3,9 1,3 53,6 
28411,6 108,0 1,8 2,7 28,2 
36 340,6r 99,2 2,1 3,7 26,7 
42800.3 166,4 0,9 4,9 3•M 
10 04l,6r 24,0, 0,2 1,6 8,0 
10m,2r 28,6 0,2 0,1 8,4 
10 319,3r 51,2 0,2 2,2 9,3 
U 561,8r 62,6 0,3 1,0 8,7 
u 613,6 43,7 0,5 1,3 7,2 
12106,6 32,9 0,5 2,6 8,7 
u 879,2 42,3 0,4 2,1 7,9 
100,0 0,4 0,0 1 0,0 0,1 
100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
100,0 0,5 Q.O 0,0 0,1 
100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
100,0 0,4 0,0 ·o.o 0,1 
100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
j 
(a) Stelnkohle, Br.unkohle und Braunkohlenbriketts- Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkoh e (aunchlieBiich zur Hentellun1 von Elektroden) und au• (a) Hou1lle, lrcn•te et 111lom6~6s- coke et seml-coke de houille (excepü pour · c!lectrodes) et de li1nite 
Braunkohle · 
l* 
Eisen· und Man1anerz- einschlieBiich Gichataub 
c Eisen· und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen 
Roheisen~ Spie1eleisen und Hochofen..ferroman~&n 
e EinschlieDiich alte Schlenen 
f) Buis: Statiltik der Einfuhren · 
1) EinschlleBiich Eisen-und Stahlschwamm 
14. 
1 Minerais de fer et de mln1anàe - y compris pousslen de haut fourneau Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails · ) Fonte, 1ple1el et ferro-Mn-carbur6 ) Y compris les vieux rails Source: Statistiques douanltres d'Importations 1 Y compris fer et ader sponlfeux _ 
1' 
Relative Bedeutung der EGKS-Er:r:eugnlsse. ln lrt en. am gesamten AuBenhandel der Under der 
Gemeinschaft, in Mio EWA·Rechnungseinheiten und ln % des Gesamt·AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de fGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen• 
schap (ln mll}oen rekeneenheden fMO en ln% van het totale ruf!verkeer) 
dern Elnfuhr aus dritten Llndem 
1ders 1 Importations provenant des pays tiers 
llterzl lmportulonl provenlentl del paesl terzl 
len lnvoer uit derde landen -
sucnlsse Gesamt- Obrlce EGKS-Erzeufnilse Gesamt-
:A waren- Autres produiu C CA waren-
:A aumusch Altrl prodotti CECA aumusch ~ukten ln"esamt ~chances Kohle Overlce EGKS-produkten lns.f.esamt ~chances oui clobaux Charbon oui cio baux 
"' 
Totale Carbone Totale 
Stahl ln"esamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen Suhl lns/!:Jmt Totaal Scambl Ader 
oui ~ clobalt Minerais Ferrailles Fonte Ader &lobait Acdalo Totale Totaal Minerait Rottaml Ghila Acdalo Totale Totaal 
Stail Totaal handels- Eruen Schroot Ruwljzer Stail Totul - handels-
(e) (&) ~. (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) (d) . (e) ' Cc> (17 + ll) verkeer 
13 1-4 15 16 17 18 19 lO 21 ll 23 2-4 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 -401,3 1 -439,9 '1 547,0 29 419,3 376,0 589,0 3-4,1 51,7 293.2 968,-4 1344,4 30756,1 
16n,-4 1 681,1 1 783,1 31 629,3 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30 895,3 
1 717,7 1 750,4 usa.s 35 291,6 292,1 700,4 88,1 -48,4 366,4 1 20-4,1 1 496,1 33566,8 
1 776,8 1 809,3 1908,5 39 228,2r 340,5 m,9 107,0 47,0 637,6 1 569,9 1910,4 39 253,1r 
2149,9 1190,1 2 356,5 -45198,4 ' 535,1 959,4 118,1 70,9 989,7 2138,9 2 674,1 -45 621,1 
507,0 516,8 540,8 10 357.3 115,4 202,2 27,4 15,8 271,2 516,6 632,0 10 665,9r 1 
524,9 533,6 562,1 tt 405,9 133,2 2-48,6 29,1 17,6 320,3 615,7 748,9 U 704,4r 2 
524,5 536,2 587,4 tt 021,3 133,9 274,1 31,3 20,9 n4,3 551,3 685,1 10980,1r 3 
593,4 603,4 666,0 12413,9 152,6 234,5 30,2 16,6 173,9 455,4 608,0 12 270,8r 4 
/ 
561,7 570,7 614,4 u 489,7 150,1 231,7 17,8 17,2 167,2 433,9 584,0 12 002,6 1 
578,0 589,8 6n,7 12 414,6 127,9 238,5 n.t 15,8 172,0 4-48,4 576,3 12 464,5 2 
606,8 617,1 659,5 12 725,8 139,3 239,3 18,2 12,3 182,8 452,9 592,1 u 870,9 3 
1 4 
8)% 
4,8 -4,9 5,3 100,0 1,1 1,9 0,1 0.2 1,0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,9 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 
-4,8 4,8 5,2 100,0 1,1 2,1 0,3 0.2 2,1 4,7 5,9 100,0 
4,9 5,0 5,1 100,0 1,1 1,9 0,3 0,1 2,5 4,8 5,9 100,0 1 
4,6 4,7 4,9 100,0 1,1 2,1 0,3 0,2 2,7 5,3 6,4 100,0 2 
4,8 ·4,9 5,3 100,0 1,1 2,5 0,3 0,2 2,0 5,0 6,1 100,0 3 
_4,8r 4,9r 5,4r 1oo.o 1,2 1,9 0,2 0,1 1,4 3,7 5,0 100,0 4 
4,9 5,0 5,3 100,0 1,3 1,9 0,1 0,1 1,4 3,6 4,9 . 100,0 1 
4,7 4,8 5,0 100,0 1,0 1,9 0,2 0,1 1,4 3,6 4,6 100,0 2 

























(a) Carbon fossile, ltcnlte e qflomeratl - coke e semlcoke dl carbon fossile 
(esclusl alla fabbrlculone d elettrodi) e di carbon fossile li Mtnerall dl ferro e dl mancanese - lvi çomprese polverl d'altoforno c Rottaml di chisa e dlacclalo, non comprese le roule usate 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervurdlcln& van elektroden) en van 
brulnkool 
Ghlsa, chisa speculare e ferro-Mn carburato 
e Compresele roule usate · 
f) Fonte: Sutlstlche docanall d'lmportazlone 
c) Comprese ferro e acclalo spucnoso 
(b) Ijzer- en mancunerts -lncluslef hoocovenstof 
(c) Staalschroot en cecoten 1chroot; cebrulkte rail• nlet lnbecrepen 
(d) Ruwljzer, 1plecelijzer en hoocoven-ferromancun 
le) lncluslef cebrulkte rall1 ' f) Op basls van de douanestadstleken met betrekklnc tot de invoer &) lncluslef sponsljzer en 1ponsstaal 
15 

Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
1re Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen, 
Produzione - ~< Ghisa, acclalo grezzo, 
sottoprodottl, lnstallazionl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - ,Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) ' 
dans la Communauté 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Produzlone-netta dl ghlsa grezza per qualltd (a) nella 
Comunltà 
Netto-produktle van ruwljzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap 
1000t 
Oblice unleclerte Sorten • Non alliées courantes 
Non lepte corrend • Onceleceerd cewoon ruwrp:eJ" 
FOr die Suhlerzeucunc GuBroheisen 
D'affinar;e De moul~e 
Da affinUJone Da fonder a 
Zeit 




Non h de 
phosphoreuse 
Tho mu Martin . Tljdvak 




.1 s:!: 1,0 0 Mn> 1,% Niet fosfor-
Fosfor- houdend 
houdend P:!:O,~ 
Mn ;:Iii 1 % 
1 l 3 .. 
1967 37151 14638 .5-40 1373 
1968 39 543 18169 536 1505 
1969 41059 31295 607 2950 
1970 39977 35 226 637 3 386 
1971 36854 34 251 553 3 035 
1970 1 3430 3 070 65 l85 
Il 3191 2 791 48 303 
Ill 3625 3 007 79 261 
IV 3 527 3129 46 175 
v 3 500 3025 46 197 
VI 3 611 1819 45 289 
VIl 3447 1880 69 251 
VIII 3 111 1971 55 109 
' 
IX 3 370 1917 59 288 
x 3143 3054 19 324 
Xl 3 003 1798 48 294 
Xli 1918 1744 49 324 
1971 1 3181 3 060 65 183 
u 3 040 1818 56 261 
Ill 3363 3 071 68 293 
IV 3 055 1865 65 275 
v 3114 1871 41 292 
VI 3198 1806 41 254 
, 
VIl 3 011 1909 49 2.4S 
VIII 3 048 1656 38 117 
IX 3136 2 884 23 131 
x 3135 1926 32 l08 
Xl 1814 2774 38 2<10 
Xli 2660 2641 36 134 
1972 3 061 
' 
.. (a) Production nette, sans fonte repass6e, fonte Splecel et ferro-man,anàe 
carbur' au haut fourneau et au four électrique l fonte et, pour 'Alle· 
macne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzlone netta, escluse: la chisa di rifusione, chisa speculare, ferro-man-
canese carburato all'altoforno ed al forno elettrlco per chisa e, per la 
Germania (R.F.), ferro-sillcio all'altoforno 
(b) Fontes allh!es, fontes sp,clales, fontes l caract,rlstlques partlculliores (sph,roTdale pour mallbble) ainsi que la ferro-Si au haùt fourneau 
Ghlse lepte, chlse speciali, chlse a caratteristiche partlcolarl (sferoldale 





Producdon totale Communaut' 
Procluzlone totale Comunltl 
Kohlenstoff- Touai Gemeenschap 
reich es 
Ferromanpn Sonsdces 
Spiecel- Rohelsen (b) darunter ln 
elseri Ferro- Elektro-
manche Autres Roheisen&fen 
Splecel car ur' fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Altre chise (b) "•etrique 
speculare manpnese Toul l fonte 
carburato Ove ri ce 
Splecelijzer soorten Totale dl cul al forno 
Koolstofrijk ruwljzer (b) elettrlco 





5 6 7 8 9 
111 586 501 65902 371 
93 744 551 72 t4t 348 
106 704 601 79314 389 
93 798 349 80467 391 
67 734 247 75 74t 
1 71 16 6948 19 
10 56 lO 64t8 27 
0 70 44 7088 31 
14 67 29 7086 30 
3 63 35 6968 41 
10 61 27 687t 39 
7 68 33 6754 41 
16 67 13 6441 34 
0 61 41 6737 39 
13 76 18 6758 34 
5 71 26 6246 2l 
7 73 ~5 6 tSO 2l 
5 68 25 6688 23 
7 56 18 6156 24 
8 64 26 6891 29 
7 73 33 6 373 26 
1 69 37 6414 30' 
14 68 15 6 396 l8 
1 63 H 6193 17 
7 59 19 6043 19 
1 55 11 64St 20 
.6 53 2l 6381 21 
1 53 12 5902 22 
8 57 7 5 643 20 
(a) ElnschheBhch Spiecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan, auch aus 
Elektrorohelsen6fen, und fOr Deutschland (BR) elnschl, Hochofenferro• 
slli·dum-ohne umceschmolzenes Roheisen 
Excl. omcesmolten ruwljzer; lncluslef spiecelijzer en koolstofrllk ferro· 
mancun, ook ult elektrische ruwijzerovens, en voor Dultsland (BR) lncluslef 
hoocovenferrosllicium 
(b) UmfaBt sonstlce Hochofen-Ferrole&leruncen sowleleciertes Rohelsen, niche 
in KokshochMen erzeucce Sorten und sonstice Spezialqualitlten 
Omvat overice hoocoven-ferrolecerlncen, celeceerd ruwijzer, speclul 
ruwljzer en ruwljze~ met bljzondere elcenschappen (nodulalrijzer) 
Production nette de fonte d•afflnage (a) 
(Fonte Thomas -:- Fonte Martin) 
Produ%1one netta dl ghlsa da afflna%1one (a) 
(Ghlsa Thomas - Ghlsa Martin} 
Zeit 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (BR) 
Tijdvak -
ltalia 
Netto·Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM Stahlrohelsen) 
Nettoproduktle van ruwiJzer voor de staalpro-
dul<tle (a) - (ThomasruwiJzer - MartlnruwiJzer} 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belci~ue 
1 Bele 1 
Luxembourc 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruwllzer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1967 13 <185 11066 7 6-41 3960 
1968 14148 11650 8 337 4 308 
1969 15 344 13141 8.609 4 865 
1970 13 729 13113 8ll5 4 810 
1971 11 819 11670 1m 4588 
1970 x 1 033 1143 699 368 
Xl 953 1073 611 365 
Xli 869 1 011 670 359 
1971 1 949 1146 711 377 
JI, 960 1 065 661 353 
Ill 1 073 1 1<18 738 404 
IV 950 1 047 668 391 
v 1 003 1 035 700 376 
VI 1 081 1 074 656 387 
VIl 1145 800 649 418 
VIII 1 083 913 644 407 
IX 1 011 1115 703 396 
x 931 1172 660 371 
Xl 871 1 051 515 367 
Xli 761 1 091 463 344 
1972 1 904 1110 674 373 
Il 1 080 696 358 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Manin • Manlnruwl}zer 
1967 11987 1359 
1968 13 929 1506 
1969 15 857 3 384 
1970 17 391 4170 
1971 16122 3 993 
1970 x 1 535 411 
Xl 1 437 364 
Xli 1150 400 
1971 1 1 451 407 
Il 1 372 360 
Ill 1 543 355 
IV 1 369 387 
v 1 387 167 
VI 1 442 175 
VIl 1 388 303 
VIII 1 329 224 
IX 1 329 350 
' 
x 1191 390 
Xl 1107 383 
Xli 1 015 392 
1971 1 -1191 391 Il 372 
(a) Fonte non allit!e courante, sans la fonte repasslle 
Ghisa non lecata comune, esclusa la chisa dl rlfusione 





















1377 1 1-43 
-1585 1 881 
-3 407 1461 
-




































(a) Unlecierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 






















































Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (o) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) 
Deutschland France (BR) ltalia 
N etto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
ftohelsen) 
Nettoproduktle van gleterl}-ljzer (o) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterlj-ljzer) 





Bela 1 Luxemboura 
1. Phosphorhaltlg · Phosphoreuse • Fos(oroso · Fos(orhoudend , 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1967 248 207 10 37 38 540 
1968 279 188 9 26 35 536 
1969 305 203 62 8 30 607 
1970 324 210 101 3 637 
1971 280 222 51 0 553 
1970 x 14 15 0 29 
Xl 32 15 1 48 
Xli 28 19 1 0 49 
1971 1 26 39 65 
Il 30 26 56 
Ill 39 16 ,13 68 
IV 34 15 16 65 
v 26 14 1 41 
VI 20 21 1 42 
VIl 11 22 16 49 
VIII 24 13 0 38 
IX 8 14 0 23 
x 16 15 1 32 
Xl 21 16 1 38 
Xli 24 11 1 36 
1972 1 32 18 
17 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fos(oroso • Niet-fosforhoudend 
(P 5 0,5 +Mn S 1,5%) 
1967 1 015 625 511 165 56 2373 
1968 1 097 581 549 212 66 2505. 
1969 1 579 721 533 .. s 73 2950 
1970 1 753 883 652 97 3 386 
1971 1421 875 667 62 0 3 035 
1970 x 159 89 58 18 324 
Xl 142 
"" 
51 17 294 
Xli 170 85 56 13 324 
1971 1 140 87 50 6 283 
Il 132 74 53 1 261 
Ill 146 88 52 8 293 
IV 144 81 39 11 275 
v 124 86 78 4 29l 
VI 102 72 76 4 254 
VIl 106 77 58 4 245 
VIII 115 33 59 10 217 
IX 113 68 41 10 231 
x 98 56 51 2 208 
Xl 107 78 54 2 0 240 
Xli 103 76 55 0 234 
1972 1 76 80 3 9 
Il 58 2 0 
(a) Fonte non allih courante, sans la fonte re1Jass6e 
Ghlsa non lecata comune, esclusa la 1hlsa 1 rifusione 
(a) Unle~ierte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
On1e e1eerd 1ewoon ruwijzer, excl. omaesmolcen ruwijzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato · 
Zelt 
1 P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
1 
Tijdvak 
1967 254 319 
1968 328 374 
1969 238 427 
1970 251 486 
1971 210 445 
1970 x 33 45 
Xl 17 47 
Xli 25 42 
1971 1 24 35 
Il 14 37 
Ill 16 41 
IV 18 48 
v 23 31 
VI 21 47 
VIl 15 40 
VIII 20 36 
IX 21 27 
x 15 34 
Xl 13 29 
Xli 11 42 




Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1967 376 115 
1968 425 115 
1969 442 150 
1970 180 166 
1971 128 119 
1970 x 14 5 
Xl 16 10 
Xli 12 23 
1971 1 15 10 
Il 11 7 
Ill 10 ' 16 
IV 15 18 
v 13 24 
VI 11 4 
vu 11 3 
VIII 8 11 
IX 15 6 
x 7 14 
Xl 8 4 
Xli 4 3 
1972 l' 6 3 
Il 14 
(a) Fonces alli6es, fonces sp6clales et l caract6rlstlques particuli~res 













































Er:z:eugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan · 
Produktle van splegelljzer en koolstofrljk ferro-
mangaan 1000 t 





































































Erzeugung von sonstlgem Roheisen nach Lin· 
dern (a) 
Produlctle van overlge ruwljzersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 1 
Nederland 

















































































(a) Leclertes Rohelsen, sowle doe verschoedenen Sonderrohelsen 






































évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale · 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della froduzlone dl ghlsa 
"grena #)er qualità, es#)ressa ln YO della #)roduzlone 
totale 
Verloo#) van de ruwl}zer#)roduktle naar soorten ln % 
van de totale #)roduktle 
Obliche unlecierte Sorten • Non a1116es counntes 
Non lepte corrend • Onceleceercl cewoon ruwljzer Splecelelsen und 
kohlenstoftrelches 
/ Ferromanpn Sonsdce lnscesamt Für die Stahlerzeucunc • D'affin~ GuBroheisen • De Moulace 
De afflnuione • Voor de staalprodu tle Da fonderie • Gleterljoijzer Splecel et ferro Autres Total Mn carbur6 
Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghln speculare Altre Totale 
Tho mu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlce Totul Fosforosa Non fosforosa 
P > o,s9o p s: 0,5~ Fosforhoudend Nlet fosforhoudend SpleceliÏzer en 
s s: 1,0 0 Mn> 1, Yo 
P > 0,5% Si > 1% PS:0,5% MnS:1.S% 
hoocoven erro Mn 
1 ' 2 3 .. s 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
J,7,0 -46,0 0,9 3,6 1,1 1,J, 100,0 
- J,5,J, J,7,0 0,9 J,,7 0,7 1,3 100,0 
-40,8 51,7 - 1,0 5,2 0,7 0,5 ' 100,0 
34,4 53,8 0,9 4,8 0,7 0,4 100,0 
FRANCE 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 1,1 4.0 2,4 0,8 100,0 
69,1 21,8 1,1 J,,6 2,5 0,9 100,0 
69,1 21,8 1,2 4,8 2,4 0,6 100,0 
ITALIA 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
91,4 0,6 7,8 0,2 100,0 
NEDERLAND 
91,6 0,9 7,5 100,0 




79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
76,1 21.8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
75,1 22.8 0,0 0,9 1,2 0,0 100,0 





100,0 0,0 100,0 
EGKS • CfCA 
SJ,,8 39,0 0,7 3,5 1,2 0,8 100,0 
53,0 -40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
J,9,7 43,8 0,8 J,,l 1,1 O,J, 100,0 
J,S,7 45,2 0,7 J,,O 1,1 0,3 100,0 
' Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) ,Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der Gemelnsch~ft lnsgesamt (a) , 
Produzlone dl acclalo greno secondo 11/rocesso dl fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunlt (a) Produktle van ruwstaal f'er f'rocédé ln de Gemeen-schaf' (a) . 
Zeit Zusammen Nach Verfahren • Par mode de fabrication Secondo Il processo dl fabbricazlone • Per proc6d6 
P6riocle Total Elektro LO 
Perloclo Totale Thomas S.H. Martin Electrique LOAC Bessemer Elettrlco OLP Totul Elektro Kaldo, RotOr 1 Tljdvak 
1 1 .. 5 6 3 
RohbllScke und FIOsslptahl für StahlguB • Ungou et acier liquide pour moulage 
Un(Ottl e GCC#GIO sp#lloto per fettl frez%1 • 81olcken en Yloelboor stool Yoor fletwerk 
1967 89885 28502 24680 11 681 24937 70 
1968 98634 27848 25580 12894 32232 61 
1969 107 317 27 303 24489 13 930 41 534 55 
1970 109191 21946 22180 14955 50060 45 
1971 103 378. 18425 17266 14419 53219 32 
1970 x 9184 1769 1 nt 1 369 4259 4 -
Xl 8418 1 533 1 609 1278 4004 4 
Xli 8143 1 533 1 433 1164 4009 4 
1971 1 8965 1613 1655 1207 4485 4 
Il - 8 591 1 597 1 535 1185 4268 3 
Ill 9486 1746 1721 1 320 '4693 3 
IV 8638 1 569 1 539 1192 4333 3 
v 8 581 1 540 1 516 1206 4315 3 
VI 8832 1 647 1 516 1252 4414 3 
VIl 8603 1 487 1 421 1138 4553 2 
VIII 7 917 1403 1210 906 4 394 2 
IX 8854 1 635 1 336 1273 4601 2 
x am 1 563 1381 1 308 4610 3 
Xl 8287 1 348 1280 1230 4414 2 
Xli 7746 1 276 1161 1202 4104 2 
1971 1 1 460 
Il 
darunter RohbllScke • Dont lingots • Dl cul' llngottl • waarvan blokken 
1967 88672 28 496 24613 10 635 24927 
-1968 97265 27 843 25 500 11 698 32224 
-1969 1osn8 27299 24 391 12565 41 523 
-1970 107 604 21 946 22091 13 519 50049 
-
1971 101 852 18424 17205 13 032 53190 
-
1970 x 9 035 1769 1 n2 1235 4260 
-Xl 8291 1 533 1599 1155 4003 
-Xli 8011 1 533 1427 1 043 4008 
-
1971 1 8 831 1 613 1649 1 085 4484 
-JI 8457 1 597 1 528 1 065 4267 
-Ill 9 336 1746 1713 1184 4692 
-
IV 8499 1 569 1 531 1068 4332 
-v 8 453 1 539 1 510 1 088 4315 
-VI 8700 1 647 1 510 1126 4413 
-
VIl 8489 1487 1415 1034 4552 
-VIII 7 829 1403 1206 826 4 394 
-IX 8720 1 635 1330 1144 4606 
-
x 8 745 1 563 1 382 1191 4609 
-Xl 8168 1 348 1274 1123 4424 
-
Xli 7625 1 276 1157 1 090 4103 
-


















































(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
(a) ElnschlleBJich der Erzeucunc von Flllsslptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
M compreu la _procluzlone dl acclalo Jlqudo per cettl delle fonderie 
d'acdalo lndipendentl 
Met lnba1rlp van de produktle van vloalbur staal voor cletwark van de 
z:elfstandlc• atulcleterijen 
23 
Production d•acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
dl fabbrlcazlone 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France Julia Nederland EGKS Periodo (BR) 




1967 ' 8 467 10 112 6447 3476 28502 
1968 7 664 10 507 6 516 3161 27 848 
1969 6 807 10 664 6 337 3495 27 303 
1970 3 640 9771 5226 3 309 21946 
1971 2 831 8120 4 293 3180 18425 
1970 x 291 811 429 238 1769 
Xl 230 703 364 232 1533 
Xli 227 666 404 237 1533 
1971 1 194 750 422 247 1613 
Il 219 719 421 239 1597 
Ill 258 759 432 297\ 1746 
IV 241 662 382 284 156f 
v 244 684 365 247 1 540 
VI 278 688 397 284 1 647 
VIl 314 498 383 293 1487 
VIII 279 576 285 272 1403 
IX 254 726 374 281 1635 
x 213 759 338 254 1563 
Xl 181 658 258 250 1 348 
Xli 156 650 237 232 1276 
1972 1 212 664 332 252 1 460 




13 598 4 285 5 618 
1968 14544 4 078 5 665 
1969 13 515 4475 5 204 
1970 11 819 4446 4 841 
. 1971 8 520 3 787 4001 
1970 x 902 374 407 
Xl 855 349 317 
Xli 719 350 279 
1971 1 822 375 362 
Il 796 333 317 
Ill 901 376 351 
IV 761 347 333 
v 734 344 354 
VI - 762 355 319 
VIl 743 262 348 
VIII 675 198 265 
IX 631 292 330 
x 6'17 317 364 
Xl 602 301 322 
Xli 485 283 336 
1972 1 603 279 
Il 
(a) Llncots et ader liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier indllpendantes 
Llncottle accialo spillato per cetti,ivl.compresa la produzione delle fonderie 






























































38 ' 20 
-20 
-
(a) Rohbl6cke und FIDal&stahl fOr StahlcuB einschlieBiich Erzeucunc der unab-
hln&icen StahlcieBerelen 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbecrip van de produktle 
der onafhankelijke staalgieterijen 
Production d•acier brut (a) par mode de fabri· 
cation 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il f'rocesso 
dl (abbrlcazlone 
Zeit 
1 P6riode Deutschland France Periodo (BR) 
1 
Tlldvak 
C) Elektro · 
1967 3 108 1 912 
1968 3684 2063 
1969 4146 2 385 
1970 4 436 2 638 
1971 4 030 2436 
x 391 247 
Xl 366 lli 
Xli 321 234 
1971 1 344 226 
Il 339 224 
Ill 382 249 
IV 324 218 
v 326 201 
VI 358 221 
VIl 331 162 
VIII 345 80 
IX 354 212 
x 328 220 
Xl 316 206 
Xli 283 217 
1972 1 326 232 
Il 
ltalla 
Rohstahler:zeugung (a) nach Verfahren 
\ 
Produlc.tle van ruwstaal (a) f'er fJrocédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5l~ue 
Be s 1 1 
Luxembours 
Electrique • el~rlco • f/elctro 
6427 275 347 41 
6 554 283 371 68 
4970 324 423 97 
6994 337 451 98 
7067 342 471 66 
647 35 41 7 
602 28 38 9 
541 22 40 6 
564 25 43 5 
548 29 39 6 
607 29 44 8 
570 34 41 5 
603 27 40 7 
599 27 43 5 
601 20 15 8 
410 28 38 6 
629 29 43 5 
676 36 43 5 
633 31 41 4 
627 32 40 2 
27 5 
5 
0) Oxygen-Stahl • Acier l l'oxygine pur ~ Acclolo ol/'osslreno f>~~ro • Oxlgen-stool 
1967 11 562 3 287 4272 2164 2688 964 
1968 15 258 3705 4 869 2 322 4473 1 606 
1969 20838 4947 4666 3 377 5 778 1929 
1970 25136 6892 5438 3 909 6 630 2056 
1971 24924 8477 6 378 4016 7428 1 995 
x 2071 695 422 318 574 182 
Xl 2001 703 415 327 427 172 
Xli 1 795 693 439 307 611 164 
1971 1 2109 m 493 290 656 160 
Il 2094 683 491 267 565 168 
Ill 2 341 726 538 318 609 162 
IV 2042 750 450 277 657 157 
v 2043 565 533 322 692 159 
VI 2 249 513 494 353 637 167 
VIl 2 233 617 503 382 635 184 
VIII 2138 572 483 326 695 179 
IX 2098 770 543 351 679 166 
x 2029 816 574 402 620 169 
Xl 1 931 831 622 370 503 167 
Xli 1 600 856 654 357 479 156 
1972 1 1 930 888 355 742 175 












































(a) Linsota et ader liquide pour moulase. y compris la production du fonderies 
d'ader lnd6pendanta 
(a) Rohbllkke und FIOulptahl fOr StahlcuB einschlleBIIch En:eucuns der unab-
hlnJisen Scahlsie8ereien 
Lincoctle acciaio spillato per cettl,lvl comprua la produzione delle fonderie 
dl acdalo indlpendentl 
Blokken en vloeibaar ataal voor clecwerk met inbe1rlp van de produktie 
der onûhankelijke ataaiJieterllen 
25 
1..--
Production d'acier brut (a) par mode de fabrica-
tion 




Pirlode Deutschland France Ital la Perlodo (BR) 
Tljdvak 
E) Bessemer und sonstlger Stahl Bessemer et autres aclen 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1969 10 38 4 
1970 9 l7 5 
1971 7 21 5 
1971 1 1 2 0 
' Il 1 2 0 
Ill 1 2 0 
IV 1 2 0 
v 1 2 0 
VI 1 2 0 
VIl 1 1 0 
VIII 1 0 0 
IX 1 2 0 
x 1 2 0 
Xl 0 2 1 




Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle von ruwstoal (a) per procédé 




Bel~l~ue Luxembourc CECA Be cl 


















(a) Llnrots et acier liquide pour moulqe, y compris la production des fonderies 
d'acier lndipendantes 
(a) Rohbl6cke und FIOuiptahl fOr StahlcuB einschlieBiich Erzeucunc der unab-
hlncicen StahlcieBereien 
Llncottl e acclaio splllato per cetti, lvi compresa la prodll%1one delle fonderie 
d' acclalo lndlpendenti 
·G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produzlone dl occlolo grezzo per giorno lovoroto (a) 
1000t 
Zeit 
Pirlode Deutschland France ltalia Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1971 1 126,1 72,6 50,5 
Il 132,6 73,8 51,2 
Ill 133,5 71,0 51,0 
IV 124,8 71,7 49,6 
v 126,6 68,3 51,5 
VI 130,2 68,9 50,2 
VIl 125,0 64,0 49,2 
VIII 120,7 58,9 47,4 
IX 119,2 74,3 52,4 
x 112,0 72,0 54,7 
Xl 110,2 71,3 55,9 
Xli 93,6 70,6 57,3 




Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met inbecrip van de produktie 
der onafhankelijke staalcieterijen 
Produktlonstigllche Rohstahler:z:eugung (a) 
Ruwstoalprodul<tle per effectleve werl<dog (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS Bel~l~ue CECA 
Be cl Luxembourc 
13,4 41,2 18,4 m,l 
13,3 41,0 18,5 330,4 
13,8 40,9 18,4 328,6 
12,9 41,3 18,4 318,7 
13,8 42,7 18,9 311,8 
14,8 41,4 18,7 314,1 
15,9 39,0 18,7 311,8 
13,4 40,4 18,8 299,6 
14,9 40,3 18,5 319,6 
16,1 36,4 18,7 309,9 
14,9 37,9 18,6 308,8 
15,5 32,7 18.2 287,9 
41,0 18,2 
42,7 18,5 
(a) Y compris la production des fonderies d'ader lndllpendantes 
lvi compresa la prodll%1one delle fonderie dl acdalo lndlpendenti 
(a) ElnschlieBIIch Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen. 
Met lnbecrlp van de produktle der onafhankelijke staalcfeterljen 
26 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
En~lcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln% der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della f>roduzlone del· 
l'acclalo grezzo, f>er f>rocessl dl fabbrlcazlone, ln % 
della f>roduzlone totale 
Verloof> van de ruwstaai~Jroduktle f>er f>rocédé ln % 
van de totale ~Jroduktle 
s-emer 1 Zeit und 1on•dcer Stahl Elektro Oxnen-Stahl 
P6rlode Thomas s-emer et autres SM Mardn electrique Ox(.&~ne pur Periodo s-emer. altrlaccia:l Elettrico On f.eno puro Tijdvak ' a-emer Elektro Oxcen..taal 
en ande re stulsoorten 
DEUTSCHLAND (BR) 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 -46,0 
1970 8,1 0,0 26,2 9,8 55,8 
1971 7,0 0,0 21.1 10,0 61,8 
FRANCE 
1968 51,5 0,1 20.0 10,1 18,1 
1969 47,4 0,1 19,9 10,6 22,0 
1970 . 41,1 0,1 18,7 11,1 19,0 
1971 35,5 0,1 16,6 10,7 37,1 
ITALIA 
1968 0,0 33,-4 37,9 18,7 
1969 0,0 31,7 39,9 18,4 
1970 0,0 18,0 40,5 31,5 
1971 0,0 22,9 40,5 36,5 
NEDERLAND 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 11.6 6,7 71,7 
1970 15,8 6,5 77,7 
1971 14,1 6,8 79,0 
BELGIQUE • ISfLGil 
1968 56,3 0,1 1,7 3,1 38.7 
1969 49,4 0,1 1,2 3,3 45,0 
1970 41,5 0,1 1,2 3,6 51,6 
1971 34,5 0,1 1,9 3,8 59,7 
LUXEMBOURG 
1968 65,4 1,4 33,2 
1969 63,3 1,8 34,9 
1970 60,6 1,8 37,6 
1971 60,7 1,3 38,1 
EGKS • CfCA 
1968 18.1 0,1 15,9 13,1 31,7 
1969 25,4 0,1 22,8 13,0 38,7 
1970 20,1 0,0 10,3 13,7 45,9 



































Production de lingots et acier liquide pour mou-
lage 
,Produzlone dl llngottl e occlolo spllloto do getto 
Erzeugung an Rohbliicken und FUissigstahl für 
StahlguB 
Produlctle von blolclcen en vloelboor staal voor glet-
werlc 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
1 
Période Deutschland France Julia Nederland EGKS 
Periodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be cl Luxembourc 
Rohbl6cke • Lingots • Untottl • Ruwe blolclcen 
1967 36 218 19 309 15 649 3 384 9 635 -4477 886n 
1968 40 526 20025 16 710 3 689 11 486 4829 97165 
1969 44599 22074 16163 4695 12 733 5 515 tOS 778 
1970 44 315 23 319 16 998 5 010 12 sos 5 455 t07"604 
1971 39 655 22368 17195 5 048 12 350 5235 tOt 852 
-
1970 x 3 589 2086 1 449 425 1 059 427 9028 
Xl 3 393 1 912 1 310 420 843 413 8285 
Xli 3 005 1 905 1 238 388 1 070 406 sou 
197'1 1 3413 2088 1 395 388 1134 412 883t 
Il 3 389 1 919 1 336 363 1 036 412 8457 
Ill 3 817 2066 1473 416 1 099 466 9 336 
1 964 1 518 413 1 094 488 9327 
IV 3 310 1 935 1 331 381 1 097 445 8499 
v 3294 1 755 1 468 412 1112 412 8 453 
VI 3 592 1 736 1389 434 1 093 456 8700 
VIl 3 568 1 507 1431 457 1 042 484 8489 
VIII 3 385 1 404 1147 406 1 031 456 7829 
IX 3 281 1 958 1479 435 1115 452 8720 
x 3 145 2072 1 594 495 1 011 428 8 745 
Xl 2 981 1 961 1 556 437 812 421 8 t68 
Xli 2479 1 967 1 596 424 769 390 7625 
1972 1 3 026 2 024 418 1133 431 
Il 1146 420 
Flüssl,istahl (a) Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo splllato per eettl (aJ • Vloelbaar staal •oor tletwerlc (a) 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1970 725 455 279 
1971 659 475 257 
1970 x 66 44 27 
Xl 61 41 24 
Xli 58 42 22 
1971 1 57 42 20 
Il 59 42 20 
'Ill 65 47 24 
IV 59 45 23 
-
v 54 41 24 
VI 55 44 22 
VIl 53 32 21 
VIII 54 14 11 
IX 56 42 22 
x 52 43 21 
Xl 50 37 22 
Xli 47 43 21 
1972 1 45 42 
Il 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'ader 
Indépendantes 
28 
lvi compresa la produzlone dl acdalo liquldo per cettl delle fonderie d 1 
acclalo lndipende.rti 
17 76 4 U06 
17 82 5 1369 
25 99 6 t 548 
30 104 7 U99 
32 94 6 i$14 
2 10 1 t49 
2 8 1 138 
2 9 1 133 
3 9 1 131 
3 9 1 133 
3 9 1 150 
3 9 1 t40 
2 7 1 133 
3 9 1 134 
2 4 1 U4 
3 7 0 88 
3 9 1 133 
3 8 1 126 
3 7 0 tt9 
3 7 0 111 
2 0 
1 
(a) ElnschlleBIIch der En:eucunc von FJDulcstahl fOr StalcuB der unabhln&ilen 
StahlcleBerelen 
Met lnbecrlp van de produktle van vloelbur staal voor cletwerk der 
zelfstandi1e stul&leterijen 
Production nette de fonte et d•acler brut pour 
la sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
la slderurgla cc costlera " della Comunltcl e per Ger-
mania e Francia, f'er reglonl 
' 
Erzeugung an kohelsen und Rohstahl der Küstel'l· 
werke der Gemeinschaft sowie für Deutschland 
und Frankreich nach Gebieten 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal voor de staal-
Industrie gelegen cran de kust, voor Dultsland en 
Frankrljk naar gebleden 
KDstenwerke (b) Deutschland (BR) • Allem11ne \r.F.) Frankrelch • France 
Sidl!rurcie Germanla (R.F.) • Ouitsland ( R) Francia • Frankrijk 
Zelt « c&tière » (b) 
1 
Pc!rlode Siderurcia«costlera»(b) Hessen- lns-Perlodo Kunstindustrle (b) Nord- Obrice Autres lns-Tijdvak rhein Sur- Rheinl. cesamt r6~ions gesamt 
West· land Pfab: Un der Total Est 
1 
Nord Ouest Centre Atre Totale 
1 %(c) 
Baden-W. (d) Totale 
' 1 000 t falen Baye rn Totaal regioni Totaal 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • ftuwljzer (o) 
1968 13 833 19,2 21160 3814 985 -4346 30305 11 72.8 3962 582. 142 16 414 
1969 15 765 19,9 22. 751 4592 934 5487 33764 12 255 5073 632 167 18128 
1970 16 830 20,9 22. 202 4 589 6 837 33 627 12 682 5 598 659 189 19128 
1971 17 543 23,2 19 915 3 879 6196 19990 12.342 5 033 765 185 18 313 
1971 1 1 498 22.,4 1 770 293 542 1605 1134 507 64 19 1714 
Il 1340 21,4 1 706 292 520 1519 1 060 440 53 16 1 570 
Ill 1437 20,9 1 926 331 569 1816 1138 442 66 17 1664 
IV 1393 21,9 1 700 317 511 1528 1 030 485 66 16 1597 
v 1 435 22.,3 1 696 307 573 1576 1 004 367 69 16 1457 
VI 1 3-48 21,1 1748 345 583 1676 1 057 2S4 68 15 1 393 
VIl 1 487 23,6 1 708 393 575 1677 795 392 39 16 12.42 
V Ill 1385 22.,9 1726 3-47 506 1579 871 290 67 2 1130 
IX 1508 23,4 1659 373 465 2497 1 076 432 68 13 1590 
x 1 557 24,4 1 566 331 465 2362 1120 473 70 19 1 681 
Xl 1 529 25,9 1466 288 473 1227 1 005 471 67 19 1562 
Xli 1 626 28,8 1 2-42 264 412 1918 1 052 479 67 19 1615 
1972 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo arezzo ftuwstGc" 
1968 16 771 17,0 29139 4590 1498 
1969 18 764 17,5 312.36 5463 1708 
1970 19 806 18,1 30 S08 5413 1 903 
1971 20034 19,4 27 498 4449 1796 
1971 1 172.3 19,8 2415 343 159 
Il 1431 16,7 2.381 352 154 
Ill 1 661 17,5 2688 406 176 
IV 1 609 18,6 2320 375 144 
v 1 628 19,0 2 263 357 149 
VI 1 544 17,5 2431 435 162 
VIl 1 710 19,9 2434 440 144 
V Ill 1 617 lM 2 365 388 142 
IX 1 694 19,1 2286 407 149 
x 1784 20,1 2172 361 149 
Xl 1 767 21,3 2056 309 155 
Xli 1 866 24,1 1 681 277 113 
' 1972 1 
(a) Fonte, Spiegel et ferro-manpnèse carbur6 au haut fourneau et au four •!lee-
trique l fonte et, pour I'AIIem11ne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghisa, chisa speculare, ferro-mancanese carbunto all'altoforno ed al 
forno elettrlco per chisa e per ta Germania (R.F.), ferro-sillcio all'altoforno 
(b) Production des usines complètement intl!grc!es seulement 
Solo la produzione decllstablllmentl completamente intecntl 
(c) Par rapport lia production totale de la Communaut6 
ln npporto alla produzlone totale della Comuniù 
d) Y compris Bertin (Ouest) depuis 1966 
Berllno ovest compresa dai 1966 
5 932 41159 12 800 5 soo 791 804 509 10403 
6909 45 316 13 376 6723 806 1 003 602 22510 
7216 45 041 13999 7149 812 1118 695 13774 
6 570 40313 13 535 6n3 923 1012. 600 22843 
553 3 470 1 2.30 666 83 90 61 1130 
561 3448 1161 S84 70 86 61 1 961 
613 3 882 1 2.72 592 82. 106 60 1113 
530 3 369 1125 632 78 92 53 1980 
579 3 348 1 078 501 80 88 49 1795 
619 3 647 1156 392 84 95 50 1780 
598 3621 886 507 38 74 35 1540 
543 3438 956 336 81 20 25 1418 
495 3337 1173 607 82 91 50 1002 
515 3197 122.3 661 85 91 S4 2114 
511 3030 1124 655 81 90 49 1 994 
454 2526 1150 639 79 89 52 2010 
1 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromanpn, auch aus 
Elektroroheisen6fen, u. fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferroslli-
zlum -lncluslef spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan, ook uit elektrlsche 
ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoocoven-ferrosiliclum 
(b) Erzeucunc der vollstlndiclntecrierten Werke 
Produktie van de volledlce ceTntecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemelnschaft 
Met betrekkinc tot de totale produktie van de Gemeenschap 
(d) Einschl. Berlin (West) ab 1966 










Jltroductlon d•acters tins et sp~daux (lingots et 
moulages) 
. Produzlone dl acclal f1nl e speclall (llngottl e gettl} 
Zeic Deutsch- EGKS Période land France lu lia Benelux Periodo (BR.) CECA Tijclvak 
A) Unleglerte Rohblatke 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) UngOUl dl acclalo fina al carbonlo 
AJ Blolclcen uit speclaal lcoolstofstDal 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 1671,5 
1969 1147,9 871,8 1 054,9 198,7 3173,3 
1970 1 236.2 974,0 1 213,8 239,2 3 663,1 
1971 1 011,9 986,0 1 242,0 258,9 3 498,8 
" 
1970 x 113,9 87,6 111,9 25,1 338,5 
Xl 104,5 86,4 97,6 21,9 310,4 
Xli 84,8 102,2 83,5 20,0 190,4 
1971 1 89,5 82,7 89,7 20,5 281,4 
Il 84,5 83,2 103,9 31,6 303,3 
Ill 101,9 100,9 126,9 24,1 353,7 
IV 90,6 89,8 104,7 24,4 309,5 
v 97,6 102,8 121,3 23,0 344,6 
VI ' 81.7 93,4 109,9 22,7 lV/,7 
VIl 71,7 61,6 99,6 16,6 249,4 
VIII 91,4 26,4 65,9 15,7 199,4 
IX 77,2 81,6 113,5 20,5 191,7 
x 88,2 84,0 106,2 20,2 198,5 
Xl 79,0 90,4 99,4 19,1 187,9 
Xli 58,5 89,3 101,1 20,7 169,5 
B) leglerte Rohblatke 
B) Lingots d'aciers spklaux aiiJ6s 
8) Ungottl dl acclalo speciale legato 
8 J Celegeerde blolclcen 
1968 3 063,4 1 458,8 1165,7 130,7 5 818,6 
1969 3 930.7 1 872,1 1184,4 159,5 7146,7 
1970 4 768,6 2 017,6 1 405,5 181,8 8 373,5 
1971 4 461,8 1 833,8 1 254,5 219,9 7769,5 
1970 x 414,4 198,8 130,1 16,4 159,7 
Xl 381,5 208,5 121,9 15,1 719,0 
Xli 331,0 196,4 89,3 14,4 631,1 
1971 1 382,6 181,8 110,4 17,4 691,3 
Il 371,8 176,8 107,0 16,6 671,1 
Ill 407,2 194,5 112,6 18,5 732,7 
IV 380,6 150,9 101,3 20,2 651,9 
v 348,8 153,8 95,0 16,0 613,6 
VI 371,5 145,1 93,8 18,1 618,5 
VIl 362,0 131,7 121,2 14,8 629,7 
VIII 402,9 56,4 56,5 15,6 531,4 
IX 363,4 163,6 112,1 18,6 657,7 
x 366,7 167,6 127,2 19,1 680,7 
-Xl 403,8 159,2 107,5 13,6 684,0 
Xli 300,6 152,5 109,9 30,8 593,8 
Edelstahlerzeugung (BI6cke und Flüsslgstahl fOr 
S~hlguB) 
Produk.tle van speclaal staal (blok.k.en en vloelbaar 
staal voor gletwerk.} 
/ 
Deutsch- EGKS 
land France ltalia Benelux 
(BR.) CECA 
q AUsslgstahl für StahlguB, leglert (a) 
q Aciers alli6s liquides pour moulage (a) 
C) kclal legati spil/otl per retto (a) 
C) Vloelbaar sfiJol voor gletwerlc, gelegeerd (aJ 
107,9 24,9 23,9 2.8 i59,5 
111,1 27,9 20.6 3,4 163,0 
105,1 32.9 21.9 3.2 ' 163,1 
97,5 32,9 26.2 7,2 163,8 
9,6 3,3 1,9 0,3 15,1 
9,1 3,1 1,9 0,2 14,1 
8,6 3,1 1,4 0,3 13,4 
8,5 3,0 2,0 0,6 14,1 
8,6 2,7 2,0 0,6 13,9 
9,8 3,5 2,1 0,8 16,1 
11,5 2,9 2,3 0,8 17,5 
8,0 2,8 2,2 0,7 13,7 
8,3 2,8 2,2 0,7 14,1 
7,2 2,5 2,2 0,1 11,6 
7,8 1,1 1,6 0,3 10,8 
7,9 2,9 2,6 0,6/ 14,0 
7,4 2,9 2,6 0,8 13,6 
8,7 2,9 2,3 0,4 14,3 
7,0 2,8 2,2 0,2 11,1 
D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+q 
D) Aciers fins et spklaux (A+B+q . 
D) Acclal finie special/ (A+8+CJ 
D) TotDal spectaalstaal (A+B+CJ 
4134,7 2 230,3 2 028,1 287,6 8680,7 
5189,6 2 771,7 2 260,0 361,8 10 583,1 
6109,8 3 024,6 2 641,3 424,1 11199,8 
5 571,3 2 852,8 2 522,5 '185,4 u 431,1 
537,9 289,6 244,0 41,8 1 U3,1 
495,1 298,0 223,4 37,3 1 051,8 
424,4 301,6 174,2 34,7 934,9 
480,6 267,5 202,1 38,5 988,8 
465,0 262,7 212,9 48,8 989,4 
519,0 298,9 241,6 43,3 1 102,7 
482,7 243,7 208,2 45,4 979,9 
454,4 259,3 218,5 39,5' 971,7 
461,5 241,3 205,9 39,4 950,3 
440,9 195,8 222,9 32,2 891,7 
502,1 83,9 123,9 31,7 741,6 
448,5 248,1 228,3 39,6 964,5 
462,3 254,4 236,0 40,1 991,8 
491,5 252,5 209,2 33,0 986,2 
366,1 244.7 213,1 51,7 m,5 
(a) Sans la production des fonderies d'acier indfJiendances . 
Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(a) Ohne die Erzeucunc der unabhlncicen SuhlcieBereien 
Onafhankelijke sualcieterijen niee inbecrepen 
30 
Production d•aclers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzlone dl acclal speclall legat.l nella Comunltd (o) 
e nef prlnclpall poesl terzl (llngottl e gett.IJ 
Zeit EGKS GroBbritannlen P6rlocle 
Perloclo 
Tljdvak CECA Royaume-Uni 
1967 4 751,4 t 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120.1 
1970 8 537,7 2160,-4 
1971 7933,3 1 699,6 / 
VIl 642,8 156,0~ 
VIII 475,3 152,0 
IX 608,7 182,2 
x 64l,9 220,3•) 
Xl 574,1 18U 
Xli 601,9 165,0 
1970 1 721,9 21M~ 
Il 690,0 187,5 
Ill '. 716,5 188,0 
IV 749,6 229,6~ 
v 733,2 165,9 
VI 771,4 16-4,6 
VIl 734,5 155,9~ 
VIII 553,6 ... ,.. 
IX 704,3 203,3~ 
x 774,8 169,7 
Xl 743,3 160,7 
Xli 644,5 172,0 f 
1971 1 706,4 } Il 686,1 -496,5 Ill ; 748,9 
IV 670,4 } v 627,3 .... 3,5 VI 642,6 
VIl 642,3 } VIII 542,1 380,7 IX 671,7 











(a) Les dEfinitions ne sont pu exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anclo-nxons Il s'acit de tous les aciers alli&); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le 
sont pu pour les autres pays 
Le deflnlzlonl non sono esattamente panconablli fn paesl (es.: per 1 paesl 
anclosassonl tntwl dl tutti cil accialo lecatl); d'altronde per l' Austrla e il 
Giappone cil accial fini al arbonlo sono lnçlusl mentre non lo sono per cil 
altrl paesl 
(b) La production d'aciers sp6ciaux en 6quivalent d'acier brut a 6t6 estlm6e en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produits lamina en aciers 
sp6claux 
La procluzlone dl acclai speciall ln aquivalente dl acclalo crezzo ' stata 
stlmata moltlpliando per Il coefficiente 1,6 la procluzlone dl prodottl 
lamlnatlln accialo speciale 
*) Mols de cinq semaines • Mese di cinque settlmane 
Erzeugung an leglerten Edelstahlen (&laeken und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und 'n den 
wlchtlgsten drltten lindern 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gfetwerk) (a) van de Gemeen• 
schap en de voornaamste derde landen 
1000 t 
Schweden Osterreich Japan (b) 
USA 
Su,de Autriche Japon (b) 
962,6 -4t4,1 12 705,9 7 081,6 
/ 
1 110,1 412,7 13 609,9 828-4,8 
1 257,8 486,0 t489M 10 523,2 
1 316,7 571,0 12 729,0 11 809,6 
1 313,2 492,9 12 080,5 11 052,6 
} 1 062,0 89-4,-4 258,7 131,-4 1121,0 860,8 1119,9 896,0 
} 1194,0 9-48,8 3 .... ,0 113,1 1 219,1 9-40,8 1 217,7 969,6 
} 1183,2 902,-4 3-45,2 136,1 1132,6 923,2 1198,9 
' 
- 1 003,2 
} 1133,0 990,-4 3-46,9 153,4 1129,7 1 016,0 1157,2 1 025,6 
} 1 000,3 1 014,-4 282,6 1-41,7 986,6 •972,8 942,2 1 022,4 
} 1 001,5 1 038,-4 329,4 139,8 913,1 9-40,8 945,8 961,6 
} 1153,3 910,4 3-46,3 1-46,9 1171,4 929,6 1 319,2 963,0 
} 1 312,1 923,2 298,8 125,8 1 285,1 913,6 1 049,9 948,8 
} a....,8 9-40,8 232,5 115,6 522,3 913,6 745,9 9-48,8 
} 809,3 915,2 298,1 105,5 831,1' 883,2 884,2 862,4 
(a) Die Becrilfsbestlmmuncen sind fOr die elnzelnen Und er nlcht voll verclelch-
bar, z.B.: For die USA und GroBbritannien handelt es slch um dia Sumore 
aller leclerten Stlhle; andererselu sind bel Osterrelch und Japan, abwel-
chend von den Obrlcen Llndern, auch noch die unleclerten Edelstlhle mit 
elnceschlossen 
De deflnltles zijn voor de verschlllenda landen nlet helemaal vercelijkbaar 
bl)v. voorde Verenlcde Staten en hat Verenicd Konlnkrljk wordt het totaal 
van alle celeceerde staalsoorten unceceven, terwijl blj Oostenrijk en Japan 
ln tecenstellinc met de andere landen ook het speclaal koolstofstaal in deze 
cijfers becrepen is 
(b) Die Erzeucunc in Rohstahlcewlcht lst ceschltzt, indem die Walzstahlerzeu-
cunc an Edelstahl mit dem Koeffizienten 1,6 multipliziert wurde 
De procluktle in ruwstaalcewicht is ceschat door de produktie van walseri)· 
proclukten met de coifflcllnt 1,6 te vermenicvuldlcen , 
*) Monate zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken · · 
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Production de sou$·prodults des hauts fourneaux 
et des aciérie. 
Produzlone del sottof'rodottl degll altifornl e delle 
acclalerles 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen• 
und Stahlwerke 
Produktle van nevenf'rodukten bi} de hoogovens en 
staalbedrljven · 




























EGKS • CECA 
Glchstaub Hochofen· Thomasschlacke • Scories Thomas • Scorie crezze Thomas • Thomasslakken Poussl•res de cueulard 
Polverl d'altoforno schlacke 
Hoo10venstof Laitiers de 
hauts .. 
Menee Fe-lnhalt 
fourneaux UEBL • BLEU 
Fer contenu Loppe d'alto- Deutsch· Tonnaces réels Con tenuto land France ltalia Nederland Quantiù in ferro ,forno (BR) Bel~l~ue Luxem-Hoeveelheld Fe-ce halte Hoocovenslak Bee 1 boure 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 











































34783 2 697 
37 281 2 720 
39 017 2 745 
39 238 2 372 
2106 




9 749 701 
9909 679 
9 368 702 
9 991 663 
9898 590 
10175 628 
9 619 654 
9 546 500 






1 635 774 
2 677 
- -
1 728 837 
2 819 
- -
1 821 967 
2800 
- -
1 735 933 
2 835 
- -
1 599 905 






































































Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
l fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hoch8fen, Elektro·Rohelsen8fen und Thomas·-
konverter 
Numero dl altlfornl, dl (ornl elettrlcl #)er ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwe:z:lge en ln werklng :z:l/nde hoog• 
ovens, elektrlsche ruwiJ:z:erovens en Thomas•kon· 
vert ers 
1 A) Hoch6fen • Hauu fourneaux • Alti fornl • Hooaovens B) E}ektro-
' Rohelsen6fen 
Zeit UEBL • BLEU Fours ellectr. 
P6rlocle l fonte 
Perloclo Deuuchland Fornl elettr. 
nJdvak (BR) France ltalla Nederland EGKS • CECA r,•r 1hlsa (a) Belalque Luxem- E ektrlsche 
Bel111 bou ra ruwijzerovens 
EGKS • CECA 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
1. Vorhanden • Ex~stanu • &istenti • Aanwezig 
1967 .. 139 12.of H 6 51 31 365 39 
1968 .. 123 109 13 6 51 30 331 .ofO• 
1969 .. 109 99 16 6 50 30 310 36 
1970 .. 105 98 16 6 50 30 304 33 
1 105 97 16 . 6 -48 30 301 33 
1971 2 105 96 16 6 -48 30 301 
3 101 
"' 
16 6 -48 30 295 
.of 98 
"' 
17 6 .of7 30 292 
2. Oarunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl culin eserdzlo • Woarvon ln werlclng 
1967 .. 91 &4 12 6 42 23 258 18 
1968 .of 88 7.of 13 5 .of2 2.of 246 20 
'1969 .of 90 75 16 6 .of1 25 253 18 
1970 .of 80 7.of 16 5 39 2.of 238 H 
1971 1 83 n 16 5 39 23 238 16 
2 81 69 H 6 39 23 232 
3 80 70 15 6 38 21 230 
.. 71 67 15 6 37 20 216 
C) Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas • Convertitorl Thomas • Thomos-converters 
1. Vorhanden • Exlstanu • &istenti • Aanwezig 
1967 .of 5.of 99 51 2.of 228 
1968 .. .of3 
"' 
51 2.of 206 
1969 .of 3.of 78 .ofO 2.of 176 
1970 .. 18 6.of .ofO 23 145 
1971 1 18 62 .ofO 23 143 
2 18 62 3.of 23 137 
3 18 61 30 23 131 
.. 18 55 28 23 124 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzio • Woarvan ln werldnf 
1967 .. 
""" 
89 -48 2.of 205 
1968 .. 36 92 .of2 24 194 
1969 .. / 29 77 38 2.of 168 
1970 4 18 61 39 19 137 
1971 1 18 59 38 19 134 
2 18 59 33 19 129 
3 18 61 29 19 118 
4 18 .55 27 19 119 
(a) Fin de trimestre 
Fine trimestre 
(a) Ende des Vierteljahres 
Einde van het kwartaal 
33 
Zelt 
Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrld eslstentl e 
ln· eserdzlo nelle acdalerle 
Zahl· der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln . 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroafen · 
Aantal ln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 
zljnde Martlnovens en elelctro-ovens · , 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Période Deuachland ' Perlodo France .Ital la Nederland lnsC"t darunter 
nJdvak (BR) Be~,~~· Luxem• dont 
(a) 
\ bou ra Totale dl cul 
Totaal wurvan 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
A) SM-Ofen • Fours Martin • Foml Martin • Martin cwens 
1. Vorhanden • Existants • &lrtentl • Mnwezlf 
1967 ... 150 73 -46 8 10 .., 
1968' 4 134 65 43 8 8 256 
- 1969 4 121 62 41 8 8 1-40 
1970 ... 114 60 39 8 8 119 
1971 1 111 59 35 8 8 121 
2 102 59 35 8 8 112 
3 99 59 35 8 8 109 
4 89 56 35 7 8 195 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl culin eserclzlo • Waarvan ln werldnt 
1967. 4 96 52 38 7 3 
-
196 
1968 4 95 51 34 7 4 
-
191 
1969 4 9l 49 -34 7 5 
-
187 
' 1970 4 79 -46 31 5 4 
-
165 
1971 1 74 47 31 5 4 
-
161 
l 63 ..... 31 5 4 
-
147 
3 59 38 30 5 5 
-
137 
4 -46 34 30 4 4 
-
118 
8) Elektro6fen • Foun "ectrlques • Foml elettrid • EJektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • &lrtentl • Mnwezlf 
1967 ... 189 128 170 7 20 5 519 
1968 4 185 126 16-4 6 19 5 506 
1969 4 183 112 169 7 19 5 -495 
1970 4 176 111 159 7 18 5 476 
1971 1 179 110 150 7 19 5 .go 
l' 174 110 152 7 19 5 -467 /3 176 109 150 7 19 5 46-4 
4 176 109 149 7 19 5 465 
2. Oarunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl culin eserdzlo • Waarvan ln werldnr 
1967 4 166 111 134 7 13 5 436 
1968 ... 11l 106 133 7 13 5 <06 
1969 4 165 99 139 7 13 5 48 
1970 4 151 99 151 7 13 5 415 
1971' 1 165 100 129' 7 H 5 420 
2 161 96 129 7 14 5 411 
'3 159 96 127 7' 14 5 408 
4 159 96 128 7 14 5 -109 
(a) Fin de trimestre • Fine trimestre (a) Ende des Vlerteljahres • Einde van het kwartaal 
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Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
16 ... Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, , 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbeltetèn Erzeugnlssen 
Produzione dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals ' 
Produktle van goed gietstaàl, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 




























(a) Fonderies d'acier lnt6crhs et lnd6pendantes 








































Erzeugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Produlc.tle van goed rtaalgletwerlc. (a) 
-
UEBL .. BLEU ' 
Nederland 
Belclque • Belcil Luxembourc 
8 55 3 
8 -48 3 
10 51 3 
20 62 4 
20 62 5 
58 4' 
2 5 0 
1 6 0 
2 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
2 6 0 
1 3 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 4 0 






(a) Verbundene und unabhlnclce Stahl,leBereien 
































































Production de produits finis lamln's de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en o/o 
de la production totale · . 
Produzlone dllamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltà, ln quantltà assolute e ln ~t. della 1Jroduzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlce Stabstahl 
Hat6rlel de vole Profile R&hrenrund Aden marchands 
Haterlale ferrovlarlo CECA von 80 mm und-vier- Lamlnatl mercantlll 
Haterlul voor spoorwecen Brelt· und mehru. kantstahl Walzdnht Staafstul 1 
-
Stahl flanschtrlcer Zoreselsen ln Rlncen Brelt-
spund· Autres Ronds et flachstahl 
Unterlap- wlnde Poutrelles profila de carra pour Fil machine darunter llarces + de80mm tubes en Betonstahl Larces plau 
Schlenen Schwellen 
platten Palplanches ailes etzorb couronne 
Selles Altri Tondle 
lnscesamt dont Ronds Larcht 
Rails Traverses Edlsles Palan cole Travlad profllad da quadrl Vercella ln Total ~beton platd ali larche 80mm ed per tubi ma cane 1 Darmwand- oltre e zores dl cul tond! Unlverual· Rotale Traverse Piutre e 
staal Breed- Andere Rond-en Walldrud Totale percemento staal lte«he flensbalken balken v. v Jerkant cehupeld armato Rail• Dwanllccen Totaal 
Onder• 80 mm en staal 
' 
lecplaten meer, en voor bulzen wurvan Zorisstul betonstaal 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mencen • Quantlt' absolue -1000 t 
879 57 91 .. ,.. 1412 3 045 2065 '969 t607J 6 439 500 
809 -45 95 -469 1616 3162 2117 7648 17 516 6826 615 
892 -46 94 539 2002 3510 2410 7921 18847 7 579 n6 
990 57 118 591 2165 3651 l475 8 293 19119 7 528 716 
990 55 115 535 1 882 3204 2067 8122 17 053 7-412 601 
92 6 11 -45 199 3 .... 23-4 770 t717 683 67 
88 5 9 ...... 178 276 . 21-4 no 1677 659 58 
81 7 10 -46 187 35-4 23-4 735 1673 673 67 
83 5 10 51 198 332 217 m 1809 691 74 83 5 10 52 187 311 202 711 1555 615 55 
79 5 10 53 199 321 224 7-46 1668 652 68 
81 6 9 52 199 289 195 6-47 1629 63-4 62 
60 4 9 56 173 292 19-4 556 12-49 527 62 
8-4 4 8 51· 180 33-4 199 683 1692 626 59 
8-4 5 11 51 175 333 215 706 1626 609 $-4 83 .. 10 -47 134 267 191 623 1 50l 595 ...... 
82 2 11 45 156 208 150 617 1407 563 -45 
83 3 13 .. , 160 255 195 680 1430 525 51 
90 5 12' 47 156 279 166 695 1422 5-49 58 
99 3 12 50 1n 308 198 7-41 1612 639 63 
92 4 10 -47 145 302 190 678 1501 612 ·53 
83 5 10 ...... 162 2n 187 66-4 1440 637 52 83 4 11 50 151 318 189 707 1524 670 $-4 
71 4 9 ...... 174 255 165 625 1385 661 $-4 
61 2 7 36 155 238 159 563 1 154 568 39/ 
92 6 8 47 137 .256 . 159 75-4 1497 658 41 
87 5 10 48 165 235 167 793 1444 661 ...... 75 5 8 39 151 2-41 1-46 648 1401 671 -45 
7-4 9 5 3-4 15-4 245 147 628 1280 573 40 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne il 
1,-4 0,0 0,1 0,8 l,l 
-4.8 3.2 10,9 25,2 10,1. 0,8 1,1' 0,0 0,1 0,7 2,3 ..... 3,1 10,7 2-4,5 9,7 0,9 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 23,9 9,9 0.9 1,2 0,1 0,1 07 2,7 -4,6 3,1 10,-4 2-4,2 9,5 0,9 
1,3 0,1 0,2 0,7 2,5 4,2 2,7 10,8 11,6 9,8 0,8 
(a) Non relamln6s dans la Communaut6 (a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
.38 
. ' 
Erzeugung an Walz.stahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterz.eugung _ 
Produlc.tle van walserljprodulc.ten van de Gemeenschap, fn absolute hoeveelheden en ln % van de totale produlc.tle 
Bandstahl 
u. Rllhren- Bleche ~warm,ewalzt), auf 
Bleche (warm,ewalzt), auf streifen Breitban straBen her1estellt Warrpbreltband Bleche (kalt,ewalzt) 
Feuillards T61es laminées l chaud, 
· sonstl1en StraBen (Fertt,erzeu,nlue) , 
et !landes obtenue aur trains T61es lamln6es l chaud, T61es lamln6es l tubes llar,es bandes obtenues sur d'autres trains Colis produla finis l froid lns1esamt Zelt l cha11d 
1 Lamlere e banda nera lamlnate Lamlere e banda nera lamlnate Colis prodottl flnitl Lamlere lamlnate Total P6rlode Nutrl 




strlppen ;>4,76mm )-.4,75 mm < 3mm ;;.4,76mm 3-4~75 mm < 3 inm ;> 3 mm <3mm ;> 3 mm <3mm 
11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 ll l3 
ln % dello colonna 23 • ln % YOn lcolom 23 
8,1 1,8 1,5 0,-4 10,0 0,-4 0,9 1,8 1,1 0,1 11,3 100,0 1967 
8,1 1,8 1,-4 0,-4 9,8 0,3 0,6 3,5 1,-4 0,1 23,6 100,0 1968 
8,-4 1,1 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 1,1 0,1 24.1 100,0 1969 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,1 0,3 3,4 1,1 0,1 24,1 100,0 1970 
7,7 1,8 1,1 0,4 10,0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 100,0 1971 
(a) Nlcht z:um Welterauswalz:en (a) Warm,ewalst breedband dat nlet verder ulqewalst worden blnnen de 
• Gemeenschap . 
39 
. \ 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur Pensemble de la Communauté (a) 
Nastrl larghl a caldo (colis}- ,artlcolarl com,lementarl ,er l'lnsleme della Comun.ltd (a) 
A) Production et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis in der 
Stahlindustrie 
1000t 
Produzlone e tras(ormazione di colts negll stabilimentl 
siderurgicl 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(colis) ln de ijzer- en staallndustrle 
1 
. En:euaun1 der WarmbreitbandstnBen 
Production des tnlns l laraes bandes 
Produzlone del trenl a nastrl larahl 
Produktle van de breedbandwalserljen 
Sch nelden zu 
Zeit Warmband 
P6rlode 1 R.efente en lnsaesamt ~·~l feuillards l chaud Perlodo Total Dont Colla Ta11io ln nastrl Tijdvak Totale 01 cul a caldo 
Totaal Waarvan Knlppen tot warm~ewaln 
ban staal 
-
1 l 3 
\ 1967 21870 21572 830 
1968 25774 25 551 1104 
1969 28723 28 530 1273 
1970 19035 28816 1181 
1971 
-
30123 29 903 1 235 
' 
1970 1 250 2 521 81 
Il 1380 2 360 101 
Ill 1504 H85 104 
IV 1696 2670 112 
v 1605 2582 94 
VI 1<489 2-469 .11-4 
VIl 2310 2 301 97 
VIII 2291 2283 85 
IX 1600 2585 103 
x 1314 2296 91 
Xl 2132 2119 93 
Xli 2159 2H7 81 
1971 1 2 843 2829 95 
Il 2380 2 368 91 
Ill 1619 2S92 1H 
IV 2354 2 334 109 
v 2 518 2 503 106 
VI 2584 2563 116 
VIl 2570 2 557 105 
/ VIII 2 511 2494 97 
IX 2642 2621 116 
' x 2559 2 539 98 Xl 2416 2 396 / 92 




(a) 06flnltlon des coils, ou <lb auch es en rouleaux pour t&l es (bobines l chaud): 
Les larces bandes lamlnlles l chaud, de section rectanculaire, d'une llpaisseur 
minimum de1,5 mm et d'une larceur sup6rleure ou <!gale l 600 mm 
pr&enths en rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de $00 q· 
:Venrbeltuna der Coils durch: • Colis tnnsform6es par: 
Colis truformatl da • Ve..Werklna van colis door: 
Zerschnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weltersuswalzen WeitenusWJizen lns1esamt 06coup~e en 
t&lesl c aud R.elamlna,e R.elamlna,e Total l chaud l froid 
Ta,lio ln lamlere 
a caldo R.llamlnazlone R.ilamlnazlone Totale 
a caldo a freddo Totaal Knlppen tot 
warmfewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
p aat 
"' 
5 6 7 
2287 .... 15 519 18 681 
2 655 36 18 328 22123 
3390 32 20621 25 316 
2985 ' -41 20810 25017 
2 523 s 211-49 2-4 911 
289 
-
1 S83 1'954 
289 2 1 667 ~ 306 2 1830 
31-4 2 1 913 2\34 
289 1 178-4 2168 
286 2 1 851 2253 
261 2 1723 2083 
195 1 1 388 1669 
199 1 1 779 1082 
176 2 17.f.f 2013 
160 2 1622 1877 
189 2 1639 1911 
216 0 1737 2049 
250 0 169-4 1985 
235 1 1902 2251 
233 1 1765 2108 
205 1 1778 2091 
226 0 1779 2121 
205 0 1782 2093 
210 0 1-497 1805 
233 0 1 976 2326 
209 0 1 909 2215 
172 0 1 731 1 995 
179 0 1 595 1 871 
(a) Oeflnlzlone del colis o sbonl ln rotoll per lamlere: · 
1 nutrl larahl lamlnatl a caldo di sezlona rettanaolare, con uno spessora 
mlnimo dl 1.5 mm e con una larc..hezza superlore o ucuale a 600 mm, 
presentad ln rotoll continu! (bobine) con un peso mlnlmo di 500 kc · 
Warmbreltband (Colis)~ Ergânzende Angaben fUr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
/ 
B) ~roduits obtenus par la transformation des colis 
Prodottl ottenuti attraverso la trasformazlone dl colis 
B) Ourch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkregen door verwerklng van warmge-
walst breedband (colis) 
Bleche (warmJ.ewalz:t) • T61es l chaud 
Lamlere 1 cal o • Plut (warm&ewalst) 
Kllt&ewalz:te Bleche 
T61es lamln6es l froid 
Warmband durch Zerschnelden erzeuat durch Welterwalzen erzeuat L1mlere lamlnate 1 freddo 
Zeit Obtenues par d6coupaae Obtenues par relamlna&e Koud&ewalste plaat 
Feulllardsl chaud Ottenuti per taalio Ottenutl per rllamlnazlone 
P6rlode V_erkre&en door knlppen Verkre&en door herwalsen 
Nastrl 1 caldo 
Perlodo Darunt~r Warm1ew. Darunter Darunter 
Tijdv1k bandstaal ln~esamt Dont lnv,esamt Dont lnv,esamt Dont 
oui Di cul oui Di cul oui Di cul 
Totale Waarvan Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal Totaal 
< 3mm < 3mm <3-mm 
-
1 l 3 ... 5 6 7. 
1967 l 766 2111 258 l6 23 1<4254 ' 14194 1968 1 038 2466 288 18 12 16892 16 758 1969 1 207 3174 319 15 11 19186 19 087 
1970 1119 2823 254 7 4 19243 19126 
1971 1162 2404 256 6 4 19 sas 19 406 ' 
1970 1 77 2n 23 
- -
1468 1459 
Il 96 279 28 1 0 1552 1 545 
Ill ·99 289 28 1 0 1703 1694 
IV 106 300 30 0 0 1783 1 771 
v 89 273 l3 0 0 1652 1640 
VI 108 2n 24 1 0 1716 1708 
VIl 92 245 17 2 0 1 651 1 644 
VIII 80 183 11 1 0 1264 1258 
IX 98 190 22 0 0 1 631 1 621 
x 86 168 21 1 0 1610 1 600 
Xl 88 153 15 0 0 t499 1487 
Xli 77 179 11 0 0 1503 1494 
' 
1971 1 89 205 17 0 0 1607 1597 
Il 86 196 22 0 0 1574 1 567 
Ill 108 112 24 0 0 1750 1 7<12 
- -
IV 103 112 22 0 0 1645 1 638 
v 100 195 19 1 1 1 630 1 551 
VI 106 21-f 21 0 0 1676 1668 
VIl 99 194 22 0 0 1647 1636 
VIII 92 199 21 0 0 1393 1 38<1 
IX 110 222 23 0 0 1791 1 783 
x 92 199 24 0 0 1 771 1 761 
Xl 87 166 21 0 0 1604 1 596 








































(a) Be&rlffsbestlmmun& fOr W1rmbreltband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
· Rollen: Erzeu&nlsse mit rechteckl&em Querichnltt mit elner Mindesutlrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von 600 mm und mehr, ln Roll en (Boblnen) mit 
(a) Deflnltle voor warm&ewalsc breedband (op roUen), bestemd voor de fabrl· 
caae van pll-'en: Warm&•walst breedband met rechthoekl&e doonnede, 
met een mlnlmumdlkte van 1,5 mm en mete en breedte van 600 mm en 
elnem Gewlcht von 500 ka oder mehr · meer, op rollen met een mlnlmum&ewlcht van 500 ka - · 
<11 
Production de certains produits finals de l•ensem-
ble de la Communauté · 
Erzeugung· von elnzelnen weiterverarbelteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemelnschaft. 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnalf della Comu-
nltà 
P~oduktle van enlge verder bewerkte walserl}pro-
dukten van de Gemeenschap 
1000 t 
Wel8blech und sonstlae Ven:lnkte, 
ven:lnnte Blache, We18band verbleite, 
Fer blanc et aucres t61es ~- sonltiae 
Banda e altre lamlere stagnate Feinstblech und Oben:ogene 
1 Bille, andere vertlnde plut Feinstband Blache 
en vertlnde band T61es Zelt Fer noir utllls' plvaniHes, 
feuerven:innt come tel plomb'- et 
P'rlode plvanisch aucremenc 
ven:lnnc Parl\tamage Banda nan revêtues 
,Perlodo l chaud udlluata Lamlere zlncate Par~ ... comme cale plombace e njdvak l\lectrolytique Par lmmenlone alcrimend 
a caldo Onvertlnd bllk rlvesdce Scagnacun en band 
elet:trolidca vertlnd volaens Ven:lnkte, ver-
dedompel· locle, andere 
eletrol. vertlnd methode beklede platen 
1 l 3 .. 
1967 1881 284 78 1950 
1968 1945 210 84 2211 
1969 ' 2306 197 88 2666 
1970 2467 159 91 2558 
1971- 2610 109 105 2987 
' 
1970 1 l01 16 12 m 
Il 182 14 7 232 
Ill 'JIJ7 15 9 lSS 
IV 211 16 9 240 
v '107 13 6 238 
VI 217 15 7 219 
VIl 204 14 7 209 
VIII 175 8 7 136 
IX 209 13 12 lOS 
x 134 14 8 209 
Xl 214 11 7 ll3 
Xli 220 12 8 194 
1971 1 ll6 12 6 231 
Il 216 12 7 209 
Ill 237 12 10 263 
IV 217 10 9 243 
v ll3 8 9 261 
VI 219·· 8 10 261 
VIl 214 9 8 254 
'VIII 198 6 8 219 
IX 211 8 10 286 
x 212 9 10 272 
Xl 213 8 9 233 
' 
Xli 194 8 8 255 
1972 1 / 
-
' 
(a) Les chiffres repraentent les livraisons des usines. Les pertes se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d''Paisseur (m,thode Epstein, courant l 50 pl\riodes 
et sous une induction de10 000 Gauss) 
(a) Le dfre rappresentano le consepe delle lmprese. Le perdita sono rappo,.. 
este a una lamMira dl 0,5 mm dl sp-re (metodo di Epstein, corrente a 
50 periodl con una induzlone dl10 000 Gauss) 
42 
\ 
Tranaformatoren- und Oynamobleche (a) • T61es magnétiques (a) 
Lamlerini magnetid (a) • Dynamo- en transformatorpluc (a) 
Oynamoblechel Transformatorenbleche • Tnnsformateun 
Ver1.1,3 W/lcg Tnsformatorl • Tnnsformatorplut 
und mehr 
Verlust 1,1 bis Verlust 0,9 bis Verlustwenlger Zusammen Dynamos perte: unter1,3 W/ka unter1,1 W/ka ais 0,9 W/ka 1,3 w/ka et plus Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins Oinamo (exdu) wfkg (exdu) wfkg de0,9 wfka Totale perdita: 
1,3 w/ka e plll Perdita da1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totaal 
1,3 (esd.) w/ka 1,1 (esd.) wfka a0,9wfka Dynamo plut 
Ver1.1,3W/ka Verlles1,1 toc Verlles 0,9 toc Verlles mlnder 
en meer < 1,3 W/ka < 1~1 W/ka dan 0,9 W/ka 
5 6 7 8 9 
435 45 21 1l3 625 
477 16 4 160 657 
562 12 4 163 741 
568 13 3 170 754 
<18 1 0 13 6l 
48 1 0 13 6l 
47 1 0 15 63 
•, 
53 1 0 15 69 
45 1 0 13 59 
51 1 0 16 68 
47 1 0 13 61 
35 1 0 9 46 
50 1 0 16 67 
55 1 0 15 7l. 
47 1 0 16 64 
43 1 0 15 59 
42 3 0' 15 60 
45 2 0 17 - 64 
50 l 0 17 69 
42 1 0 24 67 
40 3 0 17 60 
43 1 0 16 61 
38 4 0 16 59 
'5 2 0 14 4l 
38 1 0 13 55 
39 3 0 23 66 
37 4 0 14 54 
3 
' 
(a) Ole Zahlen stellan die Werkslleferunaen dar. Der Ummaanetllierunpve,.. 
Just bezieht sich auf ain Blech .von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel einem Strom von 50 Perioden und elner lndukdon 
von 10 000 Gauss) 
(a) Deze djfen hebben betrekklna op de leveringen door de bedrijven. Watc-
verlies voor een plut van 0,5 mm dlkte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perioden en een lnducde van 10 000 Gauss) 
Production des divers produits finis · et finals Eneugung der verschledenen Wab:stahlfertlger-
xeugnlsse und welterverarbeltete Eneugnlsse 
Pr~duzlone dl dlversl prodottl , finit~ e termlnall Produktle van de afzonderiiJke walseriJprodukten en 
verder bewerkte produkten 
-
/ 
1 Zeit UEBL • BLEU P6rlocle Deutschland France ltalll Nederland Perloclo (BR) 
Belgique • Belgll 1 Tljdvak Luxembourg 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Moterlole (errovlorlo CfCA • Moterlool yoor Sf>OOrweten 
1968 374 301 161 ' 51 63 
1969 445 319 134 s.. 81 
1970 511 379 141 
--
38 96 
1971 450 378 189 14 117 
1970 VIl 45 31 13 3 9 
VIII 40 13 13 3 3 
IX 40 35 13 4 4 
x 42 34 11 l 10 
Xl 47 27 12 l 9 
Xli 42 31 9 l 11 
1971 1 41 35 11 1 11 
Il 41 34 15 4 11 
Ill 48 37 17 2 10 
IV 41 36 14 3 11 
v '40 29 16 3 11 
VI ) 38 19 18 3 9 
vu 33 14 14 3 9 
VIII 35 8 17 1 8 
IX 41 36 17 3 10 
x 34 39 16 l 11 
Xl 30 33 16 0 10 
Xli 17 38 17 0 6 
1971 1' 
B) Schwere Profile • Profll6s lourda 
8) ProfilatJ pesontl • Zwere profielen 
1968 1155 1209 477 
-
628 776 
1969 2423 1 345 514 
-
809 960 





1971 1012 1161 565 
-
856 924 
1970 vu 140 81 56 
-
70 9l 
VIII . 235 89 37 
-
71 83 
IX 207 123 56 
-
86 92 
x lOS 128 46 
-
89 8l 
Xl 163 113 '50 
-
57 65 
Xli 147 98 45 
-
53 65 
1971 1 184 109 45 
-
' 60 65 
Il 191 115 40 
-
61 75 
Ill 180 126 56 
-
80 87 
IV 192 105 ' 48 69 79 
-v 171 116 42 
-
' . 73 76 
VI 197 125 41 
-
78 76 
vu 196 66 48 
-
'. 69 84 
VIII 155 80 40 
-
! 76 79 
Xl 128 111 51 . 
-
76 74 
x 140 110 s.. 
-
68 75 
Xl 135 99 56 
-
69 71 



















































Production de prodults flnls et finals (suite) . Produits plats (en partle) 
Produ,z.lone dl prodottl flnltl e termlnoll (serulto) • Prodottl plottl (in porte) 
1000t 
\ 
Zeit UEBL • BLEU 
Pllrlocle Deutschland France ltalla Nederland- EGKS Perloclo (BR) Belclq~e i Belcll 1 CECA Tijdvak 
/ 
Luxembourc 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
IArtltl plattl • Universoalstool 
1968 -465 104 13 30 ... 6ts 
1969 565 111 20 25 5 7l6 
1970 52-4 139 19 29 5 716 
1971 -402 151 29 5 601 
1970 VIl . 51 6 2 2 0 62 
VIII ... , 11 .0 ..... 1 0 62 
IX 38 15 2 2 1 59 
x 35 1-4 2 3 0 54 
/ Xl 29 10 2 ' 2 0 44. 
Xli 30 10 2 3 0 45 
1971 1 36 12 0 2 0 51 
Il 39 13 3 3 0 58 
Ill ...... 15 1 2 0 63 
IV 35 H 1 3 0 53 
v 37 12 1 2 1 5l 
VI 36 13 2 2 1 54 
,. 
vu 38 13 1 2 1 54 
VIII 31 ... 1 3 0 39 ' 
IX 30 13 1 2 1 47 
x 28 H 1 3 0 46 
'Xl 26 15 1 3 0 45 
Xli 2-4 14 1 2 0 -40 
1972 
0) Bandstahl und 1\ôhrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl ttrettl o coldo comprue bonde per tubi • 8andstoal en bulzenltrlp 
1968 2642 1076 811 108 362 717 5775 
1969 3 075 1 226 923 133 391 908 6656 
1970 2 793 1 163 999 159 366 809 6290 
1971 2-483 1160 855 180 328 818 5814 
1970 VIl 23-4 110 85 12 22 75 538 
VIII 221 21 50 H 25 70 400 
IX 23-4 72 -88 13 31 496 
x 196 97 8-4 11 32 -48 469 
Xl 188 , ... 71 16 21 50 440 
Xli 19-4 95 56 11 29 55 440 
' 1971 1 206 104 55 H 29 51 467 
Il 198 108 65 12 31 60 474 
Ill 237 106 9l H 27 69 544 
IV 213 95 79 19 35 69 508 
v 212 104 71 16 30 67 499 
VI 236 108 66 H 31 7-4 519 
VIl 200 66 71 12 32 79 459 
VIII 222 51 57 11 15 67 4ll 
IX 215 100 77. 16 33 74 516 
x 185 108 66 18 27 73 477 
Xl 186 101 76 17 22 65 468 
Xli 17-4 110 80 17 17 61 459 
1972 1 
Erz:eugung von .Walz:stahllertlgerz:euJnlssen und welterve,rarbelteten Walz:stahllertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) . Flachstahlerz:eugnlsse (tellwelse) 





Deutsch la), UEBL • BLEU P6rlocle France !talla Nederlàftd ' Perloclo (BR) 
Belclque • Belclll TIJdvak 
' 
Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } ~ 4 76 E) larnlere a caldo • Warmrewalrte plaGt • mm 
1968 4025 1325 1468 460 948 128 
1969 4671 1623 1 461 489 1172 " 129 
1970 4786 1649 1482 493 1084 138 
1971 4233 1 516 1 510 ...... 1 098 112 
1970 VIl 483 103 127 42 61 10 
VIII 424 106 96 42 78 6 
IX 364 151 135 42 rn 7 
x 330 142 112 38 88 11 
Xl 331 122 100 37 82 9 
Xli 320 120 103 36 rn 10 
1971 1 357 136 117 32 91 9 
Il 371 120 111 34 92 9 
Ill -417 152 146 -47 - 103 11 
IV 351 1-43 119 -45 97 10 
v 331 113 136 38 93 10 
VI 350 91 123 31 106 10 
VIl 363 99 133 52 51 10 
VIII 353 88 97 37 96 8 
IX 349 150 122 ' 34 103 9 
x 354 150 132 26 99 9 
Xl. 345 153 129 39 80 9 
Xli 292 162 145 29 86 8 
1972 1 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3-4 75 ( ) F) I.Gmlere G caldo • Warmrewalrte piGGt , • mm 1 
1968 483 343 133 29 173 56 
1969 sm 414 126 23 241 55 
1970 476 336 84 17 193 39 
1971 371 310 17 15 181 39 
1970 VIl 45 19 7 1 15 3 
VIII 32 14 4 1 10 3 
IX 30 26 7 2 12 3 
x 22 22 4 1 14 3 
Xl 23 20 5 1 13 3 
Xli 31 20 4 1 14 3 
1971 1 37 26 6 1 18 3 
Il 31 23 5 0 14 3 
Ill 35 30 6 1 13 3 ' 
1 
IV 31 30 5 1 17 2 
v 30 25 6 1 17 3 
VI 35 28 8 2 16 4 
VIl 36 19 7 1 13 5 
VIII 33 22 .6 1 16 3 
IX 29 30 9 1 19 3 
x 26 29 5 1 15 3 
Xl 23 24 6 4 11 3 
Xli 26 23 8 1 11 .. 


















































Production d~ produits Anis et Anàls .·Produits plats (suite) 
Produzlone dl t»rodOHI flnltl e cermln~ll (segultoJ • ProdoHI f»lcml (segultoJ 
P6rlocle / Deutschland 
.-' 
UEBL • BLEU 
france Ital! a Nederland Perloclo (BR) 
Belpque • Belsll 1 njdvak Luxembours 
'' ' 1 
EGKS 
CECA 
Eneugu.,g von Walzstahlfertlgerzeugnlssen unèl welterverarbelteten Walzstahllertlgeneugl'!lssen (Fortseaung) . Flacheneugnlsse (Fortsetzung) 
Produlctle .vcrn wolseriJprodulcten en vcrn bewerlcte wolseriJprodul<ten (vervolgJ • Plcrtte produl<ten (verv_olg} 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France !talla Nederland Perloclo (BR) 
Bel1lque • Belalll Tijdvak Luxembour1 
1) Bleche kaltgewalzt • Tales l froid } 3 < mm 1) IAmlere a (reddo • Koudgewol~ "'oot 
1968 sm ·4105 2748 1 376 2290 303 
1969 6 711 H82 2896 1 565 1624 320 
1970 6 718 5100 2 941 1523 2538 307 
1971 6454 5 322 3184 1 """' 2574 310 
1970 VIl 587 438 270 139 185 24 
VIII 552 221 157 134 170 23 
IX 563 .fOS '262 128 238 23 
x 546 
""" 
l.f.f 123 216 25 
Xl 507 437 225 123 1n 23 
Xli 501 429 217 109 215 25 
1971 1 517 .. S.of 255 121 224 25 
Il 508 425 259 128 m 25 
Ill 579 498 282 132 225 28 
IV 523 463 250 131 245 27 
v SOl .f.f1 276 156 m 24 
VI 555 462 252 138 236 26 
VIl 572 428 286 131 195 26 
VIII 571 289 159 150 190 25 
IX 618 ·Hl 286 162 250 27 
x 562 483 287 166 240 26 
Xl 512 460 291 122 186 27 
Xli 435 4n 301' 107 140 26 
1972 
J) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } ~ 3 mm (a) J) Colts prodotel flnltl • Wormgewolst breedbGnd (elndpr.) 
1968 1362 149 629 36 273 27 
1969 1 333 102 597 57 
"""' 
32 
1970 H88 164 516 95 407 24' 
1971 1328 227 614 106 434 
-
1970 VIl 136 4 49 9 22 2 
VIII 127 3 52 13 30 1 
IX 152 13 59 16 33 1 
x 168 23 53 23 38 1 
Xl 115 31 36 1 29 1 
Xli - 111 18 29 1 37 1 
1971 1 86 73 .. 7 0 57 
-Il 93 20 38 
-
.. 5 
-Ill 129 22 .. 5 6 35 
-
IV 93 19 .. 5 10 •28 
-v 118 17 57 18 41 
-VI 120 16 60 2 38 ..... 
VIl 122 13 56 a· 36 ' 
-VIII 132 21 46 10 38 
-
IX 125 17 56 8 32 
-
x 107 22 55 16 28 
-Xl 112 17 S4 8 23 
-

















































(a) Non relamln& dans la Communaut6 
(a) Nlcht %Um Welterauswalzen ln der Gemeinschaft 
(a) Non rllamlnatl nella Comunad 





[~] Production de produits llnls et llnàls (suite) • Produits plats (fin) ...1. Autres produits tlnls (en partie) Produzlone dl f'rodottl flnltl e termlnoll (segulto) • Prodottl f'lottl (fine)- Altrl f'rodottl (ln f'orte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalla- Nederland EGKS Perlodo (BR) 




K) Warmbreltband (Fertigerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) KJ Colis prodottl fin/tl • Warmrewalst breedband (elndpr.) 
1968 650 159 -469 111 336 9 t7.c4 
1969 660 101 <178 11<1 371 17 t752 
1970 63<1 HO <105 1<13 196 17 1734 
1971 1 007 151 5<10 379 189 1366 
1970 VIl 59 3 30 15 l<l 1 142 
VIII 58 0 18 13 ll l 121 
IX 61 15 
"' 
13 31 1 179 
x 5<1 20 33 18 26 0 151 
Xl 55 18 38 38 18 1 151 
Xli 56 17 19 28 35 1 167 
1971 1 86 13 30 1<1 32 176 
Il 76 19 3<1 28 26 183 
Ill 92 16 28 17 31 186 
IV 76 H <10 13 13 177 
v 58 12 <11 11 11 153 
VI 89 13 63 36 3<1 234 
VIl 1 107 9 <15 36 16 ll3 
VIII 115 15 52 lS ll 139 
IX 77 17 53 53 11 111 
x 7<1 14 .of6 <17 18 199 
Xl 87 13 50 39 16 
-
lOS 
Xli 6<1 21 58 <10 10 203 
1971 
l) Flacherzeugnisse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totale dl prod~ plattl • Platte produlcten totaal 
1968 15 865 76<15 6 <129 11<10 <152<1 1143 37UI 
1969 17 884 8860 6 595 2 397 s 397 1<176 42608 
1970 . 17 617 8960 6<179 2 569 5001 1 341 41996 
1971 16+15 9063 6 857 2 782 5028 1 284 41 468 
1970 VIl 1 612 703 575 130 336 11<1 3570 
VIII 1<17<1 384 381 117 342 105 2913 
IX 1<156 725 610 11<1 <I-ll 9l 3547 
' x 1 365 788 539 216 <124 89. 3400 
Xl 1 262 748 <178 201 343 87 ' 3126 
Xli 1153 723 4-46 187 <127 96 3131 
1971 1 1 3<10 781 516 183 -461 98 3 381 
Il 1 328 748 526 104 <1-10 97 3 342 
- Ill 1 5<15 849 601 llO <1-17 111 lm 
IV 1 332 '794 S-IS 131 458 108 3468 
v 1302 738 / 593 251 432 1 103 3420 
VI 1434 745 579 
' 
225 472 114 3569 
VIl 1<151 66<1 608 241 361 120 3446 
VIII 1479 503 411 135 387 103 3129 
IX 1457 787 610 275 472 114 3 714 
x 1 343 839 593 276 <1-10 \ 111 3 604 
Xl 1308 799 611 119 348 105 ,3400 
Xli 1125 818 65<1 206 309 100 3111 
1972 1 
(a) Non relamln6s dans la Communaut6 (a} Nlcht zum Weltenuswalzen ln der Gemelnschafc (a) Non rilaminati nella Comunltl '" (a) Warmcewalat breédband dat niet verder wordt ultcewalst binnen de 
Gemeenschap 
Erz:eugung von Walzstahlfertlgerz:eugnlssen. und welterverarbelteten · Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen · G (Fortsetz:ung) . Flacherz:eugnlsse (Ende)- Sonstlge Erz:eugnlsse (tellwelse) 38 
Produktle vern werlserljprodukten en vern bewerkte werlserljprodukten (vervolg) · Plertte produkten (totererl)- . 
Overlge produkten (gedeeltell}k) 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P'riocle Deutschland France lu lia Nederland , EGKS Perioclo (BR) 
Belclque • Belcl11 
CECA 
Tljdvak ' Luxembourc · 
M) Walzdraht •. Fil machine 
M) Verre/la • Walsdraad 
1968 3122 21<10 805 259 970 353 7 648 
1969 3 394 2 202 832 224 873 396 7921 
1970 3 520 2445 887 294 762 384 8193 
1971 3 293 2433 934 326 704 432 81U 
1970 vu 308 170 83 14 36 36 647 
VIII 270 121 49 23 63 30 556 
IX 293 194 75 27 62 32 683 
x 273 220 84 28 71 31 706 
Xl 256 205 78 22 38 26 613 
Xli 329 209 52 23 66 28 617 
1971 1 267 217 71 22 69 33 680 
Il 276 199 84 27 72 37 695 
Ill 303 208 97 30 63 39 741 
IV 266 193 82 32 69 36 678 
v 254 202 82 30 64 34 664 
VI 274 229 81 25 60 38 707 
VIl 283 145 73 20 62 42 625 
VIII 293 140 34 27 34 35 563 
IX 309 222 85 29 70 37 754 
x 295 221 83 30 66 35 793 
Xl 254 209 83 24 45 33 648 
Xli 221 237 79 30 29 33 628 
1972 
N) R6hrenrund· und -vlerkantstahl • Ronds et carrâ pour tubes 
N} Tond# e quadrl per tubi • Rond· en vlerkant staal voor billzen 
1968 1 337 450 370 23 48 - 2227 
1969 1466 534 320 25 65 - 2410 
1979 1 485 . 550 384 27 65 - 2476 -
1971 1121 522 348 19 57 - 2 067 
1970 vu 129 31 31 2 3 - 195 
VIII 124 36 26 2 5 - 194 
IX 110 53 28 2 6 
-
199 
x 131 49 28 0 7 - 215 
Xl 120 48 16 3 4 - 191 
Xli 86 52 7 1 4 - 150 
1971 1 113 52 23 2 5 - 195 
Il 89 46 25 1 5 - 166 
Ill 108 47 37 2 3 - 198 
IV 102 45 34 2 7 
-
190 
v 110 39 30 2 5 - 187 
VI 104 51 26 2 6 - 189 
vu 94 31 32 0 8 - 165 
VIII 97 38 20 2 2 
-
159 
IX 80 41 31 1 7 - 159 
x 78 <16 35 1 6 - 167 
Xl 77 42 23 2 2 - 146 
Xli 69 44 32 1 0 - 147 
1972 .J . . . -- - ·- . -~ ·~ . .. . - ··- ·-· ...... - . -·. 
' Production de produits finis et finals (suite) . Autres produits finis (suit~) 
Prpduzlone dl prodottl ffnltl e termlnall (segulto) • Altrl prodottl ffnltl (segulto) 
1000 t 
Zeit 1 UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France i Julia Nederland Perlodo (BI\) 8elclque • Belcll! 1 Tijdvak Luxembour' 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) l.tlmlnotl mercont/11 • Stoa(stool 
1968 s 563 3 731 4 .fOl 316 1430 1073 
1969 6 306 3986 4500 392 1613 1 051 
"1970 6 315 4113 4724 472 1480 1114 
1971 4913 3 731 4451 351 1548 1 041 
1970 VIl 591 315 418 42 164 99 
VIII 509 182 174 43 169 ,71 
IX 531 384 428 43 115 93 
x 526 347 421 13 lll 88 
Xl 463 342 382 30 194 91 
Xli 409 332 345 17 202 91 
1971 1 398 343 356 19 119 85 
Il 439 311 349 34 110 79 
Ill 489 378 386 14 140 99 
IV 447 330 359 33 133 99 
v 426 313 335 31 111 85 
VI 453 343 378 31 224 94 
VIl 458 141 390 lS 178 94 
VIII 402 109 lSS 27 176 86 
IX 418 337 404 14 lll 91 
x . 355 332 411 38 221 86 
Xl 347 311 431 16 lOS 80 
Xli 197 280 401 18 110 63 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslleferungen) • Dont ronds l b'ton (livraisons des usines) 
























(a) T com(lrll ronda • b6ton 
(a) Elnschlltllleh htonltlhl 
50 
1175 1 333 
1703 1427 
1 563 1453 
































































{a) Compral tondl "r c.mento armaco 






































































Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen ( Fortsetzung) • Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserljprodukten en vern bewerkte walserljf'rodukten (vervolg} • Overlge f'rodukten (vervolg} . 
Zelt 
1 
UEBL • BLEU 
P'rlode Oeutachland France Julia Nederland Perlodo (BR) 1 
Bel&ique • Bel&lll ' Luxembourc nJdvak 
1 
Q) Sonstige Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N O) 
Q) Totale oltrl prodotc/ • Overlre produlcten totaol + 
1967 92H 5 869 5 ().46 507 3165 1 306 
1968 10022 63n 5 576 598 3 448 1 .of26 
1969 11166 67n 5 652 6.of1 3 351 1~ 
1970 11 320 7120 5 959 79.of 3 307 1.of98 
1971 9 338 6 678 5771 696 3 309 1.of73 
1970 VIl 1028 516 533 57 203 135 
VIII 903 3.of9 3.of9 69 237 103 
IX 93.of 630 531 72 283 126 
x 930 615 533 50 300 138 
Xl 838 59.of .of75 55 236 117 
Xli 73.of 593 494 51 273 119 
1971 1 778 612 450 53 293 118 
Il 803 557 458 63 287 116 
Ill 895 6H 520 57 307 139 
IV 816 568 474 67 310 136 
v 790 554 487 62 280 119 
VI 831 623 485 59 291 132 
VIl 835 417 495 45 248 136 
VIII 791 387 310 56 212 121 
Xl 807 600 520 54 299 128 
x 728 600 531 69 293 120 
Xl 678 S6.of 537 52 251 113 
Xli 587 561 512 59 239 96 
P.) Walutahlfertlgerzeugnlsse lnscesamt • Total c'n6ral des produits finis 
lt} Totale renerale del prodotc/ fln/tl • Walserljprodulcten totaal-reneraal 
1967 24633 14 629 11 339 2343 7.of93 3351 
1968 28416 15 478 12"""' 2738 8650 3 508 
1969 31 918 17246 12894 3 039 9 810 3 963 
1970 31967 17 825 13180 3 339 9274 3 929 
1971 28244 17 381 13 400 3478 9217 3 798 
1970 VIl 2925 1 331 1177 287 612 350 
' VIII 2652 825 779 296 653 300 
IX 2637 1 512 1209 296 814 3H 
x 2 541 1 565 1130 266 816 299 
Xl 2310 1482 1 016 256 639 278 
Xli 2176 1445 905 238 755 290 
1971 1 2343 1538 1 024 236 816 292 
Il 236.of 1452 1 039 2.66 793 299 
Ill 2669 1 6.ofS 1194 277 835 346 
IV 2381 1 503 1 083 298 8.ofO 3H 
v 2303 1437 1138 313 788 308 
VI 2499 1523 1123 283 844 332 
VIl 2525 1171 1165 286 681 349 
VIII 2460 978 788 291 676 312 
IX 2432 1534 1198 329 850 326 
x 2244 1 589 1196 344 804 317 
Xl 2151 1495 1 n1 281 669 299 




















































Production de produits finis et finals . Certains produits finals 
Produzlone dl ~Jrodottl flniti e termlnall • Alcunl iJrodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belalque. • Belall 1 
CECA 
Tljdvak Luxembourc 
En:eugung von Wal:utahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
Elnz:elne welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten · E.nlge verder bewerkte produkten 
Zeit 
Deuuchland 
UEBL • BLEU 
P6rlode France ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclq.ue • Belclll Tljdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Oberzogene Bleche • T61es galvanisées, plombées et autrement rev&tues 
U) Lomlere zlncate, plombote e altrlmenti rlvestlte • Verzlnl<te, verlode, andere belclede plaat 
1968 951 518 312 439 
1969 093 718 328 13 514 
1970 1128 668 325 11 503 
1971 1312 788 399 14 500 
1970VII 78 65 34 32 
VIII 81 23 8 23 
IX 92 47 23 43 
x 87 53 19 4 47 
Xl 107 49 25 42 
Xli 83 54 19 37 
1971 1 80 67 33 42 
Il 99 67 27 41 
Ill 112 70 29 7 45 
IV 101 67 29 47 
v 111 68 36 45 
VI 113 73 35 41 
Vtt 115 68 36 4 31 
VIII 121 26 21 1 50 
IX 126 72 33 2 53 
x 116 71 36 0 48 
Xl 107 68 42 18 
Xli 101 70 42 43 
1972 1 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • T61es magnétiques 
V) Lomierinl matneticl • Trans(ormatDr~ en dynamo plaat 
1968 248 168 139 72 
1969 279 186 137 86 
1970 363 208 157 87 
1971 302 199 176 79 
Vtt 35 16 15 3 
VIII 27 5 10 8 
IX 29 19 13 8 
x 31 19 16 7 
Xl 28 19 24 i 
Xli 27 19 12 7 
1971 1 29 19 13 8 
Il 29 18 12 7 
Ill 29 18 17 8 
IV 25 17 H 7 
v 25 17 14 7 
VI 25 18 14 8 
Vtt 23 12 12 8 
VIII 22 10 9 4 
IX 26 17 14 7 
x 23 17 15 6 
Xl 24 17 17 7 



















































































évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
1 
Evoluzlone della struttura della #)roduzlone del #)rodottl fJnltl es#)ressa ln % della #)roduzlone totGie 
Flachsuhl • Produltl plats • Prodottl plattl • Platte produkten 
Oberbau• Bandstahl Warmbreltband 
mate rial Schwere u. R6hren· Blache (warm1ewalzt) uleche (kalqewalztl, ' g:rci1erzeuplue) Profile strelfen T61es lamin6es ra chaud T61es lamln6es ra fro d Ils produits finis 
Mad riel Brait· Lamiere laminau a caldo Lamiere lamlnate a freddo · Colla prodottl flnltl Profila Feuillards et Warm,ewalste plut Koud1ewalste plut Warm .. Walat breedband de vole lourda flachstahl bandesl (alndpr.) 
Materlale Laraea plats tubes ra chaud 
ferrovlarfo Profilatl 
CECA paand Lar1hl platd Naatrl strettl a caldo 1 
' 
Spoorwe1· Zware Unlveraaal comprese 
materlaal profielen atul bande ;> .j,76 mm 3-<1,75 mm <3mm 0!: 3mm <3mm ;> 3 mm < 3mm par tubi 
Bandataal en 
bulzenstrlp 
1 2 3 
"' 
s 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1,3 7,6 1,6 9,3 H,2 1,7 1,0 0,1 20,8 ... a 2,3 
1,.j 7,6 1,8 9,6 H,6 1,8 0,7 O,l 21,0 ... 2 2,1 
1,6 7,9 1,6 8,7 15,0 1,5 O,.j 0,2 21,0 ... 7 2,0 
1,6 7,1 1,.j 8,8 15,0/ 1,3 o ... 0,2 22,9 4,7 3,6 
FRANCE 
2,0 7,8 0,7 7,0 8,6 2,2 1,8 27,2 1,0 1,0 
1,8 7,8 0,6 7,1 9,4 2,4 1,7 28,9 0,6 0,6 
2,1 7,7 0,8 6,5 9,3 1,9 1,5 28,6 0,9/ 0,8 
2,2 7,3 0,9 6,7 8,7 1,8 1,3 30,6 1,3 0,9 
ITAUA 
1,3 3,8 0,1 6,9 11,6 1,1 0,5 O,l 21,7 5,0 3,7 
1,0 4,0 0,2 7,2 11,3 1,0 0,5 0,3 ll,.j .j,6 3,7 
1,1 4,6 0,1 7,6 11,2 0,7 0,3 0,3 22,2 3,9 3,1 
NEDERLAND 
3,9 16,8 1,1 0,4 50,3 1,3 4,4 
4,4 16,1 0,8 0,5 51,5 1,8 3,8 
4,7 H,7 0,5 0,4 45,5 2,8 7,7 
9 9 9 
BELGIQUE 
0,6 7,3 0,3 4,2 11,0 2,0 1,3 0,0 26,5 3,2 3,9 
0,6 8,2 0,3 4,0 11,9 2,5 1,0 0,1 26,7 4,7 3,8 
0,-4 9,9 0,3 3,9 11,7 2,1 0,9 0,1 27,4 4,4 3,2 
0,3 9,3 0,3 3,6 11,9 1,0 0,9 0,1 27,9 .4,7 3,1 
LUXEMBOURG 
1,8 22,1 0,1 20,4 3,6 1,6 0,0 8,6 0,8 O,l 
2,0 24,2 0,1 22,9 3,3 1,4 0,0 8,1 0,8 0,7 
2,4 25,3 0,1 20,6 3,5 1,0 7,8 0,6 M 
3,1 24,3 0,1 21,5 2,9 1,0 8,2 
EGKS • CECA 
1,3 7,3 0,9 8,1 11,7 1,7 1,0 0,1 23,6 3,5 l,.f 
1,3 7,7 0,9 8,4 12,1 1,8 0,9 0,1 24,2 3,3 2,2 
1,5 8,1 0,9 7,9 12,1 1,5 0,7 0,1 24,0 3,-4 2,2 
' 
' ' 
Strukturelle Entwlckiung der Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen ln % der Erz:eugung lnsgesamt 
Structurele ontwlkkellng van de walseriJprodukten ln % van de totale produktle 
Sonst. Eneucn. • Autres produits • Altrl prodottl • Overlce prod. Walutahl· 'Einzelne verarbeltete En:eucnlsse 
fertic Certains produits final• 
Rllhren· Steb1tehl 
en:eucnlsse Alcunl prodottl terminal! 
rund· und Aclen marchend• 
ln•cesamt , En lee verder bewerkte proclukten 
-vlerkent· Lamlnad mercentile Produits flnl1 
Zuummen mhl Staafmal Zusammen Totsl Wel8blech, Felnttblech Ven:lnkte, Tr&nlform.-
Walzdraht c6n6ral 1onst. ven:. u. Felnltbend verblelte, u. Dynamo-Totel Rond• et Totel Bleche sonttlce blache 
Fil machine carr& pour darunter: Proclotti flnall Wel8bend Fer noir Obe~ene Totele tubes 
· lnscesamt Betonmhl Totsle Totsle Fer blanc utills6 Ble e T&les 
Vercella dont: Ronds cenerale ' et t&les .comme tel T&les macn6tlques Totsal Tondle l beton Totul 6tem6es revltues 
quadrl per Total dl cul: Walseril· Banda e Benda nera Lamie re Lamlerlnl' Walsdrud tubi Totsle Tondi per proclukten altrelamlere utlllzzate rlvestite macnedd (3-11) cemento (13+1H15) Totul m~nate come tele Ven:lnkte, 
Rond- en Totul armato rneraal BU en verlode and. Transfor-vlerkentsteal waarvan: 1+2+ and.verdnde Onvertind bekl. plut mator-en 
voor bulzen betonttul 2+17) plaat bllk en bend dynamoplut 
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 
DEUTSCHLAND (BR) 
55,8 11,0 4,7 19,6 
56,0 10,6 4,6 19,8 
55,1 11,0 4,6 19,8 
58,2 11,7 4,0 17,4 
49,5 13,8 2,9 24,1 
51,4 12,8 3,0 23,1 
50,3 13,7 3,1 23,1 
51,1 H,O 3,0 21,5 
50,9 6,4 2,9 34,8 
51,1 6,5 2,5 34,9 
49,1 6,7 1,6 35,8 
78,2 9,5 0,8 11,5 
78,9 7,4 0,8 11,9 
76,4 8,8 0,8 14,0 
n,4 11,2 0,5 18,1 
55,0 8,9 0,7 16,6 
53,9 8,2 0,7 16,7 
54,6 7,6 0,6, 27,6 
35,4 10,1 30,6 
37,2 10,0 16,5 
34,0 9,8 28,4 
33,8 11,4 17,4 
n,o 10,7 3,1 24,5 
54,0 10,0 3,1 23,9 
52,8 10,4 3,1 14,1 
' 
(a) Comprises den• les donn6es pour la Belclque 






















35,3 100,0 2,2 0,2 3,3 0,9 
35,0 100,0 2,3 0,2 3,1 0,9 
35,4 100,0 2,3 0,2 3,3 1,1 
33,1 100,0 2,8 0,2 .f,6 1,1 
FRANCE 
40,8 100,0 4,3 0,1 3,3 1,1 
38,9 100,0 4,5 0,1 ·f.l 1,1 
39,9 100,0 4,5 0,1 3,7 1,2 
38,4 100,0 .f,9 0,2 4,5 1,1 
ITALIA 
44,1 100,0 2,4 0,0 2,5 1,1 
43,9 100,0 2,5 0,0 2,5 / 1,1 
45,1 100,0 1,5 0,0 2,5 1,2 
NEDERLAND 
21,8 100,0 12,5 0,2 
2~,1 , 100,0 14,5 0,0 0,4 
23,6 100,0 14,1 0,0 0,2 
BELGIE 
39,9 100,0 2,5 0,1 / 5,1 0,8 
36,1 100,0 1,4 0,0 5,2 0,9 
35,6 100,0 2,9 0,0 5,4 0,9 
35,9 100,0 2,9 0,0 5,4 0,9 
LUXEMBOURG 
40,7 100,0 (a) 
36,5 100,0 (a) 
38,2 100,0 (a) 
38,8 100,0 (a) 
EGKS • CECA 
38,3 100,0 ),0 0,1 3,1 0,9 
37,0 100,0 3,1 0,1 3,4 0,9 
37,7 100,0 3,3 0,1 3,2 1,0 
' 
(a) Compresl nel datl per Il Belclo 












































































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis ;· , . 
Parte dl clascun paese membro della produzlone comunltarla delle principal# qualltd dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodottl ffnltl 
UEBL • BLEU 
Oelltschland France ltalla Nederland EGKS (BR) . 
Belalque • Belall 1 
CECA 
Luxemboura 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grena • Ruwl]zer 
-42,0 22,8 10,9 3,9 1-4,5 6,0 100,0 
-42,5 22,8 9,8 -4,3 1-4,3 6,1 100,0 
41,8 23,8 1M -4,5 13,6 6,0 100,0 
39,6 2-4,2 11,3 5,0 13,9 6,1 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affina&• 
dl cul/waarvan 1. Gh/sa da afflnaz/one • 1. Ruwljzer Yoor de staa/produktle 
-41,6 22.-4 10,7 3,8 15,1 6,4 100,0 
41,9 22,3 9,7 4,6 14,9 6,5 100,0 
41,4 23,1 10,1 4,8 14,3 6,4 100,0 
39,3 23,4 11,0 5,3 1-4,5 6,5 100,0 
2. GuBrohelsen • 2. Fontes de moulage • 2. Gh/sa do fonder/a • 2. G/eter/j-/jzer 
45,2 25,3 18,3 7,8 3,3 ' 100,0 
53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 100,0 
51,6 27,2 18,7 2,5 100,0 
47,7 30,6 20,0 1,7 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganbe carburé 

















Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 
42,2 21,0 15,3 4.4 12,0 
41,3 21,8 15,8 " 4,6 11,5 
39,0 22,1 16,9 4,9 12,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 













2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2 SM-Martin • 2. SM-Mortln 
56,9 15,9 22,1 4,3 0,8 
55,2 18,3 21,3 4,2 1,0 
53,3 20,1 21,8 3,6 1,2 
49,3 21,9 23,2 4,2 1,4 
J. Elektro • J. Electrique • 3. flettrlco • 3. 1!/ektro 
28,5 16,0 49,9 2,2 2,0 
29,8 17,1 47.1 2,3 3,0 
29,7 17,6 46,8 2,2 3,0 


















4. Sauerstoffstahl • 4. A l'ox '''n• pur • 4 Al/'osslreno puro • .f. Oxystaol 
47,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 
50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 -4,6 
50,2 13,8 10,9 7,8 13,2 4,1 


























Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwl}zer en ruw· 
staal, eveneens van de voornaamste groepen walserljprodukten 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlode Deuuchland France ltalla Nederland 
Perlodo (BP.) 
Belslque.Belsll 1 ntdvak 
' 
Luxembours 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse · Produits finis · Prodottl tfnltl • Walserl}produkten 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 -4,9 
1969 -40,-4 21,9 16,3 3,9 12,-4 5,0 
1970 -40,2 ll,-4 16,6 -4,2 11,7 -4,9 
1971 37,-4 23,0 17,7 -4,6 12,2 5,0 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat,rlel de vole 
dl cul/waarvan 1. Moterlole ferrovlorlo • 1. Moterlool voor spoonreren 
1968 39,-4 31,8 16,9 5,3 6,6 
1969 -43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 
1970 -43,9 32,5 12,2 3,3 8,2 
1971 38,9 32,6 16,3 2,1 10,1 
l. Schwere Profile • l. Profilés lourds • 2. Profllatl pesontf • 2. Zwore proflefen 
1968 -41,1 23,1 9,1 10,3 15,9 
1969 -40,0 23,0 9,1 12,0 1-4,8 
1970 39,3 21,3 9,-4 1-4,5 15,5 
1971 35,8 22,5 10,1 15,2 16,-4 
3. Flacherzeuanlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produlcten 
1968 -41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 -42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,-4 
1970 -42,0 21,-4 15,-4 6,1 11,9 3,2 
1971 39,7 21,9 16,5 6,7 12,1 3,1 
-4. Wal:z:draht • -4. Fil machine • 4. Verrello • 4. Walsdraad 
1968 -40,8 28,0 10,5 3,-4 12,7 3,4 
1969 -42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 
1970 -42,-4 29,5 10,7 3,6 9,2 -4,6 
1971 -40,5 30,0 11,5 4,0 8,7 5,3 
S. Stabstahl • S. Aclen marchands • S. lamtnatl mercontlll • S. Staafstaol 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 
1970 32,8 21,4 2-4,6 2,5 12,9 5,8 





























Telll : Elsenschaffende Industrie 
llr• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Slderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lahne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupulone e salarl nella slderurgla Bezettlng en !onen ln de Ijzer· en staallndustrle 
Evolution de la maln·d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
' 
Monatsende 
Fln du mois 
Deutschland (BR) France ltalla Nederland 
Fine del mese 
Elnde van de mund 
.. 
A) Ouvriers - Operai - Arbelter - Arbelders (a) 
1967 Xli 177 822 111 036 56433 11 910 
1968 Xli 178 801 107115 55 992 12 355 
1969 Xli 181 209 109 962 58 209 13387 
1970 Xli 180 628 109 891 63 304 13 487 
1971 1 180 290 . .109 623. ..63 417 13 675 
Il 180148 109 800 63 610 13 810 
ffi 179 866 109 392 63 776 13 751 
IV 178 411 109 205 64 092 13 878 
v 177 362 108 864 641668 13 816 
VI 176 522 109174 64 989 13 741 
vu 176 520 108 461 65 688 13722 
V ffi 175.837 108 638 65 906 13 896 
IX 174 243 109 060 66 056 13 967 
x 172107 108 550 66170 14068 
Xl 170 990 . 107 679 66 268 14139 
Xli 169 378 14068 
8)_ Employü - lmple&atl - An&estellte - Bea"!bten 
1967 Xli 41 916 29 649 11250 6 523 
1968 Xli -43 718 29514 11 319 6849 
1969 Xli -45 316 . 32 660 11 987 7 263 
1970 Xli 
1971 1 48 561 36m 13 474 7 672 
Il 48968 36914 13 512 7726 
ffi . 49004 36980 13 643 7751 
IV 4864-4 37 000 13 773 7167 
v 48609 37 085 13 997 7808 
VI -49127 37 087 24128 1876 
vu 49 220 37 267 14300 1864 
V ffi 49 375 37 296 14468 7826 
IX 49198 37-427 14 591 7850 
x 48779 37 604 14 751 7838 
fXI 48 834 37 259 14 903 7853 
Xli 48603 7 827 
Belclque • Belcll Luxembourc 
' 
47 497 19 286 
48 275 19120 
50 023 19 332 
50155 19 716 
50264 19 636 
50 314 19 568 
50 367 19 535 
.50 304 19 533 
50 411 19 506 
50 583 19 433 
50582 19 351 
50750 19 319 
50752 19 370 
50 551 19 326 
50461 19 276 
50 384 19 246 
9 363 1746 
9158 1776 
9481 2 964 
9779 3 012 
9784 3 011 
9806 3 017 
9 798 3 022 
9780 3 017 
9784 3 031 
9849 3 082 
9837 3 092 
9823 3 097 
9 814 3 092 
9808 3 098 
9783 3 101 
(a) Les ouvriers Inscrits dans l'Industrie sld,rurclque (au sens du trait') sont 
les ouvriers lia aux entreprises par un contrat de travail pr,voyant une 
(a) Operai lscritti nell'lndustrla slderurcica (al sensl del Trattato~ sono cil 
operai lecatl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retr buzlone 6 
r'mun,ration horaire ou Journa116re (poste) determlnata su bue orarla o ~lornallera fp_er turno) (b) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la mime (b) lvi compresl 1 movlmentl de la mano d opera fra stabllimentl della stessa 





Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle. · 
1 ' 









Ouvrlen Apprentis darunter Fnuen totale lnscesamt 
Ope nt Apprendlstl dont femmes Mano d'open Total totale 
Arbelden Leerlincen 
Totale dl cul donne Touai 
werknemen 
Touai wsarvan vrouwen 
EGKS • CECA 
1 l 3 .. 5 (1 + l + 3) 
.Q3 984 10918 101447 14837 536 349 
411 658 9 616 103 <04 15484 534708 
431111 8889 109 671 16 751 550 68l 
437181 9620 118 317 18119 565118 
416565 8626 107151 16194 541441 
417198 8858 107 775 16 376 ' 543 831. 
417 814 10218 108161 16 543 546204 
419691 9 275 1081848 16 506 547815 
431803 9090 109 444 16m 550 337 
431111 8889 109 671 16 751 550681 
431690 8871 111 310 16 782 551871 
<04966 8 861 111119 17020 555 946 
436548 86n 113038 17052 558163 
437073 8493 113 681 17 296 559147 
437 378 8 351 114 274 17 434 560 003 
438 901 8 343 111 963 17 562 561107 
440607 7983 116 584 17927 ' 565174 
440590 8 375 117115 18062 566090 
440494 9969 117 600 18174 568 063 
439630 9708 117967 18128 567 305 
438964 96n 118 386 18188 567017 
437181 9620 118 317 18119 565118 
436905 9 510 119 270 18 282 565 685 
437150 9024 119915 18478 566189 
436687 8752 110201 18406 565 640 
435 423 8824 120004 18 327 564151 
<04627 8799 120296 18274 563Tl2 
<04442 8 323 121 033 18414 563 798 
<04 324 8047 111581 18 589 563 953 
<04346 8481 111894 18 356 564 721 
433448 10196 111 986 18 639 565 630 
1 
(a} Elnceschrlebene Arbeiter in der Eisen· und Stahllndustrle (lm Sinne des 
Vertrqes} sind Arbelter, die hauptberuflich ln einem arbeluvertraclichen 
Verhlltnls zum Unternehmen stehen und deren Be:z:ahlunc auf stDndlicher 
oder tl&licher Buts (Schlcht) erfolct · (b} ElnschlleBIIch der Arbaltskrlftebewecunc zwlschen Werken denelben 
Gaellschaft 
' 
Arbeltskrlftebewecunc (Arbelter) (b) 
Mouvement de. la main-d'œuvre (ouvrien) (b) 
Movlmento della mano d'open (openl) (b) 
Arbeidsverloop (Arbelden) (b) 
Abcln~e· • 06paru 
Parten:z:e • A cevloeid penoneel 
Zuclnce Monatsende 
Arrlv6es da von Fln du mols 
Entlassuncen 
Arrlvl ln~esamt dont 
oui licenciements Fine del mese 
AanCenomen Totale dl cul 
ar eiden Touai llcen:z:lamentl Elnde van de mund 
wsarvan 
' ontslqen 
EGKS • CECA 
6 7 8 
2164 4690 1212 Xli 1967 
3220 4084 sn Xli 1968 
4694 4375 SOl Xli 1969 
2893 4676 713 Xll1970 
8109 6615 699 vu 1969 
7465 6818 711 VIII 
7788 7161 803 IX 
8020 6151 6n. r x 
6034 3 093 498 Xl 
4694 4375 502 Xli 
7 829 7161 739 ·1 1970 
9436 7160 696 Il 
7 525 5943 683 Ill 
7 210 6685 758 ' IV 
5 716 5411 684 v 
6 870 5347 684 VI 
·-
1··· 
8662 6956. . 935· VIl 
6 954 6971 865 VIII 
1341 7443 973 IX 
5787 6651 an x 
3760 4416 664 Xl. 
2 893 4676 713 Xli 
5812 6189 744 1 1971 
5 118 4773 571 Il 
5 522 6085 n3 Ill 
5 364 6618 688 IV 
4643 5 439 641 v 
5 660 5 145' 640 VI 
6 849 6967 754 vu 
6404 6 381 756 ' VIII 
6 341 7 245 936 IX 
(a} lnceschreven arbelden ln de ij:z:er- en stulindustrle :z:ijn arbeiden, die 
op arbeldscontnct ln dienst van de onderneminc suan en op uur- of 
dqloon (ln ploecen) werken 
(b} Met lnbecrlp van de mutatles tuuen fabrleken van aan zelfda maeuchappiJ 
Nombre d'ouvriers présents, par service~ dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl o#)eral presentl, rlpartltl per reparto nel· 
l'lnsleme della Comunltd , 
-
Eisen· und Stahlindustrle ln der Ab1renzun1 des Vertrt~es 
Industrie sld,rur1lque au sens du tralü 
lndustrlaslderur1lca al sens del trattato Q:ter- en staallndustrle ln de lin van het Verdrt~ 
HOttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken biJ de hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altlfc;trnl (a) • HoogovenbedriJven (a) 
. r·mu Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. Aciéries Elektro • Electriques • Elettriche • Elektro ' 
Acclalerie Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total ·Totale· Totaal 
w armwalzwerke • Laminoirs l chaud 
Laminatol a caldo • WarmwalseriJen 
Kaltwalzwerke • laminoirs l froid 
lamlnatol a freddo • KoudwalseriJen 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol •Walserljen te zamen 
Verzlnnerel, Vel'%1nkerel, Verbleierel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, piombatura 
lnstallatles voor vertinnen, vel'%1nken, verloden 
1 
Selbstindlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons.'' 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdellng 
voor de Gemeenschap ais geheel 
1968 1969 1970 1971 1971 1971 
31.11 31.11 31.11 31.3 3o.& 30.9j 
6246 6 5-47 7 681 7621 77&4 7710 
1 
30917 30603 31758 31 697 31 467 31 503 
' 
12 759 11083 10 550 10 520 10 380 10007 
18985 18152 17 770 16 915 16 575 16096 
15 601 15 804 17 289 17 620 17 520 17 462 
8859 11366 12806 1365-4 14166 14 807 
56194 56405 58415 58709 58641 58 372 
115 792 . 112 838 1H009 112 552 113 263 111 515 
21 033 21 629 22232 22723 23546 23 922 
' 
136 825 134467 136 241. 135 275 136 839 135 437 
6170 6 747 6572 6420 6679 6707 
Servl%1 auslllarl e annessl autonomi 1-44 697 138 571 H5738 145 356 1-44 616 146-443 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJven 
' 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 6 399 6798 7 377 7637 9 485 7924 
Operai dell'ammlnistrulone • Arbelders biJ de admlnlstratle 
Arbelter lnsgesamt • Total général ouvriers 387 448 380138 393 782 392 715 395SU 394 096 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 5 869 6068 6609 6636 665-4 6708 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
-
' 
(a) Y comprl• fours 4!1ectrlques l fonte et la pr4!paration du mineral 




Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuatl dagll operai 
millions d'heures 














































































































Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
11M 22,0 95,9 37,5 
111,-4 22,3 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
113,2 2-4,3 99,3 37,1 
9,-4 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,-4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,-4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
9,8 2,1 8,-4 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 2,1 8,8 3,1 
9,6 2,0 8,9 3,2 
9,-4 2,0 8,2 3,1 
9,6 2,0 8,-4 3,1 
10,0 1,8 7,5 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
9,9 2,1 8,4 3,1 
10,0 2,1 8,6 3,2 
9,2 2,1 7,8 3,0 
8,9 2,3 8,4 3,1 
9,-4 2,0 8,6 3,1 
9,1 1,9 8,1 2,9 
10,1 2,0 8,7 3,2 
9,4 2,0 8,3 3,1 
9,6 2,0 8,1 2,9 
9,-4 1 2,0 8,-4 3,0 
9,8 1,9 7,4 3,1 
7,8 1,9 7,3 2,8 
99 2,1 8,-4 3•0 
10,1 2,1 8,4 3,1 
9,9 2,0 7,2 3,0 
2,0 6,3 2,9 
ln Mio Stunden 























































Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
DurchSchnlttllche a·ruttostundenl3hhé ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) : 
Solorlo ororlo medlo nell'lndustrlo slderurglco al 
sens# del trottoto (solorlo dlretto} (o) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer- en stoolln· 
dustrle ln de zln von het Verdrag (directe lonen} (o) 
Zeit Deutschland France (b) 
P6rlode ' (BR) 
Perlodo 
Tljdvak DM Ffr 
1963 Ill -4,1-4 3,<18 
VI -4,38 3,58 
IX -4,29 3,62 
Xli MS 3,67 
196-4 IV -4,36 3,67 
x -4,6-4 3,80 
1965 1 -4,77 3,91 
IV 5,0-4 3,88 
x -4,97 -4,02 
1966 1 -4,96 ~ .f,07 
IV 5,13 -4,07 
x 5,21 .f,ll 
1967 1 5,17 4,26 
IV 5,32 4,30 
-
x 5,33 4,-42 
1968 1 5,39 M7 
.' ' IV 5,55 4,55 
x 5,66 5,06 . 
\ 
. 1969 1 5,78 5,09 
IV 6,07 5,37 
x 6,6-4 5,67. 
1970 1 7,02 5,98 .. 
IV 6,8.f 6,04 
x Ml 6,37 
.. 
1971 1 7,56 7,10. 
IV 7,68 7;1.3 
x 7,55 7,61 
(a) Salaire brut directement Il' au travail effectif des ouvrien 
Salarlo Jordo direttamente dipendente dai Javoro effettuato dacli operai 
(b) Nouvelle s6rie l partir de j971 : suite lia mel!suallsatlon du penonnelles 
calculs du salaire horaire se font d6sormals sur Ja bue des heures pay6es et 
non plus des heures effectu6es. L'accroissement du salaire moyen par raP-
port l1970 est dO en partie ll'lncorporation· de primes qui n'6ta1ent pu jusqu'icllh!es au salaire. 
Nuova serie, dai 1971 : a secuito della « menslll:zzulone » del penonale 
1 calcoll del salario orarlo sono effettuatl attualmente sulla bue delle ore 
retrlbulte e non plll delle ore effettlvamente prestate. L'aumento del salarlo 
medio rlspetto al 1970 • ln parte lmputabile all'lncluslone dl preml prece-
dente,mente non preslln considerulone. 
!talla Nederland Belclque • Belcll, Luxembourc 
Lit. FI. Fb. Fi ba 
.. 
·• 
.f.f1 3,16 <18,10 55,98 
-475 3,18 50,68 Sl,l.f 
-469 3,20 . 50,59 59,37 
-490 3,2-4 51,36 59,61 
....... 3,55 53,18 61,79 
508 3,82 55,95 63,20 
S.f5 -4,01 58,31 67,60 
S.f3 -4,16 58,39 68,1-4 
559 -4,10 59,93 70,02 
575 -4,32 61,98 71,06 
579 -4,36 62,32 7t,05 
576 ..f,-45 65,39 73,36 
609 4,77 6-4,9-4 7Ù3 
612 4,80 67,17 73,39 
611 4,73 69,S.f 7-4,30 
626 5,09 70,13 78,-40 
63-4 5,29 ,71,77 78,56 
638 5,10 73;59 81,83 
672 5,6-4 74,1-4 83,52 
703 5,83 78,-41 86,56 
725 5,50 81,23 86,01. 
·. 
817 6,05 82,58· 1 97,7-4 
861 6,10 85,90 101,S.f 
88.f 6,3.f 88,67 98,<18 
955 6,69 95,90 102,27 
958 7,14 98,04 . 10•l,15 
996 ~.79 103,50 _10-4,68 
'· 
(a) Direkter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits-
elnsatt steht 
Directe lonen, die onmiddellijk ln verband staan met de effectieve werk-
prestatie der arbeiders 
(b) Neue Relhe ab 1971 : lnfolce der Umstellunc auf Monaulohn wird der 
Stundenlohn )etzt oicht mehr anhand der celeisteten, sondern der bezahlten 
Stunden berechnet. Die Stelcerunc des Durchschnltulohn.es cecenOber 
1970 ist zum Tell bedinct durch den Einschluss von Prlmleil~ welche blsher 
nicht an den Lohn cebu nd en waren. 
Nleuwe reeks slnds 1971 : ten cevolce van de overcanc op maandloon van 
het penoneel, worden de uurlonen berekend op buis van de betaalde uren 
en ni et meer op buis van de &ewerkte uren. 
De stilcinc van het cemlddelde loon ten opzichte .van 1970 ls cedeeltelijk 
het cevolc van het feit dat de premles deel ultmaken van het loon, wat 
vroecer ni et h et ceval wu. 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
1re Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezDge, Weiterauswalzer 




Commandes et lrvraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
/ 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l~ensemble des 
usines de la Communauté ' . . 
• 1 . 
Nuove ordlnaxlonl, consegne e carlco dl ordlnaxlonl (quantlta e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunlta 
- EGKS • CECA-
lnlancls- Obrlce 
Dritte Linder markt Staaten lnscesamt lnscesamt March6 der EGKS 
Zelt lntl!rleur Autrea•YI Total Pays tien Total 
Mercato CE Paul terzl Totale 
' 
P6riocle interno Altrl&al Totale 
Periodo Binnen- CE Derde landen Totaal 
lan cise And. landen Touai 
Tijdvak markt der EGKS 
1000t 10~9fgf,s' 1000t r 0!'fY,S' 1000 t l0!9fY,S6 
1 1 l 1 3 _1 .. 5 1 6 7 1 8 
L Auftrapelnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • Nleuwe orden (a) 
A) Stahl (b) • Acter (b) • kdalo (b) • Staal (b) 
1967 37 7-46 10111 <17857 151 14964 174 62821 156 
1968 44000 12 604 56604 179 15-436 179 72040 179 
1969 52109 13 900 66009 209 13601 158 79610 198 
1970 -46-401 11664 58065 183 12861 150 70926 176 
1971 1 3 323 1 021 4344 165 1 381 193 5125 171 
Il HSS 1199 4654 176 1 404 196 6058 181 
Ill 3 774 1451 5 225 198 1 515 211 6740 201 
IV 3 553 1137 4690 178 1328 185 6018 179 
v 3 508 1021 4529 172 1287 179 5 816 173 
VI 3850 1 233 5083 193 1 510 211 6593 197 
VIl 3674 1 210 4884 185 12-40 172 6 t24 183 
VIII 2918 997 3915 148 1199 167 5U4 152 
IX 3368 873 4241 161 979 136 5220 156 
x 3 513 1 056 4569 173 998 139 5567 166 
Xl HS1 947 4398 167 1167 163 5 565 166 
8) Rohelsen • Fonte • Glllsa • Ruwljzer 
1967 2629 962 3 591 70 1135 220 4726 83 
1968 3 535 1 006 4541 86 340 65 4881 84 
1969 3 646 1 052 4698 89 456 88 5154 89 
1970 3757 965 4721 89 290 56 5 012 86 1 1 
1971 1 324 48 372 84 34 79 406 84 
Il 257 73 330 75 51 119 381 . 79 
Ill 457 75 531 121 11 - 26 543 112 
IV 303 36 .339 77 
1 
45 105 384 79 
v 153 96 249 56 5 12 254 52 
VI 211 64 275 62 26 60 301 62 
VIl 181 85 266 60 24 56 290 60 
VIII 128 63 191 43 15 35 206 43 
IX 223 68 191 66 - 9 21 300 62 
x 154 69 m 51 22 51 245 51 




a) Cc»mmanda nettes comprenant toutes la commanda lamlnabla enre-
&istriu dl!ductlon faite du annulations 
Ordlnuionl nette comprendentl tutte le ordinuionl dllamlnuionl recistra· 
te, deduzlone fatta de&li annullamentl 
(a) Verbuchte Auftrlle nach Abseaunc der Strelchuncen 




Auftragselnginge, Lleferun1en und Auftragsbestinde (Mengen und lndl:tes) der Werke der Gemeln· 
schaft . · . · 
' ,. 
Nleuwe orders,leverlngen en stQ.nd der bes_telllngen (hoeveelheld en lndexrvan de bedriJven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
lnlands- Obrlce Aukrapbestlnde mark1: Suaten lnscesamt Dritte Under lnscesamt 
Marchl! ·der EGKS lnscesamt 
lntl!rleur Autres pays Total Pays tiers 1 Total Carnets de commande Zeit 
Mercato CECA total 
interno Altrl~esi Toule Paesi terzi Totale Carico di ordinuione Pl!riode 
Binnen- CE Derde landen Touai toU le 
landse And. landen Touai Stand der bestellincen Periodo 
markt derEGKS coual Tijdvak 
1000 t 1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 
= 100 
9 1 10 1 11 1 12 13 1 14 15 1 16 17 1 18 
-
Il. Lleferungen • Livraisons • Conserne • leYerlnren 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclolo (b) • Stoof (b) 
38 398 10 357 48755 157 1-4650 187 61405 163 9918 69 1967 
42216 11 849 54065 174 14977 191 69042 178 t2874 90 1968 
49779 13098 62877 202 13 654' 175 76531 197 16000 112 1969 
49 325 13 081 62406 201 13 030 167 75 436 194 11609 81 1970 
3 604 1 002 46P6 178 1141 175 5 747 177 11507 81 1 1971 
3 649 1 096 4745 183 1148 176 5 893 182 11703 82 Il 
4079 1186 5265 203 1 364 209 6629 205 11877 83- Ill 
3616 1 093 4709 182 1 3-48 207 6057 187 11840 83 IV 
3619 1105 4724 182 1 265 194 5989 185 11698 82 v 
3 827 1 211 5038 195 1409 . 216 6 447 199 11940 84 VI 
3482' 1 095 4577 177 1 345 206 5922 183 12150 85 VIl 
2934 1 014 3948 152 1 351 207 5299 164 11910 83 VIII 
3 905 1216 5120 198 1 329 204 6449 199 10 745 75 IX 
3 616 1133 4749 183 1277 196 6016 186 10136 71 x 
3 627 1 043 4670 180 1143 175 5 8tl 179 9959 70 Xl 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
2563 882 3445 68 1 080 231 H12 82 902 117 1967 
3 297 965 4262 85 427 92 4689 85 1148 149 1968 
3 668 985 4653 93 408 87 5 061 92 1269 165 1969 
3 616 1023 4639 92 400 85 5 039 92 809 105 1970 
250 69 319 76 20 51 339 74 822 107 1 1971 
278 72 350 84 32 82 l82 83 815 106 Il 
261 72 333 79 23 59 356 78 too1 130 Ill 
236 66 301 72 42 108 344 75 1 016 132 IV 
225 62 287 68 23 59 310 68 950 124 v 
251 97 348 83 27 69 375 82 867 113 VI 
20.o1 64 268 64 25 64 293 64 858 112 VIl 
144 74 218 52 27 69 245 53 802 104 VIII 
214 80 294 70 12 31 l06 67 768 100 IX 
215 86 301 72 24 62 325 71 607 79 x 
204 77 281 67 20 51 301 66 497 65 Xl 
i 
(b) l'roduiu ftnis et finals, lincou, de!"i·produiu et coils en acier ordinaire 
(except6 pour relaminace dans la Ccimmunautl!) · 
(b) Walzsuhlfen•cerzeucnisse und weiterverarbeJtete Fenicerzeucn•sse 
Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massensuhl (ohne zumWe[ter· 
auswalsen in der Gemeinschaft bestimmte Mencen) . · 
Prodotti finit! e terminal!, llncotti, semilavorati e coils in acciaio comune, 
ad eccezione d!!l materiale destinato alla rilaminuione nella Ccimunlù 
Walserijprodukten en verder liewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
fabrikaat en warmcew. breedband uit cewoon suai (materiul bestemd 
vOOl" uitwalsinc in de Gemeenschap niet inbecrepen) 
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/ 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Be:züge der Werke an.Er:zeugnissen :zum Welter-
auswal:zen nach der Herkunft 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
ultwalslng. naar land van herkomst 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herlcomst 
And. Werke And.G .. Andere Under der Gemelnsc:haft (a) Drltte 
Zen d. Gesellsch. sellach. Autres pays de la Communauü (a) Und er lns1esamt d. Landes Altrl paesi della Comunlù (a) Aue. usines Aue. sod,tu Andere landen van de Gem .. nsc:hap (11) Pays Total 
"riocle d.l. socl''' du pays tiers 
Periodo Ait. scabll. Alt.lodeù l::- Totale ' lnll .. , Paesi d. societl d. paese TIIdvak O.uuch- UEBL ame te ni Totasl And.bedrlt- And. land lulia Nederland Total ven v.d. maauch.ln (BR) BLEU Totale O.rde maauch. ei1en land Tocaal landen 1 l 3 5 6 7 8 9 10 -
. 
Bl&:ke • Ungotl • Linfottl • 81okken 
1967 2060 1749 31 99 5 9.f 58 '181 ln 4473 
1968 1 991 2014 34 11-f 50 18 216 121 4341 
1969 2170 2664 65 124 0 111 51 351 97 5282 
1970 2507 3 +16 .f6 16-f 1 19 .fO 270 3.f8 6571 
1970 3 613 988 10 39 1 11 61 81 t743 
4 602 742 13 49 2 64 47 1455 
1971 1 .544 803 10 42 15 2 69 9 1 4l5 
2 683 784 7 38 19 64 n 1 608 
3 528 860 5 42 2 48 27 1463 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrll«<at 
1967 5 294 5 003 488 111 3 35 330 967 168 t1190 
1968 6286 5 553 412 88 15 l01 m 1 093 168 t1Gl 
1969 7214 6447 517 133 14 1n 433 1274 351 13100 
1970 6 071 6 557 380 525 14 18 371 1308 901 14837 
1970 3 1 512 1 693 74 llS 3 97 399 245 3849 
4 1 338 1 447 90 130 0 7 61 288 131 3204 
1971 1 1 481 1420 186 55 l7 81 349 114 3364 
2 1 515 1 314 196 59 0 39 87 381 70 3280 
3 1 469 1 382 188 49 3 35 106 381 97 3 3l9 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormrewolst breedbond 
1967 4568 4360 224 56 21 237 202 740 700 10368 
1968 5 352 ' 4879 304 56 39 180 ll8 807 885 t19'l3 
1969 56n 5 869 328 42 8 221 246 845 12..0 il 631 
1970 6 521 5 314 l38 20 33 500 458 1249 1 343 14427 
1970 3 1 550 1 339 89 1 21 106 03 4lO .fOl 37t1 
4 1625 1054 55 3 9 149 278 l94 248 3221 
1971 1 1726 1207 54 2 2 139 76 273 183 3389 
2 1658 1 070 59 8 1 160 76 304 134 3166 
3 1 533 975 63 5 2 185 95 350 224 3082 
lnsgesamt • Total • Towle • Totaal 
1967 11922 11112' 743 266 29 366 590 1994 1245 2.6273 
1968 13 629 12+16 750 lS8 54 431 623 2 t16 1174 29365 
. 1969 15 061 14980 910 299 22 509 730 2470 1 688 34199 
1970 15 099 15 317 664 709 48 537 869 2817 2592 35 835 
1970 3 3 675 4020 173 265 22 109 311 880 7l8 9303 
4 3 565 3243 158 182 9 156 141 646 426 7880 
1971 ,1 3 751 3430 lSO 99 2 181 159 69t 306 8178 
2 3 856 3168 262 105 1 199 182 749 281 8054 
3 3 530 3217 256 96 5 llO 203 n9 3.f8 7874 
~-
(a) Ces donn'• repmentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Diese Anpben stellen die Lieferungen eines jeden Landes der Gemeinschafc 
in die Obrigen Under der Gemeinschaft dar 
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Questi dati rappresencano le consegne di ogni sing(llo paese della Comunid 
agli alcri paesi della Comunid 
Deze cijfers geven de leveringen weer van elk land van de Gemeenschap 
naar de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnissen z:um Weiter· 
par provenance ' auswalz:en nach der Herkunft , ' 
Arrlvl dl prodottl per rllâmlnozlone agil stoblnmentl, Aonvoer bi/ de bedriJvim von produkten bestemd voor 
a seconda dello provenlenzo · ultwolslng, noor land von herkomst · 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • He rkomst 
And. Werke Andere 1 
/ Andere Linder der Gemelnschaft (a) Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut' (a) Linder lns&esamt d. Landes ., Altrl paesl della Comunitl (a) 
P6rlode Autresuslnes Autr. socl,t. ' Pays Toul de la socl6t' du pays tien 
- Toule Perlodo Ait. stabll. Ait. socletl lns&e· Paesl 
Tijdvak d. socletl d. paese UEBL sa mt tenl Touai And. France !talla Nederland Toul 
And. bedrljv. mutsch.ln BLEU Toule Derde 
v.d. mutsch. el&en land Touai landen 
1 l 3 4 1 5 6 7 8 9 
Blatke • Llngou • Ungottl • 81oklcen 
1967 -463 531 0 •5 39 44 27 1 065 
1968 393 953 20 38 5 63 80 1489 
1969 522 1 307 8 0 101 1 uo 73 2012 
1970 875 2206 0 19 24 43 251 3375 
1971 744 1 792 17 2 19 6 2561 
1971 1 203 447 0 650 
2 211 436 5 0 1 5 0 652 
3 150 483 8 8 5 646 
4 181 425 4 2 6 0 612 
Halbzeug • Oeml-produlu • Semllavorotf • Halffobrlkoot 
1967 2912 2 954 -46 34 147 n1 4 &097 
1968 ' 3 375 3159 42 15 167 191 415 20 6969 
1969 4 235 3 sos 15 14 115 264 408 60 8108 
1970 3628 3 541 54 14 0 225 293 217 7 679 
1971 3 716 2459 49 4 2 197 153 62 6 491 
1971 1 993 656 3 42 45 21 1715 
2 940 617 17 36 53 3 1 613. 
3 949 635 13 3 54 70 22 1 677' 
4 834 550 17 1 2 65 
' 
85 16 1485 
Warmbreltband • Colis • Colis ; Wormgewolst breedband 
1967 578 1 741 24 1 15 489 1833 
1968 656 2305 26 6 14 46 596 3 603 
1969 677 2809 26 1 2 29 6-46 4161 
1970 1 5-46 2079 17 1 21 43 8l 661 4 368 
1971 1795 1 2-43 16 149 ... 169 476 3 683 
1971 1 -463 323 1 31 1 33 124 943 
2 445 311 8 -46 1 ' 55 106 917 
3 481 321 . 4 36 1 41 130 973 
4 406 288 4 36 0 40 115 850 
lnsgesamt • To~l • Totale · Totaol 
1967 3953 s 226 70 5 73 H8 1 296 520 9995 
1968 H24 6417 88 15 211 210 524 696 12061 
1969 s 434 7 621 49 14 217 267 547 780 14 381 
1970 6 049 7 826 71 15 40 292 418 1129 154n 
1971 6 255 5 493 82 4 152 203 441 544 12 733 
/ 1971 1 1659 1426 4 31 43 78 145 3 308 
-
2 1 596 1 364 30 
-
-46 37 Ul 109 3181 
3 ·1 580 1439 25 3 36 55 U9 157 3296 








Réceptions des usines en produits de relarnlnage' 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssèn zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft -
Arrlvl dlprodottl per rllomlnozlone agil stoblllmentl, 
o seconda dello provenlenzo 
Aonvoer biJ de bedrl}ven von produl<ten bestemd voor 
ultwolslng, noor fond von herl<omst 
FRANCE 
-Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomsc 
-
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnachaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauc6 Und er lnscesamt d. Landes . Altrl paesl della Comunltl 
P6rlocle Autr. usina Autr. socl6tâ 1 Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t6 du pays i tiers Totale Perloclo Ait. ttabll. Ait. aocletl Ina ce- Paesl 
Tlldvak d. aocletl 
d. paese 
Deutsch- UEBL aamc terzl Totaal Ande re land (BR) ltalla Nederland BLEU Total And bedrllv. maatsch.ln Totale Derde 
v. d. maatsch. eicen land Totaal landen 
1 l 
- 3 ... 5 6 7 8 9 
BliScke • Lingots • Untottl • 8/oldc.en 
1967 221 593 6 54 60 874 
1968 276 570 10 12 21 868 
1969 392 824 20 10 6 36 0 1251 
1970 314 881 14 10 25 58 1178 
1971 1 72 296 9 15 2 l6 394 
2 80 276 6 4 10 0 366 
3 64 272 3 2 5 341 
4 65 334 0 0 399 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrllcaat 
1967 1 040 778 366 3 136 505 12 2335 
1968 1 296 1 029 355 30 134 519 0 2844 
1969 1 511 1528 464 59 165 688 18 3745 
1970 1184 1458 327 11 130 468 97 3207 
1971 1 199 376 81 2 11 94 - 0 669 
2 278 391 73 0 21 11 105 774 
3 271 387 142 35 11 188 19 864 
4 368 499 123 0 5 128 1 996 
Warmbreltband ·Colis· Coils • Warmtewalst breedband 
1967 1103 1215 56 21 36 164 277 9 2604 
1968 1285 1 222 75 39 14 193 311 64 2892 
1969 1 456 1652 63 8 3 222 296 323 3 717 
1970 1 568 1 868 140 32 97 374 643 519 4598 
1971 1 438 477 22 2 1 65 90 22 1027 
2 380 315 15 1 69 85 19 799 
3 294 369 29 2 43 86 160 .... 868 
4 404 453 32 7 15 95 149 38 1045 
lnsguamt _ • Total Totale • TotGol 
1967 2 364 1586 428 24 36 354 841 21 58t3 
1968 2857 2821 440 39 
"" 
339 862 64 6 604 
1969 
' 
3 359 4004 547 8 72 393 1010 341 8 714 
1970 3 066 4 207 481 33 108 514 1136 674 9 083 
1971 1 709 1149 112 2 18 78 210 22' 2090 
' 
2 738 982 94 1 21 84 lOO 19 t939 
3 629 1028 174 2 78 99 353 63 2073 
4 836 1 287 155 1 15 100 278 39 2440 
' 
R4ceptlons des usines en produits de relamlnage Bez:Oge der Wèrke an Erz:eugnlssen :z:um Welter· 0 
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft . , , . 53 
Arrlvl dl prodottl per riiGmlnGzlone Gfll stGblllmentl, AGnvoer biJ de bedriJven VGn produkten bestelfld voor · 
d secondG deiiG provenlenzG . ultwGislng, ftddr lGnd vGn herlcomst · 
ITALIA 1000 
Herkunft • Provenance • Provenienn • Herkomu 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Driue 
Zele d. Gesellsch. Geselbch. Autres pays de la Communaut6 '· Und er lnscesamt d.Landes 1 Altrl J:aesl della Comunltl 
P6riode Autr. lislnes Auer. socl6t6s Andere lan en van de Gemeenschap Pap Total dela socl6t6 du pays tien Totale Perioclo Ait. scabll. Ait. socletl 1 lnsc .. Paul 
Tljdvak d. socletl d. paese Deuuch· UEiîL nmc terz~ Totaal Ande re france Ned~rland Tocal 
And. bedrijv. maauch.ln land (BR) BLEU focale Derde ' 
v. d. maauch. elcen land Tocaal landen 
-1 l , .f 5 
' 
7 8 9 
Bl&cke • Llngou • Unfottl • 81oldcen 
1967 229 575 0 4 4 78'· 886 
1968 178 474 12 1 t3 33 698 
1969 187 498 38 3 44 85 16 787 
1970 193 303 19 43 6 68 5 570 
1970 3 39 77 6 12 2 20 0 us 
4 49 54 1 22 21 5 130 
1971 1 18 50 0 14 14 5 87 
2 80 53 7 7 0 140 
3 37 97 8 8 0 142 
Halbzeu1 • Deml·produlu • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 1905 
1968 1111 774 28 35 2 32 97 19 2001 
1969 1 044 706 43 98 3 4 148 111 2009 
1970 862 864 24 244 7 16 291 421 2438 
19'/0 3 227 234 6 101 2 1 110 59 630 
4 169 187 5 61 1 7 74 71 SOl 
1971 1 '169 196 76 23 25 28 151 73 590 
2 185 172 76 28 5 9 118 33 508 
3 137 210 5 20 2 27 36 410 
Warmbreltband • Colis • (.olls • WarmtewGist bre:edbGnd 
1967 1 552 1266 94 41 2 t37 74 ) 019 
1968 1 785 1265 68 40 10 118 115 .) 283 
1969 1812 1 334 90 52 22 164 109 J419 
1970 1 839 1256 98 0 102 41 241 71 3 407 
1970 3 -465 281 22 20 12 54 15 815 
4 397 253 21 0 26 3 51 18 720 
1971 1 441 324 32 1 26 10 69 18 851 
2 441 312 44 0 29 6 79 6 838 
3 399 171 34 1 17 8 60 49 679 . 
lns,uamt • Total • Totale • TotaGI 
1967 2 737 2594 159 33 . 42 53 287 202 5 820 
1968 1 3 074 2 513 108 35 42 43 218 167 5982 
1969 3 043 2 538 171 101 55 70 397 236 6114 
1970 2894 2423 141 287 109 63 600 497 6414 
1970 3 731 592 34 113 22 15 184 74 -1 581 
4 616 494 26 83 27 11 147 95 1351 
1971 1 628 570 108 38 51 38 135 96 1519 
2 706 537 120 35 ·34 15 104 39 1486 







Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
BezUge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
-Arrlvl dl #)rodottl #)er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della #)rovenlenza 
Aanvoer bi/ de bedriJven van #)rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
NEOERLANO 
Herkunft • Provenance · Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft · Drltce 
Zelt d. Gesellsch; Gesellsch. Autres part de la Communaut6 Linder lns1esamt d. Landes Altrl paesl della Comunld 
P6rlode Autr. usines Autr. soc"t& Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la soc16t' du pays tiers 
Perlodo Ait. socled 
Totale 
Ait. stabll. d. paese. - lns1e- Paesl 
Tildvak d socled Deuuch- UEBL aamt terzl Totaal Andere France ltalia Total 
And. bedriJv. maauch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. el1en land Totaal landen 
1 l ' ... 1 ~ 6 7 8 9 
Bll:lcke • Lingots • Ungottl 81olcken 
1967 12 247 159 
1968 14 9 9 8 31 
1969 4 6 10 
1970 2 
-
25 15 n 49 
1970 3 0 8 8 3 tt 
4 0 8 8 9 17 
1971 1 0 4 4 
2 15 15 17 92 
3 n n 
Halb:z:eug Demi-produits • Semllavorotl • Holffobrlkoot 
1967 63 10 11 21 57 141 
1968 96 7 20 27 /60 183 
1969 100 1 4 5 53 158' 
1970 ~ 99 13 146 159 58 316 
1970 3 27 2 21 23 62 21 
4 20 11 51 62 13 95 
1971 1 30 23 15 38 15 83 
2 26 44 31 75 27 128 
3 25 34 6 39 79 15 U9 
Warmbreltband • Colis Colis • Wormgewolst breedbond 
1967 57 35 92 92 
1968 156 27 11 194 10 204 
1969 175 175 n 197 






lnsgesamf • Total • T otole • T otool 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113 304 492 
' 1968 
-
110 172 27 
-
31 230 78 418 
1969 
-
104 176 4 
- -
180 81 365 
1970 
-
101 13 171 
- -
184 80 365 
1970 3 
-
27 2 29 
- -
31 15 73 
4 
-
20 11 59 
- -
70 n Ul 
1971 1 
-
30 23 15 
- -





46 90 104 220 
3 
-
25 34 6 
-
39 79 37 141 
Réceptions des usines en. produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl f'er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bll de bedriJven van f'rodukten bestemd voor 
a seconda della f'rovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunh • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelntchaft Drltte 
Zeit 
- d. G.,elltch. Geselltch. Autres pays de la Communaut' Und er 
ct. landet Altrl paul della Comunltl 
P6rlode Autr. utlnes Autr. tod6tû Andere landen van de Gemeenschap Pays de la soc"'' du pays tiers 
Periodo Ale. socletl Ale. stabll. ln•• .. Paul 
Tljdvak d. tocletl d.paese Deutsch- samt cerzl Andere France ltalla Nederland Total 
And. bedrlfv. maattch. ln land (BR) Totale Oerde 
v. d. maauch. el1en land Tocaal landen 
' 
1 l , 4 5 
' 
7 8 
BIIS<:ke • llngou • Unrotti • 8/oldcen 
1967 1147 38 
1 
25 99 55 179 25 
1968 1144 3 3 94 12 109 0 
1969 1 069 31 7 113 120 2 
1970 1125 54 13 96 109 12 
1971 1 251 10 1 28 29 
2 312 19 1 26 27 
3 2n 8 2 26 27 0 
4 167 . 19 30 30 
Halbzeug • Deml-produlu • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1967 386 455 47 21 0 68 45 
1968 504 495 22 11 2 35 69 
1969 424 608 9 16 0 25 108 
1970 397 595 16 81 0 97 108 
1971 1 120 162 6 14 20 5 
2 112 108 3 14 13 30 7 
3 112 125 7 10 17 5 
4 100 102 5 18 23 13 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormrewolst breedbond 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 
1968 1626 87 5 3 120 128 100 
1969 1 732 
-14 16 165 181 140 
1970 1 568 111 3 280 283 92 
1971 1 384 83 0 81 81 19 
2 392 132 85 85 3 
3 359 114 89 89 1 
4 197 92 2 86 88 0 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totoo/ 
1967 2868 631 89 152 
-
215 1 456 198 1968 3 274 585 30 108 
-
134 272 169 
1969 3 225 713 16 145 
-
165 326 250 





1971 1 755 255 7 42 
-
81 130 24 
1 2 816 259 4 40 - 98 142 10 3 748 247 9 36 
-
89 133 6 
4 464 213 ·7 48 
-















































Livraisk.ns totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions)~ de lingots et de demi-produits en acier ordinal~ (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traite · 
, Consegne totall degll stablllmencl della Comunltà, 9er f)aese dl f)rovenlenza e f)er fHJese dl destlnazlone (arrlvl), 
dlllntottl e semllavorGtlln acclalo c:omune (colis esd.) f)er utlllxzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del trcrt-
tGto (a) . · · 
Herlcunfaland • Paya de provenance • Pula dl provenlen:ra • Land van herlcomst 
Zelt 
P6rlode 
Pariodo Deutschland France Ital la Nederland UEBL EGKS Tljdvak· (BR) BLEU CECA 
1 l 3 .. 5 6 
A. Rohbll5cke • Lingots • Unrottl • 8/oldcen (b) 
1967 678 2-44 799 9 19 1749 
1968 685 230 797 l9 24 1765 
1969 745 256 781 288 42 2112 
1970 706 262 783 45 41 1837 
1968 ; 187 54 190 l 6 G9 
2 167 63 215 2 5 452 
3 173 55 207 3 6 444 
4 157 59 185 22 7 430 
1969 1 186 68 216 66 6 542 
2 174 54 ll8 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 sn 
4 212 66 146 .f() 13 m 
1970 1 209 57 l06 26 8 506 
2 187 71 195 6 9 468 
3 210 74 182 6 6 478 
4 100 60 200 7 18 385 
1971 1 136 83 183 7 8 417 
2 135 88 173 6 9 411 
3 149 61 160 4 8 383 
B. Halbzeug • Demi-produits • SemllovoNitl • HolfrobrlkGGt (c) 
1967 1330 40l 64 278 219 2293 
1968 996 256 47 90 ll3 1612 
1969 941 243 69 62 290 '1605 
1970 1 039 250 66 29 250 1634 
1968 1 289 76 12 60 58 495 
2 253 51 14 23 43 384 
3· 248 58 9 4 10 ' 389 
4 206 71 12 3 52 344 
1969 1 211 67 13 13 73 377 
2 263 68 14 2 60 4f11 
3 249 .a - 19 10 81 <tOt 
4 218 66 l3 - 37 76 '4lO 
1970 1 lrl 60 20 11 39 357 
2 2-44 63 15 7 37 366 
3 214 55 16 7 83 375 
4 354 n 15 ' .. 91 536 
1971 1 315 160 13 7 87 581 
2 260 120 14 6 73 473 
3 265 82 13 5 54 418 
(a) Y compris les livraisons dana le paya où se trouvent les usines et les livrai-
sons ven les pays tian 
b ) Uncou pour tubes at pour fora• 
(a) lvi comprese la consecna nal paese dove sono situatl cil stablllmend a le 
consecna nei psesi terzi 
' c) Demi-produits pour force et autre utilisation directe 
(b) Un&ottl per tu ble par fuclnatura 
(c) Semlprodottl par fuclnatura a par utll~ne dlretta 
-
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnsèhaft nach Herkunfts• und Bestlmmungslindefn (Zuginge) 
an Bl~cken und Halbxeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Sinpe des Vertrages (a) . , · · .. 
Totale leverlngen van de bedHjven van de Gemeenschap aan bloldc.en en halffabrllc.aat (gewoon staal,_ ultge· 
zonderd warmgewatst breedbalfd) bestemd voor gebrulk bulten de Ijzer· en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verd~eld naar land van herlc.omst of bestemmlng} (a) · 
-
Bestimmunpland • Payl de destination • Paesl dl frdylnulone • Land van bestemminc 
Orltte Under lnV!:Jmt Deutschland France lu lia Nederland UEBL EGKS Pays tien (BR) BLEU CECA Paul terzl Totale 
Oerde landen Totut 
7 8 ' 9 10 11 11 13 14 
C. Rohbllkke • Lingots • Ungottl · 8lolclcen (b) 
677 2-46 793 0 26 1743 6 U49 
689 233 791 l 17 1742 l3 1765 
749 159 767 9 31 1815 197 1112 
711 1n 761 6 32 1783 54 1 837 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 4 452 
173 55 108 1 7 444 444 
160 58 183 1 9 411 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 S4l 
175 55 224 2 8 464 97 561 
174 69 187 3 7 440 92 sn 
111 66 143 l 8 430 47 477 
' 111 59 lOO 1 8 479 17 506 
188 73 191 .1 9 -461 6 468 
212 76 178 2 6 474 4 478 
100 64 193 l 9 368 17 385 
136 86 180 2 9 413 4 417 
134 91 171 3 9 408 3 41t 
147 63 156 3 9 378 4 383 
' 
O. Halb:zeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrllcoot (c) 
482 129 74 0 29 714 1579 1193 
605 119 59 0 43 826 786 t611 
787 145 78 1 48 1059 546 1 60S 
874 158 72 0 50 1154 480 1 634 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 16 15 0 10 218 166 384 . 
168 16 11 0 10 215 174 389 
140 36 17 0 / 11 lOS 139 344 




230 147 377 
226 42 18 0 13 299 108 407 
212 25 18 0 11 l66 135 401 
189 38 25 0 11 164 156 420 
106 47 24 0 13 190 67 357 
228 40 19 1 11 199 67 366 
186 35 13 0 11 145 130 375 
254 36 16 0 15 nt 116 537 
101 42 19 0 16 178 304 581 
184 49 19 1 11 165 208 473 















































(a) Einschl. Lleferuncen an lnllndlsche Werke sowle Lleferun1en ln drltte 
Und er 
(a) Met lnbecrlp van leverlncen ean blnnenlandse bedrljven, alsmede leverlncen 
ean derdelanden · 
(b) Blllcke fUr R6hren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmitt•lbaren Verbrauch· 
(b) Blokken voor bulzen en voor smederlj 








évolution des livraisons de fonte de l'en~emble 
des usines par qualités· dans la Communàuté et 
les pays tiers (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa f>er 
qualltà dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltà 
e verso lf>aesl terzl (a) 
Rohelsen fOr die Stahlerzeucunc GuBrohelsen 
Fonte d'affina&• Fonte de moula~e 
Ghisa da alflnazlone Ghisa da fonde a 
Ruwljzer van de staalproduktie Gieterlj-ljzer 
PhospÎiorarm Phosphorhaltlc 
Tho mu S.M. Phosphoreuse non phosphor. Martin Fosforosa non fosforosa 
Fosforhoudend nlet fosforh. 
1 l 3 .. 
Lieferurgen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrljven 




Spleceleisen Ferromanpn Sonstices Jnscesamt Roh eisen 
Spiecel Ferro-Mn carbur6 Autres fontes Total 
Ghlsa. Ferro-Mn Totale 
speculare carburato Altre chise 




ln die Gemelnschaft • Dans la Communauté • Nel poesl della Comunitd- • 8innen de Gemeenschap 
1967 356 724 434 1255 84 364 228 3 445 
1968 352 1302 435 1 437 99 382 255 4262 
1969 231 1 401 540 1676 101 415 289 4 653 
1970 41 1358 553 1 811 97 468 311 4639 
1970 x s 119 59 140 9 .43 27 402 
Xl 3 109 49 160 8 39 27 395 
Xli 4 102 47 167 6 41 27 394 
1971 1 7 81 44 134 8 32 13 319 
Il 7 105 36 146 7 34 15 350 
Ill 3 91 36 144 8 35 17 333 
IV 3 76 33 127 6 41 16 303 
v s 61 35 133 6 33 13 l87 
VI 30 113 33. 121 5 33 121 348 
VIl 17 91 2l 91 5 32 11 268 
VIII 10 71 20 77 3 29 9 118 
IX 3 84 38 120 6 30 14 294 
x 13 77 34 119 6 36 16 301 
Xl 12 71 33 112 6 35 13 l81 
Nach drltten Llndern • Ven les pays tien • Verso paesl terzl • Aan derde landen 
1967 0 851 20 119 1 57 31 1 080 
1968 0 98 11 178 1 105 13 417 
1969 0 ~ 136 27 151 2 58 34 408 
1970' 0 89 34 140 1 101 35 400 
1970 . x 
-
3 2 7 0 20 2 35 
Xl 
-
2 4 9 0 s 3 13 
Xli 
- -
4 12 0 14 6 37 
1971 1 
-
0 3 10 0 s 1 20 
Il 
-
s 4 9 
-
13 1 32 
Ill 
-
1 8 10 0 3 1 13 
IV 
-
3 13 5 0 19 1 41 
v 
-
3 12 8 0 0 0 l3 
VI 
-
1 7 10 0 8 1 27 
VIl 
-
·1 3 6 
-
16 0 lS 
VIII 
-
0 4 14 0 7 1 17 
IX 
-
0 4 10 
-
5 1 11 
x 
-
0 2 5 
-
17 0 14 
Xl 
-
0 6 13 ' 0 1 1 20 
' 
' 
·(a) Suivant les statlsttques de livraisons des usines 
-secondo le statlstiche delle consecne effettuate da&ll stablllmentl 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke 
Op buis der leverlncsstatlstleken van de bedrijven 
76 
/ 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destlnalres (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà, f'er fJaesl 
destlnatarl, dl f'rodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Wab.stahlfertlgel'• 
zeugnlssen. welterverarbeiteten Erzeugnlssen 
und Roheisen in die Gemelnschaft (Bez:üge) 
nach Bestlmmungslândern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven van walserl}f'rodukten, 
verder bewerkte walserl}f'rodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschaf' naar landen van bertem-
ming ( = Aanvoer ln E.GKS-Ianden afk. van E.GKS-
bedrljven) (a) (b) 1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 




Tljdvak Bea 1 Luxemboura 
Walzstahlfertlgerzeugnlase und weiterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl finltl e termlnoll fe) Wolserljprodukten en verder bewerkte walserl]produkten (c) 
1967 18 361 11 961 10188 2566 3 002 220 46298 
1968 21 762 12107 112n 2859 3 257 234 51496 
1969 26031 14 598 12057 3 063 3 953 300 60002 
1970 25 631 14871 11 949 3167 3 557 293 59 469 
1971 1 1866 1105 866 241 293 18 4388 
Il 1 866 1160 939 251 284 20 4520 
Ill 2110 1 269 1054 245 316 24 5 018 
IV 1 876 1 093 963 227 309 25 4493 
v 1 867 1142 942 232 306 25 4513 
VI 2025 1 217 935 269 319 28 479l 
VIl 1925 1 092 925 203 195 28 4368 
VIII 1 817 792 597 254 27'2 24 3 756 
IX 1952 1316 1 020 245 320 27 4880 
x 1 733 1 271 1 006 229 282 ' 26 4547 
Xl 1 702 1197 1 021 251 265 21 4457 
Rohelsen • Fonte · Ghlsa • Ruwl}zer 
1967 1 254 1126 147 
1968 1 951 1111 857 
1969 2040 1178 1 035 
1970 1990 1 224 1 078 
1971 1 126 93 79 
Il 120 100 104 
Ill 135 100 72 
'IV 122 99 61 
v 129 74 58 
VI 134 103 88 
VIl 112 94 45 
/ VIII 102 63 32 
Xl 111 99 64 
x 107 103 72 
Xl 97 102 66 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers sp6ciaux non compris) 
Secondo le statistiche delle conseane deali stabilimentl (non compresi cil 
acclal•peciall) · 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays de la Communau-
t6 Con.eane deali stablllmentl del proprio paese ph) le conseane deali stabi· 
liment! deall altrl paese della Comunid ln detto paese 
(c) Y compris coils pour utilisation directe · 
lvi compresl coils per utilizzuione dlretta 
105 164 49 3445 
123 166 54 1 4262 
137 202 61 4653 
70 207 70 4 639' 
4 13 4 319 
4 17 5 350 
6 16 4 333 
5 11 5 303 
7 15 4 287 
5 13 5 348 
2 10 4 268 
6 10 5 218 
5 10 5 294 
5 10 4 301 
3 9 5 281 
(a) Auf Grund der Lleferstatiltiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncsstatistleken der bedrljven (speclaalstaal niet · 
lnbearepen) 
(b) Lleferuncen der Werke ln du eiaene lnland :ru:z:Dclich der Lieferuncen de~ 
Werke der anderen Linder der Gemeinschaft ln dleses Land _ 
Leverincen van de bedrljven ln het elaen land vermeerderd met de leverin-
aen van de bedrliven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband :rum unmittelbaren Verbrauch 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik 
n 
/ 
Livraisons' des usines. dans hi C:ommunauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destfnatal~es (a) · 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln dritte Linder' nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen Yon de béclrljven <ion de Gemeenschop en 
aan derde landen per 'produktengroep en land vàn 
bestemmlng (a) 
1000,t 
Roh eisen BliScke und Halbzeuc Walzsuhlferdferzeucniue une! 
Bestimmunpllnder Fonte Llncots et demi-produlu welterverarbe tete Erzeucniue Produiu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Llncotti e slmilavorati Prodottl flnid e termlnali Walserijprodukten en verder 
Paesi di destinazione RijwiJzer Blokken en halflabrikut bewerkte produkten 
Landen van bestemmlnc (b (c) 
(d) 
1970 






1 1970 .1 1971 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
EGKS • CECA 
Oeuuchland (BR) 1 990 
France 1114 
ltalla 1 078 
Nederland 70 
Be!Jique • Belglë 107 
Luxembourg 70 
EGKS • CECA 4639 
lnsgesamt • Total 109 
lnsgesamt • Total 104 
West- GroBbrltannlen • Roy.-Unl 10 
euro pa Schweden • Suède l8 
Finn. • Norw. • Oin. } Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 10 
de Schwel:z: • Suisse 77 
Europe l'Ouest Spanlen • Espagne 6 
\ Grlechenland • Grice 15 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 5 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS 
-
. r·-·ToW uo Amerlka Nordamerlka • Amérique du Nord 95 darunter { USA und Bes. · USA et poss. 95 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
-Mlttelamerlka • Amérique Centrale 0 
SUdamerlka • Amérique du Sud 15 
Afrlka { lnscesamt · Total 10 
darunter { Ass. Afr. linder } Afrtqu'e · dont Etau Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 71 
O:z:eanlen, andere • Océanie, autres 
-
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 400 
lnscesamt • Total général 5 039 
1 
\ 
(a) Suivant les statlstiquès de livraisons des usines (non compris aclen sp6daux) 
' Secondo le statistlche delle consecne decllstabilimenti (non compreslacclai 
apeclall) 
(b) Y compris Splecelet ferro-mancanàe carburE 
Compresl chisa apeculare e . ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnace dans la Communaut6 
Coriipresl colis per rilamlnazione nella Comunltl 
(d) Y cOmpris colis pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tien 
Compresl colis per utilizzazlone diretta ed esportazlonl veno 1 paesl terzl 
e) Bulprie, Polocne, Honcrie, Roumanie, Tch6coslovaquie, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
Bulprla, Polonla, Uncherla, Romanla, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
78 
1050 766 9116 5 023 1851 15 631 13 942 11 609 
664 570 3130 1 591 1 564 14 871 8170 6 986 
495 461 3106 1 614 1 676 11 949 6247 5 698 
37 30 14 8 12 3167 1742 1 464 
96 84 985 185 605 3 557 1 977 1 826 
34 28 10 9 3 193 156 140 
2 376 1 939 16 381 8 730 6720 59 468 32 334 27 72<4 
96 108 311 116 201 5 610 3 038 2 867 
96 101 311 115 201 4849 2 587 2 368 
7 1 58 12 13 416 192 256 
11 16 1 
-
0 748 424 367 
12 6 46 18 23 1171 723 584 
32 33 174 65 88 1146 718 489 
1 0 18 7 1 485 lS8 194 
1 5 l 
-
1 164 133 127 
-
8 0 1 1 
-
761 450 498 
- - - - -
356 213 232 
51 45 60 5 112 4 711 1 539 3 313 
39 43 3 0 10 4067 1 237 3 012 
39 43 0 0 
-
3913 1165 1907 
- -
3 0 10 154 71 135 
0 0 41 5 59 199 110 55 
11 l 15 0 52 447 193 217 
l 9 14 3 12 1029 510 501 
0 0 3 0 3 368 196 130 
45 4 134 12 173 1 096 637 459 
-
0 - 5 1 - 1 49 25 15 
-
'194 168 534 167 520 11496 5 749 7156 
2570 2107 16 91 5 8 897 7240 71 964 38083 34 879 
(a) Auf Grund der Liefentatlstiken der Werke (ohne Edelstahll 
Op basls van de leverlncuutlstleken der bedrijven (speciùlstaal niet in-
becrepen) . 
(b) ElnschlieBiich Spleceleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan 
Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor uitwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) EinschlleBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Linder , 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
nur derde landen ; 
(e) Bulcarien, Unprn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakel, UdSSR, D.D.R., 
Albani en 
Bulcarije, Honcarije, Polen. Roemenil, Tsjechoslowakije, UcJSSR, D.D.R .. 
Albanil , 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland ' 
\. 
' 
. Li tralsons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und B 
pays tiers par groupes de pro'dults et par pays ou ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 60 -
zones géographiques destinataires (a) . ~ruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel Leverlnge~ van de bedrljven oon de Gemeenschop en ' 
poesl terzf per gruppl dl prodottl e per poesf ozone oan derde landen per produktengroep en land van 
geogrofJche dl destlnozlone (o) bestemmfng (o) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Bestimmunpllncler 
Pays cie destination 
Paesl dl desdnuione 









Blilcke und Halbzeuc 
Llncou et cleml-produlu 
Llncotti e slmilavoratl 
Blokken en halflabrlkaat 
(c) 
1970 1 1970 1 1971 
• I-IX . 1-IX 
Walzsuhlfertlcerzeucnlsse und 
welterverarbeltete Erzeucnlue 
Produiu finis et finals 
Prodotti finltl e termlnali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1970 1 1970 1 1971 
1-IX 1-IX 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS·· CECA 
Europa • Europe : lnscesamt ·Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am6rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
































































































































































Belgique • Bel&li 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale , 
Amerlka·· Am6rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder msammen • Total pays tiers 

















(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le statistlche delle consecne decll subilimentl (non compresl acclal 
speclali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanbe carburl! 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnace dans la Communaut6 
, , Compresl coils per rllamlnazlone nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exporutlons vers les pays tiers 









































































































































(a) Auf Gruncl der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) · 
Op basls van 1e leverincutatlstieken der bedrljven (speclaalstaal nil!,t 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c} ElnschlleBiich Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor ultwalslnc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under · , 
!1et lnbeJrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik en ultvoer 
naar derde landen 
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'1 
, Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella C~munltà e nef 
paesl terzl per grr.ippl dl prodottl e per paesl o zone 
geogroflche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemelnschaf~ und 
ln dritte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (~) 
Leverlngen van de bedrljven aon de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (o) ' 





Belgique • Belglë 
luxembourg 
EGKS • CECA 
Bestimmunpllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Landen van bestemminc 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt ·Total 
darunter • dont: Ass. Afr.llnder · Etau Ass. d'Afr. 
Aslen ~Asie 
Sonstlge linder • Autres pays tiers 
Drttte Linder zusammen • Total pays tiers 





Belgique • Belilë 
luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale . 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. linder· Etau Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 







1 1970 1 1-IX . 
1971 
1-IX 
BlèScke und Halbzeuc 
Linc_ou et demi..produiu 
Lincotti e slmilavoratl 
Blokken en halflabrikaat 
(c) 





Produiu finis et finals 
Prodotti flniti e terminali 




1970 1 1971 
1-IX 1-IX 































































































































































































(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris acien sp6ciaux) 
Secondo Je statlstiche delle consecne decli stabillmenti (non compresi accial 
speciall) 
(b) Y compris Spiecel e ferro-manpnèse carbur6 · 
Compresi chisa spèculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminqe dans la Communaut6 
Compresi coils per rilaminazione ne lia Comuniti 
(a) Auf Grund der Liefenutistiken der werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverincutatlstieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbecrepen) 
(d) Y compris coils pour J'utilisation directe et exportations ven les pays tien 
Compresi coils per utillzzazione diretta ed esportazioni veno i paesi terzi 
(e) Y compris livraison_s des usines belees et luxembourceoises (Benelux) 
Comprese consecne decli stabilimenti belci e luuemburch (Benelux) 
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(b EinschlieBIIch Spiegeleisen und kohlenstoOreiches Ferromancan 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstOfrijk ferromangaan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreitba11d zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbégrip van warmcewalst breedband voor uitwalsinc ln de Gemeen-
schap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch.oder Export 
in dritte Under 
·Met inbegrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) EinschlieBIIch der Lieferungen der Werke Belciens und Luxemburcs (Benelux) 
Met inbefrip van de leverincen van de Belcische en Luxemburcse bedrijven (Benelux 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach En:eugnls· und Linder· 
:z:ones géographiques destinataires (a) gruppen (a) , 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
paesf terzf per gruppl dl ~rodottl e per paesf o zone aan derde landen per produktengroep en land van 
geogrGflche dl destlnazfone (o) bestemmfng (o) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG . 1000 t 
Roh eisen 815cke und Halbzeu1 - Walutahlfertl,erzeuplue und 
Besdmmuntsllnder Fonte Lln1ou et demi-produits welterverarbe•tete Erze~nlue Produits flnl1 et fln 
. hys de detdnation Ghlsa Lln1otd e •lmllav~ratl Prodotti ftnld e termlnall Walserljprodukten en verder 
hesl dl destlnazlone Rljwllzer Blokken en halftabrikaat bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmln1 (b (c) () 
1970 1 1971 1970 1971 1970 1971 1970 l-I X 1-IX 1970 1-IX 1-IX 1970 1-IX 1-IX 
-
Belgische Werke . Usines belges • Stoblllmenti beltl • 8eltlsche bedrl}ven 




Belgique • Belgli 
luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ Gro8btltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total ' 
darunter • dont: Ass. Afr. Under • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
Drltt• Under zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g,n,ral 




Belgique • Belgli 
luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest J Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe rlentale _ 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Under • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lnsgesamt • Total ''"'rai 
(a) Suivant les autistiques de livraison des usines (non comprl1 aclertspo\claux) 
Secondo le scatlstlche delle con111ne delli stabillmentl (non compresi accial 
speciali) 
(b) Y compris Spie1el et ferro-manpnàe carburo\ 
Compresl 1hlsa apeculare e ferro-man1anese 
(c) Y compris colis pour relaminqe dans la Communaut' 
Compresl colis per rllaminulone nella Comunid 
(d) Y compris coils pour J'udllsatlon directe et exportation• vert les pays tien 
Compresi colis per utlllzzazione diretta ed esportazloni verto 1 paesl terzl 
(e) Voir tsbleau 61, note (•) • Cfr. cabella61, nota(•) 
(e) 109 36 47 1770 1 064 1 007 
419 183 175 1898 1 059 879 
76 39 96 376 150 169 
0 0 1 712 428 345 
691 345 412 2170 1 210 1126 
7 7 2 3 2 1 
1 303 610 733 6 919 3913 3 528 
43 4 25 . 80S 428 317 
43 4 25 748 397 258 
25 1 10 47 20 26 
2 
- -
293 169 112 
- - -
57 31 60 
36 2 36 984 298 809 
0 0 
-
842 231 746 
4 1 2 262 135 95 
1 
- -
87 46 2~ 
66 28 "28 280 164 69 
5 1 
-
11 6 2 
154 36 92 2342 1 031 1 293 
1457 646 825 9271 4944 -4821 
luxemburglsche Werke • Us,lnes luxembourgeoises 
Stoblllmentl lussemburghesl • luxemburrse bedrl}ven 
(e) 239 142 88 1 069 577 507 
18 7 3 415 209. 175 
5 0 4 83 47 43 
- - -
299 165 122 
2 1 1 650 363 296 
3 2 - 1 272 146 129. 
267 152 97 2788 1 507 1 271 
24 
-
25 606 333 335 
24 ' 25 597 329 261 
-
- - -
11 1_ 5 
- -- ·-
290 17~ 104 
- -
:- 9 74 
8 
-
3 276 101 182 
- -
..... 194 67 H6 
1 
- -
142 65 38 
- - -
5l 32 7 
4 
- -
62 35 39 
- - -
2 1 1 
37 
-
28 1088 536 594 
304 152 124 3876 2043 1865 
(a) Auf Grund der Lleferttatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bula van de Jeverlnpstatlstleken der bedrljven (speclulstaal niee 
lnbe1repen) 
(b) ElnschlieBiich Spie1elelsen und kohlenstoffreiches Ferroman1an 
Met lnbe1rip van splecelijzer en koolstofrllk ferromancaan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met lnbe1rip van warm1ewalst breedband voor uitwalsin1 ln de Gemeen-
schap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbauch oder Export 
ln drltte Linder _ . 
Met lnbe1rlp van warm1ewalst breedband voor direct 1ebrulk of uitvoer 
nur derdelanden _ 







R~eptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d•interpénétratlon des marchés (b) (aciers spé· ' 
claux exclus) (c) . . . 
Arrlvl #)er #)aese del #)rodotti flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl de)la Comunltà e tasso 
d'lnter#)enetrazlone del mercatl (b) (acclal s#)eclall 
esclusl} (c) 
.. 
Deutschland France ltalia (BR) 
BezUge der Linder an Walzstahler. zeuJnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer #)er land van walserl}produkten en verder -
bewerkte walserl}#)rodukten (a) a(komstlg van be· 
drljven blnnen de Gemeenscha#) en graad van mar kt· 
vervlechtlng ln % (b) (s#)eclaal staal nlet lnbegre· 
#)en} (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel~l~ue Luxembourc Bec 1 
BezUge lnsgesamt Réceptions totales • Arrlvl tDtoli • Towle oonvoer 
(1000 t) 
1967 19 520 12 336 11 055 2566 3 056 222 <18755 
1968 23056 12459 12127 2860 3 325 237 54064 
1969 27 567 15 002 12 902 3 073 4026 307 62877 
1970 27 216 15 301 12 783 3173 3 636 297 61406 
1970 x 2081 1277 1113 230 267 22 H90 
x• 1 947 1125 980 226 276 22 4576 
Xli 1764 1 017 960 233 318 20 4312 
1971 1964 1150 930 241 302 18 4605 
n 1 977 1 201 1 004 252 291 20 4745 
Ill 2237 1 311 1123 2.f6 324 24 5 265 
; 
IV 1976 1139 1024 229 316 25 4709 
v 1968 1180 1 006 233 312 25 4724 
VI 2143 1 272 1 000 270 325 28 5 038 
VIl 2029 1109 1 010 204 197 28 4m 
VIII. 1 930 816 640 254 282 24 3 9<18 
IX 2057 1 370 1 091 2-46 329 28 5120 
' x 1 830 1 294 1 079 230 290 27 4749 
Xl 1 805 1 232 1090 252 270 21 4670 
Antell der Bezüge aus anderen Llndern der Gemelnschaft.ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Allquoto degll orrlvlln provenlenzo do oltrl poesl dello Comunltd ln% (b} 
Aondeel von de oonvoer u/t ondere landen der. Gemeenschop ln% (b) 
1967 17,1 25,0 
1 
10,7 62,8 37,1 4,7 21,7 
1968 20,2 24.4 8,9 62,3 38,2 5,7 11,9 
1969 17,9 25,4 8,4 60,3 34.5 7,3 20,8 
1970 17,2 25,5 9,6 58,5 38,3 7,0 11,0 
1970 x 16,1 . 24,8 10,5 60,0 40,1 9,1 20,4 
Xl ' 15,6 22,2 12,2 57,6 38,6 11,6 19,9 
Xli 18,8 23,2 14,3 53,9 36,4 3,0 21,9 
1971 1 19,7 21,0 11,6 66,1 36,8 8,3 11,9 
Il 19,8 26,7 11,3 63,5 37,3 10,8 13,1 
Ill 20,4 25,4 11,7 57,7 38,1 25,9 21,6 
IV 21,3 26,1 11,5 59,4 37,6 5,6 13,1 
v 23,2 25,5 8,3 60,3 38,9 9,3 13,4 
VI 22,9 26,7 9,1 61,4 37,5 7,1 '14,0 
/ 
VIl 23,4 30,5 8,0 63,0 36,1 6,8 13,9 
VIII 21,9 33,3 8,8 61,5 37,2 4,6 15,7 
/ IX 22,8 28,5 6,5 64,5 38,0 4,4 13,7 
' 
x 25,9 25,4 7,1 63,7 37,0 4,3 13,9 
Xl 22,8 23,8 7,3 55,7 43,5 6,5 21,4 
(a) Y compris linJots, demi-produits et colis pour udl.isadon directe (autre que 
le relamlnace) . • (a) ElnschlleBIIch Bli!cke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch (nlcht zum Weiterauswalzen) 
Compresl 1 lincottl, semllavoratl e colis per utillzzulone diretta (dlversa 
dalla rllamlnulone) · 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par là Communaut6 de chaque pays membre 
Parte ln % decli altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamen.to totale 
perla Comunitl dl ocni paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines -
Secondo le statlstlche delle ~naecne deallstablllmenti 
Met lnbecrlp van blokken, halffabrlkut en warmcewalsc breedband voor 
direct verbruik (ni et voor uitwalslns) 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezDcen jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
. van elk lana der Gemeenschap . 
(c) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke 
Op buis van de leverlniUtatlstleken de.r bedriJven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés ' 
Be%Uge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer·, EJ 
ken der Gemeinschaft und Marktverllechtungs· . 64 . 
rate 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglclln occlol (fnl 
e s#)ecloll (a) consegnotl dogll stoblllmentl dello 
Comunltd e tasso d'lnter#)enetrozlone del mercatl 
Aonvoer ln de a(:zonderll}ke landen von speciale 
stoolsoorten (a) o(komstlg von bedrl}ven blnnen de 
Gemeenscho#) en groad von morktvervlechtlng 
Zelt Benelux 





Tijdvak Nederland Bele 1 Luxembourc 
-
BezOgt Jnsgesamt • R~eptlons totales • Arrlvl totall • Totale aanvoer 
1000 t 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 4 661,7 
1968 2 505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 s 853,0 
1969 3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 182,7 10,9 6976,7 
1970 3 835,6 2167,4 1 975,7 85,6 221,2 14,9 8 300,4 
,1971 1 309,7 199,1 151,5 6,4 15,9 1,3 684,0 
Il 317.2 194,7 168,4 9,3 15,5 1,2 706,4 
Ill 333,8 214,8 185,6 7,2 14,6 1,2 757,3 
IV 320,9 185,3 169,6 6,6 31,8 1,3 ns,s 
v 292,8 180,8 163,0 6,9 15,9 1,3 660,7 
VI 305,8 173,8 161,0 5,4 18,9 1 1,3 666,2 
VIl 305,1 129,8 160,6 6,2 12,7 1,8 616,2 
VIII 334,4 90,3 89,8 4,2 14,0 0,8 533,5 
IX 335,7' 144,7 156,0 6,0 20,9 1,5 664,8 
x 319,8 178,9 160,3 6,5 18,9 1,3 685,8 
Xl 316,2 176,7 163,3 8,1 12,5 1,5 678,2 
Antell der BezOge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des r~ceptlons en provenance d'autres pays de la Communaute§ en % (b) 
Allquota derll arrlvl ln proven/enzo do oltrl poell dello Comun/tct ln % (b) 
Aandeel van de oonvoer ult ondere landen der Gerneenschop ln% (b) 
1967 5,7 12,0 5,7 
1968 7,4 11,4 4,0 
1969 6,6 12,1 5,2 
1970 4,3 13,6 7,4 
1971 1 5,9 12,3 7,7 
Il 3,6 14,0 6,3 
Ill 3,8 13,7 6,5 
IV 3,8 15,4 6,1 
v 4,2 13,3 6,1 
VI 5,5 16,5 7,0 
VIl 5,8 19,1 4,3 
VIII 3,5 21,3 9,1 
IX 5,1 20,6 6,0 
x 5,7 18,3 7,1 
Xl 5,9 21,5 8,0 
(a) Tous produits (llncots et demi-produits, mime pour relamlnace Inclus) 
Tutti 1 prodottt (llncotti e semilavoratl, lndusa anche la rilamlnuione) 
(b) Part en % des autres pays de la Communautl! dans l'approvisionnement 
total par la Communautl! de chaque pays membre. Pour le Benelux lls'aclt 
de la part reprl!sentl!e par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
Par·e ln % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl paese membro. Per il Benelux trattul della parte 
rappresentata dalle consecne del paul dlvenl da quelll del Benelux 
48,1 35,4 ' 7,1 8,8 
48,1 31,6 4,9 8,5 
50,8 36,0 5,6 8,9 
52,4 41,0 2,5 8,9 
49,0 35,4 7,7 8,4 
32,5 41,9 7,1 8,3 
45,2 49,3 1,0 8,5 
34,4 16,2 10,0 8.2 
48,1 29,2 5,3 8,2 
.ot4,9 27,9 3,1 9,7 
-41,6 25,3 10,5 9,0 
66,6 32,0 5,6 8,7 
63,1 24,1 9,7 9,8 
46,0 27,9 15,6 10,3 
42,0 39,7 15,7 11,5 
(a) Alle En:eucnlue (elnschl. Bl6cke u. Halbzeuc; auch zum Welteraulwalzen) 
Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en halrfabrlkaat, ook voor ult• 
walslnc) 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschût an den GesamtbezDcen 
Jedes Landes der Gemelnschart. FOr Benelux bezleht slch der Antell auf die 
llereruncen der Nlcht-Beneluxllnder , 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlnc 
weerceceven door de leverlncen der nlet·Beneluxlanden 

:·· ........ 
-Telll : Eisenschaffende Industrie 
11,.. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Oeel : Ijzer.- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
siderurgie! all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlsche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page~ 
N.B. : Per consuftGre fe tGbelle do 6S o 76 si veda poglno ~ 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel ln rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bts 76 bitte Selte 87 
entfalten 
N.B. : Voor roodpleglng von de tGbellen 6S tot 76 gebrulke 
men het vouwblod 0/>·blz. 87 
!S En·tlte quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 l 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
1 
lntestulone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 











d .. Vertraae• 
(a) Kate haraacellc oder ble fartl&~atellte 
Erzauanlua (ohna lcalcaezoaener Dnhc): 
Kaltband, Kalcproflla, Blanbuhl, lcalcve,.. 
formee und lcaltbearbelcece Bitche und Bln-
dar, lcalqawalzte Blache > 3 mm u.L (b) Gachmladete Stlbe, aachmladata Halb-
uua, Schmledehalbuua und andert Erzaua-
nlua ln dan Forman der Varcraaerzauanlua. 




T61a non l• 
rev6cua .. _. ! ,lr-~--:---r;i il R 
! ~~ ~ ~fi l" la S 1 
! E fi 1"' ~~~~ $ 
"' '<· 
Stahl (Erzeuanllle d .. Vertrq .. ) 
(a) Prodottl occenutl o rlflnltl a fraddo (esdusl 
flll crailla tl): nu tri a fred do, profila tl a fred do, 
barre etlrace, lamlera • nutrl altrlmentl 
fo&&latlelavorad,lamlara a freddo > 3 mm-
(b) Barre foralace1 semlprodotd forllatl, abbozzl dl forda • aJtrl prodotd che sl praencano 
souo forma dl prodottl del cracceco. 
(a) Produits obtenu ou DII'Uhevâ l froid 
(sans fils trifll6s): feuillards l froid, pro-
fila l froid, barres 6tlrfas, c61u et 
feuUiards •nn6s ou ouvrU. t61a lamJ. 
n6es l froid > 3 mm -(b) Barres fora'•· demi-produits for16s. 
6bauches de for1a et aucra produits se 





(a) Koud bawarkte of koud nabawerkte produk-
ten (zonder 11trokkan draad): koudbandstaal, 
kouèle proflelen, kouda staven, placan an 
bandsual op andera wlju bewerkt. koud , .. 
walste platen > 3 mm en-
(b) Gesmede ataven, 1esmade halffabrlbten en 
smeedstukken ln een der onder hec Verdras 
Yallende vormen. 
EGKS f CECA 1000 t r-;-l 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmporcazlonl provenienel dai paesl Cerzl • lnvoer ulc derde londen LJ 
• 1 o j1 j2j 3 j 4 jsj 6 17181 ' !1o ~11 l11 113114 115116117118,19 1 20 l21 1221 23 j 24 1 25 12612712812' 1 30 131 132133 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 480 -t09 
' 106 to04 103 M 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 2268 55 149 52 40 32 172 ~56-t 26 16 254 1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 267 34 49 2626 56 154 44 41 32 144 ~: 37 15 l88 1t68 329 423 4 128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 22 607 271 24 83 lf.n 71 190 57 49 36 162 45 19 392 
1969 206 403 17 149 m 112 105 "38 1950 7 0222 338 0 131 109 28 27 21 927 304 57 186 4970 80 244 89 55 55 213 5383 56 25 443 
1970 361 436 4 139 939 385 193 980 U54 13 0 304 353 0 155 140 31 25 37 921 393 79 185 6749 102 315 105 61 55 280 7 249 75 35 493 
1m 
1971 
1 8 38 
-
17 6l 14 7 67 117 0 0 15 11 0 5 11 2 2 4 59 26 3 6 359 8 19 
' 
6 4 24 401 6 2 40 
Il 53 15 2 7 77 6 7 24 134 4 0 24 25 0 4 10 4 3 4 7il 41 s 7 380 
' 
23 10 5 3 24 422 5 2 34 
Ill 40 17 0 15 72 3 6 7 141 0 0 29 41 
-
11 11 3 5 3 84 55 4 14 411 8 21 9 7 4 31 468 5 4 36 
IV 21 24 0 11 57 7 10 37 118 1 0 26 31 0 15 15 4 2 3 81 44 3 17 41S 8 20 8 6 4 27 459 5 3 46 
v u 16 0 14 64 33 9 19 107 1 0 28 30 0 10 6 3 1 3 67 65 J 16 40C) 8 17 10 5 5 31 452 5 3 30 
VI :u 31 0 13 67 28 19 32 136 1 0 23 32 
-
12 7 3, 1 3 85 45 6 14 ...... 5 21 8 7 6 32 500 11 4 32 
VIl 23 25 0 6 54 24 11 59 112 1 0 36 35 0 9 6 !l 3 3 92 43 1 13 454 5 18 8 6 6 28 501 2 4 42 VIII 13 16 0 7 46 9 7 26 137 0 0 26 24 1 9 11 3 3 88 47 2 12 410 5 15 8 ... 6 25 454 7 3 31 IX 16 19 0 14 49 5 20 30 180 1 0 27 31 
-
12 9 61 2 4 99 60 2 19 50& 7 20 10 6 5 26 553 6 3 25 
1 1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvon speclaalscaal 
1966 . 1 ----.. 22 17 59 43 . . 
' 
0 7 19 27 1 204 55 149 22 
' 
18 253 . . 
1967 . . . 2 14 31 . 61 44 . 6 1 6 21 23 . 1 2H 56 154 20 
' 
18 . 258 . . 
1t68 . . . 5 17 28 71 65 8 3 13 27 22 1 261 71 190 26 14 20 321 
1969 . 7 27 27 . 92 87 . . 9 3 11 31 27 . 2 323 80 144 39 15 23 401 . 
1970 . . . . . 11 43 41 119 96 . . 10 1 17 31 39 . 3 417 102 315 50 16 25 . 508 . 
1911 
1~1 
1 . . . . 0,3 2,0 1,1 9,2 6,3 . • 0,4 0,0 1,9 2,6 2,7 • 0,2 26,6 7,5 19,2 3,6 1,5 2,3 u,o . . 
Il . . . .M 3,5 5,2 . 9,2 6,4 . . • 0,4 0,0 1,5 2,6 1,8 • 0,2 31,3 8,5 22,8 3,8 1,2 1,7 38,0 . . . 
Ill . • 0,2 3,2 1,7 . . 8,5 7,3 . • 0,6 0,1 1,8 3,5 2,2 • 0,2 29,2 8,4 20,8 3,9 2,0 2,4 37,5 . 
IV • . . . • 0,3 3,6 3,3 . 8,9 5,9 . • 0,5 0,1 1,6 2,0 2,1 0,1 28,2 7,9 20,3 2,7 1,5 1,9 . 34,4 . . . v . . . . ~;s 3,3 0,5 . . 8,9 6.2 • 0,7 0,0 1,1 1,9 2,2 0,1 25,.of 8,1 17,2 3,3 1,5 2,2 32,4 . . . 
VI . . . ~;, 2,8 3,8 . . 6,3 6,9 • 0,5 0,1 1,0 2,0 1,9 0,1 26,.of 5,4 21,0 2,9 1,9 2,0 33,2 . . . 
VIl . • 0,6 2,3 1,8 7,0 5,9 0,5 0,1 1,2 1,7 2,3 • 0,1 23,6 5,1 18,5 3,0 1,4 1,4 29,4 . 
VIII . . • 0,1 1,9 2,0 6,1 4,7 . • 0,3 0,1 1,2 1,5 1,7 0,5 20,1 5,4 14,7 2,7 1,6 1,3 . 25,7 . . . 
IX . • ~·3 2,2 1,1 7,7 6,8 . • 0,5 ,o.o 1,7 3,3 2,9 0,4 26,9 6,7 20,1 2,2 1,3 1,8 33,2 . . . 







6 1 7 1 81 9110 111 1 12 1 13 1 1-4 115116,17,181 19 ,20,21,211 23 124 1 25 126,27128129130 i31132133 
A Eisen und Stafd • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en rtaol 
1966 120 ~7 31 1-47 70S 351 722 459 1344 51 10 108512 014 59 1054 sn 753 95 81 1 783 2213 308 2.11 t3t66 84 ~ 315 +4194 737 14456 34 58 71 
1967 262 452. -42 153 910 401 771 458 1889 "18 9 1094 1 966 77 1 093 577 674 92 77 1 8S4 234; 310 243 13780 81 426 327 49 2.19 977 15353 51 62 68 
1968 317 437 51 172 978 305 842. 579 1795 "18 6 1341 2358 62 1264 687 Pm 107 78 2108 2666 315 263 15631 105 -478 394 58 241 999 17314 67 62. 87 
1969 268 525 41 223 1056 573 966 569 1865 59 7 1298 2635 85 1425 775 913 1-43 84 2516 3 029 342 331 17627 128 575 543 89 309 1197 19766 123 68 122 
1970 305 468 31 253 1057 1043 532 Z200 68 10 1828 26n 114 1658 761 137 89 2281 l&n 39<4 364 17760 166 708 565 95 n9 1269 017 127 75 139 
1971 
1971 
1 22 47 1 17 87 42 64 30 153 8 1 100 169 8 89 -47 49 13 7 179 238 32 l$ 1255 11 49 42 8 28 98 1430 9 5 11 
Il 2.1 38 1 2.1 81 34 72 28 190 8 1 128 224 12. 99 56 63 8 5 192 251 31 32 1435 17 53 42. 9 28 117 1 63l 12 5 12 
Ill 16 50 0 20 85 32 71 59 228 9 1 126 256 12 121 63 63 13 9 233 317 46 37 1 695 13 59 52 11 34 158 1949 12! 8 13 
IV 8 35 1 17 61 35 67 65 152 7 1 112. 217 8 110 52 63 11 6 2.12. l68 39 32 1 457 13 50 "18 9 28 135 1677 :j 7 11 v 26 37 0 21 84 -45 63 94 164 9 2.102 237 6 112 55 63 9 8 209 265 39 31 1513 11 51 47 8 28 137 1733 9 12. 
VI 26 34 0 22 81 43 55 88 lOO 5 1 118 261 6 126 59 69 10 6 2.01 279 38 35 1 600 12 47 52 8 31 141 1831 6 8 8 
Vll,49 32 0 16 VI 37 67 96 221 6 1 111 277 8 137 63 71 11 6 211 263 ~ 30 1656 12 45 41 8 27 122 1860 7 81 9 
VIII +4 19 0 25 89 27 58 82 190 5 11 90 2l7 11 113 46 52 11 5 
1721 
193 27 l5 1 333 10 37 34 6 19 116 1509 6 6 11 
IX 134 37 0 14 85 37 67 80 183 6 0 1261 291 5 136 65 70 141 6 211 l66 28 35 1 627 13 46 52 5 27 120 1 831 s. al 8 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlol specloll • Woorvon specloolstool 
-1966 . . 14 51 ..0 . . 107 160 . . . 12 l 27 l8 ... 5 . ... 
-
86 ~ 46 12 51 . m . . 
1967 . . . 13 62 41 104 162 . . . 12 2. 26 31 50 . 5 508 82 ... 26 49 15 55 . 626 . . . 
1968 . . . . . 16 50 62. . 139 172 . . . 15 2 34 30 59 . 6 583 105 478 63 17 72 736 . . . 
1969 . . . . 11 69 66 . . 152 236 . . 15 3 36 38 70 . 7 702 128 575 99 2.6 88 915 . . . 
1970 . . . . . 2.7 102 101 . . 178 279 . . . 18 3 ... 1 ... 5 73 . 875 166 708 99 2.7 95 . 1095 . . . 
1971 
1971 
1 . • 3,9 4,S 5,9 . . 12,8 19,4 . . . 0,9 0,2 3,6 3,5 5,0 • 0,6 60,7 11,3 49,4 6,8 2.,0 1,9 . 77,3 . . . 
Il . . • 2,5 5,1 10,9 . • 19,3 23,4 . . . 1,0 0,1 2,8 3,6 5,0 • 0,4 74,1 17,3 52,8 7,4 2,S 8,1 92.,4 . . . 
Ill . . . • 4,6 4,S 7,2 . . 16,6 23,5 . . . 1,0 0,2. 4,5 3,5 4,9 • 0,4 71,4 12,9 58,5 8,2. 2.,9 9,8 92.,3 . . . 
IV . . . . • 4~ 4,S 5,0 . • 16,2. 19,9 . • • 0,6 0,1 3,3 J,O s,o • 0,3 62,6 12.,8 50,0 6,1 2,l s .... . 79,2. . . . 
v • . . • 3,1 5,2. 5,8 . . 14,0 18,5 . . • 0,9 0,4 3,S 3,7 5,5 • 0,6 61,5 10,8 50,7 7,3 2.,1 7,5 . 78,4 . . . 
VI . . . . • 2.,0 4,S 6,9 . . 13,S 17,8 . . • 0,7 0,3 3,1 3,0 5,7 0,6 58,8 11,9 46,9 7,3 2,3 S,6 . 17,0 . . • 
VIl . . . • 0,4 5,7 6,5 . . 13,6 16,3 . • 0,9 0,2. 2.,4 4,0 6,9 . 0,5 57,6 12.,3 45,2 7,9 2,1 7,1 . 74,8 • . . 
VIII . . • 3,9 2.,3 9,6 . . 11,6 9,2. . • 0,6 0,1 1,9 3,1 4,1 . 0,6 ~.o 10,3 36,7 4,S 1,6 5,-4 58,8 . . . 
IX . . . • 2,7 5,3 4,1 . . 15,S 15,9 • . • 1,l 0,1 3,0 .... o 5,7 • 0,7 58,4 12,6 ... 5,9 6,2. 1,5 7,6 . 73,7 . . 
1 
• Sl•h• Obenchrtfc.n der Spalteft Seita ft1 • Voir 1• en-d- d• colonn• pace ft1 • Vedere le ln~onl delle colonne e pq:lna • Voor de tekst der kolommen :de men blad- r-;:-1 
(Faltblatt) (d4pllaftt) ft1 (ple1hevole) zljde ft1 (vouwblacl) ~
1000t ~ 
Einfuhr aus dritten Lindem • Importations en prov~n~ce des pays tiers • lmportG:Donl f>;..,venlentl dai f>Ge~l tèrzl • lnvoer ult derde landen ~ 
DEUTSCHLAND (BR) 
. 1 ° 1· 1 ' 1 ' 1 4 1 5 1 ' 17 1·1·1·· 1"1 " 1 " 1 14 115 1"1'7 1··1 .. 1 20 j21 jn 1 23 1 24 IlS 1261271281191 30 j3t 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderur2la • . IJzer en stGal 
1966 45 54 
-
3l 130 15 19 8 461 3 0 65 107 0 lS 24 15 6 6 150 114 0 5 1057 20 62 24 15 11 53 1160 1 7155 
1967 10 45 
-
30 as 19 10 4506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1037 15 46 17 14 11 41 1 tt9 1 6 162 
1968 42 92 0 56 190 58 2l 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 m 123 0 21 1534 24 86 25 17 15 49 ~640 1 9 236 
1969 18 98 0 57 173 ~ 18 123 ~: 6 0 117 201 0 66 .f8 16 7 8 472 119 2 45 2065 l7 108 45 21 l3 73 11117 1 11 251 1970 8 97 - 55 161 69 343 12 0 175 180 0 73 61 15 15 12 431 144 3 57 1610 27 .134 53 2l 20 96 11811 1 14 275 1971 
1971 
1 3 6 
-
5 14 0 0 3 46 
-
0 6 9 0 1 5 0 0 2 38 16 
-
3 Ut 1 8 5 3 2 9 149 0 1 2l 
Il 5 4 
-
5 14 0 1 14 46 4 0 10 15 0 2 6 2 3 1 .f8 28 
-
3 183 1 8 6 2 1 10 lOt 
-
1 24 
Ill 0 3 
-
4 7 0 1 0 53 0 0 18 15 
-
5 5 1 1 2 54 31 
-
6 191 2 7 4 3 2 13 213 
-
2 17 IV 1 11 
-
4 17 0 2 3 46 1 0 14 17 
-
9 6 1 2 -1 58 l3 0 5 190 2 10 5 3 ~1 11 110 0 2 21 v 4 3 - 4 11 0 4 10 ...... 0 0 16 14 - 8 3 1 1 ~ 1 46 24 0 3 175 2 7 4 2 11 195 - 0 15 VI 1 11 - 3 15 1 3 8 53 1 0 15 16 - 8 3 1 1 56 l3 - 7 197 2 9 4 3 13 llO - 2 15 VIl 1 10 
-
.... 15 0 5 14 51 0 0 29 22. 
-
7 4 1 2 
n 
64 27 0 6 m 2 9 5 2 4 13 256 
-
2 21 VIII 1 10 
-
.... 15 0 4 11 50 0 0 18 14 
-
7 7 1 ~i .f8 28 0 4 197 1 7 5 1 4 12 119 - 1 14 IX 1 4 - 3 8 0 5 2 45 1 0 16 16 - 11 5 2 56 29 0 6 196 2 9 6 2 3 9 116 0 2116 
1 
1 
1 1 1 1 1 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstiihle • Dont aders spédaux • Dl cul acdal •t>edall • Waarvcrn spedaalstGal 
1966 . . . -0 9 0 . 23 20 . . 7 0 4 8 10 . 0 8l 20 62 9 2 6 .. 98 . . 
1967 . . . . 2 3 0 . . 19 15 . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 46 8 1 6 . 76 . .. . 
1968 . .. 4 .. 0 . . lS 36 . 7 3 6 13 11 1 110 l4 86 13 3 9 . 134 . . . 
1969 . . 3 6 5 . . 34 45 . 7 3 6 13 14 0 135 l7 108 19 5 9 168 . . . 
1970 . . 3 10 10 . 36 47 , . . 7 1 9 14 23 . 1 161 l7 134 l3 4 10 198 . . . 
1971 
1971 
1 . . • 0,0 0,2 0,2 . • 2,4 2,5 . . • O,l 0,0 1,2 0,8 1,6 • 0,0 9,2 1,1 8,0 1,6 0,5 0,9 11,1 . . Il . • 0,1 0,4 1,6 • 1,0 2,9 . . 0,2 0,0 1,0 0,8 1,0 • 0,0 9,1 0,9 8,2 2,0 0,4 0,6 11,1 . . . 
Ill . 0,1 0,4 
-
• 1,6 2,9 . . 0,4 0,1 1,0 0,9 1,4 • 0,0 8,6 1,7 6,9 1,8 0,5 1,0 11,0 . . 
IV . . . . • 0,1 0,9 2,3 . • 2,2 ' 2,8 . . • 0,3 0,1 0,9 0,8 1,3 • 0,0 11,7 1,8 9,8 1,2 0,6 0,7 14,1 . . . 
v . . . . . joj . 0,5 0,4 . • 2,3 2,2 . . . o.s 0,0 0,8 0,4 1,3 . 0,0 8,7 1,8 6,9 1,7 0,5 0,9 11,8 . . . 
VI . . . . • lo;7 0,7 2,3 . • 1,5 3,0 . • 0,5 0,1 0,5 0,!. 1,1 • 0,0 10,9 1,6 9,3 1,2 0,5 0,8 13,4 . . . VIl . . . . • lo ... 0,4 1,5 . • 3,2 2,4 .. . • 0,4 0,1 0,8 0,3 1,6 • 0,0 11,1 2,4 8,8 ~3 0,4 0,6 13,7 . . . VIII . . . . 
• ~:1 0,6 1,5 . • 0,9 1,9 . . • 0,3 0,1 0,7 0,5 1,1 . o.o 7,8 0,6 7,2 0,3 0,7 10,1 . . . IX . . . . .• 2 0,5 1,0 . • 1,7 3,3 . . • 0,3 o.~ 0,9 0,5 2,0 • 0,0 10,5 1,5 8,9 1,6 0,2 0,7 tl,O . . . 
. . 
. .. - .. 
BezOge aus anderen Undem der EGKS • Réceptlons en provenance des autr• pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrifHiesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000t 
· 1 o l' Il 131 ~ lsl 6 17181 ' i 10 !11 i 11 1131 H 115 116,17,1811' llO 111 122113 124 IlS 126127 ! l8129 1 Jo 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Sl'flerurgla • Ijzer en scaa# 
1966 5 71 10 48 133 .~ 1 188,105 r01 l 1 578 743 0 339 1169 217 20 17 473 1 oas 110 1 n r399 12 73 61 7 61 118 14646 6 3 30 1967 6 77 3 38 us lJ9 37 118 1 3 551 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4.044 14 86 59 7 59 74 I·UG. 3 4 lS 
1968 7 58 3 47 115 69 354 166 llS 2 2 759 1013 0 465 244 361 26 l8 792 1303 119 ~ 6013 17 136 96 10 78 163 6370 10 6 34 
1969 1 47 1 73 122 113 413 139 212 2 1 668 1117 0 541 ll8 376 27 l8 744 1-400 129 112 ;6 260 17 130 137 18 98 134 6747 15 9 47 










8 9 0 33 0 26 0 0 57 94 0 34 12 29 2 -1 59 114 9 13 . 482 3 7 8 l 8 27 517 1 0 5 
.Ill 
-
2 0 5 8 0 l8 -o 45 0 0 70 116 0 44 16 26 3 4 67 149 12 15 597 3 10 13 2 10 29 651 1 0 5 
IV 
-
l 0 5 8 1 31 0 l8 1 0 55 105 0 52 15 26 1 2 68 123 8 12 530 ~1 7 14 l 8 29 583 2 0 4 v 
-
2 0 4 6 1 26 0 40· 0 0 52 114 
-
47 16 lS ~1 3 64 120 10 11 533 11 12 1 9 22 577 0 0 3 VI 15 3 0 6 13 1 17 0 36 0 0 61 137 - 60 l3 30 3 70 139113 13 615 2 9 14 2 9 24 663 2 1 2 ' VIl 0 2 0 8 10 0 38 0 35 1 i 0 66 144 
- 571 22 33 3 65 124 13 10 613 2 11 14 2 9 13 661 2 1 5 
·VIII 0 2 
-
7 10 1 31 0 2~ 0 
-
56 124 0 471 14j29. 3 2 53 100 11 10 506 2 7 9 2 7 22 546 1 1 5 
'IX 0 2 
-
6 8 1 34 0 29 0 \) 66 144 - 68J 21: 33 i 3 l 60 113 11 14 609 2 10 15 1 9 l8 662 2 1 4 1 
1 1 1 1 
/ 
-8 Darunter Edelsd.hle • Dont aden spédaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalscaal ' 
,..-
119 10 4 7 
1= 1 
73 9 1966 . . . . . . . 1 9 . . 22 11 . 
: 1 
1 0 . 1 12 1 13 . 109 . . . 
1967 . . . . . 1 13 22 . 27 11 . . 0 0 10 s 7 . 2 14 86 9 1 13 . 114 . . . 
1968 . . . .. . 6 10 29 . . 49 29 . . 
: 1 
1 1 12 10 14 
.• l 163 17 136 15 2 lO . 200 . . . 
1969 . . . . . 4 12 26 . . 26 43 . . 1 1 12 10 12 
·' 
2 147 17 130 20 4 17 . 198 . . . 
1970 . . . . . 1 l8 
-· 




1 . . . . • 0,1 0,8 0,2 . • 2,1 3,6 . . • 0,0 0,1 1,2 0,6 0,8 0,2 9,7 2,1 7,6 1,9 0,1 2.4 . 14,1 . . . 
Il . . . • 0,1 0,5 0,5 . • 2,9 3,8 . r 0,0 0,7 0,6 0,7 . 0,2 9,9 2,5 7,4 1,6 0,2 2,1 . 13,8 . . . Ill . . . . • 0,1 0,8 0,6 . • 3,5 3,8 . • 0,0 0,0 2,0 0,5 1,0 . 0,2 12,5 2,7 9,8 1,9 0,1 2,4 . 17,0 . . . IV . . . . .. 0,0 0,7 0,3 . • 2,5 3,1 . . • 0,0 0,0 0,8 0,4 0,9 . 0,2 9,0 1,9 7,1 1,5 0,1 12,0 . 12,6 . . . v . . . . • 0,1 0,3 0,7 . • 1,4 3,4 . . • 0,0 0,0 1,3 0,7 1,1 • 0,0 j12,8 2,0 10,8 1,8 0,0 1,9 . 11,8 . . . 
. VI . . . . .. 0,0 0,3 0,9 . . 2,4 4,4 . . · ·o,o 0,0 1,3 0,5 1,0 • 0,3 ,11,3 1,9 9,4 1,8 0,1 2.3 . 15,5 . . . 
VIl . . . . • 0,1 0,4 1,5 . . 2,7 3,9 . . • 0,0 0,1 1,0 1,5 0,8 • 0,2 12,1 1,5 10,5 2,0 0,0 2,0 . 16,2 . . . 
VIII . . . . • 0,0 0,2 0,9 . 2.7 2,5 . • 0,1 0,0 0,8 0,6 0,8 0,4 8,9 2,3 6,6 1,5 0,1 1,5 . 12,0 . . . 
IX . . . • 0,1 1,3 1,0 . 3,2 3,6 . • 0,0 0,0 0,9 0,7 0,8 0,3 12,1 2,3 9,8 2,2 0,1 2,2 16,6 . . . 
.. . . 
• Slehe Obonclnif- d_. S~ Selce m • Voir 1• en-dtM d• colonn• pep m • V..tere le lnteeazlonl dalla colonne., pailna • Voorde cebe der kolommen :de men bi!Uio l7l 
(l'alcblacc) (d,pllanc) . W1 (pl .. he\'Oie) zijde W1 (YOùwblecl) ~~ 
-. 
. 1 1 
·~, ~ 1 
Einfuhr aus dritten Undem • Importations en provenance des pays tian • lmpOrta:zlonlf>rovenlentJ dalf>aesl ter%1 • lnvoer ult derde landen 
FMNCE 
• 1 o 11 1213 j ~ 1 sj 6 17 ! 8j 'j1o j11 j12 jnj H 115,16,17,18119 j 20 121 jnj 23 1 24 1 25 1 26'27'28,291 30 131 J 32,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • SlderurJia • IJzer en .eaal 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 5 7 6 30 17'1 22 2 32 
1967 20 23 
-
1 44 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 . 11 19 6 8 6 27 214 31 1 50 
1968 12 31 
-




12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 n7 12 22 4 8 6 36 284 41 1 57 
1969 21 37 
-
1 59 1 2 18 378 0 0 15 12 0 2 17 1 11 5 118 30 1 50 660 14 25 12 10 8 .ofO 730 45 1 79 
1970 13 35 
-
0 49 62 9 95 528 0 0 18 43 
-





'. 1 - 1 - - 1 0 0 - 3 0 0 2 3 - 1 1 0 1 1 7 1 0 2 l4 2 3 1 1 1 7 34 6 '0 9 Il 0 1 
- -




0 1 0 0 1 10 2 0 1 71 3 3 1 1 1 5 80 5 0 2 
.Ill 4 3 
- -






1 2 0 3 1 13 3 
-






















0 1 0 
-
1 13 3 
-











0 1 0 0 1 10 3 
-





1 0 1 19 17 0 0 1 5 
-











1 2 1 0 1 0 0 0 17 3 
-











0 1 0 1 1 17 4 
-




B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal sf>edall • Waarvan sf>edaalstaal 
-1966 . . . . . 0 0 l . . 8 7 . . 1 0 1 4 4 . 0 28 9 19 3 1 6 . 38 . . . 
1967 . . . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 l9 11 19 4 l 6 . 41 . . . 
1968 . . . . . 1 1 1 . 11 9 . . . 1 - 4 4 3 . 0 33 12 ll 3 2 6 . 44 . . 
1969 . . . . 1 1 0 . . 14 10 . . . 1 0 3 5 2 . 1 39 14 25 4 2 7 . 51 . . . 
1970 . . . . 1 5 5 . 17 11 . . . 1 0 6 8 2 . 1 57 20 37 6 2 8 . 73 . . 
197.1 ' 
1971 
.1 . . . . 0,2 0,9 
-
. • 1,5 0,8 . . . 0,0 
-
0,5 0,9 0,3 • 0,1 5,4 1,9 3,5 0,5 0,2 0,6 . 6,7 . . . 
Il . . . . 0,2 0,5 
-
• 2,4 1,1 . . 0,1 0,0 0,4 0,8 0,2 . 0,1 5,8 2,5 3,3 0,5 0,1 0,6 7,0 . . 
Ill . . . 0,1 0,8 
-
. • 1,5 1,4 . 0,1 0,0 0,7 0,9 0.2 
-· 
0,1 5,7 2,1 3,6 0,6 0,2 0,8 7,3 . . . 
IV . . .. . . 0,1 0,5 0,0 . • 1,8 0,9 . . . 0,0 - 0,5 0,5 0,2 • 0,0 4,6 1,7 3,0 0,5 0,2 0,6 . 6,0 . . . . 
v . . . . . 0,1 1,6 0,1 . • 2,0 1,6 . . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 • 0,0 6,1 1,3 4,7 0,6 0,410,4 . 7,4 . . . 
VI . . . . • 0,1 0,4 
-
. • 1,3 1,2 . . • 0,0 
-
0,4 0,6 0,2 • 0,0 4,4 1,4 3,0 0,5 0,2 0,7 . 5,8 . . . 
VIl . . . • 0,1 0,2 
-




0,2 0,6 0,3 0,0 4,5 1,0 3,4 0,5 0,3 0,5 5,7 . . 




. 1,0 1,1 . 0,0 
-
O,l 0,5 0,1 • 0,4 3,5 0,9 2,6 0,4 0,2 0,3 . 4,3 . . . 
IX . . • 0,1 0,1 0,1 ... 1,4 1,4 • 0,1 - 0,6 0,4 0,4 • 0,2 4,7 1,2 3,6 0,6 0,4 0,7 6,4 . . 
. 
• 0 1 2 3 4 5 
1966 38 56 2 16 112 1-46 
1967 .... 71 .. 20 140 1-42 
1968 83 107 2 18 111 87 
1969 68 99 3 21 191 226 
1970 39 -46 
1971 
.. 23 111 ~ 
1971 
1 0 2 0 1 3 31 
Il 2 2 0 2 8 18 
Ill 7 2 
-
3 6 16 
IV 1 2 
-
3 6 '18 
v 6 1 
-
1 9 27 
VI 4 ·1 
-
2 8 14 
VIl 35 2 
-
1 38 20 
VIII 21 1 
-
2 23 19 
IX 31 5 
-
2 38 27 
B 
1966 . . . . . 12 
1967 . ' . . . . 10 
1968 . . . . 5 
1969 . . . . . 3 
1970 . . . . . 6 
1971 
1971 
1 . . . . • 0,1 
Il . . . . • 0,2 
Ill . . . . • 0,3 
IV . . . . • 0,2 
v . . . . • 0,2 
VIl . . . • 0,5 
VIl . . . . 0,3 
VIII . . . . • 0,1 
IX . . . . • 0,4 
1 
Beziige aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dacfl altrl paesi della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
6 1 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16117 18119 20 121 l2 23 
1 
2-4 125126127128129130 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurrla • IJzer en staal 
1-49 329 -430 6 2150 591 0 303 1n 231 '37 16 669 515 89 63 3 903 23 172 79 9 60 150 4101 
150 337 S40 7 1 191 693 .. 359 »t 212 -45 15 as.. • 604 85 71 4483 29 16-4 87 13 71 211 ~866 
137 352 637 8 0188 652 0 32-4 185 212 -43 19 751 627 87 76 4384 l9 178 101 H 69 225 ~791 
165 -403 7-47 11 0 210 858 0 395 238 267 65 26 982 809 n 97 sm -46 2 .... 155 2-4 95 237 6087 
211 198 1147 10 0 205 935 0 519 263 282 63 25 900 725 78 85 5 846 55 297 156 19 93 lll 6336 
13 18 56 1 0 16 S.o4 
-
25 10 H 5 1 65 S.o4 .. 6 373 3 23 12 2 8 18 411 
12 11 94 1 
-
21 73 0 29 14 19 3 2 68 
" 
7 8 446 6 31 H 2 8 21 491 
11 13 85 1 0 19 n 0 28 19 19 7 2 90 79 8 10 483 5 28 13 3 9 24 sn 
11 8 47 1 0 18 67 0 31 15 21 6 2 84 68 7 9 412 4 24 113 2 8 24 -459 
7 13 48 3 0 18 67 0 37 16 19 .. 2 80 58 8 9 415 3 22 11 l' 8 24 459 
9 29 82 0 0 20 61 0 32 16 19 5 2 n 70 6 9 .... 9 4 23 15 2 9 23 499 
11 47 116 1 0 16 85 
-
45 21 21 3 1 90 78 10 10 m 3 21 14 2 8 24 614 
.. 39 99 1 0 14 49 
-
3-4 15 13 .. 1 75 43 7 5 4ll 2 15 5 1 3 19 -451 




36 23 25 6 2 99 76 7 9 5(17 4 19 13 1 7 26 555 
. 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cUl acdal spedall • Waarvan spedaalrtaal 
- 23 19 . 27 82 . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 4 19 . 238 21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 l9 16-4 20 7 21 . 140 
20 31 . . 37 78 . . . 9 1 10 5 11 . 1 ,., l9 178 23 7 24 . l6l 
26 -40 . . 56 116 . . . 9 1 t1 9 16 . 1 190 -46 2 .... -42 8 35 . 37S 
27 83 . 59 124 . . . 13 1 14 15 10 . 1 352 55 297 38 8 39 . .ar 
2,9 5,5 . • 4,3 8,8 . • 0,5 0,0 1,0 1,1 1,4 • 0,0 25,8 3,1 11,8 2,3 0,8 2,8 . 31,7 
2,7 10,0 . • 7,4 11,7 . . • 0,9 0,0 1,2 1,2 1,7 • 0,1 37,0 6,2 30,8 3,4 1,1 3,1 44,6 
2,6 6,6 . • 6,0 12,7 . • 0,7 0,1 1,1 0,9 1,0 • 0,1 32,1 -4,6 27,6 2,8 1,0 3,8 39,8 
2,4 4,1 . • 5,1, 10,6 . . • 0,5 0,1 1,2 1,4 1,3 • 0,0 17,1 3,5 23,6 2,1 0,8 3,0 . 32,9 
2,1 5,0 . • 5,0 8,7 . . • 0,7 0,2 0,9 1,7 0,9 . 0,0 25,5 3,2 22,2 2,5 1,0 3,3 . 32,1 
2,3 6,0 . • 5,1 8,2 . . • 0,4 0,3 0,8 1,3 1,5 • 0,1 26,5 4,0 22,5 2,8 1,3 3,2 . 33,9 
2,5 4,8 . 4,8 7,7 • 0,7 0,1 0,7 1,0 1,0 • 0,0 23,7, 3,2 20,5 3,1 1,0 2,8 . 30,5 
0,6 7,5 . • 3,1 2,7 . • 0,5 0,0 0,7 1,4 0,9 • 0,0 17,5 2,3 15,3 0,9 0,4 1,8 . 'JJJ,7 
2,2 2,8 . • 6,2 6,9 • . • 0,9 0,0 1,1 ,,7 1,2 • 0,1 23,6 4,1 19,5 1,6 0,4 3,0 . 28,6 
' 
1000t 
13f 32 33 
4 .. 1 
2 6 2 
3 7 3 
.. 6 6 
7 8 8 
0 0 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 0 1 




. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
• Slehe Obenchrlften cler S)Mican Seita ~ • Voir 1• .n-clta des colonn• pqe ~ • Veel- le lntelaiZionl delle colonne a pqlna • Voor de talcst der kolommen zle men blad- ~ 
(hltbletl:) (d'P!IIIIIc) ~ (pieche\'Oie) zljde tri (vouwbled) 
-1 ' 
rTAUA 1000 t Œl Elnfuhr aus drltten Undem • Importations en provenance des pays tiers • lm~X>rtozlonl provenlenil dai paesl terzi • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 l 31 ~ 5 1 6 7 1 8 9 10 11 112 1131 H 15 16 17 18 19 20 21 nlll l~ lS 26 27 28 29,30 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgfa • IJzer en staal 
1966 361 l57 7 34 659 64 33 lnl 0 0 33 21 
-
58 H 13 6 6 98 ~ ~9 21 723 10 38 7 6 10 lS 771 l 51 ~5 
1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 1~ 7 5 5 73 111 33 26 7l8 13 ~3 8 9 11 11 783 ~ 5 ~5 




58 lO 7 l 7 66 100 n 37 711 10 37 7 9 9 28 764 3 6 ~ 
1969 134 216 3 32 384 2~ 7l 152 563 1 0 +4 58 0 55 n 11 1 6 n~ 138 ~ 70 1495 12 58 10 10 18 +4 1576 10 7 62, 
1970 332 190 3 33 558 34 70 377 995 1 0 59 66 0 66 3~ 1~ 1 13 no 191 76 91 2308 19 74 16 11 19 70 llœ 7 10 62 
1971 
1971 
1 5 27 
-




3 3 1 0 1 10 6 3 0 161 1 4 1 1 1 3 167 
-
1 6 




l 2 l 0 1 10 9 5 l 81 2 6 1 1 1 l 86 0 1 6 




~ 3 1 0 0 10 18 4 5 121 2 6 1 1 1 4 128 0 1 5 
IV 21 7 0 1 29 0 3 31 53 0 0 6 ~ 0 5 4 3 0 1 5 17 3 8 142 . 2 5 1 1 1 4 1<tl 0 1 5 




2 2 2 0 1 4 28 3 8 121 1 5 2 1 1 7 132 0 1 7 




3 3 l 0 2 10 16 6 ~ 129 1 5 2 1 1 4 138 
-
1 3 
VIl l3 9 0 1 .33 0 5 10 38 0 0 4 ~ 
- 2 1 l 0 2 11 9 2 5 . 95 1 4 1 2 1 4 fOl - 1 3 VIII n 1 0 1 24 
-
3 10 66 
- -
2 -2 - 3 l 2 0 1 7 11 2 4 116 0 3 1 1 1 3 121 1 1 2 IX 15 8 0 4 28 l 9 lO ~ 0 0 l 4 
-






8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl ali acdal speclall • Waarvan spedaalstGal 
1966 . . .. . -. 0 13 0 . . 13 10 .. . •· 0 0 1 3 7 . 0 .g 10 38 3 l 1 . 55 . . . 
1967 . . 
·-
. . o. 10 0 . . 15 15 .- . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 . 64 . . . 
1968 . . . . . 0 12 0 . . 10 1~ . .. . 1 0 l 4 ~ . 0 .n 10 37 3 3 2 . 55 . . . 
1969 . . . . . 1 17 0 . 17 lO . . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . . 
1970 . . .. . . 3 l3 0 . 31 21 . . . 2 0 0 6 7 . 0 93 19 7~ 7 4 3 . 108 . . . 
1971 
1971 
1 . . • 0,1 0,3 0,5 1.6 1,8 . • 0,1 0,0 - 0,4 0,3 • 0,0 5,0 .0,8 ~.3 0,4 O,l 0,6 . 6,3 . . Il . . . . • 0,1 1,4 O,l 2,3 1,3 . • 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 • 0,0 7,1 1,6 5,5 0,3 0,3 0,3 8,1 . . . 
Ill . . • 0,1 .1,6 0,2 2,9 1,7 . . • 0,1 0,0 0,0 1,3 0,3 • 0,0 8,1 2,1 6,0 0,4 0,3 0,4 9,3 . . . IV . . . • 0,0 l,O 0,2 . 1,9 1,3 . • O,l 
-
......; 0,3. O,l • 0,0 6,1 1,5 4,6 0,2 0,2 0,3 . 6,9 . 
v . • 0,1 1,6 0,1 . 2,0 1,6 . . . . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 • 0,0 6,1 1.3 4,7 0,6 0,4 0,4 . 7,4 
: 1 
. 
VI . . . • 0,1 1,5 0,1 . • 1,5 1,5 . ; . .. 0,0 0,0 
-
0,5 0,3 • 0,0 5,6 0,8 4,8 0,5 0,3 0,3 . 6,6 . 
VIl . . . . • 0,0 1,5 
-
• 1,5 1,0 . • 0,0 0,1 
-
0,4 0,2 • 0,0 4,7 0,5 4,2 0,4 0,2 0,2 . 5,5 . . 
VIII . . . 
-
0,9 0,5 . • 0,6 0,6 . . • 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 • 0,0 3,2 0,1 3,1 0,3 0,2 0,1 . 3,7 . . . 






1966 39 156 7 41 143 
1967 183 l11 lO 53 468 
1968 lOO 173 l7 61 461 
1969 168 l41 l9 77 516 
1970 198 193 10 71 472 
1971 
1971 
1 19 l8 0 8 55 
Il 14 18 1 7 41 
Ill 13 l9 0 6 48 
IV 6 15 1 4 26 
v 18 ll 0 11 50 
VI 6 16 0 8 31 
VIl, 13 17 0 4 34 
VIII ll 5 0 10 36 
IX l 15 0 l 19 
B 
1966 . . . 
1967 . . . 
1968 . . 
1969 . 












Beziige aus anderen Landem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl fXJesl della CE:CA • Aanvoer ult andere landen der E:GKS 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 l9 147 30l 61 lS 1 767 7 95 27 9 
9 281 47 630 4 0 58 100 l 138 70 66 11 30 lOO 401 66 39 2154 7 106 34 10 
18 l73 24 475 4 0 44 81 l 134 88 39 7 l3 193 356 56 40 1 857 8 86 3l 13 
89 308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 l3 lSl 461 68 39 2170 11 116 48 19 
50 352 5l 485 10 1 136 112 6 147 107 47 13 l7 l07 447 115 54 2367 l8 182 59 :2.5 
4 ll 2 48 l 
-
9 9 0 9 9 6 1 3 14 35 14 5 194 l 13 4 2 
3 19 6 41 l 0 8 9 1 7 9 6 0 l 19 35 11 4 181 l 12 4 3 
5 l1 l8 89 1 '0 10 8 0 10 10 7 1 3 25 49 16 4 286 2 14 il 3 4 15 34 53 0 0 9 7 0 5 10 6 1 l 18 40 18 l ll5 2 13 l 3 20 57 46 1 0 9 8 0 6 9 7 1 4 19 54 13 5 264 l 14 2 
l 1l 3l 48 1 0 5 6 0 4 5 5 0 1 11 33 1l l 179 1 9 3 1 
1 14 14 41 1 0 5 6 0 4 5 9 1 1 15 33 11 4 165 5 10 ·5 2 
4 17 17 l8 l 0 3 4 0 3 3 l ol 1 8 lO 5 2 119 1 10 3 1 
l 16 32 43 1 
-
6 7 0 3 5 l 0 2 13 31 7 3 173 l 9 3 1 
,. 
10 26 1839 
1l 40 2250 
15 53 1 971 
l2 80 2340 
37 1l7 12615 
5 5 209 
4 6 197 
5 1l 311 
4 8 l4l 
5 13 289 
4 6 193 
3 8 183 
3 5 129 
l 5 185 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal special# • Waarvon specloolstool 
-0 17 0 13 36 1 0 8 7 19 1 102 7 95 5 3 1 111 
0 24 0 13 40 l 0 8 7 lO 0 113 7 106 6 3 l 124 
3 16 0 10 l9 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 108 
l 24 0 15 39 1 1 9 6 l8 1 127 11 116 1l 6 5 150 
14 43 0 . 3l 60 1 0 10 10 37 2 210 l8 182 15 8 6 239 
3,6 0,9 'O,l l,1 3,8 0,1 0,1 0,9 1,0 1,7 0,3 14,7 1,6 13,0 0,8 0,4 0,9 16,8 
l,1 1,7 0,4 3,l 4,0 0,0 o.o 0,4 1,0 1,5 0,0 14,3 1,4 11,8 0,9 0,5 1,0 16,7 
4,1 1,1 0,0 3,1 3,2 0,1 
-
1,0 0,9 1,9 0,0 15,5 1,9 13,6 1,6 0,3 1,2 18,7 
3,8 1,3 0,5 2,8 2,8 0,0 11.1 1,0 0,4 1,8 0,1 14,6 2,0 12,8 1,0 0,4 1,3 17,2 
2,4 2,5 
-
3,0 3,6 0,1 0,1 1,3 0,7 l,4 0,3 16,5 2,3 14,2 1,3 0,4 0,7 - 18,8 
1,4 1,9 0,0 1,4 2,2 0,1 
-
0,7 0.4 1,8 0,1 10,0 1,3 8,7 0,6 0,3 0,8 11,7 
0,0 2,7 0,2 2,7 2,6 . 0,1 0,0 0,4 1,1 4,3 0,1 14,2 4,7 9,6 0,9 0,4 0,6 16,2 
3,7 1,4 1,l 1,2 1,7 0,1 
-











































~ 1 . . 
NEOERLAND 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindem • Importations en provenance des pays tiers • lmportcu:lonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen · 
• 1 0 11 2 3 4 5 6 1 7 e 9 10 11 112 13 14 15 16 17 18 19 20 121 22 23 24 1 2S 126 271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en rtclal 
1966 3 H 0 10 28 11 0 57 
-
0 0 l 21 0 11 19 l' 2 l 23 14 0 4 188 1 10 11 6 .. 57 266 0 1 7 1967 
-
11 0 16 27 l.fl 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 . 1 1 lof 19 0 .. 4U 1 11 9 6 3 .f3 47l 0 2 8 
1968 
-
1-f 0 16 30 15 0 60 10 0 0 l 29 0 l 15 1 3 2 38 1-f 0 6 197 0 10 11 7 3 42 261 0 2 1C 














7 8 4 0 6 ...... 
- -











·o 0 0 
-


















3 4 6 0 3 
-
0 0 1 2 0 0 2 0 
-







3 4 30 0 8 0 0 
-







2 17 0 4 
-
0 0 1 4 
-











0 l 23 0 16 
- - -






















0 1 0 
-
0 1 4 0 2 26 0 1 1 1 0 5 33 
-
0 0 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 




. . 0 4 . . 0 0 1 l 3· 0 u 1 10 6 1 3 11 . . . 
1967 . . . . . 0 0 0 . 0 ... . . . 0 0 0 3 5 0 13 1 11 4 1 2 . 20 . 
1968 . . . . . 0 0 0 . 0 4 . . . 0 
-
1 2 4 0 u 0 10 6 1 3 . 20 . . 
1969 . . . . . 0 0 0 . . 0 5 . . 0 0 1 ... 4 0 14 0 14 6 2 3 25 . . . 
1970 . . . . 0 1 0 . . 1 8, . . . 0 0 1 5 6 . 0 ' 11 1 20 7 1 4 . 33 . . 
1971 
1971 
1 . . . • 0,0 0,3 
-
• 0,0 0,4 • 0,0 
-
0,2 0,3 0,3 • 0,0 1,5 00 1,4 0,6 0,2 0,2 . 1,4 . 
Il . . 
- - -
. • 0,1 0,7 • 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 • 0,0 1,4 0,0 1,4 0,6 0,1 0,2 1,3 . . 
Ill . 
- - -
• 0,0 0,51 • 0,0 - 0,1 0,3 0,3 • 0,0 1,2 0,0 1,2 0,6 0,2 0,2 . 2,1 . IV . . . . • 0,1 0,1 
-
• 0,1 0,4 . . • 0,0 
-
0,2 0,4 0,3 • 0,0 1,5 0,0 1,5 0,3 0;1 0,3 2,1 . 
v . . . . . 
- - -
• 0,0 0,6 . . • 0,0 
-
0,1 0,4 0,3 • 0,0 1,5 0,0 1,5 0,2 0,1 0,2 . 2,0 . . 
VI . . . . • 0,1 
- -
. • 0,1 0,4 . . • 0,0 
-
0,1 0,2 0,2 • 0,0 1,5 0,0 1,1 0,4 0,1 0,2 . 1,8 . 




0,6 • 0,0 
-
0,2 0,3 0,2 0,0 1,4 0,2 1,3 0,3 0,1 0,1 . 1,9 . . 




0,1 0,8 • 0,0 
-
0,1 0,2 0,1 • 0,0 1,5 0,3 1,2 0,2 0,1 0,2 . 1,9 . 
IX . • 0,0 
- -
0,0 0,5 . • 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 • 0,0 1,2 0,0 1,2 0,4 0,1 0,2 1,8 . 
BezGge aus anderen Ui.ndem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl f>Gesl dello~CECA • Aonvoer ult ondere 1onden der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12 131 4 1 s 1 6 171 81 , 110 111 112 113114 115 11611711811, llO 121 122123 124 IlS 1261271281291 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en rtaol 
1966 17 37 1 s 60 11 3 1 126 32 5 120 507 56 249 139 143 14 s 241 137 36 34 1 861 3 l6 112 13 54 382 1421 6 22 7 
1967 0 9 0 s 14 9 16 11 93 34 4 120 499 71 242 127 131 12 4 m 153 40 37 1826 1 32 119 13 60 509 ~517 3 10 s 
1968 0 9 0 s 14 18 3 28 192 32 3 137 SOl 57 297 149 163 22 s 239 203 38 45 1135 1 36 133 15 65 
""' 
~813 1 21 6 
1969 1 20 0 6 17 7 4 3 182 35 s 145 +43 80 338 163 174 l6 s 347 211 39 61 1267 2 35 159 lO 81 540 3067 1 lS 10 
1970 4 59 0 9 n 31 8 156 s 42 6 133 422 104 375 166 133 32 4 366 231 <J1 61 1316 1 38 178 19 83 591 3188 1 26 10 
1971 
1971 
1 0 3 
-
1 4 0 0 9 0 4 0 11 24 8 20 12 6 s 0 l6 20 1 6 154 0 - 2 12 2 s 41 214 0 1 0 
Il 0 4 
-
0 4 0 0 11 0 4 0 16 38 11 27 19 7 3 0 36 19 2 6 lOO 0 3 12 2 7 45 266 0 2 0 
Ill 0 s 0 0 5 0 0 17 0 7 1 11 39 11 32 16 9 1 0 38 22 6 6 116 0 3 15 2 7 76 316 0 1 1 
IV 0 5 
-
1 5 0 0 22 0 4 1 9 22 7 16 10 7 2 0 29 17 3 6 158 0 3 14 2 7 58 138 0 3 0 
v 0 4 
-
0 4 4 0 24 0 4 1 8 35 s 17 11 9 2 0 31 15 s s i76 0 3 13 2 6 62 159 0 4 1 
VI 0 6 
-
1 7 12 1 27 1 3 1 12 42 5 lS 14 10 3 0 33 23 3 7 221 0 3 14 2 8 71 315 0 2 1 
VIl 0 1 0 0 3 1 
-
1 18 0 3 1 7 33 7 28 14 7 3 0 33 15 4 5 181 0 2 11 1 5 53 153 0 3 1 
VHI 0 4 0 1 6 0 0 23 0 2 1 6 38 10 lS 12 6 3 0 l6 20 4 6 182 0 2 13 1 5 55 256 0 2 0 
IX 0 5 
-
0 5 1 0 35 0 1 0 11 53 4 lS 15 8 3 0 31 27 3 7 126 0 3 16 2 7 48 198 0 2. 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occial spedall • Woorvan spedaal~ol 
1966 . . 1 - 0 0 . l 11 0 0 1 7 6 0 19 3 l6 7 3 14 . 53 . . . 
1967 . . . . . 1 1 0 . . 2 10 . 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 . . . 
1968 . . . . 2. 1 0 . . 3 13 . 0 0 1 6 10 . 1 37 1 36 11 3 21 n . . . 
1969 . . . . 1 2 0 . 3 12 . . . 0 0 1 7 8 2 37 2 35 13 5 19 76 . . . 





• 0,0 1,1 . 0,0 0,0 0,3 0,4 0,5 0,0 1,5 0,1 2,3 1,2 0,3 1,7 5,7 . . . 
Il 0,1 0,0 0,0 . . 0,1 1,5 . . 0,0 0,0 0,4 0,5 0,6 0,1 3,4 0,3 3,2 0,9 0,5 1,7 . 6,6 . . 
Ill . 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 . 0,1 0,1 0,3 0,7 0,6 0,1 3,5 0,3 3,2 1,2 0,3 2,0 . 7,0 . . . 
IV . . . . 0,1 
- -
. 0,3 0,9 . . . 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 . 0,0 2,7 0,1 1,6 1,0 0,6 1,7 . 6,1 . . 
v . . . 0,4 0,0 0,1 . . 0,2 1,2 . 0,0 0,0 0,3 0,4 0,7 • 0,0 3,4 0,1 3,3 1,2 0,4 1,5 . 6,4 . . . 
VI . . . 0,1 
- -
. 0,1 1,0 . 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 • 0,1 1,9 0,1 2,8 1,1 0,3 2,0 6,3 . . . 
VIl . . . 0,1 
- -
0,2 0,8 . 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,1 2,3 0,0 2,3 1,1 0,3 1,6 5,4 . . 
VIII . 
- - -
0,2 0,7 0,0 
-
0,3 0,3 0,6 • 0,1 2,3 0,1 2,2 1,2 0,5 1,2 5,1 . ., . 
IX . . 0,1 
- -
0,2 1,1 . 0,0 0,0 0,4 0,5 1,1 • 0,1 3,6 0,2 3,4 1,2 0,3 1,7 . 6,7 . . . 




Einfubr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenientl dai paesl terzl • lnvoer uit derde landen 
UEBL/ BLEU 
r_ 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 '6 171819110 111 112 113114 115 116,17118119 1 20 121 !ni 23 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen Ùnd Stahl • Sidérurgie • Slderurgio • IJzer en staal 




1 0 8 0 38 4 0 0 277 25 34 8 7 3 8 308 
-
1 36 




4 9 0 2 1 56 4 1 10 527 27 39 9 6 2 9 552 - 1 40 
1970 8 53 1 23 84 4 44 105 265 ·o 
-

















1 1 0 
- -
2 1 0 1 l5 4 2 1 1 0 1 27 
-
0 2 










0 1 0 
-
0 8 1 
-
0 l5 3 4 1 0 0 1 28 
-
·o 3 




0 1 0 
-
0 4 2 0 2 n 2 3 1 1 0 2 36 
-
0 4 






0 0 1 
-
0 4 1 
-
1 32 3 1 0 1 0 2 35 
-
0 3 






6 0 - 4 3 - 0 0 - - 0 3 8 - 0 l5 3 1 1 1 0 1 29 - 0 3 
VI 0 2 
-






0 0 0 
-
0 6 1 
-
1 41 2 3 1 1 0 1 44 
-
0 3 














0 15 1 1 0 ,1 0 1 17 
-
0 4 




0 0 5 
-
0 4 3 
-











0 1 0 
-
0 7 7 0 1 50 3 2 1 1 0 1 52 
-
0 4 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speciaalstaol 
,..._,. 
1966 . . . 0 0 14 14 2 . . 0 0 0 1 3 0 35 14 21 2 3 1 . 41"" . 
1967 . . . . 0 0 28 17 2 . 0 0 - 1 3 . 0 52 16 35 1 3 1 56 . 
1968 0 1 27 25 3 0 1 
-
2 1 0 60 25 34 2 5 1 68 . 
1969 . . . 1 3 22 27 7 . 0 0 
-
4 1 1 65 27 39 6 3 1 . 76 . .-





0,3 0,4 • 3,7 0,8 • 0,0 
- -
0,2 0,2 • 0,0 5,6 3,6 1,9 0,4 0,4 0,0 . 6,5 . 
Il 
-
0,2 3,4 • 3,4 '0,4 • 0,0 
-
0,0 0,2 0,1 • 0,0 7,8 3,4 4,4 0,4 0,3 0,0 8,5 . . 
Ill • 0,0 0,4 1,5 . . 2,6 0,8 0,0 
-
0,0 0,1 0,1 • 0,0 5,5 2,5 3,1 0,4 0,8 0,0 . 6,9 . . 
IV . . • 0,0 0,0 0,7 . 2,9 0,5 • 0,0 
- -





. 2,6 0,6 . 
- - -
0,2 0,0 • 0,0 3,8 2,5 1,3 0,3 0,4 0,0 4,6 . . 
·-VI . . . • 0,0 0,3 1,3 1,9 0,7 • 0,0 
- -
0,1 0,1 . 
-
4,4 1,6 2.~ 0;3 0,8 0,0 5,6 . . 
VIl 
-
0,1 0,3 1,0 0,3 0,0 
- -
0,1 0,0 . 0,0 1,8 1,0 0,8 0,3 0,4 0,0 2,5 . 
VIII 
- - -
3,6 0,4 • 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 . 0,0 4,2 3,5 0,6 0,4 0,9 0,1 5,5 
IX • 0,0 
- -
3,1 0,4 • 0,0 
- -
1,2 0,1 • 0,0 4,1 2,9 1,8 0,4, 0,3 0,0 5,3 
1 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dergll erltrl peresl deller CECA • Aernvoer ult erndere lernden der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12 131 ~ 1 5 1 , 171819110 ,,, 112 113114 11511611711811, 1 20 121 122 1 2~ 1 2~ 1 2S 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgler • IJzer en sterol 
1966 21 88 11 37 157 183 91 6 3~ 3 1 1 ~ 9 2 1 6 6 61 .. 1967 28 &4 1~ 37 163 195 85 2S 308 2 0 17~ 85 1 ~ 20 21 10 . 2 119 152 17 12 1171 31 38 27 5 16 1~3 1-465 3 11 11 
1968 27 90 19 ~1 177 112 75 9 267 3 1 21~ 101 2 44 22 31 9 2 1~ 1n 16 14 1133 40 43 32 6 15 92 1377 3 8 1~ 
1969 28 117 8 ~ 199 138 66 5 287 4 1 214 120 1 51 30 30 16 2 190 148 29 21 1 355 52 49 44 9 12 106 1515 3 8 18 
2 19 80 0 5 2 0 11 3 152 17~ 13 11 1235 40 3 36 9 1 348 1 7111 




1 2 11 1 2 17 6 8 0 31 0 0 18 10 0 2 2 2 1 0 16 15 2 2 116 4 4 4 4 1 13 135 
-
1 3 Il 4 11 0 4 20 13 7 0 29 0 0 27 11 0 3 2 3 1 0 11 16 2 2 115 6 4 4 1 1 19 150 0 1 3 
Ill 1 12 0 5 18 11 11 0 8 0 0 17 16 0 1 3 2 1 0 13 17 3 2 111 3 4 5 2 1 18 139 0 1 2 IV 0 11 0 4 16 12 10 0 24 0 1 20 16 0 5 2 3 1 0 13 19 3 2 131 6 4 4 1 1 17 155 0 1 2 
v 2 8 0 4 15 10 9 0 29 0 0 15 13 0 5 2 3 1 0 14 18 3 1 115 4 3 5 1 1 17 149 
-
1 2 VI 1 8 0 4 13 14 6 0 34 0 0 20 16 ,o 5 2 5 1 0 10 14 4 '4 136 5 4 5 1 2 16 160 0 1 2 VIl 1 8 0 3 13 15 4 15 28 0 0 18 9 0 3 1 2 1 0 8 13 2 1 120 3 2 4 1 1 13 140 0 1 1 VIII 1 7 0 5 14 2 6 3 39 0 0 12 11 0 3 2 2 1 0 10 10 1 2 104 5 2 5 1 1 16 127 0 1 2 IX 1 10 0 4 15 6 8 0 29 2 0 22 15 0 3 2 2 1 0 8 8 0 2 110 4 4 5 1 1 13 131 0 1 2 
. 
1 1 
8 Darunter l!delstihle • Dont acien spéciaux • Dl cul occlerl speclerll • Wererrvcrn spedererlstoerl 
---1966 . . . 0 2 2 43 19 1 0 0 4 ~ 0 77 40 36 5 1 3 86 . . 
1967 . . . 0 ~ 2 . 32 18 1 0 0 4 5 1 68 31 38 5 1 3 78 . 
1968 . . . . 0 3 2 40 22 . 4 0 1 4 5 . 1 8l 40 43 7 2 3 . 94 . 
1969 . . . . . 0 6 0 51 25 . 3 0 2 5 6' . 1 101 52 49 11 3 3 . 117 . 
1970 . . . . 5 3 1 55 32 3 0 1 6 5 1 111 54 56 10 5 4 130 . 
1971 
1971 




5,7 2,7 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 9,6 6,0 3,6 0,6 0,4 0,2 10,7 . 
Ill . 0,1 0,3 
-
3,8 2,4 0,1 0,0 0,1 0,5 0,5 0,0 7,7 3,4 4,3 0,6 1,1 0,4 9,8 . IV . 0,0 0,3 - 5,5 2,4 . 0,2 - 0,0 0,4 0,3 0,0 9,1 5,5 3,6 0,5 0,3 0,4 . 10,3 
: 1 
. 













3,2 1,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 5,3 2,9 2,4 0,8 0,3 0,2 6,6 
VIII 
-
0,1 0,0 4,5 1.5 0,0 o,o 0,0 0,3 0,3 • 0,0 6,91 4,5 2,4 0,8 0,3 0,4 8,3 
: 1 IX . 0,1 0,2 0,1 4,6 2,2 0,2 - 0,0 0,6 0,5 . ,o.o 8,4 4,4 3,9 0,6 0,4 0,3 9,7 
1 
1 
l 1 ' 1 1 ' 
• Slehe Oberac:hrif- der Spelc.tll Selce ft1 • Voir 1• -ltes da colot1nes pqe ft1 • Vedere le lntesculonl delle colon11e a pqlna • Voor de telcac der kolommen zia me11 blad-
(Faldolatt) (d6pllut) ft1 (ple1hevole) zijde ft1 (vouwblad) , 
\ 
-8 EGKS /CECA. · 1000t 
Ausfuhr nach dritten Undern • Exportation! vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer noar derde landen 
• 1 o j1 121 31 4 151 ' 17181 9j1o 111 112 jnj14 115 1 ~6,17,18,19 j1o j11 1 n Ill 1 24 IlS. 1 26,27,28,291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 1 
1966 17 147 2 165 1432 37 838 125 741 147 33 995 21n ns 1 oo3 1076411 101 135 1 '454 1 919 521 553 12400 51 178 396 67 479 1 661 15003 36 161 76 1967 376 657 2 80 1115 8 785 643 993 129 55 1 055 2191 135 1 014 1233 -432 86 1n 1556 2560 615 659 14322 55 373 426 70 -483 2029 17330 21 134 78 
1968 85 no 2 133 439 25. 705 249 1276 146 35 1 313 2157 121 1 075 1410 395 99 146 1418 3 400 569 806 15345 53 358 ~19 59 530 2333 18686 20 148 87 
1969 99 239 2 93 433 332 54-4 69 803 1n 46 1 096 1 700 130 1 0-47 1267 456 91 137 1 468 3 231 748 805 14143 83 411 ~50 75 510 2471 17650 14 151 76 




1 0 16 0 6 23 2 59 2 62 18 4 109 184 8 79 10-4 26 4 12 93 297 77 62 UOO! 5 32 40 8 35 175 1 459 2 13 8 
Il 1 15 0 2 17 2 93 14 110 20 2 88 186 1 81 10-4 29 6 11 89 252 59 14 1 230 4 31 44 8 41 204 t527 4 12 9 
Ill 1 30 0 5 36 3 100 4106 19 4 135 179 15 120 111 38 12 17 137 239 97 85 1 419 6 42 44 8 41 323 1835 3 14 12 
' IV 2 10 
-
19 31 2 88 1 93 12 5 113 184 14 148 136 31 8 19 120 267 76 81 1397 9 38 44 8 37 195 1 680 1 20 9 
v 5 23 0 1 19 1 103 1 116 15 3 90 182 8 131 107 27 8 15 10-4 262 61 79 1 313 8 34 38 9 36 ll6 1 6ll 3 16 8 
VI 1 17 
-
7 14 3 52 12 126 15 4 109 166 9 113 107 n 8 11 129 186 66 92 1 330 7 34 36 7 37 171 1 580 7 12 8 
VIl 
-
10 0 18 19 5 66 12 '192 17 6 119 185 15 117 106 34 9 21 125 290 73 99 1 491 5 43 42 8 43 . 199 1784 01 14 8 VIII 1 23 0 7 30 4 72 01215 12 2 97 188 13 111 91 24 5 15 '100 326 73 103 1 453 10 39 35 7 33 213 1 741 0 16 13 tX 1 13 0 5 18 2 521 2 132 11 1 4 106 136 15 110 88 32 9 12 101 284 80 81 1157 10 35 45 7 31 195 1 535 5 6 8 
1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan spedaalstaal 
-1966 . . 0 31 0 . 38 97 . . . 5 0 100 13 36 8 330 52 278 51 14 88 483 . . . 
1967 . . . 1 18 1 . . 61 119 . 3 0 139 2-4 46 17 418 55 373 68 19 88 603 . . . 
1968 . 4 19 0 . . 58 98 . . 3 1 124 32 49 . 21 410 53 358 79 15 105 . 610 . . . 
1969 . . . . . 13 28 8 . . 61 141 . . 3 1 112 56 49 . 23 495 83 412 83 17 110 . 706 .. . . 
1970 . . . . . 12 18 20 . . 74 124 . . . 5 1 119 58 53 . 24 508 78 431 97 17 125 . 7Q . . 
1971 
1971 
1 . . . • 1,4 1,6 
-
. • 6,7 7,3 . • 0,1 0,1 9,9 4,5 4,5 • 1,4 37,5 5,1 32,3 9,2 1,5 10,5 58,7 . . . 
Il • 0,4 1,5 : 5,7 7,7 • 0,3 0,1 10,4 3,4 -4,4 1,6 35,6 4,4 31,1 11,4 2,1 11,3 60,4 -. . . . 
-
. . . 
Ill . . . • 0,9 1,8 0,2 . • 7,2 10,9 . . • 0,1 0,2 16,3 4,0 4,5 . 1,3 Q,4 5,9 -41,5 10,1 1,8 12,4 . 71,7 . 
IV . . . • 1,1 0,8 
-
• 10,3 7,8 . . • 0,2 0,1 16,3 6,0 3,9 . 0,3 46,8 8,9 37,9 7,7 1,8 10,1 ,66,4 . . 
v . . . • 0,5 0,9 0,2 . • 5,8 9,8 • 0,2 0,1 13,1 3,5 4,2 3,6 41,9 7~ 34,1 8,3 1,5 10,7 . 61,4 . . 
VI . . . • 2,0 0,8 
-
. • 8,6 9,2 . • 0,3 0,1 9,0 4,4 4,8 1,9 41,0 7,1 34,0 7,8 1,2 11,2 61,1 . . 
VIl .• . • 0,6 1,4 
-
. • 6,9 7,3 . 0,3 0,1 18,5 5,7 5,3 1,7 48,1 4,8 43,2 8,8 1,7 12,0 . 70,6 . 
VIII . • 1,9 1,2 0,1 . • ,5,3 13,4 • 0,3 0,2 13,1 6,1 4,3 . 3,3 49,2 10,1 39,2 7,5 2,0 9,8 68,5 . . . 






1 1 1 
Lleferungen ln Under der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne agil altrl f>aesl della Cl: CA • Leverlngen aan landen der fGKS 
1000 t 
• 1 o 11 Il 1,3, • jsl ' 17181 ' ! 10 j11 111 juj1• 11s 116,17118,19 llo 111 111113 Il• IlS .,26127128129( 30 131 132 ln 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 119 435 14 152 7l9 3371 724 465 1387 51 8 1076 1976 61 1013 567 736 91 82 1 749 2153 309 109 12986 67 466 300 43 100 717 14146 61 48 69 
1967 263 459 11 167 911 361' 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 571 695 93 78 1 829 2 309 311 150 13692 75 471 314 49 213 953 15132 81 54 69 
1968 327 432 '22 179 960 31() 811 604 1755 49 6 1330 1346 62 1226 675 800 113 78 2075 2654 315 27l 15483 119 498 394 59 247 955 17138 104 51 92 
1969 300 510 15 218 1 053 5881 976 578 1870 60 7 1259 1584 94 1399 738 911 142 86 2500 3 040 347 339 17530 159 594 539 76 316 1177 19638 172 61 116 
1970 130 S7l 21 167 1 091 1466 1 081 515 2232 64 10 1355 1640 115 1697 739 839 140 91 2 298 2889 400 375 179$5 160 736 568 93 339 1138 rm193 153 70 141 
1971 
1971 
1 19 44 2 17 81 39 70 40 145 6 1 103 171 10 91 38 52 13 6 159 210 34 21 1117 12 49 44 9 28 109 1 407 9 4 10 
Il 13 36 0 19 68 33 60 94 183 9 1 111 207 10 103 50 61 9 8 196 119 33 31 1 439 17 57 44 8 30 119 1 639 11 6 13 
Ill 14 53 0 11 88 31 71 66 216 9 1 117 159 8 115 59 65,13 8 119 286 44 37 1 634 16 53 51 9 35 155 1 886 11 7 13 
IV 8 40 0 18 66 15 67 71 174 6 1 113 107 7 117 47 70 12 7 204 270 41 33 1 474 15 45 55 7 28 129 1 694 10 7 10 
v 17 35 0 21 73 38 59 48 152 10 1 104 228 6 114 49 58 11 7 189 248 37 30 1 389 15 43 50 7 16 147 1 819 9 8 10 
VI 11 32 0 14 57 37 66 69 177 6 1 113 258 9 138 SB 70 10 7 199 216 41 37 1 521 16 47 56 9 31 117 1734 6 6 10 
VIl 33 46 0 20 98 52 65 82 138 6 1 113 285 6 1391 63 76 10 6 llO 260 37 33 ·1 692 10 47 52 7 28 131 1911 7 8 11 VIII 35 32 0 24 91 16 54 73 166 4 1 105 130 8 124 49 51 11 s 181 213 26 2411349 11 30 42 6 18 126 1 541 61 6 10 
IX 11 Sl 0 12 86 47 64 72 199 3 0 114 281 1 148 67 72 i 11 7 204 249 27 34 1 608 14 46 601 7 28 111 1 814 6 6 10 
1 
1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl eul acdal speelall • Waarvan spedaalstaal 
1966 . . . . 47 66. 42 . . 85 166 . • 1 9 1 45 24 40 . 7 531 67 466 44 12 49 . 638 . . 
1967 . . . 37 73 43 . . 94 170 . . • 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . . 
1968 . . . . 21 58 56 . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 7-t . 763 . . . 
1969 . . . . . 10 73 52 . 143 283 . . 13 2 41 52 60 12 753 159 594 89 24 97 . 963 . . . 
1970 . . . . . 18 95 96 . . 180 311 . . 17 2 47 55 61 14 896 160, 736 104 31 105 . 1136 . . . 
1971 
1971 
1 . . . • 0,6 4,7 6,1 15,5 20,3 . 1,4 0,1 3,6 4,2 4,1 • 0,6 ·61,4 12,0 49,4 7,4 2,6 9,8 81,1 . . 
Il . 0,8 4,6 11,2 . . 17,8 24,1 . . 1,3 0,1 3,8 ·4,4 4,5 
.10,5 73,1 16,7 56,5 7,4 2,6 10,6 93,8 Ill . • 1,3 5,0 5,6 . . 17,0 15,2 . . 0,8 0,2 5,1 3,7 4,9 • 0,8 69,5 16,2 53,4 7,5 3,5 11,8 93,4 . . 
IV . • 1,2 4,6 3,6 . . 15,7 21,2 . 0,4 0,1 3,9 3,7 4,8 • 0,7 60,0 15,2 44,8 6,6 2,5 9,8 78,8 . . . 
v . . . • 1,1 4,0 6,3 ~ 1 . 15,8 17,7 . . . 1,1 0,2 3,9 3,7 4,0 • r·7 58,5 15,2 43,3 6,9 2,2 9,0 76,6 . . VI . . . • 1,0 5,3 9,4 • 15,9 18,6 . . 1,0 0,1 3.6 2,8 4,5 • 1,0 63,2116,0 47,2 8,4 3,1 9,7 . 84,4 . . VIl 0,6 4,2 7,1 • •12,4 18,5 . . 1,1 0,1 3,2 5,4 4,0 • 0,8 57,4. 10,3 47,1 8,4 2,1 9,1 77,0 . VIII . • 0,5 2,4 5,5 '111,8 11,1 . • 0,4 0,0 2,7 3,3 2,9 .,0,8 41,4,11,4 30,0 6,4 1,5 5,3 54,7 . . IX . • 0,8 4,6 1 5,7 • 15,6 18,7 • 0,7 0,2 3,6 3,5 5,5 • 1,2 60,2. 14,1 46,1 8,7 2,0 7,91 78,8 . . . 
1 1 
1 1 1 
' 
1 1 
(Faltblatt) (d,pllant) ft1 (plecheYole) zl1de ft1 (vouwblad) · • . Siehe Oberschrlfcen der Spalten Seita ft1 • Voir les en-c.ltes d• colonn• JN11f1 ft1 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a paclna • Voor de telCSt der kolommen zia men btacl- .1 .. _ 1 
.... 
s DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers lü pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 
o 1 12131 ~ 1 s j ' 17 1 aj ' l1o j11 j12 ju j14 ~ 15 ! 16,17118119 j 20 j21 j22 ! 23 1 24 1 25 26127,28,29 
A 
1966 16 213 2 75 305 18 l21 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 n 29 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 743 5 186 6 +f 23 1967 376 432 2 l2 831 1 J..48 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5 694 21 146 219 47 152 977 7 089 4 41 25 1968 84 202 2 52 340 4 -400 132 776 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 845 512 149 337 5n7 14 139 215 36 169 1129 7 875 15 59 35 1969 97 231 2 24 354 16 W7 19 426 48 16 432 419 41 353 237 144 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 149 12W 7158 1 49 37 1970 100 191 1 13 305 8 153 11 427 37 5 355 368 57 334 167 114 52 33 788 1 342 216 302 4765 1.0 174 276 43 166 1 377 6627 12 37 47 1971 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1971 
1 0 14 
-
·o 15 0 25 2 29 3 0 30 36 5 29 21 8 3 2 48 164 26 24 455 1 12 22 4 14 104 599 l 3 4 Il 1 14 0 2 16 1 29 1 42 1 2 25 36 4 24 17 8 4 3 +f 97 16 29 384 1 12 23 4 15 114 560 1 3 5 Ill 1 29 0 5 35 1 39 3 60 3 1 47 35 9 41 18 8 9 7 85 108 33 35 542 1 20 24 4 16 211 797 2 3 6 IV 2 10 
-
1 13 0 38 0 49 2 2 33 37 6 41 18 8 4 s 71 99 26 30 469 1 16 26 4 12 114 625 1 2 4 v 5 22 0 1 28 0 40 1 55 4 0 28 31 5 40 20 9 4 5 57 77 17 30 422 1 12 19 4 12 141 597 2 4 4 VI 1 16 
-
1 18 0 12 12 41 1 0 35 31 3 29 18 7 5 2 62 84 18 36 395 1 13 17 3 11 102 528 7 3 3 VIl 
-
10 0 0 10 3 28 10 89 5 1 42 43 6 41 24 11 7 7 76 '138 23 50 603 ~ 1 18 23 4 15 126 771 - 3 3 VIII 1 22 - 0 22 2 24 0 103 3 1 42 41 6 41 19 12 3 4 50 109 27 39 525 16 20 4 12 142 703 0 4 4 IX 0 13 0 0 13 0 18 2 80 l' 0 34 25 9 38 13 11 1 7 31 541 141 28 421 507 1 15 25 4 10 110 657 5 31 3 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Darunter. Edelstihle • Dont aciers spéciaux • 01 cul acclal spedall • Waarvan speclaalstaal 
---
-1966 . . 0 1.7 0 9 50 . . 3 0 13 5 13 0 121 13 109 25 10 49 206 . . 1967 0 12 1 23 72 . 2 0 27 11 18 l 167 21 146 34 16 51 168 . 1968 . . . 4 12 0 18 50 l 0 26 20 19 . l 153 14 139 36 11 57 258 . 1969 . . 10 15 0 . 19 53 . 2 1 23 35 22 1 181 10 171 37 13 59 289 . 1970 . 6 12 0 . 23 56 . . 4 1 18 34 28 1 184 10 174 48 14 67 313 . 1971 
1 
1971 
1 . 0,3 1,3 
-
1,6 3,6 . • 0,0 0,1 1,5 2,4 2,2 . 0,0 13.2 0,8 12,4 3,9 1,2,5,2 23,5 Il 0,4 1,0 
-
2,0 3,3 • 0,2 0,1 3,0' 1,4 1,9 • 0,0 13,1 0,9 12,2 3,9 1,5 6,2 24,8 . . Ill 0,7 0,7 
-
2,1 5,7 • 0,0 0,0 7,1 1,2 2,1 • 0,0 20,4 0,6 19,8 5,0 1,6 5,9 33,0 . VI . 0,5 0,6 
-
• 1,8 4,2 • 0,1 0,1 4,1 3,1 1,7 .,o.o 16,1 0,5 15,6 4,0 ·1,6 5,0 26,6 v 0,3 0,5 0,1 • 1,4 3,3 . . 0,1 0,1 4,1 1,3 1,6 • 0,1 12,9 0,6 12,3 3,4 1,4 5,0 22,6 . VI 0,2 0,7 
-




. 0,2 0,0 6,2 2,5 2,0 
.,0,1 18,61 0,8,17,7 3,4 1,4 5,5 28,9 VIII 0,1 1,0 0,1 . 1,3 5,0 . 10,2 0,2 2,9 1 4,2 2,3 . 0,1 17,3 1,5 15,8 3,4 1,6 4,3 26,7 IX 0,0 0,9 
-
• 1,9 3,2 1 . 10,2 0,0 2,9 2,7 i 3,4 • 0,1 15,41 0,9,14,5 3,6 t·2 ('9 25,1 1 
1 1 1 1 1 . 1 ~ 
.... 
e 
• 0 1 2 3 
A 
1966 90 269 9 12. 
1967 136 251 11 11 
1968 2.81 248 11 12. 
1969 244 404 10 9 
1970 197 394 14 16 
1971 
1971 
1 17 31 1 2 
Il 11 28 0 2 
Ill 11 40 0 3 
IV 6 29 0 1 
v 16 26 -0 2 
VI 9 22 0 1 
VIl 30 39 0 2 
VIII 19 22 0 2 
IX 21 40 0 1 
8 
19&6 . . 
1967 
1968 . 













Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne arll altrl IJaesl della CECA • l.everlnren aan andere landen der EGKS 
4 5 1 6 7 8 
' 
10 11 12 13 H 15,16,17 19 19 20 21 122 J 23 1 24 1 25 126,27128,29 1 30 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurrla • IJzer en staal 
380 107 136 95 -413 33 6 196 ~~ -40 3-42 176 167 58 ~1 743 352. 51 30 3 791 33 219 1-43 25 72 363 4 394 510 114 118 339 667 33 5 206 37 323 152 162 57 647 346 53 48 4034 35 227 158 29 86 513 4819 l 
554 123 181 321 634 27 4 233 605 33 346 179 162 65 23 650 323 48 56 4013 37 2-40 172 32 85 511 4814 
667 271 203 255 661 26 6 246 653 49 336 192 215 93 27 775 400 47 63 4 517 56 295 242 41 105 594 5499 
620 236 224 164 475 26 6 263 747 45 358 182 160 91 24 774 407 64 68 4 315 39 376 265 47 98 609 5 334 
51 15 14 20 22 1 1 18 45 6 21 10 9 9 2 48 28 6 4 278 3 26 20 4 9 49 360 
41 18 13 66 36 6 0 24 52 6 24 15 10 6 2 60 33 6 5 380 4 30 19 4 8 50 461 
54 19 16 25 41 5 1 22 61 5 24 16 9 10 2 71 37 7 6 382 4 29 22 5 10 82 501 
36 19 21 51 29 3 1 21 53 5 28 13 13 7 1 56 32 8 6 367 3 22 28 3 8 59 464 
44 26 11 37 23 4 1 21 49 3 26 11 10 1 2 49 24 7 7 316 4 22 24 4 7 71 422 
32 19 15 31 35 3 1 19 49 5 23 121 8 5 1 55 26 3 8 318 4 26 24 4 8 48 401 
71 28 16 32 40 2 1 16 64 5 37 14 12 5 1 58 26 4 9 370 2 21 23 3 8 12 476 
43 23 12 31 29 1 1 16 43 4 29 11 7 8 2 58 22 5 5 306 1 17 22 3 5 68 404 
62 30 jO 56 41 1 0 17 56 4 25 14 11 6 1 60 30 3 6 372 2 22 27 3 ·8 60 470 
. 
1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal siJeclall • Waarvan siJeclaalstaal 
---
1 
8 33 20 
: 1 
39 103 . 7 0 14 11 18 0 152 33 219 31 10 17 . 310 
6 38 19 39 104 . 7 1 14 12 22 2 262 35 227 30 12 19 . 324 
8. 33 28 41 107 . . 9 1 12 16 20 2 278 37 240 33 13 15 348 
8 .... 20 . . 56 148 . . 10 1 15 21 27 . 1 351 56 295 52 18 31 453 
. 11 41 48 . . 58 179 . . 11 1 14 23 27 . 1 416 39 376 64 23 35 . 538 
0,1 2,9 3,5 4,8 10,8 1,1 0,0 1,5 2,1 1,6 0,0 28,5 2,7 25,9 4,3 1,9 3,2 37,9 
0,4 2,8 6,1 5,3 13,6 1,0 o;1 1,1 2,0 1,8 0,0 34,3 4,3 30,0 4,2 2,1 3,1 43,7 
0,6 3,3 1,7 5,9 15,0 0,5 0,1 1,6 1,9 2,0 0,2 32,9 4,1 28,7 4,6 2,7 3,3 43,4 
0,8 2,9 0,4 4,5 11,2 . 0,2 0,1 1,1 1,5 2,0 0,0 24,6 3,0 21,6 3,9 1,7 2,5 32,6 
0,8 1,7 3.1 . 4,8 10,0 0,7 0,2 1,4 1,5 1,6 0,0 15,9 4,0 21,9 4,2 1,8 2,5 34,5 
0,4 3,3 7,2 4,7 9,8 . 0,7 0,0 0,8 1,2 1,7 0,0 19,9 3,9 26,1 4,9 2,6 2,8 40,1 
0,3 2,6 3,2 4,0 8,8 0,6 0,0 0,9 1,1 1,5 0,0 23,0 2,2 20,8 5,1 1,4 3,1 32,6 
0,1 1,5 3,4 2,1 6,0 0,2 0,0 1,6 1,71 1,7 0,0 18,4 1,5 16,9 4,2 1,3 1,7 15,6 0,3 2,4 2,3 3,2 10,3 0,6 0,1 019 1,2 2,9 0,0 24,3 1,9 22,4 4,7 1,4 2,6 32,9 
Slehe Oberschrlften der Spalcen Selte W1 • Voir les en-t6tes des colonnes Pa&• ~ • Ved.ere le lncesculonl delle colonne a paclna • Voor de cebe der kolommen zia men blad-
(Faltblatt) (d6plianc) ~ (plechevole) zllde ~ (vouwblad) 
10001 
31 32133 
12. 21 10 
2.1 28 13 
31 29 15 
34 30 23 
29 34 22 
1 2 2 
4 3 3 
6 4 4 
6 4 3 
2 4 2 
1 3 2 
2 4 1 
1 2 1 
1 3 1 
-
. . . 
. . . 
. 











Ausfuhr nach dritten Lindern • l:xportatlons vers les pays tiers • Esportozlonl verso 1 poesl terzl • Ultvoer noor derde londen 
' 
• 0 1 "12 3 4 1 5 6 1 7 1 8 9 10 11 112 13 H 115 16 1171181 19 20 121 22 23124,.25 26 27 28 29,30 31 132 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en nool 
1966 0 3 0 59 6l 0 230 2140 29 11 -458 -495 38 222 155 71 19 6l 190 -491 276 125 3 014 6 93 53 18 8-4 36-4 3533 1 95 -41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0140 -41 35 -430 -461 55 216 161 63 16 59 212 5-48 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3724 1 8-4 -41 
1968 0 l 0 60 62 0 1-48 0 n S-4 21 582 507 41 263 228 66 17 49 180 6-43 266 174 3 315 6 113 58 15 86 474 3948 0 80 40 
1969 0 3 0 61 6-4 0 115 1 9 69 25 493 436 -41 281 195 51 8 41 131 565 306 185 1951 5 128 59 16 89 545 3 660 l 81 29 







5 6 0 16 
-















18 18 0 37 
-
6 -4 3 62 45 5 32 15 5 3 6 15 67 30 23 357 1 11 5 l 6 39 409 0 17 4 
v 0 1 0 0 1 0 47 
-





1 0 6 6 0 21 
-





16 17 0 27 
-





6 7 0 36 0 10 6 l 45 37 4 19 11 2 1 5 13 52 28 18 289 0 12 4 1 6 35 336 0 12 8 
IX 0 0 
-
5 5 0 20 .,.... 5 .5 3 52 31 4 21 12 s l 4 11 49 14 12 261 1 11 5 1 4 30 301 0 3 4 
1 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal speclall • Woorvon specloolstaol 
-1966 . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . 1 0 47 5 7 . 8 98 6 93 16 2 10 . 117 
1967 . . . 0 -4 1 . . 1<6 25 . . 1 0 <67 7 7 15 111 8 11<6 20 2 10 15<6 . 
1968 ~ . . . . 0 
" 
0 . . 11 .21 . . 1 1 45 7 9 19 us 8 113 23 3 12 156 . . 
1969 . . . . . 0 8 5 . 11 28 . . 1 1 39 10 8 22 133 5 128 28 l 13 176 
1970 . . . 0 4 7 . . 15 29 . . . 1 1 .ota 16 10 23 15<6 13 141 30 2 12 198 . . 
1971 
1971 




1,0 2,5 . . 0,0 
-





1,7 2,3 . 0,1 0,1 3,8 1,5 1,5 • 1,5 11,9 1,1 11,9 2,9 0,5 1,1 17,5 . 
Ill 0,0 0,6 0,2 1,1 3,0 0,0 0,1 3,7 1,5 1,0 • 1,2 12,5 0,6 11,9 2,7 0,2 1,6 16,9 . 
IV 0,0 0,0 
-
1,6 2,2 0,1 0,0 <6,9 2,4 0,9 0,2 11,4 1,3 11,1 1,7 0,2 0,9 15,1 " . . . •, 
v . . . 
-
0,3 0,0 1,4 1,4 . 0,1 0,0 3,2 1,6 1,1 3,4 13,5 1,0 12,5 3,8 0,1 1,6 . 19,0 
VI . . . . 
-
0,1 ,_ 2,1 2,1- . 0,1 
-
4,5 1,6 1,4 1,7 13,5 1,4 11,0 2,5 0,3 1,3 17,6 . 
VIl . 0,0 0,1 
-
. . 2,3 2,6 0,1 0,1 2,2 2,0 1,6 1,5 11,4 1,7 10,7 3,8 0,3 1,6 . 18,1 . •' VIII . • 0,0 0,2 
-
1,0 1.~ . 0,1 0,0 4,6 1,3 1,1 3,2 11,9 0,4 12,5 2,3 O,l 1,8 17,1 . . . 
IX . • 0,0 0,1 0,0 1,7 1,9 . 0,0 0,0 2,3 1,8 1,8 1,6 11,4 0,8 10,6 2,5 0,2 0,7 14,7 . 
Ueferungen in andere Linder der EGKS e Livraisons aux autres pays de la CECA e 















6 17 181 9110 111 112 1131 14 115 1161111181 19 
1 
lO 121 lnl 23 1 24 1 2S 126~271281291 30 131 ,32,33 
A Eisen und Stahl e Sidérurgie e Slderurgla e Il zer en .eaal 
1966 6 47 12 110 176 94 194 11 238 1 0 477 227 9 175 63 114 l3 37 156 651 76 47 1599 4 129 37 13 15 93 1757 31 lO 43 
1967 5 64 8 118 194 111 175 15 ll3 3 1 416 l06 12 178 62 93 ll 33 187 618 75 
"" 
1477 s 132 37 17 14 151 696 51 21 
"" 1968 2 43 7 127 179 110 159 5 236 8 1 470 271 10 195 62 121 ll 30 191 680 82 <ta 1701 8 149 44 19 19 125 908 43 14 63
1969 7 61 2 53 ll5 137 232 28 177 16 1 434 269 7 169 55 82 27 31 242 716 88 67 1779 12 164 64 25 24 179 3 071 81 19 88 
1970 1 75 31 90 384 140 343 225 144 16 2 538 289 19 188 59 
1971 
86 2S 37 233 740 112 87 3:284 23 206 80 29 32 235 3 661 74 23 101 
1971 
1 1 13 0 11 l5 9 29 3 11 3 0 44 18 0 11 2 7 3 2 16 43 13 6 221 2 12 8 3 3 21 l55 4 1 7 
Il 8 14 n 12 16 2 18 2 1 
"" 
ll 1 15 4 8 2 3 24 57 11 6 149 5 12 8 3 3 23 l84 7 2 10 
Ill 0 12 0 12 l5 9 16 2 ll 3 0 42 ll 1 18 4 9 2 4 21 61 12 7 l57 ·3 11 8 3 3 17 289 4 2 8 
IV 0 10 0 16 26 4 18 2 13 2 0 45 25 1 24 4 10 3 3 25 68 10 6 263 3 11 9 3 3 20 197 2 2 6 
v 9 0 14 l3. 6 19 1 8 3 0 
"" 
26 1 26 5 6 3 3 21 65 8 5 l54 4 11 7 2 3 18 l84 5 3 7 
. VI 0 10 0 11 11 1 20 0 9 3 0 44 31 3 27 6 9 3 3 ~1 59 9 7 l54 4 12 8 3 3 17 l86 2 3 7 VIl 0 7 0 14 21 ll 20 3 8 2 0 451 32 1 17 s 6 3 3 63 9 6 l66 3 13 8 3 3 14 194 1 3 4 9 
VIII 16 9 0 14 40 2 16. 6 7 1 0 45 25 2 23 6 s 2 2 24 51 9 4 na 1 8 s 1 2 13 250 4 4 7 
IX 0 10 8 18 15 23 2 15 1 0 47 26 1 21 5 6 4 2 15 57 8 7 2.56 4 12 7 2 3 16 l84 3 2 6 
B Darunter Edelstih•e e Dont aciers spéciaux e Dl cul acclal spedall e Waarvan speclaalstaal 
----1966 1 ll 21 12 38 1 0 18 '6 9 6 134 4 129 9 2 3 147 
1967 0 23 24 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 132 8 3 2 151 
1968 3 19 27 . lO 43 1 1 14 11 10 9 157 8 149 12 3 3 174 
1169 s 19 26 lO 58 1 1 13 12 12 10 177 12 164 19 4 3 2.03 
1970 
1971 
0 50 18 32 71 1 1 17 15 13 12 229 23 206 23 4 5 l60 
1971 
1 0,0 1,2 0,5 • 2,8 5,8 0,0 0,0 1,0 1,3 1,1 0,5 14,2 2,3 11,9 1,9 0,5 0,8 17,3 
Il 0,1 1,4 1,0 • 4,9 5,6 0,0 0,0 1,3 1,3 0,8 0,4 16,6 4,6 12,0 1,3 0,4 0,7 19,1 
Ill 0,0 1,2 1,3 • 3,4 4,3 0,0 0,0 1,9 0,7 1,0 0,6 14,3 2,9 11,4 1,6 0,6 0,7 17,2 
IV 0,0 1,4 0,4 • 3,8 4,3 0,0 0,0 1,3 1,2 1,0 0,6 14,1 3,4 10,7 1,4 0,3 0,5 16,3 
v 1,8 0,6 4,1 4,3 0,0 0,0 1,3 0,9 1,0 0,6 14,6 3,9 10,7 1,6 0,2 0,8 17,1 
VI 0,0 1,6 1,1 3,7 4,7 0,0 0,1 1,5 0,9 1,0 0,8 15,4 3,8 11,6 2,0 0,3 0,7 18,4 
VIl 0,0 1,1 1,4 3,6 4,4 0,1 0,0 1,2 2,4 0,9 0,7 16,0 2,6 13,4 1,8 0,5 0,7 18,9 
VIII 0,0 0,7 1,5 1,5 2,4 0,0 0,0 0,7 0,8 0,3 0,8 8,6 1,0 7,6 1,3 0,2 0,3 ' 10,4 
IX 1,8 1,7 4,8 3,8 0,0 0,0 1,3 0,8 0,6 1,1 15,9 3,9 11,9 1,5 0,4 0,5 18,3 
'1 
• Siehe Ober14;hrlfun der Spaltan Seita f1T • Voir les en-dtes des colonnes p81e f1T • Vedere le lncesazlonl delle colonne a pqlna • Voor de tekat der kolommen zle men blad- G (Faltblacc) (d'pliant) . f1T (plepevole) zllde f1T (vouwblacl) -0 VI 
ITALIA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terz#e Ultvoer noar derde landen 
• 1 o ,, 121 3 1 • js ! ' 'j 1 1819110 l11 j12 ! /uj H j15 j1' 117,1811' j 2~ 121 j221 23 1 21 j 25 126,27128129 f 30, 131 132,33. 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 0 0 0 0 1 19 12 
-
88 12 0 21 1 221 - 28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 45 42 9 13 r64 1 404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 64 39 5 14 500 1 434 0 4 11 
1968 0 0 0 1 1 7 9 0 218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 54 42 5 20 559 1 615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 130 0 41 36 29 1 18 119 123 47 63 744 50 60 38 11 18 438 1150 0 16 9 













3 1 2 0 2 2 14 2 s 40 0 4 4 2 1 24 71 
-










3 2 3 
-
3 7 12 1 4 66 1 s 5 1 4 50 126 0 0 1 Ill 0 0 
- -






1 4 s 0 3 3 11 4 11 76 1 6 4 1 2 46 129 
-










4 s 2 0 4 7 23 3 9 88 1 6 4 1 2 30 125 
-
0 0 
v 0 0 0 
-
0 1 0 
-
19 0 0 1 26 0 10 5 4 0 3 9 34 2 10 1ll 3 5 4 3 2 24 155 
-
0 0 VI 0 
- - -
0 1 9 
-
46 0 0 1 18 
-




0 0 1 0 2 34 0 0 1 39 
-




1 1 0 
-
69 0 0 1 43 0 7 11 1 0 3 9 57 3 22 227 6 5 6 1 1 26 262 
-








4 29 0 7 14 5 
-




B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-1966 . . . 0 l 0 6 30 . 0 0 19 3 7 0 68 23 45 7 1 2 . 77 
1967 . . . 0 1 0 7 21 ,) 
-
31 6 8 0 74 10 64 12 1 1 88 . 
1968 . . . 0 3 0 10 25 . 0 0 18 s 9 0 70 16 54 16 1 3 91 . . 
1969 . . 0 4 2 12 60 0 0 15 10 7 0 111 50 60 14 2 4 131 . 







. 0,1 0,8 0,0 
-
1,8 0,8 0,5 
-
4,1 0,3 3,8 1,8 0,0 1,0 6,9 . Il 
-
0,1 0,2 2,1 0,0 
-









0,3 1,3 0,0 0,0 3,4 0,4 0,6 0,0 6,3 0,8 5,6 1,8 0,0 1,0 9,1 ! . . . 
v • 0,0 0,1 0,0 . 0,2 4,1 
- -




0,2 1,6 . 0,0 
-
2,3 0,7 1,1 0,0 5,8 1,1 4,7 1,8 0,0 0,9 ' . 8,6 






4,8 1,1 1,0 0,0 8,1 0,5 7,6 0,7 0,1 1,0 9,9 . VIII 0,0 0,1 
-
0,4 6,8 . 0,0 
-
2,9 0,5 0,4 0,0 11,1 5,7 5,5 1,3 0,0 0,5 12,9 . IX 
- -
0,0 0,6 6,7 . 0,0 
-
3,8 0,8 0,9 0,0 12,8 6,0 6,8 2,3 0,0 1,4 16,6 . 
' 
1 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl #)aesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
• 1 o 11 12 1 31 4 1 5 1 6 17181 9110 111 112 113114 115 116117118119 ! 20 121 122123 124 125 12611J 1281291 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 0 0 0 
-
0 4 6 0 28 0 0 9 223 
-
6 ff1 8 
'g 1 7 57 150 6 1 592 5 34 8 l l 70 673 0 5 11 1967 0 0 
- -
0 6 6 
-
42 0 0 11 203 
-
11 59 l 7 55 144 6 0 554 6 37 9 2 l 57 624 0 1 7 
1968 0 0 0 0 0 3 20 0 69 0 0 lS 270 
-
14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 lS 50 13 4 4 80 789 0 1 9 
1969 0 0 0 0 0 0 13 0 19 0 0 17 213 
-
24 ll 6 0 9 54 115 5 5 505 46 63 16 l 4 91 617 0 l 8 











1 0 ·0 
-





















1 1 2!- 0 4 16 
-
























0 1 43 
-









0 1 40 
-
4 4 0 
-











5 7 1 0 0 7 18 
r1 









7 7 1 0 0 ~1 18 ~ 1 101 2 l 1 1 1 10 1151- 0 1 IX - - - - - 0 0 0 5 0 0 3 53 - 11 10 0 





1 1 1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclai s#)eclall • Waarvan s#)eciaalstaal 
-1966 . . 0 5 1 . 6 7 . 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 40 . 
1967 . . . 1 6 0 6 11 0 
-
3 6 9 0 43 6 37 2 0 0 45 . . . 
1968 . . . . 3 3 0 22 21 0 0 4 8 15 0 74 lS 50 4 1 0 81 . 
1969 . 0 6 1 . 16 52 1 0 5 17 11 . 0 109 46 63 6 0 l 118 . 





0,1 2,2 0,8 1,9 0,1 
-
0,1 0,5 0,6 
-
6,1 1,4 4,8 0,5 0,0 0,0 
/ 
6,8 . 
Il . 0,0 0,1 3,7 0,6 3,0 0,0 
-
0,3 0,9 0,6 0,0 9,1 2,1 7,1 0,6 0,0 0,1 9,9 . . 
Ill . 0,0 
-
2,6 0,7 3,6 0,1 
-
0,2 0,9 0,9 0,0 9,0 2,8 6,2 0,3 0,1 0,2 9,6 . 
IV . . 0,0 0,0 2,3 0,6 2,9 
-
0,0 0,4 0,8 0,9 0,0 8,0 2,5 5,5 0,5 0,1 0,2 8,8 . . 
v . . 
-
0,0 2,6 0,7 2,1 0,2 
-
0,4 1,1 0,7 0,0 7,8 2,1 5,7 0,5 0,0 0,0 8,4 . . 
VI . 0,0 0,0 0,5 . 0,4 1,8 
- -
0,2 0,5 0,9 0,0 4,4 1,4 2,9 0,6 0,1 0,1 5,1 . . 
VIl . . 0,0 0,0 2,1 0,6 2,6 . 0,3 
-
0,2 0,8 0,9 0,0 7,5 2,3 5,2 0,7 0,1 0,2 8,5 . . 
VIII 0,0 0,1 0,6 • 1,2 1,7 0,0 
-
0,2 0,5 0,3 . 0,0 4,7 2,4 2,3 0,3 0,0 0,0 5,0 . 
IX . 
-
0,2 1,7 1,9 2,9 0,0 
-







1 1 l' 1 / 1 1 1 1 1 
* Siehe Obenchrlften der Spalten Selce f1T * Voir· les en-cllces des colonnes pqe f1T * Vedere le lncesculonl delle colonne a pagina * Voor de celcsc der kolommen zie men blad· M 
(Falcblact) (dépliant) . f1T (pieghevole) · . zijde f1T (vouwblad) ~-
,-
- B i NEDERLAND 1000 t Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations vers les pays tiers • &#)ortaxlonl veQo 1 #)ae.sl terxl • Ultvoer naar derde landen 
/ 
• l 011121314,,5, 6 171819110 111 1 12 lui 14 115 116 1171181 19 1 lO 121 1221 23 1 24 1 lS 1261271281291 30 1;1132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en naal 
1966 1 32 0 33 0 53 ~ 203 0 - 0 -40 27 5 5 7 0 0 95 301 69 0 832 10 1 12 3 12 90 948 21 .. 0 
1967 1 lll 213 0 l 262 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1102 16 1 7 0 12 88 1208 6 .. 0 
1968 1 1 .. 0 15 14 0 104 131 0 0 .. 9 103 1 6 14 12 0 0 81 "'1 n 10 1059 17 1 9 2 1 .. 105 1187 0 .. 0 
1969 1 5 0 6 245 13 -40 149 0 0 -40 76 1 13 13 10 0 0 102 479 141 11 1335 17 3 13 4 8 192 1551 8 3 0 
1970 0 0 44 1 
-
306 0 0 70 ffT 0 10 5 15 0 0 68 470 169 10 1257 27 9 11 6 8 111 1 393 1 1 0 
1971 
1971 
1 1 14 0 0 8 8 0 1 1 0 0 0 3 46 21 0 103 4 2 1 1 0 
"" 
110 0 
Il 0 0 30 0 4 8 1 0 0 0 0 3 29 8 0 83 1 0 1 0 1 3 88 0 0 0 
Ill 0 12 0 0 6 7 ..... 1 0 0 0 0 5 21 22 1 76 3 0 1 1 1 6 85 0 0 
IV 1 18 9 121- 1 0 1 0 0 5 36 13 1 w 6 1 1 1 0 6 104 0 0 0 
v 0 36 0 8 10 - 1 1 0 1 0 11 53 11 1 131 3 0 1 1 0 5 139 0 0 
VI l 33 7 10 0 1 0 0 0 22 .. 1 11 0 127 4 l 1 0 0 4 133 0 0 0 
VIl 1 52 0 il 6 1 0 0 0 5 44 12 2 126 2 1 1 1 0 4 131 0 0 VIII 2 31 0 10 1 1 0 0 14 68 12 4 149 3 2 1 0 0 5 155 0 0 IX 1 35 0 10 1 0 1 0 0 7 12 17 1 94 3 0 1 1 1 5 101 0 0 0 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal s#)edall • Waarvan s#)eclaalrtaal 
-1966 0 11 0 0 0 \) 0 u 10 1 0 0 1 12 
1967 . 0 0 . 16 0 0 0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 19 
1968 0 0 17 0 0 0 ·o 1 0 19 17 1 0 0 0 19 
1969 2 0 17 0 0 0 0 0 20 17 3 0 0 1 21 
1970 6 . 28 1 0 0 0 0 36 27 9 0 0 2 39 
1971 
1971 
1 • 1,1 3,6 0,3 • 0,0 0,0 0,0 5,0 3,5 1,5 0,0 0,0 0,1 5,2 
Il • 0,0 1,4 0,0 • 0,0 0,0 0,0 .-- 1,4 1,3 0,1 0,0 0,0 0,1 1,6 
Ill • 0,1 3,3 0,0 • 0,0 0,0 0,1 . - 3,6 3,2 0,4 0,0 0,0 0,1 3,7 
IV • 0,6 6,4 0,1 0,0 0,0 0,0 7,1 6,3 0,8 0,0 0,0 0,0 7,2 
v 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,7 0,3 0,0 0,0 0,1 3,1 
VI 1,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 3,8 1,9 0,1 0,0 0,0 5,7 
VIl 0,6 1,8 0,0 0,0 0,0 2,4 1,8 0,6 0,1 0,0 0,0 2,5 
VIII 1,8 • 2,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 2,5 2,0 0,0 0,0 o~o 4,6 
IX 0,3 • 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 2,8 0,4 0,0 0,0 0,1 3,3 
1 
109 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conse~ne a~ll altrl #)Gesl della CECA • leYerln~en aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 ~ jsl 6 17 1 al ' l1o !11 !12 113~1~ 115 116,17,18119 !20 j21 1221 2l 124 125 126127128 129 1 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderur~la • f/zer en staal 
1966 1 65 
- -
66 74 38 80 161 0 1 73 120 0 5 6 33 0 ~1 81 2~1 51 1 1067 21 7 18 0 13 68 1165 3 1 0 1967 0 74 - 0 74 91 30 39 'U7 0 2 81 85 1 6 5 3~ 1 95 'U4 55 1 1057 27 10 11 0 15 116 1109 l 3 0 1968 2 104 
-
0 106 64 ~ 198 189 0 2 110 83 1 8 .. 64 0 0 110 316 62 2 12SS • 1~ 3~ 0 17 90 1396 6 ~ 1 1969 0 50 0 
-
50 126 52 163 233 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 1 419 ~ 15 42 3 21 150 1 646 2B 1 0 
1970 0 1 
- -







0 0 14 2 7 ~ 0 0 11 12 0 0 0 8 0 0 1 27 6 1 143 5 3 3 0 2 18 166 1 0 0 Il 0 0 
- -
0 2 3 10 57 0 0 10 8 0 1 0 7 0 0 11 22 1 1 138 5 2 3 0 3 18 161 0 0 0 
Ill 0 0 
- -
0 3 1 23 45 0 0 10 5 0 1 0 8 0 0 15 30 10 ~ 1 151 5 2 4 0 2 23 181 1 0 0 IV - - 0 - 0 2 3 3 59 0 0 9 4 0 1 0 11 0 0 13 2B 12 146 6 2 3 0 2 22 175 1 0 0 v - - ·- - - 1 3 1 65 - 0 10 12 0 1 1 6 0 0 15 31 13 159 5 2 4 0 2 18 184 0 0 0 VI 0 0 
- -








0 0 1 3 19 62 0 
-




0 1 2 0 57 i) 
-
9 9 0 1 1 8 0 0 11 31 4 2 138 4 2 6 0 1 14 159 1 0 0 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spedall • Waarvan spedaalstaal 
-1966 . . . . . 1 0 
-
. . 25 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 l8 21 1 1 0 3 . 32 . . . 
1967 . . . . 2 2 
-
. . 30 1 . . . 0 
-
0 0 2 0 "SI 10 27 1 0 5 43 . . 1968 . . ~ 0 
-
. 53 1 . 1 
-
0 0 3 . 0 62 • 1~ 1 0 8 71 . . 1969 . . . . 6 0 0 . . 42 4 . 1 0 0 0 1 0 55 ~ 15 1 0 10 . 66 . . . 
1970 . . . . . 6 1 0 . 68 5 . . . 2 
-
1 1 2' . 0 85 58 27 1 1 12 100 . . . 
1971 
1971 
' 1 . 0,5 0,3 
-
. 6,2 0,4 . 0,1 
-
0,2 0,0 0,2 
--
7,8 5,1 2,6 0,1 0,0 1,1 8,9 . Il . . . 0,3 
- -
6,0 0,3 . 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 7,1 5,1 2,0 0,1 0,0 1,1 8,3 . . 
Ill . . . 0,1 
- -
5,4 0,6 0,1 o•o 0,2 0,1 0,3 0,0 7,~ 5,3 2,1 0,1 0,0 1,3 8,9 . . IV . . 0,4 
- -
5,8 1,0 0,1 
-
0,1 0,0 0,2 0,0 7,7 5,8 1,9 0,0 0,0 1,1 . 8,9 . 
v . 0,3 
- -
5,8 0,1 . 0,1 
-
0,1 0,0 0,1 0,0 6,5 ~.9 1,7 0,0 0,1 1,2 . 7,8 . VI . . 0,6 
-
0,0 6,1 0,9 . 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 
-
8,1 6,5 1,6 0,0 0,0 0,2 . 8,4 . . VIl . . . 0,2 0,0 
-
3.~ 0,3 . 0,0 
-
0,1 0,0 0,1 . 
-
~.2 2,6 1,7 0,1 0,0 0,1 4,3 . . VIII . . . . 0,4 
- -
6,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 7,2 6,2 1,1, 0,3 0,0 0,2 . 1,8 . IX . . . . 0,5 
- -
4,8 0,2 . . 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 6,1 4,5 1,6 1,0 0,0 0,2 7,4 . 
(Faltblact) (d6pllanc) ~ (pleahevole) zlld• ~ (vouwblad) •••ho o-...""'...,_,_., • v~ ......... .._..-,...., • v.._~-•••·-·- • v-•·~ ... ,......., .• .,. .. ,,..,_ 1 ...,U'I 1. 
.... 
.... 
0 UEBL/ BLEU 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • fsportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
,.,, 1 ~ [ 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 6 171819 10 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2S 1261 '27128129 1 3o 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 
-
0 0 30 ----30 0 222 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 221 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3 932 8 2 2 
1967 0 0 
-








































16 0 14 7 0 12 75 4 54 74 19 1 3 29 23 8 15 353 
-






























17 4 0 9 47 3 49 51 15 0 5 19 35 7 16 289 0 7 7 0 17 6 319 
-
0 & 
VIII 0 0 0 0 0 
-
11 0 2 3 0 3 56 4 44 50 9 0 3 14 40 3 20 262 0 3 5 0 13 5 285 0 0 () 
IX 
- - - - - -
13 
-




B \ Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
,......... 
. 
1966 0 0 0 1 1 0 
-





1 0 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 74 . 
-
1968 . 0 0 
-
1 1 0 
-
35 0 11 0 50 0 50 3 0 32 85 . 
1969 . . . 
-
0 0 2 0 0 
-
36 1 12 0 51 0 51 4 0 34 88 
1970 . . 
-




• 0,2 0,0 
- -
1,5 0,1 0,6 0,0 3,5 0,0 3,5 0,5 0,0 3,2 7,2 . . 
Il 
- - -
. 0,5 0,0 0,0 
-
1,1 0,0 0,6 0,0 2,2 0,1 2,2 2,4 0,0 3,0 7,6 . 
Ill 
- - -
• 0,3 0,0 
- -
2,6 0,0 0,6 0,1 3,5 
-
3,5 0,3 0,0 3,9 . 7,6 . 
IV 
- - -
0 0,2 0,0 . 0,0 
-
3,9 0,0 0;7 0,1 4,9 0,0 4,9 0,2 o.o 3,2 8,3 
v . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . 0,0 
-
3,2 0,0 0,6 0,1 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 3,4 7,8 . . 
VI 
- - -
. 0,3 0,1 0,1 
-
0,9 0,1 0,8 0,1 2,2 0,0 2,2 0,5 0,0 4,1 6,9 . . 
VIl 
- - -
0,2 0,0 0,0 
- 5,3, 0,1 0,7 0,2 6,5 0,0 6,5 0,8 0,0 3,9 11,3 VIII 
- -
-
. 0,0 0,0 
- -
2,7 0,0 0,6 0,0 3,3 0,0 3,3 0,4 0,213,2 7,1 
IX 
- - -
. 0,1 0,0 
-
0,0 1,1 0,1 0,8 0,0 2,2 0,0 2,2 0,6 0,0 3,5 6,3 




Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesf della CE:CA • Leveringen aan andere landen der E:GKS 
1000 t 
• 1 o 1 1 21 31 ~ 151 ' 17 1 81 9110 111 l12 lnl H 115,161171181 19 j 20 j21 122123 1 2~ 1 25 126127128129 1 30 131 132,33 
A 
1966 22 53 
1967 22 69 






1969 ~ ~ 
























































Eisen und S.tahl • Sidérurgie • Siderurg/a • IJzer en staal 
107 'S7 350 791~28 11 1n 35 3n ~2 ~71 12 
120 11 ~12 79 627 13 
111 53 ~76 132 781 18 
0 320 7M 13 ~96 135 ~14 10 11 713 758 125 131 4 937 
0 372 890 30 560 193 ~ 13 14 MS 938 121 154 5 571 
0 492 1 116 18 662 373 ~9 26 16 1 064 1 189 117 159 6 814 
0 471 1 328 35 ~ 463 547 20 19 1 319 1 471 126 198 8 300_ 















25 10 63 
28 17 67 
37 17 98 
25 15 70 
26 9 51 
27 17 76 





1 0 42 
1 0 42 
1 0 38 
3 0 27 
1 - 47 
1 0 43 
2 0 30 



































1 1 1 1 
1 21 
86 106 8 11 528 
100 106 10 19 618 
117 142 15 1 23 772 
108 124 11 20 628 
100 111 9 1 17 585 
108 ffl 16 21 1 704 
112 125 ·,13 17 741 
79 100 7 12 558 


















































































0,1 '0,0 0,8 
0,2 0,0 0,9 
0,1 - 1,2 
. 0,0 - 1,0 
. 0,1 0,0 0,7 
. 0,1 0,0 1,1 
. 0,1 0,0 10,9 
·10,0_ - 0,2 
. •0,1 0,0 0,9 
17.0 80 3 
18.0 661 
17.1 -rr 2 
l 9 1 61 4 











































2 98 12~ 5 156 15 
1 106 115 5 884 8 
4 122 149 7 230 2~ 
5 162 163 8 80S 30 










1 14 14 
1 17,16 
1 20 19 
1 15 1 16 
1 113 1 15 1 18 i 20 























4,2 0,6 0,1 4,7 
5,4 1,2 0,1 5,7 
5,0 1,0 0,1 7,2 
5,2 0,9 0,3 5,6 
3,3 0,6 0,1 4,5 
5,1 0,9 0,11 '5,9 
6,0 0,8 0,1 5,1 
2,2 0,3 ,o,o 3,0 





















































...... o ...... _ ..... - S.iœ "'' • v~, ........................ "' • v ... ~ •• ··-· ..... -- • ,..,_ • v- •• """ ... .., __ , do ·- ..... 1 ~. 1 (Falcblact) (dépliant) ff1 (pieahevole) :riide ff1 (vouwblad) ...,.... 
-
-~ 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lândem oder Lindergruppen · 
, lmporta%1onl (a) ed esportG%lonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
, o zone geogra(lche · · lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroej) en perland oflandengroep 
EGKS/CECA 1000 t 
' 
Stahl (des Vartrages) - Acier (CECA) - Acclalo (Trattato) - Staal (Vardrag) 
Rohaiaan (c) Andare En:augnlu~ucres produits 
Linder Zalla Blllcka und Halbzaug Warmbreltband Alcri prodoui-Andare produkten 
Fonces (c) ln RoUan lnagesamc 
Pays Ligna Lingots et dami·produita Colla lnqanmc daruncar • donc • Total 
Paesi Rlgha 
Ghiaa(c) dl cui • waarvan : 
Llncotd a aamiprodoui Colla Total Totale 
Landen 
Ruwijzar (c) Flachan:augniua -Lijn Blokkan an Breadband op roUan Totale produits plata Totaal 
halffabrikacan r,rodoui piacd 
Totaal p aue produkcan 
1 
1970 1 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 11970 1971 1970 1 ~~ 1 1971 1970 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 l-I X 1 1-IX l-I X I-IX l-I X I·IX 1-IX 1-IX loiX 1-IX, I·IX 
1.- Einfuhr - Importations ·- lmportazlonl - ln<roar 
r--~~ 1 599 ~1 476 617 -460 661 -455 345 316 3228 2410 2140 1583 1188 1 086 -4299 3 21613117 France 2 372 228 715 539 309 H6 113 100 2391 1 853 1 947 1181 987 1 003 3151 2505 2356 EGKS Ital la 3 0 0 8 8 7 SB 38 33 .... 1 346 65-4 189 H7 209 507 391 694 CECA Nad arland 4 5 2 124 101 161 630 471 588 797 607 688 538 401 490 1 551 1179 1 437 UEBL ·BLEU 5 81 60 50 597 481 <104 912 724 663 6642 5210 -4949 3 335 2590 2705 8152 6 4161 6 017 EGKS • CECA 6 1057 799 756 2061 t589 t 54l 2100 1 693 1701 13499 10416 tom 6917 5 313 5 493 17760 13108 ! 13 621 
ln~~.-mt•Total 7 -460 351 335 607 Stl Cf 915 719 746 1860 1479 1681 t 069 845 1 031 3381 2710 2851 GroBbritannlan } 8 15 21 7 • 70 57 27 2 2 2 139 193 21-4 112 91 108 311 152 2-42 Royaum.Uni 
w- Schwadan • SuWa 9 2 1 0 20 19 33 1 1 0 341 2o48 159 194 133 162 361 267 291 
europe Finn.· Norw. • Dln. } 10 210 158 126 277 219 150 
- - -
211 162 111 83 62 -43 o488 380 271 Fln. • Norv. • Dan. Europa Europe Ostarralch • Autriche 11 34 31 17 8 7 3 358 272 282 315 152 269 243 196 223 - 681 532 55-4 
Europe da Jugoalawlan • Y ougoelavie 12 8 6 0 31 29 22 51 ..,. 50 12-4 11-4 -47 74 n 26 205 189 119 l'Ouest Sonsdga • Auuas 13 8 7 3 160 1-45 151 5o4 -49 0 90 7-4 169 34 29 -42 305 269 120 
z-mman• T-1 1-4 288 224 153 566 476 386 467 372 334 1320 1042 1079 741 585 604 2352 1889 1 799 dar. EFTA •donc AELE 15 192 1-49 128 207 169 12-4 363 276 284 1 on 827 858 606 462 532 1642 1272 1266 
Osee ~ . { IMw-mt' T-l. 16 171 127 182 41 36 38 448 348 412 S41 437 604 329 261 427 1030 821 1054 Euro~ riant. daruncar UdSSR } 17 98 73 94 1 1 17 133 113 91 3 2 2 3 2 2 137 116 1 111 donc URSS 
Amarilca { ln~~.-mt • Total 18 196 156 91 916 838 86 938 861 71 413 371 103 275 lo48 75 1267 2071 l60 
Am,rlqua daruncar { USA 19 81 67 16 892 816 86 933 857 70 317 286 69 228 203 56 2142 1 959 215 dont Kanacla • Canada 20 1H 89 7-4 21 21 0 0 0 0 34 23 18 6 5 .. 55 .... 19 
Afrilca { ln~~.-mt • Total 21 270 107 111 34 15 tl 11 8 7 19 16 10 3 2 l; 63 39 19 Afrique daruncar SDdafr. • dont Air. du Sud 22 36 32 26 30 11 10 11 8 7 7 7 2 1 1 2 o48 26 18 
Aslan { ln~~ .... mt • Total 23 9 7 l 1 1 1 0 690 
551 
361 333 l60 291 313 l.Q 286 1 OlS 811 65-4 Asie daruntar lapan • dont Japon 24 
- -
2 1 1 0 687 -47 361 324 150 291 307 236 286 1 011 '798 65-4 




10 10 0 10 10 0 10 10 0 






1 1 1 1 1 1 l 1 1 
Drltce Under auummen · Total paya den 27 939 7l6 552 1558 1366 523 155-4 1185 2636,1136 1089 1671 1 3o48 1395 6 749 1 5 6431 3 796 
ln•c-t • Total c6n6ral 28 1 996 1525 1308 3 619 1956 1064 475o4 38331 1886 16135 11561 11467 8598 6662 6888 2-4 508 19 351 17 4t7 
.. 
Il. - Ausfuhr - Exportadons - Eaportazloni - Ultvoar 








1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1970 1971 11970 1 1970 1971 l-I X 1-IX I·IX 1-JX l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
2171 
1 
lna...-mc • Tocal 35 196 1+1 143 339 302 390 303 410 5770 4486 4080 3 761 2958 1555 6499 5 007 4793 Gro8brlcannlen } 36 7 4 1 68 +1 26 20 18 35 435 320 .o400 300 232 l68 Sl3 382 461 Royaume-Uni 
w .. ,. Schweclen • SuWe 37 lS 14 20 10 8 4 1 1 13 783 606 527 480 370 340 794 614 543 
europa Finn. • Norw, • Dln. } 38 21 18 7 49 27 33 87 62 n 1279 1 021 831 768 608 504 1 415 1110 937 Fini, • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Sulae 39 73 55 +1 160 105 131 18 12 10 1160 935 786 6l6 SOl +11 1337 1052 9l6 
=l•n • Espqne 40 6 2 5 29 19 9 245 193 138 311 248 198 275 ll1 170 sas 460 345 Europe de rlechenland • Grèce 41 15 11 1 7 4 4 3 8 8 2 269 199 203 107 75 97 l80 210 l08 I'Ou•t Sonatlc• · Autres oQ 49 42 46 20 10 97 10 9 59 736 510 537 +18 335 278 766 530 693 Zusammen • Tocol 43 196 144 132 339 217 302 389 302 330 4972 3840 3482 3005 2 341 2097 5699 4 259 4 114 dar. EFTA ·dont AELE .... 147 107 84 291 193 ll9 123 91 133 3 771 2955 2646 2269 1 783 1 579 418$ 3240 3 008 
{ lnsr-mt • Tocol 4$ 1 1 11 0 :1 0 1 1 81 798 647 598 756 617 of58 800 648 679 Oaceuro . darunter UdSSR } Europe ~lent. donc URSS 46 - - - 0 0 - - - 354 l8S 296 354 l8S 186 354 l8S 296 
47 116 81 14 67 34 161 634 295 664 3774 2319 4586 1768 1 012 2181 4475 2648 5 417 N«domerliCII , Am6rlcrue du Nord 48 104 72 61 6 3 16 616 280 594 r-···- 3131 1853 4197 1433 767 1968 3753 2135 4807 A rik darunter USA • donc USA 49 104 n· 60 3 3 2 604 276 579 2992 1758 4011 1 415 757 1 919 3599 2037 4592 me a MluelomerilcG • Am6rique Centrale 50 0 0 0 36 26 87 0 0 0 215 169 94 54 41 31 251 194 181 Am6rlque SlJdamerilcG • Am6rlcrue du 'Sud 51 12 9 13 25 6 64 19 16 70 427 298 295 281 204 183 471 319 430 Venauela • V6n6zu61a 51 0 0 0 
- - -
4 1 2 71 54 46 51 38 l8 75 55 48 darunter Bruillen • Briell 
dont { Ar1endnlen • Arcendne 53 - - - - - 38 - - 0 1ll 82 91 113 76 78 1ll 82 130 54 9 7 13 7 5 23 15 15 68 109 80 75 81 61 55 130 100 166 
55 11 8, 12 17 10 36 32 16 60 r-··- 1101 800 806 38S 300 276 1149 826 902 Afrllca ' Nordafrllca • Afr. du Nord 56 4 ~1 1 1 0 11 27 16 60 345 272 249 1n 106 99 373 l88 320 
.... / ............ ~ {...:: l darunter Ac7pcen • Eaypce Fran Afrique Ecau Âll&. d Air. Auer.. 
ln• ... amt•Total 
Mlcderer Oste • Moyen-Orient 
Asien Irak 
darunter fran 
dont~ .. rael · l1nlll 
Asie Obrl&e~ AliH • Reste de l'Asie 
{ Indien •lncfes daruncer Pakllcan 
donc China ·Chine 
Japan Japon 
Ouanlen • oœanle 
Obrlae DlveS'S 
Drltte Under au•ammen Tocal pap dere 
lnsa .. amt Totalpn6..U 
1 """"""""' ,.., EGKS France leal la CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
Drltce Linder zueammen · Tocal pa.,. dere 
(a) Einfuhr aus driccen Undem und BezOce aus 
anderen Undem der Gemeinachafc 
(b) Auduhr nach driccen Undem und Ueferuncen 
nach anderen Undem der Gemeln•chaft 
( c) ElnschlleBiich Spiecelelsen und hochaekohltes 
Ferromanpn 
57 4 9 
58 1 0 0 
59 0 0 0 
60 92 90 9 
61 4 3 6 
62 0 0 
-63 0 
- -64 3 3 6 
65 87 87 3 
66 
- - -67 1 1 2 
68 6 6 








n 415 323 239 




- 378 75 
- 260 - lOl - 89 76 + Sll + 364 + 298 77 + 60 + +1 + 39 
78 + 163 +123 + 83 
80 
- 524 - 403 - 313 
- - - - - -
31 11 19 18 10 9 
7 4 5 
- -
0 236 186 126 73 59 .... 
0 0 0 0 0 0 100 77 57 36 29 16 
109 75 253 27 21 27 1137 891 688 619 474 363 
76 58 140 27 21 24 571 458 366 181 141 130 
29 17 116 1 
- -
178 154 107 50 40 25 
- - - - - -
97 76 34 35 30 23 
47 41 19 27 21 24 109 86 86 67 50 58 
33 17 112 0 0 2 567 433 321 438 333 232 
1 0 47 
- -
2 112 78 107 101 n 86 
9 4 8 
- -
0 51 29 38 .... 24 30 
0 0 0 
- - -
292 241 90 248 199 80 
0 0 0 0 0 
-
3 3 1 1 0 0 
5 4 1 
- - -
56 42 25 10 8 5 
0 0 0 0 0 
-
5 3 4 4 2 2 
537 341 1 759 1 084 636 1 161 11843 8541 10189 6548 4154,5383 
2609 1967] 2218 3 315 2325 2837 25 493 19 081 20 363 13 578 1 10 140 10 697 
Ill. - Netcoauefuhr (Auduhr-Elnfuhr) - Exporutlona neccea (exporuciona-imponacions) 
Esporcuionl nette (•ponuionl-lmporcuioni) - Netco ultvoer (ulcvoer-invoer) 
- 75 - 11-403 -·~rM-" +1902 +1643 +2096 +1074 + 854 +1038 -124 - 84 + 184 +1 045 + 817 + 594 +1716 +1234 +9+1 +870 +606 + 614 +465 + 358 + 379 + 433 + 321 + 405 +904 + 605 + 230 + 671 + 484 + 419 + 66 + lS + 46 1- 623 - 465 sas +1349 +1052 +800 + 355 + 2n +1+4 
i-320 
- l64- 2l8 - 579 - 481 - 379 -5719 -4520 -4273 -2867 -2245 -2394 
+1021 -1'025 + 236 -1470 1504- l4 +9207 +6405 +8100 +4877 +3406 +3988 
31 21 19 
243 191 131 
101 77 57 
1274 987 967 
674 537 531 
208 171 ll4 
97 76 . 34 
183 148 129 
600 450 436 
113 78 156 
60 33 46 
l9l 241 90 
3 / 3 2 
61 46 l6 
5 3' 4 
13 463 9 518,12109 
31 418 23 373 25 478 
+1 583 +1449,+1633 
+2 638 +1 967 +17ll 
+1 799 +1l8S +1 01 
+ 79l + 612' + 261 
4 
882 -6 620 -5 265 -4 
+6714 +3875 +8313 
(a) lmporudons dea pays den et r6ceptlon• 
dea pa.,. de la Communauté 
(b) Exporudons vers les pays ciers et llvrai-
aons aux pays de la Communaut6 
(a) lmporcazlonl dai paesl cerzl e arrlvl dai paul 
della Comunlcl 
(a) lnvoer ult darde landen en unvoer ult andere 
landen van de Gemeenachap 
(c) Y comprit sple&•l et ferro-man1anèse 
carbur6 
(b) Esporcuionl verso 1 paeal terzi • consecne al 
.,..., della Comunlcl 
(c) Compresi &hiA speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(b) Ultvoer nur darde landen en leverin1en un 
andere landen van de Gemeen1chap 





Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lm#)orta%1onl (a) ed es~JQrta%1onl (b) #)er gru#)fJI dl IJrodottl e #)er ~Jaesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erxeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b):~Jer #)roduktengroe#J en per land of iondengroefJ 
· DEUTSCHLAND (B.R.) 
Stahl (des Vertl'llles)- Acier (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdl'lll) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnln.-Autres produlu Warmbreitband Bl6cke und Halbzeug Altri prodotti-Andere produkten 
1 Linder Zeile ln Rollen lnsgesamt Fontes (c) 
Ligne Llngou et Pays demi·produiu Co ils lnsgesamt darunter • dont • Total Ghlaa(c) di cul • waarvan : Paasl Riche Lingottl e semlprodottl Co ils Total Totale Ruwijzer ( c) Flacherzeugnine 
Landen Lijn Blokken en Breedband op rollen Totale produlu plau Totaal 
halfrabrikaten r.rodotti platti 
Totaal patte produkten 
1970 1 1970 
1 
1971 1970 1970 i 1971 1970 1 1970 11971 1970 1 1!'11 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1 l-I X I·IX I-IX 1-IX 1-IX I-IX 1-IX l-I X l-I X l-I X 
1.- Elnfuhr -lmpoi'Uidofta- lmportazlonl-ln-
r- 1 119 94 70 137 113 60 36 30 31 1 310 1 048 1174 769 601 6-48 1 493 1191 EGKS ltalla 3 - - 0 6 6 6 0 0 - 275 211 ...... 1 94 71 116 281 217 Nad erland 4 2 2 1 ...... 41 11 73 54 154 456 353 329 302 227 233 573 +18 CECA UEBL ·BLEU 5 28 22 19 333 274 201 105 85 95 2942 2327 2402 1 411 1 075 1169 3 380 2686 
EGKS · CECA 6 150 119 83 519 433 178 115 169 280 4 993 3940 4347 1577 1 975 2166 5n7 4541 
lnaa-mt • Total 7 n 58 6l 209 165 92 533 425 398 945 771 1 066 543 437 685 1 687 1 360 
Gro8britannlen } 8 0 0 - 10 8 ' 3 1 1 - 97 80 128 39 32 70 107 90 Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 9 1 1 0 19 18 13 0 
- -
189 1-41 140 109 79 87 208 159 
Wast· Finn. • Norw. • Dln. } 10 63 49 ...... 158 121 57 - - - 139 105 100 51 37 31 298 226 Europe europe. ~rv.-Dan. lch • Autriche 11 0 0 
-
3 3 3 355 270 277 216 179 178 181 151 160 574 451 
Europe Europe Jugo.lawlen • Yougoslavie 12 - - - 0 0 0 - - - 43 40 18 24 23 11 43 40 de Sonstlge • Autres 13 
- -
1 3 3 10 
- -
0 lO 19 107 3 3 24 22 22 
l'Ouest z-mmen • TotGI 1-4 65 51 46 193 153 86 356 271 277 703 564 672 409 326 383 1 252 988 l dar. EFTA • donc AELE 15 59 ...... 43 53 50 20 356 271 277 615 487 539 366 289 347 1 024 808 
Oateuro lnsgasomt • T owl 16 7 7 17 15 11 s 177 154 120 243 207 394 134 111 301 435 372 
Europe ~lent. { darunter Ud5SR } 17 7 7 17 0 0 0 50 48 22 0 0 0 0 0 0 50 48, dont URSS 
Amerfka { lna..-mt • Total 18 70 60 45 460 403 1 207 195 3 161 149 31 73 63 25 828 741 darunter USA 19 1 2 
-
...... 1 384 1 207 195 2 139 128 27 67 57 21 787 707 
AIIK\rlque dont { Kanada • Canada lO 68 58 45 . 19 19 0 
- -
0 .. 3 3 2 1 3 23 22 
Alrlka { lna..-mt • Total 21 9 8 1 7 4 0 
- - -
2 2 0 1 1 0 10 6 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 9 8 - 7 7 4 0 
- - -
2 2 0 1 1 0 10 6 
Aslen { lna .... mt • Total 23 7 7 - 0 0 0 25 22 34 60 41 66 50 37 65 86 69 Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 25 22 34 59 45 66 50 37 65 85 68 
o•-••• · Oc*aal• 25 - - 1 - - - - - - 9 9 0 
-9 1 
9 0 9 9 
Obrlee · Dlv.n 26 2 2 
- - - - - - - - - - - - -
-
Drltte Ulndor zuaammen ·Total paya do,.. 27 16t 136 116 676 m 93 766 641 434 1179 978 1 164 6771 547 776 2620 2191 
lnaae•mt • Total P.'ral 28 312 254 106 1 196 1 005 311 980 811 714 61n 4 918 5511 3254 2 5211 1941 8348 6733 
-
Il - Auafuhr- Exponadou- Esportazionl- U"-
(France 30 75 56 119 395 299 342 143 198 123 1 627 1216 1112 693 1 5-41 -467 llSI 1 721' EGK5 t'talla 31 370 255 209 140 110 198 166 120 136 390 275 l'54 254 182 187 696 sos 1 Nedorland 32 55 40 37 31 15 101 3 3 2 815 624 521 402 300 255 849 642 CECA UEBL ·BLEU 33 119 93 70 57 45 29 63 47 41 386 284 228 240 174 135 505 376 














































!chweden • SuWe 
finn.· Norw.- Dln. 
fini.· Norv. ·Dan. 
Sch-b: • Sulue $penien • Eapqne 
Grlechenland • Grèce 
Son.d1e • 4,.utn~ 
Zusammen • Totlll 
clar. EFTA ·dont AELE 
Oateuropa darunter Ud$$11. { 
IRI18SCJmt • TottJI 











































































































































































































































darunter USA • dont USA 
Amerlka Mlttelomerii«J • AIMrique Centrale { 


































































AIMrlque Slldomerti<D • Am&rlque du Sud 
{ 
Venauela • Vllnûu61a 
darunter Brullien • Br6stl 

































































ln••-mc: • Total 
{ 
NordUrlka • Afr. du Nord 
darunter .l.,ypten • Elypte 
dont AR. Afr. Und~r { France 























































































lnaa-mc: • Total 
Mlulerer Osœn • Moy-orient 
1 
~~nter { l~J • 11~ 
Obrl,.. Aslen • ~!este de l'Asie 
{ 
Indien • lnd• 
darunter Paldatan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
0-1-·0cûnle 
Obrlp• Divers 
Drlt:te Linder zu .. mmen • Total paya ders 
EGKS 
CECA { r=~land UEBL ·BLEU 
I!GKS • CECA 
Orlt:te Linder zu..m-n • Total paya ders 
n•a.-mc: • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und Bezüae au• 
anderan Undem der Gemeln.chaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemeln.chaft 






































76 + 370 + 255 + 
77 +53+ 38+ 
78 + 91+ 71+ 
79 + -470 + 315 + 
80 + 1-4-4 + 113 + 




















































































































Ill. - N-uefuhr (Auefuhr-Einfuhr) - Exporodon. nettea (exporocion.-imporotione) 





















































"'' + 2581+ 186 + 182 + 107 + 168 ~ 91 + 307 + 178 - 61 - 76 - 61 - 181 + 77l + 531 + 313 
209 + 13-4 + 104 + 191 + 166 + 120 + 136 + 115 + 6-4 - 187 + 160 + 111 + 71 + -415 + 288 + 1-41 
36 + 13 - 26 + 91 - 70 - 51 151 + 359 + 271 + 191 + 100 + 73 + 22 + 176 + 19-4 + 130 
51 - 176- 229- 171- -42- 38 S-4 -1556 -1043 -117-41-1171 - 901 -103-4 -1875 -1310 -1-400 
34& + 104 + 36 + 393 + l60 + 198 + 22 -1776 -1531 -ll3l - 988 - 779 -1113 +1-411 -11'17 -1816 
-551- 504- -473 + lOO- 339- -4311+ 114 +1987 +1051 +1197 +1171 +1504 +1481 +1145 +1146 +1611 
.fOO 1- -401 - 437 + 594 + 78 - 135 1+ 136 +1111 + 510 + 65 +1183 + 7l5 + 358 + 731 - 151 + '195 
(a) Importations des pays ciers et rkeptiona 
. des pays de la Communaut6 
(b) Exporocion• vers les pays tiers et livrai-
son. aux paya de la Communaut6 
(a) lmportazionl dai paest terzl • arrivi dai paeal 
della Comunltl 
(a) lnvoer ult derdelanden en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeen.chap 
(c) Y compris 1Die1el et ferro-manpnèse 
carbur6 
(b) Esportezionl verso 1 paesi terzl e conse1ne al 
paesi della Comunitl 
(c) Compresl 1hiA speculare e ferro-Mn CIU'-
burato 
(b) Ultvoer nur derde landen en leverln1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe1rlp van sple1ellizer en koolstofrljk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportatlon's (b) par groupe~ de produits et 
par pays ou zones géographiques · 
lmportculonl (o) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geogroflche · 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produlctengroep en per lond of landengroep · 
FRANCE 
Stahl (des Vertraaes) - Acier (CECA) - Acclalo (Trattato) - Seul (Verdraa) 
Rohelsen (c) Andere Erzeuanlss-Autres produits Warmbreitband 
1000. 
Linder Zelle Bl6cke und Halbzeua Altrl prodotti-Andere produkten lnRollen lnsaesamt Fontes (c) 
Pays ' Linaots et Liane 
Ghlsa(c) demi-produits Colis lnsaesamt darunter • dont - Total 
Paesl Rlahe dl cul - wurvan : Llnaottl e semlprodottl Co ils Total Totale Ruwljzer (c) Flacherzeuanlue Landen Lljn Blokken en Breedband op roUen Totale produits plats Totul 
halffabrikaten crodottl s,lattl 
. Totul p acte pro ukten 
1970 1 1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 1970 11970 1 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 1-IX 1-IX 1-IX ·1-IX I·IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
L - Einfuhr -Importations -lmportazlonl - lnvoer {.,. ............ ., 1 75 56 118 .of05 301 327 235 185 133 1 620 1 226 1 075 698 551 -467 2259 1 712 1 535 
EGKS Ital la 3 0 - - 2 2 1 58 38 33 159 129 174 90 71 80 2t9 170 208 
CECA Nederland 4 0 0 0 42 31 85 181 131 112 112 87 131 80 60 99 335 250 329 UEBL • BLEU 5 36 25 22' 161 137 55 674 545 428 2197 1 753 1522 1 289 1 038 1 034 3 033 2435 2006 
EGKS • C:ECA 6 t11 81 139 610 471 468 1147 900 707 4 089 3195 1903 1 t57 1 no 1 681 5 846 4566 4 078 
lnsauamt • Total 7 t:l t1 6 n 69 16 61 51 17 273 181 103 t95 117 153 .of08 303 1-46 
Gro8brltannlen } 8 0 0 
-
6 4 7 
- -
1 36 25 26 26 18 2t 42 29 34 Royaume-Uni 
w- Schweden • Sutde 9 
- - -
0 0 0 1 1 
-
75 46 66 56 30 52 77 47 66 




2 2 5 8 10 5 4 7 10 8 15 
Europe da !ucoslawlen • Youaoslavle 12 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I'Oue•c onsdce • Autres · 13 0 0 0 64 62 19 20 20 
-
43 32 30 23 18 14 127 114 49 
Zlll4mmen • TOUll H 13 11 8 69 66 26 23 23 6 192 129 146 122 79 103 285 218 178 
dar. EFT A • dont AELE 15 10 8 8 6 4 7 3 3 6 150 98 112 99 60 86 159 104 125 
Osteuroc, { lnscesamt • TOfJII t6 - - - 3 3 - 39 29 11 81 52 57 73 48 50 123 85 68 Europe rient. darunter UdSSR } t7 - - - - - - 22 17 3 1 0 0 0 0 0 22 17 3 dont URSS 
Amerlka { lnsaesamt • Total 18 24 19 10 94 9l t 4t3 351 39 17 n 8 16 t5 1 533 -468 47 
· darunter USA 19 11 10 0 93 93 0 413 352 39 17 17 1 16 15 1 523 -462 .of() 
Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 12 9 10 
- - - - - -
10 6 7 0 0 
-
10 6 7 
Afrlka { lnsauamt • Total 2t tl 7 4 
- - - - - -
2 1 6 t 0 1 2 t 1 6 
Afrique daruncer SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 
- - - - - - - - -
1 - 0 1 0 0 1 1 0 1 
Allen { lnsauamt • Total 23 
- - -
0 t 0 S3 29 100 t7 tl 13 t5 t1 to 70 42 113 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 53 29 100 12 7 13 9 5 10 65 36 113 





- - - - - - - - - - - - -
Obrlce • Dlvera " 26 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Lander zusammen Total pays den 27 49 37 22 166 162 27 528 433 us 3t9 lt9 l3t 227 153 t65 1013 8t4 413 
lnsaesamt• Tot:ala6n6ral 28 160 118 161 776 633 495 t 675 1333 862 4.of09 3 413 3134 2384 1 873 t 846J 6 859 5 380 4 490 
' Il.- Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Ultvoer 
E r ............. , 29 120 95 76 1381 118 52 39 33 29 1 339 105411097 780 6101 614 1 517 1 205 ~ 178 GKS ltalla 31 132 95 78 280 219 102 69 43 53 459 332 294 304 231 204 808 594 449 













Schweclen • SuWe 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwel% • SuiAe 
Spanlen • &pqne 
Grlechenland • Grke 
Soni'CI1e • Autrea 
Zuaommen • T-1 
dar. EFTA ·dont AELE 
Oiteu { lns,_mt • T-1 
Europe:o'rlent. darunter UdSSR dont URSS 
Amerllca darunter USA • donc USA 
MluelometfluJ • Am6rique Centrole { ==:..· .T.:::.que du Nonl Am6rlque SlldometfluJ • AnMr1que du Sud daruncer {Venezuela • V6nuu"a Braelllen • Briel! 
donc Arcendnlen • Arcenclne 
l' 1970 
































































































































1970 1 1970 1 1~!~ I-IX I-IX 
1 297 1 038 873 
67 53 55 
173 137 112 
263 215 162 
332 273 258 
51 41 46 
91 71 53 
106 75 9l 
1082 864 778 
8l6 669 583 
215 174 96 









594 1 15-4 


































































































454 1 098 




























































ln•c-mt • Total 
Mlulerer Oaten • Moyen-Orient 
daruncer { :~ 
donc Israel • lsrall 
Obrlres Asien • 1taœ de l'Asie 
{ 
Indien • Indes 
daruncer Pakistan 
donc China • Chine )apan • Japon 
o-len·OcÏ6anle 
Obrlp• Dlvere 
Drltte Linder zueammen- Total pap tl .... 







Drltte Linder zueammen • Total paya dere 
ne,......t: • Total céérel 
(a) Elnfuhr auo drlcten Llndam und Bez111e aus 
anderen Llndem der Gemelnechaft 
\D) Auduhr nach drlcce,. Llndem und Ueferun1en 
nach andaNII Llndam der Gemelnachafc 




































+ 132 + 95 + 
+ 8+ 6+ 
+ 88+ 65+ 
+272+206+ 



































































































Ill. - Neccoauafuhr (Auduhr-Einfuhr)- Ellporcacion• necces (ellportotlono-imporcaciono) 





















































42 - 267 ·- 183 ·- 275 - 196 - 152,- 104 - l81 ·- 172!+ ll + 8li+ 59f+ 147 - 7421- 5071- 357 
78 + 2781+ 2171+ 101 + 11 + 5 + lO + 300 1+ 203 ,+ 120 + 214,+ 160 '+ 124 + 589 + 4241+ 241 
5 + 55 + 39 - 77 - 181 - 131 - 112 + 102 + 79 '+ 18 - 4 + 0 - 60 - 14 - 14 ,_ 172 
41 + 31 \+ 13 + 64 - 638 - 518 - 399 -1778 -1434 -1206 -1129 - 919 - 9l5 -2385 -19391-1542 
o+n+86-*~~-~-m~m~m~~-~-~-m~m~~~~ 
411- 62- 86 + 178- 421 - 394- U2 +2650 +1929 +2361 +1145 + 863 +1010 +2166 +1448,+2527 
"' + .. ~ 1 + "l-'""_,,-,. + ... ,+ "'1+"" + ... + ... + ... - "' ,- _.., ( .., 
(a) lmponacions deo paya dero ec r6cepdono 
des payo de la Communauc6 (b) bporcadono vero 1• paya dero ec livrai-
lORI aux paya da la Communauc6 
(a) lmportalonl dai paal terzl e arrlvl dai paesl · (a) lnvoer ulc derde landen en aanvoer ulc andare 
della Comunltl landen van de Gemeanechap 
( c) Y comprll eple1al ec ferro-manpnàe 
carbur6 
(b) &porculoni veroo 1 paal ten:i e c:onsa1ne al (b) Ulcvoer naar derde landen en leverin1•n aan 
paesl della Comunltl andere landen van de Gemeanochap . 
(c) Compreoi 1hila apeculare '• ferro-Mn CU'- (c) Mec lnba1rlp van •piqelijar en koolscofrllk 





Importations (a) et exportations (b) par :groupes de produits 
et par pays _ou]zones]géographlques 
lmportazlonl (a):ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per pciesl 
o zone geograflche 
/ 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle.. nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoerJa) en uitvoer (b) per produktengroep en per_land of landengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertraaes) - Acier (CECA) - Acclaio (Trattato) - Staal (Verdrq) . 
Roheisen (c) W~rmbreitband Andere Erzeuanisse- Autres produits BICScke und Halbzeua Und er Zeile Altri prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) in Rollen lnsaesamt 
Pays Liane Linaots et - demi-produits Co ils lnsaesamt darunter - dont - Total 
Paesi Ria he 
Ghlsa(c) dl cui - waarvan : 
Llnaottl e semlprodotti Colis Total Totale 
Landen Lljn Ruwljzer (c) Flacherzeuanlsse Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten crodotti plattl 
Totaal patte produkten 
1970 1 1970 1 1971 1970 1 1970 11971 1970 1970 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1970 1 
1971 1970 1 1970 
1 1-IX I·IX 1-IX 1-IX I·IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX 
1.- Elnfuhr -lmporeacions -lmportazlonl -ln'l'Oel' 
{Do ......... ô(B'I 1 333 2-49 238 128 101 1 202 170 1231 138 -4-40 308 27-4 280 199 202 737 532 EGKS France 2 123 93 90 2n 206 118 66 ....--46 51 .fn 351 309 310 237 216 815 603 
CECA Nederland .. 2 1 1 11 6 37 ua 92 107 113 8-4 111 92 68 9-4 2-42 182 
UEBL • BLEU 5 15 13 10 -43 30 51 131 93 139 398 273 2-49 228 \68 17-4 sn 396' 
EGKS• CECA 
' 
-471 356 339 -45-4 3-43 '407 485 353 436 1 -419 1 017 943 9t0 6n 686 1367 1713 
lnsaeaamt • Total 7 nt tn 101 135 tlO tn 195 119 171 -441 360 150 141 107 118 87t 699 
Gro8brltannlen } 8 5 3 5 33 23 ... 1 1 0 -43 37 25 23 21 .. n 61 Royaum .. Unl 
West• Schweden • Su.de 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 28 n H 10 8 5 29 22 
euro pa Finn. • Norw. • Oln. } 10 -42 38 26 39 36 35 - - - 21 17 l 5 l 0 60 53 ~-·Norv.•Osn. Europa Europe terreich • Autriche 11 3-4 31 17 5 5 0 1 1 0 73 5-4 61 -43 32 40 79 60 
Europe de taoslawlen · You&oslavle 1l 8 6 0 30 29 n -45 ... 40 82 7-4 29 50 .of8 15 157 1-44 l'Ouest nstlae • Autres 13 8 7 2 7 6 33 32 27 0 23 18 13 7 7 .. 62 52 
Zurammen • Tatal H 98 84 49 114 99 107 79 70 40 270 222 143 138 119 67 463 391 
dar. EFTA ·dont AELE 15 51 -43 27 -46 33 20 - 3 l 1 tn 132 110 81 6-4 -49 221 167 
Osteuropa { lllrpsan.: • Tourl 16 123 93 153 21 21 15 216 149 230 '171 139 107 105 88 61 409 308 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 8-4 60 70 - - - 56 .... 55 2 2 1 2 2 t 58 -46 • dont URSS 
Amerlka { lneaeaamt • Total 18 91 68 30 318 298 85 158 158 14 178 157 55 161 1.of8 47 65-4 6U 
Am,rlque darunter { USA 19 6-4 51 15 315 295 85 153 153 24 127 111 36 122 108 33 59-4 559 




15 9 .. 3 3 1 17 12 
1 
Afrlka { lnsaeaamt • Total 21 243 186 107 27 11 11 11 8 1 8 8 1 1 1 0 46 27 
Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud n 21 18 16 23 7 10 11 8 7 0 0 0 0 0 0 3-4 16 
Aslen { lnsaesamt · Total 23 l 0 1 0 0 0 Sll 4-401 170 204 168 1-45 201 165 145 736 608 
Alle darunter lapan • dont Japon H 
- -
2 0 0 0 528 
-43:1 
170 201 165 1-45 200 165 145 730 602 




0 0 0 0 0 0 1 0 
Obrlae • Divers 26 
- - -
0 0 
- - - - - - - - - -
0, 0 
Drltte Under zu.amrnen • Total paye den 27 558 431 341 .of80 -430 218 995 825 47; 831 693 450 605 511 310 1308 1 947 
1 naauamt • Total a6n6ral 28 1 Olt 787 680 935 n1 616 1 .of80 1178 907 2261 1 7t0 1 394 1Sts 1194 t 005 4 675 3660 
11. - Ausluhr - Exportations - Esporuzioni - Ultvoer 










































Jlnaa-mt • Total 
GroBbrltannlan 
R.oyaum.t.lnl 





Finn. • Norw.- Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suiue 
Spanien • &pasna 
Griechenland • Gr•c• 
Sonsdae • Autrea 
Zuse~mmen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
steuro.,. darunter UdSSR 0 { 
lnlraomt · TOtGI 
Europe Orient. dont URSS 
1 
~0::-:;,:.; -T~que du Nord 
darunter USA • dont USA 
Mlttelamerib • AnMrique Cenuaie 
Slldllmerib • A""rlque du Sud 
darunter {Venezuela • V6n6zuj!a 



























































































































































































































































































































































































IM.-mt • Total 
Mlttlerer a- • Moyen-Orient 
darunter { :~ 
dont Israel • laraM 
Obrtrea Allen • 11esre de l'Alle 
{ 
Indien • lndea 
daruntar Paldltln 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ouanlen • O~le 
Obrlp • Dlvera 
Drl~ Linder ~uaammen · Totet pa.,. tlera 
IM ........ t • Total pn'ral 
EGKS 
CECA 
J =hland (BR) 
l Nedarland UEBL ·BLEU 
!GKS • CECA 
Drltta Linder zuaammen · Total pa.,. tlera 
lna,.aamt • Tota11'n'ral 
a) Elnfuhr aua drlttan Llndem und BezOp 11111 
anderan Llndem der Geinelnschaft 
(b) Auafuhrnaeh drltten Llndem und Uaferunaen 
nach anderen Llndem dar Gemelnschaft 






































































































































Ill. - Net-fuhr (Ausfuh"'Einfuhr) - EK~ n- (axponadono-importations) 















































516 1 OlS 
918 f 730 
7-4 - 333 - 249 E 238 - 123 - 96 E lOO - 170 - 123 - 138 - 1581- 98 + 159 - 182 - 132 - 89 - 449 - 317 - 178 
75 - 122 - 92 - 90 - 271 - 205 - 117 -. 7 - 4 - 19 - 318 - 323 - 130 - 119 - 266 - 138 - 596 - 531 - 166 
77 - l - 1 1 - 11" - ' 37 - 118 - 92 - 107 - 110 - 82 - " - 90 - 66 - 82 - 239 - 180 - 213 
78 - 15 - 13 - 10 - 43 - 30 - 51 - 130 - 92 - 139 - 39-4 - 27()_ - 234 - 225 - 165 - 171 - 568 - 392 - .ofl-4 
79 - 471 - 355 - 339 - 447 - 336 - -403 - -426 - 310 - 404 - 981 - 775 - 274 - 716 - 630 - -481 -1853 -1421 -1081 
80 - 553 - -426 - 3-40 - 449 - 408 - 203 - 885 - 746 - 249 - 259 - 267 + 338 - 324 - 327 + 144 -1594 -f 411 - 116 
81 -fOlS - 781 - 679 :... 897- 744- 608 -1310 -1056- 652 -1140 -1042 + 63 -10-40 - 957 - 335 -3447 -2842 ,-1197 
(a) lmportadons dea pays dora et r6cepdons 
des pays da la Communaut6 
(b) EKportations vara les pays de ra et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
( c) Y compris spl•l•l et ferro-manpnàe 
tarburé 
r 
(a) lmporazloni dai paasl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunld 
(b) &ponulonl vef'IO 1 paesi terzl e conseane al 
paasl della Comunid 
(c) Comprasi ahin speculara e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoar uit andere 
landen YIUI de Gameenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlnren aan 
andere landen van da Gem .. nschap 
(c) Met lnbearlp van apleaalljzer en koolltofrllk 
ferromanpan 
' \ 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de pro-duits et 
par pays ou xones géographiques 
lmiJOrtazlon/ (a) ed esiJOrtazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche · - · 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erxeugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en u/tvoer (b) per produktengroep en perland of landengroep 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertl'lllles)- Acier (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdl'llll) 
Roh eisen ( c) Bl15cke und Halbzeua Warmbreltband 
Andere Erzeuanlue-Autres produits 
Linder Zelle 
. Fontes (c) ln RoUen 





{----~ EGKS - France 
ŒCA Ital la UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
hUI.-mt•Total 
Gro8brltannlen 
w .. ~ 
Royaume-Uni 
Schweclen • SuWe 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. 
Euro pa s:t • Norv. • Dan. Europe errelch • Autriche 
Elft"Ope de ta-lawlen • Youi(OIIavle J'Ouest nltia• • Autres 
Zusclmmen • Tottll 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuro~ { l,.,_,.c • Tottll 
Europe rient. darunter UdSSR dont URSS 
Amerlka { IMa-amt • Total 
Am'rlque darunter { USA 
dont KanUa • Canada 
Alrlka { IM.-mt ·Total 
Alrlque darunter SOdafr. • dont A(r, du Sud 
Allen { ln•.-mt • Total 
Allo , darunter Japan • dont Japon 
O-len • OcUnle 
Obrlp• Dlftn 
Drltta Linder zuammen • Total p&J8 den 
....-mt • Total pn6ral 
GKS e 
œ CA {"""'""''""""" France Ital la UEBL ·BLEU 









1970 1970 1971 
J..IX l-I X 
1 63 ,., 38 
2 9 6 5 
3 
- - -5 1 0 0 
6 n 54 43 
7 74 49 10 
.8 8 8 0 
-1 9 - -
10 64 41 19 
11 
- - -12 
- - -13 
- -
0 
14 73 49 20 







18 8 7 5 
19 4 4 
-lO 4 3 5 
21 5 5 2 
n 5 5 2 
23 








27 87 61 17 
28 159 116 71 
19 1 1 1 
30 0 0 0 
31 0 0 
-33 0 0 0 
34 2 2 1 
Lingots et 
demi-produits Co ill Jnsaaamt darunter • dont • Total 
dl cul • waarvan : 
Llngottl e semlprodottl Co ill Total Totale 
Flacherzeuanlue 
Blokken en Bre4Hiband op roUen Totale produits plats Totaal 
halfl'abrlkaten r.rodotti piattl 
Totaal p atte produkten 
1970 11970 11971 1970 11970 1 1971 1970 11970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 197o 1 m·~ J..IX I..JX l-I X l-I X 1-IX 1-IX 1-IX I-IX 1-IX 
1.- Eln(uhr - Importations - lmportailonl - lnvoer 
71 15 104 4 21 3 796 615 531 ~1 291 260 827 632 108 75 8 0 
=1 - 213 166 169 57 45 321 241 0 0 
- - -
3 2 27 :t-1 1 10 3 2 
60 41 98 2 1 1 1105 857 775 
::!1 
309 329 1166 899 
195 131 110 5 4 4 1 tt6 1 640 1 501 658 643 1316 1774 
81 61 165 0 0 2 101 84 86 41 34 183 146 
1 1 1 0 0 
-





14 12 9 11 10 1 7 14 11 
80 61 59 
- - -
6 5 4 0 0 0 87 66 
0 0 
- - - -
14 11 13 11 8 11 14 11-
- - - - - -
0 






0 1 1 7 1 1 1 1 1 
81 62 165 0 0 0 69 56 50 41 :u 26 151 119 
81 61 76 0 0 0 65 53 42 41! 34 26 147 1161 0 0 0 
- -
2 32 28 35 9 7 8 32 28 
- - - - - - - - - - - - -
2 1 0 0 0 
-
5 5 1 2 2 1 8 6 
1 1 0 0 0 
-
5 5 1 2 2 1 6 6 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
4 4 0 0 0 0 4 :1 - - - - - - 4 4 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 10 8 14 :1 5 14 10 8 0 0 0 0 0 0 9 8 14 4 14 9 8 
' 






- - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 
8l 63 165 1 1 2 113 101 101 60 ;1 50 2t11 167 278 194 375 6 5 6 2139 17411 1 603 918 693 2513 1 941 
Il. - Alllfuhr- Exportation• - &portulonl - Ultvoer _ 



































11970 1970 1 1-IX 
1971 
1-IX 
1970 1970 1 1971 
I-IX I-IX 








1970 1 1970 1 1971 1-IX 1-IX 














Finn. • Norw. · Oln. 
Fini.· Norv. • Dan. 
Schwei% • Sulae 
Spanien • Espaa:ne 
Grlechenland • Gric• 
Sonsdae • Autr• 
z-mmen· r-r 
dar. EFTA ·dont AELE 
Oneuro { lnaaesGmt • TOUll 
Euro- O'nen• daruncer UdSSR 
,.. '" dont URSS 
Amerllca darunter USA • donc USA 





Afrique llnsa-mt • Total l Nordafrllca • Air. du Nord daruncer .J.npten • EaYPte donc Aas.Afr.~der tr=:_•} Etata Aas. d Air. Autres 
Allen 
Asie 
lnaa-mt • Total 
Mltd....,. Olten • Moren-()rien 
daruncer { ~~ 
donc Israel • lsralfl 
OIHir• As/en • Resta de l' Aale 
{
Indien • lnd• 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocianie 
Obrla• • Dlvera 
Orltte Under zuaammen • Total pa)'ll dera 


















































































































































































































































6951 7~2 733 
























































































































































m.- Neuoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportation• necces (ecporcacions-imporcatiOnt) 




CECA • ltalia 
UEBL • BLEU 
.I!GKS • CECA 
Orltte Under zunmmen • Total pa)'ll tlera 
ln•a-t • Total aén6ral 
(a) Elnfuhr aus drltcen Llndem und Bedee aus 
anderen Llndem der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemelnschaft 





















157 - 114 -
37 + 15 + 
5 - 71 
- + 13 + 0- 32-
42 - 75 -
27 - 38 -
70 - 113 -
(a) Importations d• P8YI ders et rfceptlons 
des pays de la Communauté 
(b) Exportadons vers les pays ders et livrai-
sons aux pa)'ll dela Communauté 
(c) Y comprll spiecel et ferro-manpnèse 
carburé 
24 - 91 + 36 + 24 + 123 - 27-4 - 198 - 157 - 441- 26 + 1-4 - 223 - 150 ,- 12-4 
53 + 81 + 169 + 12-4 + 113 - 92 - 75 - 33 + 13 + 7 + 60 + 6 - ... + 162 
11 + 36 + 115 + 90 + 110 + 103 + 77 + 70 + 80 + 60 + 72 + 231 + 178 + 215 
17 - 71 + 231 + 168 + 213 - 991 - 77-4 - 658 - 341 - 259 - 265 - 791 - 62-4 - 516 \ 
35 - 45 + 552 + 405 + 559 -1253 - 9101- 777 - 292 - 218 - 118 - 776 - 600 - 263 
19 - 158 + 305 + 207 + 267 + 783 + 593 + 610 + 673 + 518 + su +1 050 + 780 + 717 
5""- 203 + 857 + 611 + 826-4701-377-167 + 382 + 299 + 393 + 274 + 180 + 456 
1 ' 
(a) lmportazloni dai paesi cenl e arrlvi dai paesi 
della Comunicl 
(b) Esporculonl versl 1 paesl cerzl e consepe ai 
pa•i della Comunlcl 
(c) Compresi ahlsa apeculare • ferro-Mn c:ar-
buraco 
(al lnvoer ult derde landen en aanvoer uic ander. 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverinaen aan 
andere landen van de GemHMChap 
(c) Met inbearlp van spleaelljnr en k-latofrllk 
ferromanpan · 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportaxlonl (a) ed esportaxlonl (b) per gruppl dl J>rodottl e per paesl 
o .z:one geograflchl 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lin<lergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (l>) per produktengroep en per land.oflandengroep-
UEBL/BLEU 
' 
Stahl (des Vernages) - Acier (CECA) - Accialo (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) 816cke und Halbzeug Warmbreitband Andere En:eugniue - Autres produits Altri prodotti - Andera produktan Linder Zeile in RoUen lnsgasamt Fontes (c) Lingots et Paya Ligna 
Ghlsa(c) demi-produits Co ils lnag-mt darunter - dont - Toul di cui - waarvan : Paesi Righa Lingotti a aemiprodottl Colla Total Totalà Ruwijzer ( c) Flachen:eugniue Landen Lijn Blokkan en Braadband op roUen Totale prodùits plats Touai 
halffabrikaten f.rodotti piattl 









1971 1970 1 1970 1 1971 1970 ! trxo 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1-IX 1-IX I-IX 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 1-IX l-I X l-I X 
1.- Elnfuhr -l•ponaâoM -1...,_.....,_,_ 
{--~· 1 1l8 98 8l 57 1~1 l8 47 35 42 371 261 261 220 148 157 476 340 EGKS France 2 121 90 63 198 123 
"" 
37 18 381 l8B 295 127 90 95 623 471 
Ital la 3 
- - - - - - - - -
4 3 12 3 3 2 4 3 CECA Nadarland 4 1 1 0 27 22 27 258 193 214 116 83 117 64 47 64 401 299 
EGKS • CECA 
' 
250 189 145 283 212 179 349 266 275 B7l 634 684 414 l8B 318 1 503 1113 
lucaaamt • Total 7 80 56 41 109 
" 
19 15 13 59 99 81 78 38 34 31 131 101 
Gro8brltannle~~ } 8 11 9 2 11 20 l 
- -
0 29 23 17 6 5 6 50 
"" 
Royaume-Uni 
w- Schwadan · SuWe 9 1 0 
- - - - - - -
35 17 30 8 6 11 35 .17
europa Finn.- Norw.- Dln. } 10 17 19 l8 - - - - - - 15 15 l H H 1 15 15 Europa ~Non.-Dan. Europe rrelch • Auuiche 11 
- - -
0 0 
- - - -
3 l 6 l 1 6 3 2 
Europe de lucoalawien • Youpalavle 11 - - - - - - 6 6 10 - - - - - - 6 6 l'Ouest Sonatlce • Autres 13 0 0 
-
86 74 0 l l 
-
4 4 12 0 0 0 93 80 
z--·T-1 14 40 29 30 108 95 2 8 8 10 86 71 68 30 27 24 202 174 
dar. EFTA ·dont AELE 15 40 29 30 11 20 l 
- -
0 70 56 55 18 15 24 91 76 
1 Oateuropa { ,,.,_mt • T-1 16 40 27 11 1 1 17 16 
1! 1 
48 13 11 10 8 7 7 31 28 
Europe Orient. darunter UdSSR } 17 7 6 - 7 0 0 17 6 12 0 0 - 0 0 - 6 5 dont URSS 
Am rlka { lucaaamt • Total 18 3 1 1 G 43 0 159 157 5 41 37 8 22 10 1 244 237 
e darunter USA 19 0 0 0 43 43 0 159 157 5 19 26 4 22 20 1 231 226 Am4rique dont { Kanada • Canada 20 2 2 1 
- - - - - -
5 4 3 0 0 0 5 4 
Afrlka { lnacaaamt: • Total 11 1 1 1 0 0 
- - - -
1 0 1 1 0 0 1 1 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 1 1 1 
- - - -
' 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 




81 60 57 41 15 53 41 14 51 123 85 
Aale darunter lapan • dont Japon 14 
- - - - - -
81 60 57 41 15 53 41 24 51 123 85 




0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlp • Divers 26 
- - - - - - - - -
0 
:1 0 0 0 0 0 0 Drlt:te Linder zu•mmen ·Total paya den 17 84 59 45 151 139 19 165 140 111 183 141 101 79 85 600 514 lnapamt: • Total cénéral l8 334 149 1 190 435 351 198 613 507 395 1 055 816 516 366 403 1103 1 637 
Il.- Auafuhr - &x,.ortadona - Eaponuiofti - U~ 
!="""'"~ 29 l8 22 21 356 298 191 1n 93 101 2986 1372 1331 1 438 1100 1123 3473 '1762 EGKS 30 36 25 20 157 133 60 720 566 425 2201 1742 1464 1 279 1 018 968 3 078 2441 CECA Ital la 31 19 13 10 39 26 50 141 106 139 390 266 239 22C 157 156 571 398 Nad erland n 2 l 0 62 41 98 4 3 1 1114 867 775 411 313 329 1180 911 




































1 r970- 1 1970 1971 1970 1 1970 1971 1970 1970. 1 1971 1970 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1 1970 1 1970 1 1971 l-I X 1-IX l-I X i-IX I-IX l-I X 1-IX I·IX 1-IX l-I X l-I X l-I X 
li li 
1 15~1 lneseeamt • Total 35 l 57 1: 1 59 113 101 77 1 3171 994 860 807 625 461 1114 996 GroBbrlcannlen } 36 0 19 11 0 56 33 61 n 27 37 36 Royaume-Uni 0 0 - - 7l 
' 
241 1 2431 w- Schweclen • SuWe 37 - - 0 0 :1 - 1 1 0 180 125 132 9B 75 181 125. Finn.· Norw. • Dln. } europe Fini. • Norv. • Dan. 38 0 0 0 2 0 l 2 1 3781 3!17 191 133 187 111' 3821 310 192. 
Euro pa Europe Schwelz • Sulae 39 0 0 0 27 6 37 8 .of 1 267 U1 158 153 127 88 302 131 195 
de Spanlen • &pqne 40 1 1 - 8 7 1 109 91 13 75 51 44 70 48 42 192 150 58 Europe I'Ouat Grlechenland • Grke o41 1 1 1 0 1 1 1 - - 2 83 63 52 39 29 26 8o4 64 55 SoMd1e•Autres .fl 1 1 1 1 1 8 3 3 12 168 96 1U 9B 72 47 173 99 1-42 Zusammen • Total 43 2 2 2 57 18 59 123 101 29 1268 950 753 7SB 588 433 1 449 1070 841 dar. EFTA ·dont AELE 
""" 
1 1 0 46 10 49 14 10 13 976 759 579 586 462 333 1 036 779 641 
{ /nqescrme • Toco/ o45 0 0 
- - - - - -
48 59 44 107 50 37 27 59 44 155 Osteuropa daruncer UdSSR l 46 17 10 98 17 10 19 17 10 98 Europe Orient. donc URSS J - - - - - - - - -
r lnesuamt · Total 47 - 1 1 2 
""" 
13 51 10 0 1 1 1!17 634 1 436 139 88 356 1161 657 1 489 Nonlamerllul • Am6rique du Nord .of8 1 1 2 2 1 2 10 0 1 940 521 1 340 195 SB 332 952 522 1 3o43 
.._. ... t . --U$A·-U$A .., 1 1 2 2 1 2 10 0 1 906 496 1 29o4 19o4 58 331 918 497 1297· Mitte/amerika • Am6rique Centnl/e 50 0 0 0 29 21 48 0 0 
-
75 53 38 14 11 6 10o4 74 86 
Amérique Slldamerilca · Am6tfque du Sud 51 0 0 
-
13 1 1 
- - -
92 61 SB 29 19 18 105 61 59 f Ven.uela • V6nau61a 52 
- - - - - - - - -
17 14 11 .of .of 2 17 14 11 dar~o Brulllen • Br6ell 53 
- - - - - - - - -
10 .of 5 6 1 .of 10 .of 5 dont l Ar1•ndnlen • Arsenclne 5o4 
- - - - - - - - -
18 11 14 6 .of 7 18 11 1 .. r-··T .... 55 1 1 0 6 3 3 0 0 1 418 314 191 136 109 65 414 317 195 Alrllca Norclafrllca · Air. du Nord 56 1 1 0 - - - - - 1 110 89 37 37 30 15 110 89 38 daruncer Jl.aypcen · qypte 57 
- - - -
-· - - - -
12 10 0 2 1 0 12 10 0 
Afrique 
·- ( ............... {=· 58 1 - 0 2 1 - - - - 63 52 11 24 20 6 65 53 11 l EuceAa.d'Air. Au~ J 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 62 38 29 n 14 82 62 38 
ln•s-mt • Total 60 0 0 0 73 52 -26 0 0 0 365 292 145 130 103 .fl 4l7 l.of.of 171 Mlulerer Oaten • Mo,en-Orlent 61 
- - -
45 37 8 0 0 
-
240 195 89 43 3S 10 285 232 96 
daruncer {lren 62 - - - 13 16 8 ·- - - 59 50 13 1: 1 6 1 82 66 21 Aslen Irak 63 - - - - - - - - - 64 51 9 11 3 64 51 ,. dont lerul • 1•1'1111 64 
- - -
n 21 
- - - -
14 12 6 7 7 2 36 34 6 
A8ie Obrl1u Arien • Reste de l'Asie 65 0 0 0 27 15 18 
- -
0 125 1 97 57 87 
6:1 
32 152 11~ 1 75 { Indien • Inde~ 66 - - - - - - - - -- 10 8 9 9 8 10 ,. daruncer Paklecan 67 0 0 
-
9 4 2 
- -
0 8 6 8 7 4 17 10 1() dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
56 .of3 8 56 43 8 56 43 8 Japan • Japon 69 
- - - - - - - - -
1 1 0 0 0 0 1 1 () 




- - - -
1l 9 .of 2 1 1 17 13 4 
Obrlp • Dlven 71 
- - - - - - - - - - - - - - -
-, 
- -
Drltee Under zueammen • Totel paye den 72 5 
6:1 
.of 18o4 101 139 134 102 79 3 230 2l.of.of 2 637 1 314 927 926 3 548 1446 1855 
lnepeamt · Totaleénéral 73 89 55 799 599 538 1 130 8691 746 9920 7490 7446 4 ""' 3 s1"' 3 500 11 8o49 8 958 8 no-,. 
111. - Neccoauefuhr (Auefuhr-Einfuhr)- Exportation• n- (exporcacioM-Importaeionl) 
&porcuionl nette (e~porcazionl-lmporculonl) - N-·uic- (uicvo.Nnvoer) 






61 + 299 + 254 + 163 + 85 + 58+ 60 +1615 +1111 +2!171 +1218 + 951 +966 +1997 +24U +2293 EGKS France 75 
-
8S 
- 65 - o43 - 41 - 13 - 63 + 676 + 529 + 4!17 +1820 +145o4 +1169 +11 2 + 928 + 873 +2455 +1970 +1513 CECA leal la 76 + 19 + 13 + 10 + 39 + 26 + 50 + 141 + 106 + 139 + 386 + 263 + U7 + 217 + 154 +154 + 567 + 395 + 416-Nec! erland 78 + 1 + 1 :!:: 0 + 35 + 19 + 71 - 254 - 190 - 213 +998 +78o4 +658 + 348 + 266 + 265 +779 + 612 + •516 






9o4 + 331 + 186 + 219 +6o48 + 501 + 392 +5819 +4613 +4126 +1936 +1299 +1257 +6799 +5400 +4738 





- 41 + 31 - 38 + 110 - 131 - 138 - 42 +3047 +2099 +2495 +1212 +8o4B + So41 +1948 +1922 +1573 
ln•e-mt · Total pnéral 81 
-
145 - 18o4 - 135 + 36o4 + 248 + 340 + 517 + 362 + 351 +8865 +6711 +6610 +4148 +3148 +3097 +9746 +7311 1+7311 
1 ' 
(a) Einfuhr aua drlccen Undem und Bezo1e aua 
anderen Undem der Gemeln~chafc 
(b) Auefuhr nach driccen Undem und Ueferun1en 
nach anderen Undem der Gemeln~chafc 
(c) Eln~chlleBIIch Sple1elellen und hochpkohiCel 
Ferromanaan 
(a) lmporcacion• de~ pays dere et réception~ 
de~ pays de la Communauté 
(b) Exporcacion~ vere le~ pays cie re ec livrai-
eon& aux pays de la Communauté 
(c) ';( compri• 1ple1ef ec ferro-maneanùe 
carburi 
(a) lmporcazlonl dai pae~l cerzi e arrlvl dai puai 
della Comunlcl 
(b) &porcazlonl vereo 1 pae~l cerzl e con~eane al 
pae~l della Comunlcl 
(c) Compr..i ehiu apeculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer ulc derde landen en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Ulcvoer naar derdelanden en leverinaen aan 
andere landen van de Gemeenachap 
(c) Mec inbe1rlp van 1pie1elljzer en kool1cofrljk 
ferromanpan ' 
124 
~volutlon, par pays, de l'importance relative des 
échanges ext4§rleurs de fonte exprlm4§s en% de la 
production 
Evoluzlone, per #)aese, deJI'lmportanza relatlva degll 
scambl esterl dl ghlsa, espressl ln % della produ-
zlone 
Zel' Elnfuhr • l.aportatlons • lmporuzlonl • lnvoer 
P6rlocle 
Neder- UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedeutùng des Roh-
elsenauBenhandels der Mitglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln ruwl/zer ultgedrukt ln % van de produktle 
{f>er land) 
Ausfuhr • Exportations • Esporuzl'onl • Uiwoer 
EGKS Deuach- Nader- UEBL EGKS Perlodo Deuach-1 F land (BR) rance lui la land BLEU CECA land (BR) Fnnce la lia land BLEU CECA 
Tljdvak 1 1 2 3 -4 5 --6- 7 8 9 10 11 12 
A) BezOge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
R6ceptlons d'autres pays de la CECA Llvnlsons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl poesl della Cf CA Ccmserne agil altrl f)Qesl della ŒCA · 
Aanvoer ult andere landen van de fGKS leverlnren aan andere landen van de fGKS 
1966 0,5 O;J ),9 
1 
1,7 1,) t,1 1,5 1,1 0,0 ),0 0,9 t,l 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,1 0,0 1,9 1,0 t,4 
1968 0,4 1,) 5,9 0,5 1,1 t,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 t,3 
'1969 0.4 1,1 6,6 0,8 1,2 t,3 2,0 1.2 0,0 1.5 0,7 t,3 
1970 0,4 0,6 5,7 2,0 1,6 ·1,3 1,8 2,0 0,0 0,4 0,5 1,4 
1970 1 0,7 0,5 5,6 1,6 1,5 t,l 1,9 1,1 0,0 1,4 0,6 t,S 
2 0,4 0,6 5,8 2,3 1,5 1,3 1,7 1,8 0,0 0,0 0,4 1,2 
3 0,3 0,6 5,1 2,1 1,7 1,3 1,5 2,1 0,0 
-
0,5 1,1 
4 0,4 0,6 6,0 2,1 1,6 t,3 2,3 2,0 0,0 0,0 0,6 1,5 
1971 1 0,3 0,3 6,6 1,7 1,4 1,3 1,8 1,4 0,0 0,1 0,5 t,l 
2 0,5 0,5 5,6 2,0 1,1 1,2 1,5 1,7 0,0 0,0 0,3 1,0 
3 M 2,5 4,5 1,4 1,2 1,5 2,3 2,0 0,0 0,0 0,5 t,S 
4 
\ 8) Elnfuhr aus dritten Llndern E) Ausfuhr nach dritten Undern ! 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
/ lmportazlonl dai poesl terzl fsportazlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
-1966 
' 
0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,2 0,4 0,0 1,5 0,2 0,7 
1967 0,3 0.3 '9,4 1,0 0,7 1,-4 3.0 0.2 0,0 8.6 0,2 t,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4.9 1.1 . 0,7 t,O 1,0 0,4 o.o 0,2 0,0 0,5 
1970 0,5 0,3 6,7 2,4 0,5 1,2 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,5 
1970 1 0,6 0,2 7,0 1,0 0,4 1,1 1,0 0,3 0,0 
-
0,1 0,5 
1 0,6 0,1 6,0 1,7 0,5 1,1 0,8 0,5 0,1 
-
0,0 0,5 
' 3 0,5 0,5 7,2 3,2 0,5 1,3 1,0 0,5 0,0 0,0 0,6 
-4 0,3 0,2 6,6 2,8 0,7 1,1 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 
1971 1 0,4 0,2 6,7 1,1 0,3 1,2 0,8 0,2 0,0 
-
0,0 0,4 
2 0,5 0,2 5,4 1,2 0,5 1,0 0,8 0,6 0,0 
-
0,0 0,4 





q lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A+ B) f) lnsgesamt • Toul • Tt tale • Totaal (0 + E) 
1966 1,0 t,1 t4,4 .C,O 1,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 t5,8 t,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 u,s 1.2 3,1 
1968 t,O 1,6 12,3 1,6 2,0 1,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1969 0,9 t,4 u,s 2,0 t,9 2,3 3,0 1,6 0,0 t,7 0,7 1,8 
1970 0,9 0,9 il,4 4,4 2,1 2,5 2,7 2,5 0,1 0,4 0,5 1,9 
1970 1 1,3 0,7 U,6 2,6 1,9 2,4 2,9 2,5 0,0 1,4 0,7 2,0 
2 1,0 0,7 U,8 5,0 2,0 2,4 2,5 2,3 0,1 0,0 0,4 1,7 
3 0,8 1,t 12,4 5,2 2,2 2,6 2,5 2,6 0,1 
-
0,5 1,8 
4 0,7 0,9 12,6 4,9 2,3 2,5 3,0 2,7 0,0 0,0 0,6 2,0 
1 
1971 1 0,7 0,5 13,3 2,8 t,7 2,5 2,6 1,6 0,0 O,t 0,5 t,6 
2 1,1 0,7 U,O 3,2 t,6 2,2 2,3 23 0,0 0,0 0,3 t,4 




jvolutlon, pour .. ensemble de la <:ommunautê, 
de la répartition par pays ou zones géographi· 
ques (en %du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluzlone, #)er l'lnsleme della Comunltà, della rl#)ar-
tlzlone #)er #)aese o zona geograflca (ln% del totale} 
degll scambl dl ghlsa con 1 #)aesl terzl 
IEntwlcklung des Antells der Under oder Un· 
dergruppen am gesamten Roheisen·AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Landern ln % 
Verloo#) van het aandeel #)er land res#). landengroefi 
aan het rullverkeer van de Gemeenschaf' met derde 
landen ln ruwljzer, ln % van het totaJe rullverlceer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesi • Landen 
A) Elnfuhr • Importation• • lm#JOTU!zlonl • lmoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni ••• 1,3 0,9 0,9 1,1 
1,2 2,0 
Schweden • Sutde O,l 0,0 O,l 0,3 0,7 0,2 0,3 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 32,6 n.t 32,0 33,2 33,3 20,1 23,6 
O.terrelch • Autriche 1,9 0,1 0,8 2,1 2,5 5,5 ••• Spanlen • Esp&Jne -4,6 3,9 2,8 1,9 1,5 2,1 1,2 
Osteuropa • Europe Orientale 39,9 37,6 36,2 36,5 36,3 19,1 16,3 
USA 0,5 
-
3,1 2,-4 2,0 8,3 5,9 
SOdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 4,0 7,7 1 6,9 5,9 5,2 3,6 5,8 
Sonat11e Under • Autres paya 12,2 17,3 17,1 16,8 17,<4 39,9 .o40,5 
------ - ----lnstuamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 883 ll5 409 599 m ll7 459 
1) Auafuhr • Exportation• • f.t#JOTUJJUonl • Ult\'oer 
lnatesamt • Total 28,5 36,1 19,2 28,1 30,8 41,0 40,7 
GroBbrltannlen } 1,3 O,l 0,1 0,1 0,9 3,<4 1,8 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su,de 3,0 6,0 3,6 3,0 
1 
2,8 5,5 3,5 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 3,3 3,9 3,3 2,6 3,0 2,7 6,0 Europa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schw•lz • Sulaae 11,3 1<4,3 12,6 13,1 13,1 17,2 15,3 
Europe de Grlechenland • Gr,ce 1,8 2,9 1,7 2,4 .f,O 4,7 3,6 
l'Ouest Sonati1e • Autres 4,4 5,2 6,4 6,0 6,1 7,5 10,-4 
Zusammen • TotJJl 25,1 32,5 27.1 27,2 30,0 41.0 40,6 
dar. EFTA dont AELE 21,1 27,7 21,9 21,4 22,6 n,t 31,8 
Osteuropa ; Europe Orientale 3,5 3,7 1,5 1,0 0,8 0,0 0,0 
~~--~•·ToW 51,1 39,3 43,0 43,6 39.3 23,0 27,6 Nordomerlko • Am6rlque du Nord 486 34,4 29,7 32,0 29,6 19,6 23,4 
darunter USA • dont USA -48,6 34,4 19,7 31,0 29,6 19,6 23,-4 
Amerlka Mittelamerlko • Amülque Centrale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
Am,rlque SQdameriko • Am6rlque du Sud 3,4 4,8 U,J 11,4 9,6 3,4 4,1 
~!"~t } Ar1endnlen • Ar1endne 1,8 -4,0 13,0 11,2 9,3 1,9 3,<4 
Afrlka • Afrique 0,7 0,5 0,8 0,9 1,7 2,2 1,7 
lnateaamt • Total 18,7 24,1 17,0 17,3 28,1 33,8 30,1 
Mittlerer Olten • Moyen-Orient 0,7 4,4 1,8 1,5 1,4 0,9 1,1 
dar. { Iran 0,3 3,7 1,4 0,9 0,7 
-
0,1 
Allen dont Israel • lsrafl 0,4 0,7 0,-4 0,4 0,6 0,8 1,0 
Aale Obrltea Allen • Reste de l'Asie 17,9 19,7 25,1 25,9 26,7 32,9 29,0 
dar, { Paklatan 0,1 
-
0,7 0,5 0,4 0,7 0,-4 
dont Japan • Japon 1<4,7 19,2 17,0 10,4 22,4 32,0 27,4 
Ozeanlen • Oc'-nle 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
- -
Obrlt• • Dlvera 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
- -
------ - -lnateaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t <439 81 llO 333 433 tOI 1tO 
2,9 2,7 ••• 0,2 0,2 0,0 
21,8 22,3 16,2 
.f,l 3,7 0,0 
0,8 0,6 
-17,5 18,2 33,6 
9,2 8,7 7,1 
..... 3,8 5,<4 
39,0 39,8 l6,l 
-100,0 100,0 100,0 
n6 939 111 
44,7 47,3 81,7 
1,3 1,8 0,6 
<4,3 6,0 9,3 
5,6 5,0 3,6 
17,0 17,5 29,1 
3,<4 3,7 .f,l 
11,9 13,2 22,9 
44,5 -47,2 69;1 
33,2 35,3 <47,1 
O,l 0,1 12,7 
15,2 28,1 10,0 
22,2 25,1 ; 7,6 
22,2 25,1 7,6 
0,1 0,1 0'0 
2,9 2,9 2,4 
2,3 2,3 1,3 
2,4 1,6 5,4 
17,7 ll,O 2,1 




26,8 21.0 1,9 








- --100,0 100,0 100,0 

















































































évolution, par pays, de 1 11mportan~e relative des 
échanJeS extérieurs de lingots et de demi·pro· 
duits ~~olls exclus), exprimés en % de la produc· 
tlon d ader lingots 
Evoluzlone, f>er f>aese, dell'lmf>ortanza relatlva degll 
scambl ester# dl llngottl semlfavoratl (esclusl 1 colis) 
esf>ressl ln % della f>roduzlone dl acclalo llngottl 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportuioni · lnvoer 
P6rlocle 
Deutsch- Neder- UEBL 
E:ntwicklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von BUScken und Halbzeug (ausschl, 
Colis) der Mitglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloof> van de relatl~ve betel<enls van het rullver-
l<eer ln blokl<en en halffabrll<aten (ultgezonderd colis) 
ultgedrul<t ln % van ife f>roduktle van stalen blol<l<en 
(f>er land) 
Ausfuhr • Exportations · Esportuionl • Uitvoer 
EGKS Deutsch- Neder- UEBL EGKS Fnnce 1 ltalia Perioclo Fnnce ltalia land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 8 +-9-Tijdvak 1 l --3- ... 4 ... -s·--- 6 7 --10- 11 12 
A) Bezüge aus anderen Undern der EGKS 0) Lieferungen ln andere linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraison' l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl poesl dello CfCA Consegne ogl1 oltrl poesl della CfCA 
Aonvoer uit ondere latlden von de fGKS leveringen oon ondere landen von d~ fGKS 
1966 1,1 3,2 1,6 0,5 2,1 1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1967 0,9 3,2 2.1 1,1 2,1 1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
1969 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 1,0 1.6 1,8 0,1 7,2 3,6 1,0 
1970 1,2 2,6 2,6 3,9 1,6 1,9 1,4 3,0 0,0 2,4 3,4 1,9 
1970 1 1,0 2,8 2,3 2,9 1,6 1,8 1,6 2,4 0,0 2,5 3,5 1,9 
2 1,2 3,0 2,0 4,3 1,1 1,8 1,5 1,9 0,0 3,1 3,1 1,7 
3 1,6 2,1 3,5 3,1 2,0 2,1 0,9 5,6 0,0 1,9 4,2 1,3 
4 0,8 2,3 2,7 5,2 1,7 1,8 1,5 2,5 0,0 2,0 2,7 1,7 
1971 1 0,8 2,3 2,6 3,3 1,2 1,6 1,9 1,6 0,0 5,5 3,0 2,0 
2 0,9 2,5 4,2 8,1 1,5 2,1 2,2 1,4 0,0 3,6 3,0 1,9. 
3 1,0 3,8 2,8 6,1 1,3 1,1 2,3 2,2 0,1 4,7 2,7 2,1 
4 -
~ 1 
8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nacb drltten Undern 
Importations en provenance des pays tien Exportations vers les pays tien 
lmportozionl dai poesl terzl &portozloni verso 1 poesi terzf 
lnvoer ult derdf} landen Uitvoer noar derde landen 
1966 0,1 0,0 0,7 . 1,4 0,1 O,l 1,2 1,l 0,2 2,4 1,7 1,1 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 • 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1.0 1,6 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 O,l 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
1969 0,5 0,1 1,5 1,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
1970 1,5 0,7 2,8 1,6 0,8 1,4 0,4 0,4 0,2 0,9 1,0 0,5 
1970 1 1,4 0,0 2,3 1,5 0,6 1,2 0,4 0,3 0,2 3,3 0,6 0,5 
' 
2 1,8 1,0 5,2 2,2 1,2 1,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 
3 1,7 1,5 2,1 1,3 1,3 1,6 0,2 0,5 0,2 0,1 1,1 0,4 
4 1,0 0,1 1,2 1,6 0,3 0,7 0,7 0,5 0,2 0,1 2,0 0,8 
1971 1 0,2 0,0 2,3 2,2 0,0 0,6 1,0 1,9 0,2 0,1 1,2 1,1 
2 0,3 0,0 1,6 6,3 0,3 0,8 1,1 2,1 0,1 0,2 1,1 1,1 
3 0,4 0,0 1,4 4,8 0,1 0,8 0,8 1,7 0,1 0,2 0,8 0,9 
4 
' 
C) lnagesamt • Total • Totale • Totoo/ (A + 8) F) lns&esamt • Total • Toto/e • Totoof (0 + E) 
1966 1,3 3,1 2,3 2,8 2,1 1,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 / 3,1 9,9 2,7 1,5 3,8 l,O 0,1 12,5 4,2 3,4 
1968 1,6 1,8 1,4 3,4 1,6 1,1 1,6 1,1 0,2 11,4 4,0 1,7 
1969 1,0 3,6 4,0 1,5 1,8 2,6 2,1 2,3 O,l 13,5 5,0 2,9 
1970 1,7 3,3 5,4 5,5 1,4 3,3 1,8 3,4 0,2 3,3 4,4 2,4 
1970 1 1,4 2,8 4,6 4,4 1,2 3,0 l,O 2,7 0,2 7,8 4,1 1,4 
2 3,0 4,0 7,2 6,5 1,3 3,9 1,7 2,3 0,1 3,3 3,5 2,0 
3 3,3 3,6 5,6 4,4 3,3 3,8 1,1 6,1 O,l 1,9 5,4 1,7 
4 1,9 2,4 4,0 6,8 2,0 1,6 2,2 3,0 0,1 2,1 4,7 2,5 
1971 1 1,0 2,3 4,9 5,5 1,2 2,1 2,9 3,5 0,1 5,6 4,1 3,1 
2 1,1 2,5 5,8 15,4 1,8 2,9 3,3 3,5 0,1 3,8 4,1 3,0 
3 1,4 3,8 4,2 10,9 1,4 3,0 3,1 3,9 0,2 4,9 3,5 3,0 
4 
l!volutlon, pour Pensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
E.volu:zlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograflca {ln % del totale) 
con 1 paesl terzl : 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit drltten Lindern ln % , 
\ 
1 Bl6cke und Halbzeug 
.11 Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverl<eer van de landen van de Gemeen· 
scllap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaten 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000t-% 
Under • Pays • Paesi • Landen 
1. Blicke und Helbzeuc • Lln1ots et deml•prodults • Scan.l»l dllln1oHie semllnoratl • 81oUen en llallfal»rlloten 
A) Elnfuhr • Importation• • lmportazlonl • ltwoer 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 17,3 16,2 17,7 13,6 11,9 21,2 17,3 16,0 
Osterrelch • Autriche 0,6 0,9 1,6 1,1 0,8 1,3 0,6 0,5 
Spanlen • Esp~ne 21,1 2-4,2 2-4,8 15,6 1-4,5 12,0 10,-4 10,1 
fuco•lawlen • ouc01lavle 2,3 2,1 1,9 2,1 2,3 3,3 3,0 2,1 
01teuropa • Europe Orientale -41,7 51,1 39,2 23,6 17,6 -4,2 2,6 2,7 
USA 0,7 0,1 3,0 29,0 38,9 -48,3 55,8 59,7 
Son•tlce Under • Autre• pays 16,-4 5,-4 11,8 15,0 1-4,0 9,7 10,3 8,9 
-- - ------ ---ln11esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t ru,o 
" 
187 413 656 3U 926 1366 
8) Ausfuhr • Exportation• • Esponazlonl • U/cvoer 
lnt1esamt • Total 68!! 67,5 71,6 70,5 70,0 7-4,9 70,7 63,7 
t•~-olu l 10,9 28,1 35,1 37,8 37,2 28,7 19,1 12,9 w .. t,. Royaume-Uni 1 
Europa europa Schwelz • Sulue 16,7 16,9 1-4,1 13,1 ...... 2-4,7 30,0 30,7 S anlen • E• acne 29,0 10,4 12,7 10,8 9,4 7,6 7,5 5,4 
Europe Europe G"r1echenlan1 • Grlce 4,9 =~ 1,8 1,5 1,6 0,5 0,5 1,0 de Sonltice • Autr., 6,1 7,8 7,3 7,4 13,3 1-4,6 13,7 I'Ou.,t ZUiammen • Total 67,7 67,5 71,5 70,5 70,0 74,8 70,7 63,7 
dar. EFTA • dont AELE 33,5 53,2 55,7 57,2 58,1 66,2 62,2 56,6 
01teuropa • Europe Orientale 0,-4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Am erika { ln••••amt • Total 11,1 15,3 13,7 13,0 11,9 5,3 6,1 9,9 Nordamerlb • Am6~ue du Nord 2,1 0,3 1,1 1,0 1,0 0,0 0,2 0,7 
Am6rlque Mlttelamer/b • Am que Centrale 7,5 13,2 10,6 9,6 8,4 3,5 4,2 '7,6 SOdamerlb • Amü/que du Sud 1,5 1,8 2,1 2,4 2,5 1,9 1,8 . 1,6 
Afrlka • Afrique 1,8 1,9 1,1 0,8 0,7 1,8 3,2 3,0 { ............... 19,0 15,3 . 13,6 15,7 17,4 18,0 20,0 22,1 
Allen Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 11,5 9,4 ' 9.0 11,8 14,0 14,8 14,8 17,1 darunter l1rael • dont lsrall 5,3 5.9 3,8 4,1 4.3 8,9 9,5 12,0 
Asie Obrir .. As/en • Rene de l'Asie 7,5 5,9 4,6 3,9 3,4 3,2 5,2 5,0 dar. { Indien • lnd .. 1,1 0,5 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2. 0,1 
dont Pakistan 0,8 0,5 1,2 1,3 1,4 0,7 0,6 1,2 
Ozeanlen • Oc6anle 
- - - - -
0,0 0,0 1,3 
Obrl1e • Divers 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 
-- - - - - ------lna1esamt • Total % tOO,O 100,0 tOO,O 100,0 too,o tOO,O 100,0 100,0 
1000 t 979 131 468 689 9-45 1-43 226 3-41 
Il. Warmbreltband ln Rollen • Colla • Colla • Warm••walet •r••d•and 
A) Elnfuhr • Importation• • lmportaz/onl • 1twoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 1,9 4,8 2,9 2,2 2,7 0,2 0,2 0,1 
Onerrelch • Autriche 35,0 30,7 22,5 22,4 19,6 12,4 10,9 12,7 
Osteuropa • Europe Orientale 32,9 27,3 23,7 25,3 23,1 14,9 1-4,0 16,2 
Kanada •. Canada 3,1 0,9 0,3 0,2 0,2 
-
0,0 0,0 tr". Ja(bn 14,0 10,1 24,3 21,5 22,7 34,7 28,3 25,6 
nuire der • Auer .. pa,. 13,1 26,2 26,3 28,4 31,7 37,8 46,6 45,4 
-- - - ---- - - ---lnt1esamt • Total % 100,0 100,0 tOO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1010 3-45 903 1326 1956 758 1639 21-40 
8) Ausfuhr • Exportations • ÜJ>Ortazlonl • Uîcvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 1,0 0,5 0,6 0,7 1,2 2,5 3,-4 2,8 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 5,6 16,3 13,4 10,0 10,2 16,7 13,2 9,8 
Spanlen • Espacn• 9,9 3-4,3 29,1 21,8 20,3 43,6 38,7 30,4 
Olteuropa • Europe Orientale 0,5 0,3 2,2 2,6 2,2 0,6 0,3 0,1 
Israel • l1rall 3.3 9,8 7,8 6,0 4,9 2,6 3,0 3,3 
USA 69,0 13,0 29,1 43,6 -47,0 27,3 35,0 43,4 
Sonsdc• Under • Autr., pays 10,7 25,8 17,8 15,3 14,2 6,7 12,-4 10,2 
- - -lnt1esamt • Total % too,o too,o 100,0 100,0 100,0 too,o 100,0 100,0 
1000 t U76 114 290 513 803 161 351 636 
17,8 44,2 30,2 
0,5 0,6 0,5 
9,7 1,6 18.6 
2,0 1,7 3,0 
2,6 6,-4 8.7 
57,3 29,9 25,8 
10,1 15,6 13,2 
---------too.o 100,0 100,0 
1558 1-40 332 
63,2 39,9 38,8 
12,7 3,2 3,0 
29,8 15,0 14,4 
5,3 1,6 1,3 
0,7 0,5 . 0,4 
1-4,7 19,6 19,7 
63,2 39,9 38,8 
5-4,2 28,9 28,4 
0,0 0,0 0,0 
11,5 19,2 21,5 
1,1 2,1 1,4 
6,7 11,6 10,2 
4,7 5,6 9,.9 
3,1 11,1 6,1 
20,3 29,8 u ... 
14,1 15,7 15,8 
8,7 2,6 . .l.l 
6,2 14,1 17;6 
0,2 3,3 .. 8,7 







-------100,0 100,0 100,0 
537 277 5-41 
0,1 0,-4 0,2 
14,0 24,5 2-4,9 




26,9 30,2 26,8 
41,4 8,2 7,7 
- - -100,0 100,0 100,0 
255-4 391 752 
1,9 0,0 0,8 
8,0 7,3 7,7 
22,6 19,9 11,4 
0,1 13,6 10,9 
2,5 2,7 2,4 
55,7 37,8 45,0 
9,1 18,7 21,8 
__..... 
100.0 100,0 100,0 






















































tvolutlon, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(cc ils Inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
fvoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esterl dl prodottl fJnltl e tJnall (lnclusl 1 
colis), espressl ln % della f'roduzlone dl prodottl 
fJnltl , 
. / ~ 
Entwicklung der relativen Bedeutung des AuDen· 
handels der Mitglledstaaten mit Wal:z:stahlfer• 
tlg· und weiterverarbelteten Wal:z:stahlfertig· 
er:z:eugnissen (elnschl. Colis), be:z:ogen auf die 
Produktlon von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnissen = 
100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln elndprodukten en verder bewerkte produk-
ten {met lnbegrlp van colis), ultgedrukt ln %van de 
tota}e f'roduktle van elndprodukten (f'er land) 
Zeit Elnfuhr • Importations • lmporuzionl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportazioni • Uitvoer 
P6riode 
Periodo Deutsch- France lulia 1 Neder- UEBL EGKS Deutsch- France lu lia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLE!J CECA 
Tijdvak 1 l 3 1 
"' 
5 6 7 8 --,- --10- 11 11 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Ueferungen ln andere Linder der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de la CECA . Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dar li alul paes• della CE CA Canserne arll altrl paesl della CECA 
Aat~voer uit andere landen van de EGKS Leverlnren aan andere landen van de EGKS 
1966 16,7 22 .. 4 16,1 81,8 9,4 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 .of.of,O 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 1.of,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 24.6 12,2 76,1 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 52,0 19,3 
1969 17,5 27.7 13,6 74,1 8,3 19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
1970 16,2 29,4 14,5 63,5 9,2 19,7 11,5 H,5 3,8 42,5 58,1 20,0 
1970 1 18,6 23,6 12,5 70,5 9,4 19,3 1M 15,1 3,7 46.2 59.6 20,0 
2 17,0 29,1 18,3 65,4 8,5 19,8 11,0 14,8 3,4 39,2 58,0 19,7 
3 13,7 41,8 14,8 55,2 8,8 20,5 12,0 14,3 4,3 39,9 60,8 20,3 
4 15,6 25,4 17,8 62,9 10,4 19,4 13,0 13,4 4,0 .of.of,8 SM 19,8 
1971 1 19,2 25,0 16,9 68,3 8,8 20,3 11,3 13,5 5,3 47,3 52,7 19,5 
2 22,2 25,5 14,6 51,8 10,5 20,9 10,7 15,7 6,7 51,8 51,8 20,4 
3 21,9 35,6 10,8 56,3 9,4 22,2 10,9 17,4 9,7 50,3 59,8 22,5 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations vén les pays tien 
lmportazlonl dai paesl terzl Esportazlonl verso ·1 paesl cerzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1966 4,1 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 31,2 18,8 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,"1 20,2 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 20,-4 20,5 7,7 34,3 'JB,1 20,1 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 5,5 16,5 16,4 5,6 3-4,1 24,1 16,7 
1970 6,1 4,8 13,9 3,7 3,4 6,5 14,4 17,3 5,2 36,3 25,5 16,2 
1970 1 7,8 3,7 17,5 4,8 3,6 7,6 12,7 15,7 3,7 31,1 22,8 14,3 
2 6,9 5,6 16,4 4,5 5,5 71) 12,3 16,3 4,3 32,0 22,3 14,4 
3 4,8 5,4 10,5 2,7 2,0 5,3 13,9 17,3 7,1 41,4 24,5 16,4 
4 4,6 4,3 10,2 2,7 2,0 5,0 19,3 19,8 5,9 40,7 33,1 20,4 
1971 1 6,6 3,1 8,4 4,4 2,4 5,2 17,4 19,7 5,4 33,6 28,0 18,4 
2 7,4 . 2,2 10,0 3,7 2,6 6,1 16,7 22.4 10,0 39,7 29,0 20,7 
3 7,9 3,9 10,4 4,1 2,9 6,5 20,9 21,3 15,8 40,3 2-4,8 21,7 
4 
C) lnscesamt • Total • Tomle • Tomai (A + B) F) lnsgesamt • Total • Tomle • Tomai (0 + E) 
1966 20,9 23,3 22.S 86,7 . tt,O 22,5 28,9 341) tsJJ 72,1 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,2 33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1968 24,2 26,1 17,1 80,6 10,2 23,1 32,3 36,1 U,O 69,1 80,7 39,4 
1969 23,3 31,4 23,3 79,7 U,l 25,t 28,4 30,3 9,4 69,9 79,7 36,2 
1970 22,3 34,2 28,4 67,2 t2,6 26,2 25,9 311) 9,0 78,8 83,7 36,2 
1970 1 26,4 27,3 30,0 75,3 13,0 26,9 23,1 30,8 7,4 77,3 82,4 34,3 
2 23,9 34,8 29,7 69,9 14,0 27,6 23,3 3t,1 7,7 71,2 80,3 34,1 
3 ta,5 47,2 25,3 57,9 10,8 25,8 26,0 31,6 tt,S 8t,l 85,4 36,7 
4 20,3 29,8 l8,0 65,6 t2,4 24,4 3l,3 33,2 9,8 85,5 87,5 40,2 
1971 1 25,8 28,1 25,3 72,7 tt,2 25,5 28,7 33,2 t0,7 80,9 80,7 37,9 
2 29,6 27,7 14,6 55,5 n,t 27,0 27,4 38,1 16,7 9t,5 80,8 41,1 
J 29,8 39,5 21,2 60,4 12,3 28,7 31,8 38,7 25,5 90,6 &4,6 .of.of,l 
4 
/ 
. évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques , 
(en % du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et ffnals (colis exclus) avec les pays 
tiers · 
evoluzlon~, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograf'ca {ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl f'nltl e flnall (esclusl colis), 
con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des An tells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln % des 
AuBeJ!handèls mit drltten Lindern) . . 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverl<eer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen ln elndprodul<ten en verder 
bewerl<te produlcten {ultgezonderd van colis), ln% 
van het totale rullveri<eer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesl • Landen 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 
Schweden • Su,de 
O.terrelch • Autriche 
O.teuropa • Europe Orientale 
USA 
~an· Ja~n 
nttlae der •. Autr .. pay• 





ln~~cuamt • Total 
w .. c. 
Gro8brltannlen } 
Royaum .. Unl 
Schweden • Suide 
Finn. • Norw. • Dln. } 
Fini.· Norv. • Dan.· 
europa Schwel% • Sulue 
Portuaal 
Europe Spanlen • Elpaan• 
de Grlechenland • Grice 
I'Ou .. t TOrkel • Turquie 
Sonatla• • Autru 
Zuaammen • Total 
dar. EFTA ·dont AEU 
Oateuropa • Europe Orientale ·. 
ln•cuamt • Total 
Nordamer/lcG • Am6r/que du Nord 
darunter USA • dont USA 
M/uelamerflcG • Am4rfque Centrale 
SlldamerllcG • Am6rlque du Sud 
{ 
Kolumblen • Colombie 
dar. Venezuela • Venezuela 
dont Brulllen • Br,all · 
Araentlnlen • Araendne 
Afrlka • Afrique 
Allen 
Alle l
lnacuamt • Total 
Mlu/erer Osten • Moye,;.()rlent 
dar. { Iran 
dont lanet • larall 
Obril .. At/en • Rate de l' Atle 
dar Indien • lnd• 
• Paklatan 
dont { China • Chine 
Oaaanlan • 0"-nla 
Obrlca • Dlvara 
lnacuamt • Total % 
A) Elnfuhr ·. lmportatlont • /mporwzlon/ • /rwoer 
15,5 13,4 13,4 11,8 1l.S 9,6 
11,1 17,9 18,8 17,1 15,5 9,4 
15,f 10,4 19,0 18,1 16,4 11,8 
18,0 21,7 11,6 11.3 10,4 11,1 
1,6 1,7 3,8 4,9 6,9 16,4 
4,8 4,1 4,3 5,1 6,8 9,3 
11,1 10,8 19,1 10,7 :11,5 11,3 
- -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 603 481 "7 1 601 1358 856 













































































47,1 48,1 57,5 
3,8 3,5 3,6 
6,6 6,8 8,0 
10,0 10,3' 13,0 
8,6 9,3 11,6 
1,7 1,7 1,6 
3.1 3,4 3,7 
1,1 1,1 1,5 
0,3 0,3 0,1 
3,1 3,1 3,5 
39,5 40,5 47,6 










































































































9,1 9,1 10,1 
11,6 11,9 15,4 
11,8 11,9 13,5 
10,5 10,5 30,7 
13,4 11,0 3,9 
11,7 11,3 9,9 
11,9 11,3 16,4 
-
,_ 
-100,0 100,0 100,0 
1136 1636 616 
51,5 48,7 43,5 
3,8 3,7 4,7 
7,1 6,6 5,8 
11,0 10,8 8,8 
11,0. 9,8 7,9 
1,6 1,6 1,4 
1,9 1,6 1,0 
2,3 1,3 1,3 
0,7 0,9 0,8 
3,6 3,7 3,3 
45,0 42,0 37,0 
























































































































































-------------1·---1----100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 





Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produi~s du traité) 
par pays ou zones géographiques · 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal (Jnl al 
carbonlo e acclal legatl (prodotto del trattato) per 
paesl ozone geografJche 
Qualitltskohlenstoffstahl 
Linder ' Aciers fins au carbone 
Accial fini al carbonio 
Pays Koolstofstaal 
Paesi Deutsch· France ltalia 1 Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Landen 197~1971 197~1971 197~19711197~1971 197~1971 
1-IX 1-IX 1-JX . 1-IX · 1-IX 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stoffstahl und leglertem $tahl (Vertragserzeug..-
nisse) nach Lindern oder Linèlergruppen 
lnvoer (a) en ultvoér (b) van koolstofstaal en gele-
geerd staal per land of landengroep (van onder het 





EGKS Deutsch· France Julia Nederl- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
19701971 197011971 197~1971 19711971 197j1971 197~1971 197011971 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 






EGKS • CECA 
Europa lns1esamt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su,de 
O.terreich • Autriche 
Sonsti&es Westeuropa 
Autres d0Euror,• Occld, 
Westeutopo nsrese1111t 
T otGI Eur1f OccldenttJle · 
darunter FT A • dont AELE 
Osteutopo lns~ese1111t 
T otGI Eu~ rlenttJie 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka ln•l· ~ Am6rlqua total 
darunter i USA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr qua 
Allan lns1esamt • Aala total 
darunter Ja~n • dont Japon 
Oaaanlan • c6anla 
Obrlfc• • Dlvara 
Dr tte Linder zu1amman 
Total paya tlara 






EGKS • CECA 
Europa lna1esamt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Finn.· Norw. • Dln. 
Fini.· Non'.· Dan. 
Schwelz • Sulue 
Sonst11•• Westeuropa } 
Autres d0Euror.• Occidentale 
Westeuropo DS&esomt 
Totol Eu~ Occldentole 
darunter FTA ·dont AELE 
o.teuropo lns~esamt 
Toto/ Eu~ rienttJie 
darunter dSSR • dont URSS 
Amarlka ln•l· • Am6rlqua total 
Nordellllerllta • Am6r~ue du Nord 
Mltte/CIIIIerllta • Am~ que Centrole 
SOdomerllco • Am~rlque du Sud 
darunter i Braslllen • Brall 
dont Ar1entlnlen • Ar1entlne 
Afrlka • Afr qua 
A•l•n ln•1eaamt • A•l• total 
Mltt/erer Olten • Moyen-Orient 
Obrlres Arien • Reste de /'Asie 
darunter { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Ozaanlan • Oc6anle 
Obrl1• • Dlvara 
Drltta Undar zu1ammen 
Total paya tlera 
ln•1uamt • Total16n6ral 
\ 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und 
BezD&• aus anderan Llndem der 
Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern 
und Uefarun~en nach anderan 











xl28115 6 2 1 1 119 16 S-4 3-4 )( )( 219 1138170 1 35 29,20 37 ° 20 355 212 10 6 x x 12 5 0 0 15 12 37 23 86 -48 )( )( 99 59 6 . 3 1-4 8 20-4 118 
.. 3 1 1 x x 0 1 0 6 .. 19 12 -40 32 )( )( 1 0 3 2 62 -46 9 17 113 -13 8 10 )( 
0 120 
15 59 -47 7 .. 10 1-4 2 2 )( 2 3 2 22 21 
1 1 1 8 5 1 1 0 )( )( x 10 7 23 13 29 21 11 8 2 0 )( X· )( 65 -43 
28 18 55 34 28 19 t 1 S-4 41 166 U4 us 76 197 lOS 181 t03 38 lS 56 3t 1708 44t 
26 13 9 6 u 6 0 0 16 17 73 41 91 -46 17 13 67 38 t3 9 t6 8 ltS 114 
.. 2 4 2 2 1 0 0 2 0 11 5 lS B 9 7 28 1-4 3 2 9 5 74 35 
18 8 .. 2 6 .. 0 0 2-4 16 52 31 30 17 12 7 9 5 .. 3 5 2 59 34 
3 1 0 0 3 t 0 0 0 0 6 3 19 12 5 5 21 15 .. 3 1 1 50 35 
1 2 1 0 0 0 0 
-
1 1 2 3 16 9 1 .. 7 3 1 1 0 0 lS 18 
26 12 9 5 1f 6 0 0 26 17 72 41 89 45 26 23 65 38 12 8 15 8 208 122 
2S 12 9 5 11 6 0 0 26 17 71 39 80 38 26 20 65 37 11 7 15 8 197 111 
1 1 0 0 0 0 
- - - -




- - - - - -
0 0 0 0 0 
- -
0 
- - - -
0 0 
1 0 10 7 8 4 1 1 8 6 28 17 3 1 7 1 4 1 2 0 15 1 30 4 
1 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 3 2 0 7 1 3 1 0 0 14 1 26 3 
0 
-
10 7 8 4 
- -
5 3 23. 14 1 0 0 
-
1 0 0 0 0 0 3 0 
- - - - - - - - - - - -
3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 s 1 
0 0 0 3 0 0 
- -
0 1 1 4 36 17 3 4 1 1 4 1 18 9 63 .., 
0 0 0 3 0 0 
- -
0 1 1 4 36 27 3 .. 2 2 4 1 18 9 63 -43 
- - - - - - - - -








- - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- -
1 1 0 0 1 1 
27 t3 20 15 19 110 1 1 34 14 101 63 t34 74 37 19 74 41 10 11 49 18 315 175 
55 31 74 49 48 19 li 1 89 66 168 171 168 151 335 1331156 145 58 37 106 49 1013 615 
/ 
Alllfuhr - Exportations - Etportazlonl - Ulcvoer 
x )( 9 9 10 15 13 





x x 0 0 5 3 35 23 5 3 
17 13 11 15 0 0 20 15 
39 18 13 19 34 10 58 47 
5 5 5 4 7 4 11 18 
0 0 1 0 0 
-
0 2 
1 0 0 0 
- -
1 1 
1 1 0 0 6 3 5 3 
1 2 3 3 1 1 14 11 
4 3 5 3 7 3 21 18 
3 2 2 1 6 3 20 16 







- -1 1 5 5 10 10 1 1 
2 2 4 5 10 10 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 




- -0 0 0 0 0 0 
-
0 
0 0 1 1 0 0 1 6 
3 0 1 0 11 6 3 3 
0 0 0 0 2 0 
- -2 0 2 0 9 5 3 3 
1 0 
- -






- -0 0 0 0 0 0 
- -
- - - -
0 0 
- -
10 7 13 9 28110 17 28 
50 35 36 38 1 61 41 85 75 
(a) Importations du paya tiers et 
r6ceptions des pays de la Com-
munaut6 (b) Exportations vers lu pays tiers 
et Jlvrabons aux autra paya de 
la Communaut6 
x x 48 .... 49 22 15 10 
6 4 160 128 376 114 1106 101 
0 0 38 30 117 75 95 64 
0 0 1 2 8 4 18 8 
- -
3 2 18 10 7 4 
- -
13 7 .... 21 17 12 
0 0 20 16 -45 29 17 12 
0 0 36 27 115 64 59 35 
0 0 31 22 89 48 47 lS 
- -
2 3 12 10 36 29 
- -
0 0 0 0 21 17 
0 0 18 18 11 19 28 17 
-
0 17 17 10 10 14 20 
- -
0 0 2 1 6 2 
0 0 1 1 9 8 9 5 
0 
-
0 0 3 5 2 2 
0 
-
0 0 4 2 5 3 
0 0 4 7 3 3 11 5 
-
0 18 9 11 37 7 8 
-
0 2 1 4 3 2 1 
- -
16 8 18 34 6 8 
- -
3 3 7 10 0 1 
- -
12 5 10 23 4 6 
- -
0 0 1 0 0 0 
- -
0 0 
- - - -
0 .o 78 65 174 134 141 104 
6 5 138 193 550 348 347 lOS 
(a) lmportazionl dai paesl cerzl • 
arrlvl dai paal dalla Comunitl 
(b} Etportulonl verso 1 f.aasl tarzl • 
conse1n• al paul del a Comunltl 
21 13 111 6 23 13 1-48 80 
-43 28 12 8 27 22 298 195 
)( x 2 1 7 5 175 79 
1 1 x x 3 2 45 28 
•3 3 3 2 x )1. 69 36 
68 45 17 16 59 41 736 418 
51 33 9 8 40 16 311 lOS 
14 1 1 2 1 1 43 15 
1 0 0 0 4 2 31 17 
10 4 0 0 4 2 75 38 
10 8 7 5 10 7 89 62 
36 13 9 4 19 12 237 132 
27 7 7 7 12 8 183 94 
15 20 0 0 21 14 84 73 
3 3 
- -
17 12 -40 32 
5 5 0 0 3 3 58 55 
1 3 0 0 2 2 27 34 
2 1 0 0 0 1 9 5 
2 2 0 0 2 1 22 16 
1 1 0 0 1 0 7 8 
1 0 0 0 1 1 11 6 
t 0 0 0 0 1 15 8 
4 to 0 0 1 3 35 58 
1 0 0 0 0 0 7 4 
3 10 0 0 1 3 28 55 
0 0 0 0 0 0 7 11 
3 10 0 0 1 1 18 41 
1 0 0 0 0 0 l 1 
0 0 
- - - -
0 0 
61 50 9 8 45 31 431 328 
129 95 36 14 104 74 1166 746 
(a) lnvoer uit darde landen en aan-
voer ult andere landen van de 
Gemeenschap · 
(b) Ultvoer nur dercla landen en 
leverln1en un ancier• landen van 
de Gem .. n.chap 
\ 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorziening met en verbruik 











Production d'agglomérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques _ 
Produxlone dl agglomerGtl dl minerale (a) degll 
stablllmentl slderurglcl 
Deuachland France tuila (BR) 
Erzeugung von Sinter (a) ln der Eisen· und Stahl· 
industrie - · 
Produktle van geslnterde ertsen ·(a) ln de IJzer-
. en staallndustrle 





Bel lill Luxemboura 




1969 3.f 159 
1970 35 008 
1971 - 32 805 
196-4 l 7051 
3 HOO 
.. 7 576 
1965 1 7 500 
2 H01 
3 7 643 
.. 7368 




1967 1 7 369 
l 7769 
J 7 S.fl 
4 7689 
1968 1 7826 
l 7 960 
J 8259 
.. 8235 




1970 1 8628 
2 8 8.f2 
3 8992 
.. 8 545 
!971 1 8662 
2 8 336 
3 8 3.f8 
.. 7-459 








































7136 3025 7089 H30 70496 
8 .f10 3 271 7708 HOl 75825 
8 7.f8 3 360 8967 H18 80Mt 
8520 3 392 991-4 5 202 87684 
8963 3191 9925 s 316 90091 
8652 9m 6-452 
59-t 667 1682 1 l.f1 15613 
612 655 1597 1219 15491 
811 7l9 1 767 119-t 16 757 
1075 799 1798 1181 16861 
1 26.f 791 1833 1211 17196 
H92 80S 1723 1168 17194 
1 576 '818 1 861 1189 17775 
1 521 751 1767 '1198 17 659 
1784 768 1 7.f3 1164 17 750 
1 970 739 1663 1186 17280 
1861 767 1 916 118l 17-
1 900 801 1 847 1173 18377 
2104 8l.f 1983 1175 187<44 
2236 836 1799 1181 18827 
2171 810 2079 1174 19878 
.2180 816 2116 1.190 20103 
2128 850 ll-40 1195 19159 
2191 859 1219 1219 19991 
ll.f& 834 1392 1213 21691 
1m S.fl lJ68 1297 21652 
2263 857 2S.f8 1253 22107 
2183 880 2-438 1277 21506 
1 853 81-4 2570 13.f5 22 .fOO 
2198 798 2311 1311 22325 
2307 807 2597 1 3.f1 22903 
2 3-44 81.f 2 616 1 3.f3 22 .f69 
211-4 m 2412 1 320 22395 
1185 809 2519 1 3-40 23060 
lOOS 795 l 563 1 580 22...,... 
1112 806 1601 1 83.f 22506 
1351 2089 1699 
(a) Elnachl. Brlkeua 
Met lnbearJp .,.,. brlketten 
Consommation d'agslomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl ogglomeratl dl mlnerole (o) negll oltl· 
fornl (b) 
Zeit 
P6riocle Deutschland' France Perloclo (BR.) 
Tljdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch8fen (b) , 
Verbrulk (a) von geslnterde ertsen ln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
: !talla Nederland 
1 
Bel~l3ue Luxembourc ' Be cl 
A. Verbrauch an Elsenerulnter • Consommation d'agglom,râ 
Consuma dl GfflomerGtl • Verbru/.t YGn res/nterde ertsen 
1967 30 602 21 ()6.4 '8-416 327-4 7 617 -4697 
1968 32354 22 531 8700 32S4 8998 .. 818 
1969 34147 26123 8 550 3 348 9925 5 205 
1970 34 858 27 303 8 883 3 081 9 906 5 312 
1971 32662 29402 8 623 9699 6 441 
1968 1 7913 5 957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 -469-f 2107 826 2273 1188 
3 8 296 5196 2198 810 2214 1226 
4, 8228 6 68-t 2236 &.f9 2403 1 211 
1969 1 8 312 6612 2257 805 2397 1298 
2 8 391 6700 2274 850 2535 1281 
3 8692 5 794 2189 87-4 2-42-4 1275 
4 8 752 7016 1828 819 2570 1 351 
1970 1 8 571 7028 2230 763 2771 1308 
2 8892 6931 2274 797 2610 1 344 
3 8892 6207 2336 743 2587 1 336 
.. 8 503- 7136 2042 m 2438 1323 
1971 1 8633 7 542 2 218 726 2512 1337 
2 8 333 7128 1 982 839 2 554 1 578 
3 8 326 679-4 2097 805 2 569 1 826 
4 7 371 7 938 2325 2063 1699 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornt~mento ln lcf per tonnellotG di fh/sG prodottG • Verbrullc ln let per ton feproduceerd ruwiJzer 
1967 1118 1 3.f2 
1968 1 068 1373 
1969 1 011 1 441 
1970 1 037 1 427 
1971 1 089 1 605 
1968 1 1074 1 392 
2 1083 1 371 
3 1 065 1361 
.. 1 049 HlS 
1969 1 1 031 Hl8 
2 1020- H3l 
3 994 1478 
4 1 003 1-432 
1970 1 1002 1391 
2 1030 HOO 
3 1023 1467 
.. 1 099 1459 
1971 1 1086 1 521 
2 1 071 1 603 
' 3 1 074 1 673 
4 1133 163-t 
i (a) Aulom6ris produits dans les usines sld6rurclques 
Acclomeratl proclottl nelle lmprese slderurclche 
(b) Et foun 61ectrlques l fonte 























1269 &.f7 1186 
1153 861 1118 
968 877 1 070 
857 904 1104 
921 1 404 
1 095 813 1158 
1158 ... 1130 
1218 886 1123 
1144 872 1067 
1013 863 1109 
1 005 891 1 069 
974. 814 1030 
888 872 1073 
836 886 1 043 
875 877 1059 
836 936 1117 
',88) 932 1 212 
... 906 1181 
930 901 1 367 
816 9.f7 1 495 
963 1 570 
(a} Der Eisen- und Stahllndustrle 
Door de Ijzer- en stullndustrle 
(b) ElnschlleBIIch Elektro-R.ohelsen&fen 
Met lnbecrlp van de elektrlsche ruwljzerovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 








































Consommation de minerai de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a), f'er ref'arto 
Zeit UEBL • BLEU EGKS • CECA 
P6rlode Oeuuchland Fnnce ltalia Nederland 
Perioclo (BR) Belcf~ue Luxembourc 1--6 
1 
Fe 
.Tijdvak Bele 1 
1 1 3 .. 5 6 7 8 
A, Elsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglom6ratlon(d) 
A. Consumo dl minerale dl ferro neglllmplantl dl agglomerazlone(d) • Verbrulk van ljzererts ln de slnterlnstallatles van de Ijzer- en staallndustrlr(d) 
1967 2631-4 25 433 7 575 2942 7665 5611 75550 34081 
1968 27 872 27 261 8728 l9SO 9191 5 768 81770 37314 
1969 29 231 31 254 8 578 2852 9935 6176 88026 40138 
'1970 30 201 31 898 8714 2498 9954 6509 89834 41451 
1971 . 28 783 35 040 9 OlS 9425 8143 
..... 
1968 1 6 706 7175 2167 735 2162 1 481 20415 9 317 
2 6790 5 741 1094 740 2270 1384 19 019 8741 
3 7188 6240 2 223 753 2276 1464 20H4 9254 
4 7188 8104 2244 721 2483 1439 11179 10 011. 
1969 1 7 285 7 968 1229 715 2 399 1498 11093 9971 
2 7165 7 915 2 255 725 2550 1 527 11137 10139 
3 7 303 7062 2207 747 2434 1 506 21259 9775 
4 7478 8 310 1887 665 2 552 1 645 21537 10253 
1970 1 7 388 . 8 324 2147 624 2 327 1 594 11404 10179 
2 7 591 8115 2193 639 2589 1 612 21739 10487 
3 7783 7 227 2288 628 2650 1650 nm 10337 
4 7 438 8 231 2146 608 2 390 1652 21465 10448 
1971 1 7 472 8894 2262 663 2453 1 668 13 411 10 618 
2 7305 8 537 2064 754 2424 1995 23 079 10438 
.3 7346 8165 22-41 636 2 513 2 313 13214 10466 
.. 4 6660 . 9444 2468 2035 2166 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hoch&fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro negll altlfornl (c) (d) • Verbrullc van ljzererts ln de hoogavens (c) (d) 
1967 '13 684 1-4 075 . 3 065 815 8608 7 538 47784 20545 
1968 16158 14 320 2865 1123 9299 8 475 51139 13 347 
1969 2007-4 13 02-4 2 958 2 005 9 389 8 577 56026 26869 
'1970 19 284 13 415 3 555 2 699 8637 7986 55 576 26711 
1971 . 15 378 . 8173 3 971 8~ 5911 . 
. 1968 1 3 912 -4211 716 315 2492 1977 13626 5960 
2 3 853 3132 739 290 2 255 2049 11318 5543 
3 -4171 317-4 720 222 2115 2118 12 619 5685 
.. 4222 3 702 690 197 H37 1332 13680 6159 
1969 1 H29 3526 780 -430 2 361 2 201 t3817 6450 
"' 
2 4837 '331-4 871 464 2232 2251 t3969 6657 
3 5 342 2680 693 502 2 326 2104 13647 6692 
•. 4 5 365 3504 61-4 609 H70 2020 14581 7070 
1970 1 s 241 3 805 837 665 2175 2083 14805 7U.f 
.. 2 4915 3 527 979 661 1392 2009 14 483 7071 
3 5104 2 901 902 705 2123 1968 t3704 6711 
4 . 4025 3181 837 669 1 947 1 927 11586 5 814 
1971 1 . 4140 2880 961 647 2 263 1 905 11796 6479 
· .. ·. 2 4092 2119 1 071 681 2232 1425 u 610 5 957 
3 4043 1 645 892 863 2129 1 374 10945 5 626 
4 3103 2069 1 047 1 660 1 207 
'· 
~a~ Y compris les minerais acclomllru dans les mines b Partiellement estim' . c Y ~l!'lprls.fo111;1 41ectriqii~S l fonte d Y compris les minerais consomma sous forme de m61ances homoclln"s6s 
et de pelleta fabriqu6s dans les usines · 
ta~ lvi compresll mineral! acclomentl nelle mlnlere b Valutulone ln parte c lvi compresl foml elettrld da chisa d lvi co·mpresl 1 mineral! consumatl sotto 'forma dl mlscele omocenelnate 
• di pelleta fabrlcatl necll stablllmenti . · 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van l}zererts (o) per lnstallatle 













































Fnnce · ltalla - ·Nederland 
Bel~~ue Luxembourc 9-H Be 11 
10 11 11 13 H· 15 
C. Elsenerzverbrauch ln den Suhfwerken • C":~nsommatlon de mineral de fer dans les acl,rles 


















































































































































O. Elsenerzverbrauch lnscesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrullc van IJzererts ln tataal (d) 
10860 -3790 -16 316 . 13175 124 703 
11874 4121 18 571 14271 135 712 . 
1176 4895 19418 '14786 145 739 
11476 5228 . 18 689 14 525 146 935 
13190 17 782 14083 
2952 1062 4669 3 465 34482 
2906 1046 4547 3440 31763 
3 018 986 4413 3588 33187 
1999 1028 4941 3779 36280 
3070 1154 4788 3708 36336 
3187 1199 4808 3787 36 529 
2 9<18 1259 4784 3618 35348 
2539 1183 5049 3 771 37524 
3 025 1191 4513 3683 37 617 
3198 1308 5007 3629 37606 
3140 1 341 4803 3626 36 316 
301] 1184 4359 3 586 35 387 
3274 1317 4737 3 581 36557 
3178 1 4o45 4679 3418 35 018 
3177 1 508 4660 3 695 34460 



































































































Consommation de mineral de manganèse. par service 
Consumo dl minerale dl mangcrnese, per reparto 
Deuuchland France lulia Nederland 
UEBL • BLEU 
Perloclo (BR) Bel~l3ue Tljdvak Be cl Luxembourc 
1 
1967 80 




1968 1 . - 36 
- 2 32 
3 36 
- 4 39 



































(a) Y compris fours 61ectrlques l fonte 
l 3 ... 5 
A. Manganerzverbrauch ln den HUttenslnteranlacen 
A. Consommation de mineral de manpnùe dans les Installations d 'aulom,ration 
A. Consumo dl minerale dl manranese nerll ltnpiGntl dl GlflomerGzlone 
A. Verbrullc ran manroanerts ln de •lnterlnstollotles ron de IJzer· en stoollndunrle 
30 45 










- -0 6 
- -2 3 
- -4 8 
- -
7 
- - -8 4 
- -11 9 
- -H 10 
- -
6 23 
- -7 7 
- -9 13 
- -12 19 
- -
15 12 
- -12 16 
- -15 21 
- -17 25 
- -
B. Manganerzverbrauch ln den Hoch6fen (a) . 
8. Consommation de mineral de manganùe dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo di minerale dl mGnranese nerll altl(ornl (aJ 
.8. Verbrullc ron manraanerts ln de hoopens (a} 
562 7-4 7 2-46 
"' 
53 9 25-4 
78l 57 8 289 
902 77 7• 322 
831 73 324 
177 14 4 56 
137 13 4 64 
189 12 1 67 
18-4 H 0 67 
2.08 7 1 67 
195 12 1 69 
180 20 2 74 
199 18 5 78 
216 23 5 78 










223 17 2 90 
202 20 1 65 
194 lO 78 

























































































Verbrauch an Manganen: nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts fJer lnrtallatle 












































1 UEBL • BLEU 
ltalia Nederland Bel~l~ue 
Be cl Luxembourc 
10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse daM les ac"rles 
C. Consumo dl minerale dl manranese nelle acclalerle 
C. Verbrullc van manraanei'ts ln de staalfabrlelcen 
1 5 0 




0 1 0 
0 1 0 














O. Manpnerzverbrauch lnsgesamt 






















O. Consumo totale dl minerale dl manranese 














































































































































Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl 1Jirltl (lmfJiantl dl ogglomero-
:ldone e altlfornl) , 
Verbrauch von Abbranden (Sinteranlagen und 
Hochtifen) 
Verbrull< van fJyriet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovens) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland France runa Nederland - EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA 
Tijdvak Bel~l~ue Luxemboura Beai! 
Slnteranlagen • Installations d'agglom4ratlon • Jmpland dl Gfflomerazlone • SlnterlnstaiiGtlu 
1967 -41&4 26 130 79 4-419 
1968 3 860 23 229 63 4175 
1969 3 &40 19 l.f-4 56 4159 
1970 3 62-4 12 2-48 72 3956 
. 1971 2 853 13 170 74 ·J 110 
1967 1 963 9 36 19 t 027 
2 1 082 8 33 22 1145 
3 1 080 2 30 19 t 131 
4 t 059 8 31 19 1117 
1968 1 1 018 7 -48 H 1 087 
2 1033 .. 50 17 t 103 
.. 3 917 7 67 17 1 008 
.. 893 5 64 17 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 .. 59 H 1030 
3 1 0-40 2 69 14 1115 
.. 935 3 56 15 1 009 
1970 1 939 3 69 22 1033 
2 939 3 70 19 1 Olt 
3 898 3 65 13 979 
4 8.f8 .. .... 18 914 
1971 1 910 3 50 18 981 
2 173 3 ..... 19 839 
3 670 40 18 118 
.. 500 6 35 19 560 




1968 -47 10 S6 
1969 39 13 '52 
1970 39 12 51 
·-.1971 39 10 
--
49 
1967 1 15 4 19 
2 17 1 18 
3 12 1 13 
4 13 3 16 
1968 1 13 3 16 
2 12 3 15 
3 10 2 12 
.. 11 2 13 
1969 1 9 3 
-
12 
2 10 .. 14 








3 ..... 12 
2 10 .. 14 
3 10 .. 14 
4 9 2 tt 
1971 1 12 .. 3 15 
2 10 3 u 




. ts. - -----" 
4 4 2 6. 
138 
' 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté / 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelseh und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottc:rme, dl ghlsc:r, dl ghlsc:r speculc:rre e dl 
ferro-mc:rngc:rnese cc:rrburc:rto nellc:r Comunltà 
Verbrulk vc:rn schroot, ruwl/zer, splegeiiJzer en hoog-
oven-ferromc:rngc:rc:rn ln de Gemeenschc:rp 
Stahlwerke • Acl~rles - Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 




Fonderies Verbrauch Zeit Thomustahl S.M • .Suhl Elektrosuhl Hauts d'acter SchweiB- zumWeiter-
P6r10de Sonst. Suhl lns1esamt fourneaux ind6p. eisen pakete, Acier Acier Acier (a) 
Periodo Thomas Martin 61ectrique Autr. acien Toul Fonderie Fer au paquet Alti forni (a) di accialo 
Tijdvak Acciaio Acciaio Acciaio Aitri accial Totale indip. Ferro a Thomas Martin elettrico pachetto 
And. soorten Totul . a) Onafhanke-
Thomasstul Martlnstul Elektrostul 
Hoo~ovens 
lijke suai- Pakketijzer 
1 
1967 3H1 





















1969 1 7273 
1 7091 , 6 590 
4 6 778 
1970 1 6008 
"1 . 6076 , 5 274 
4 4905 





















(a) Y compris fours électriques l fonte 
Compresi forni elettrlci per 1hisa 
(b) y compris chutes rropru des usines 
<;:ompresi rlcuper internl . 
1ieterijen 
2 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
16 585 10936 5 7-48 36 411 11-46 1 774 3 16 801 11080 7166 39111 1119 896 1 
16 528 11939 9 737 41307 1 200 1 037 
15291 13 976 11078 43 986 1-457 1 073 
4354 3306 2283 10774 338 245 
42H 3 375 2839 10830 276 251 
3957 3106 1350 10131 265 111 
3938 3117 1703 10 534 314 160 
41-46 3-476 2967 tt 286 417 268 
4097 3114 3631 tt 58t 496 274 
3 681 33H 3033 10 653 341 237 
3361 3566 1949 10 46-4 201 281 
3 445 3517 316-4 10 847 175 m 
3126 3 447 3197 10 456 337 283 
1710 3101 3410 9 901 273 140 
Roheisen • Fonte • Ghisa Ruwl}zer 
9 661 371 nou,· 61 051 15 
10 401 375 28531 67678 18 
9473 333 36 366 73904 24 
8 335 280 43 556 74415 31 
1524 100 8 531 18 419 5 
1-462 85 8941 18581 6 
2387 83 9 061 18112 5 
1096 
" 
. 9 833 18 773 8 
2167 93 10 713 18 980 8 
1183 65 11160 19484 8 
1214 57 11 001 18 546 6 
1 773 50 10687 17 410 9 
1 749 47 tt 613 18 394 9 
1625 47 11258 17 705 9 
1 484 47 11589 17658 
·' 
Sple&elelsen und Hochofen-Ferroman&an • Sple&el et ferro-manpnise 
Ghlsa speculare e ferro-monronese • Splerell}zer en hooroven-ferromonroort 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 23 
185 69 171 846 18 
171 75 342 837 13 
48 17 61 207 5 
48 17 61 109 5 
-46 15 6-4 198 4 
44 16 84 124 4 
47 18 83 118 4 
-46 18 81 m 4 
43 17 85 201 3 
38 10 86 200 3 
39 18 84 201 3 
35 18 76 184 3 
31 15 81 177 3 
(a) ElnschlieBIIch Elektro-Roheisen6fen 
Met inbe1rlp van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) ElnschlleBIIch Krelslaufmaterlal 















































































Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et. pour l'ensemble de 
la Communauté, par proc~és de fabrication . . - · · , -· · 
Consumo, fJer IJOese, dl roctaml -dl ferro e dl· rhlsa (a) iJer tonnelloto d'ac:c:lalo iJrodocto e secondo Il IJrocesso dl 
fabbrlc:azlone iJer l'lnsleme della Comunltd , , · .· 
kc/t 
' 
StahJwerke - ohne unabhln~lae Stah~leBerelen Unabhlnal5e 
Ad6rles- aansJes fonderies 'acier ln 6pendantes StahJaleBere en 
Zeit Acclalerle - senza Je fonderie dlacclalo Jndependentl Fonderies d'acier Staalfabrleken - onafhankelljke ataalaleterljen nlet lnbearepen lnd6pendantes P6rlode Fonderie dlacclalo 
Perlodo S.H..StahJ Elektrostahl Sonstller rnv;:.mt lndipendentl 
Tho mu Martin Electrique Autres Onafhankelljke Tijdvak Hartinstaal Elettrlco Ait ri Totale ataalaleterljen ElektrostaaJ Andere Totaal 
1 2 3 
" 
5 6 
A) Schrott • fernllle 
1967 110 672 993 231 
-
946 
. 1968 110 657 997 225 .fOt . 986 
1969 114 675 996 235 398 957 
1970 120 690 1 001 141 407 1 000 
1971 
1968 1 111 655 991 116 404 960 
1 110 657 1001 118 .f06 946 
3 106 649 1004 114 395 1 010 
4 113 668 1000 231 400 996 
1969 1 115 673 989 136 .fOl 960 
1 113 674 993 lJ-4 401 958 
3 111 662 1 002 129 392 
"" 4 116 692 998 238 393 959
1970 1 118 699 999 240 408 1050 
1 2 113 696 997 143 .fOS 1 000 
3 110 666 1 012 241 <401 1 010 
4 120 697 1 009 - 240 411 1 076 
1971 1 115 701 956 143 .fOS 1007 
1 123 706 945 245 .f06 993 
3 123 686 1 042 151 394 1 000 
4 
8) Rohelsen (a) • ·fonte (a)· 
1967 1028 399 39 888 693 
' 
34 
1968 .. 1019 414 36 891 700 44 
1969 1027 395 31 882 703 43 
1970 1 026 384 15 877 696 41 
\ 1971 
1968- 1 1028 415 38 891 696 35 
1 1019 416 38 895 694 43 
3 1035 416- 34 891 708 42 
4 1017 401 34 884 70t 40 
-1969 1 1016 398 35 884 698 41 
-
2 1 027 395 30 883 698 40 
3 1 030 407 31 887 709 40 
4 1 OlS 376 16 876 708 41 
1970 1 1 030 373 32 87<& 694 so 
1 1012 379 23 876 694 <&1 
3 1017 409 23 880 705 40 
4 1026 376 18 878 692 34 
-
1971 1 1 018 364 18 870 695 40 
2 1 016 363 18 868 694 41 
3 1 014 382 20 861 710 37 
4 
' 
a) Y comprla Spleaelet ferro-manaanàe carbur6-part de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6pendantes 
(a) lvi compreal1 ahlsa apeculare, e feri'Oollllllaaneae carburato~per tonnel-
lau dl produzlone natta , . 




Schrott- und Rohelsenverbrauctt (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindèrn und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren , · . · . ·· 
Verbrulk van schroot en ruwiJzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédés per land en voorde 
Gemeenschap ln totaal • · · · 
Alle Verfahren zusammen (b) • Ensemble des J:roc6d& (b) 
Tutti 1 processl dl fabbrlculone (b) • Alle proc6 6s tezamen (b) 
-
1 UEBL • BLEU EGKS Deutschland 
· France ltalla Nederland CECA (BR) Belcl~ue 
' Bele 1 Luxembourc 
7 8 9 10 11 11 . 13 
A) Rottoml • Schroot 
.C1l 416 361 645 452 211 221 
406 416 349 627 414 m 225 
403 410 358 639 398 239 230 
.C11 413 366 645 409 257 235 
410 361 632 266 243 
-
422 345 633 416 219 227 
.cu 420 345 632 405 225 217 
401 410 349 60S 422 218 223 
.cos 416 354 626 410 ' 228 232 
.,. 417 360 626 420 229 233 
1,07 411 362 631 393 237 231 
397 402 349 632 381 231 227 
399 408 356 658 396 256 230 
..... 418 363 646 417 260 232 
..... 417 367 642 411 256 231 
406 408 365 610 395 151 '134 
.C17 410 370 676 401 162 141 
.cu .C19 369 633 408 164 140 
.C11 408 374 642 .f12 164 236 
400 404 345 624 400 259 140 
412 358 631 282 257 
\ 
B) Ghlso (o) • RuwiJzer (o) 
687 675 7"" 456 6S9 906 898 
69.C 675 758 412 693 893 894 
697 683 747 460 717 872 885 
690 680 737 459 715 855 881 
683 742 .en 840 875 
690 667 758 465 682' 899 895 
688 672 757 460 698 .891 901 
703 685 766 .C91 ' 686 900 895 
698 674 754 .C7.C 704 881 887 
692 677 743 469 695 881 885 
691 681 740 463 718 874 884 
704 690 755 467 741 881 887 
702 683 750 ""1 717 857 885 
688 675 743 454 704 855 886 
688 676 736 460 698 860 885 
699 687 738 ..., - 737 872 881 
685 681 730 435 726 850 873 
688 675 733 470 711 848 876 
687 684 722 463 71.C 840 881 
703 688 765 ..al 740 847 879 


































" 1 1969 
2 
3 









(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und Hochofen.ferromanpn - Je t l'lettoo 
en:eucunc · 
(a) Met lnbecrlp van apleceiiJxer en hoocoven-ferrom""caan.- per ton v.d. 
nettostulprOduktle 























































Consommation de ferraille (à), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
. :. .. 
' 
' 
' UEBL • BLEU 
Deutschland 
(BR) France ltalia Nederland Bel~l3ue 
Be&l Luxembour& 
1 l 3 .of 5 6 
A) Schrottverbrauch ln den HochMen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottame netll alti(oHII (b) • A) Verbrullc van ~chroot ln de hootovens (b) 
5-41 -426 "18 
" - -
.. 16-4 67 
500 315 33 
-
178 10<1 
518 20<1 .of() 
-
206 237 
533 282 5.of 
-
2S8 329 
5-43 153 51 
-
161 227 
120 96 .· 9 
-
50 H 
111 66 10 
-
32 25 
13-4 79 7 -
-
.of-4 33 
13-4 7-4 7 
-
52 32 
152 73 6 
-
56 51 
117 51 10 
-· 
\ 57 -41 
113 32 17 
-
.ofS 58 
136 41 8 
-
-41 86 
158 79 8 
-
68 1().4 
163 96 22 
-
100 115 
130 53 15 ' 
-
60 8-4 
82 5.of 9 
-
30 26 
126 39 H 
-
37 60 
150 -41 1-4 
-
55 n 





124 33 .. 
-




8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les acl,rles 
8) Consumo dl rottame nelle acclalerle • 8) Verbrullc van schroot ln de •taal(abrlelcen 
1-4931 6822 10 1.of.of .. '1 535 1990 990 
16 751 6799 10 533 1525 2 516 1 087 
18083 1709 10 390 .1868 2986 1271 
1812-4 8 3-47 11 026 :'2 ().49 3156 1 283 
16 053 7871 10 881 .3 232 1 273 
. .. 
-4178 1 8"18 2686 37-4 610 261 
4 ().45 138-4 1675 357 . 632 256 
-4266 1572 2-485 370 ' S85 27-4 
-4 262 .1 995 2688 . -423 689 296 
H97 2018 '2780 -473 694 312 
Hl3 2028 2871 -4"18 7"18 312 
-4527 1 63-4 2 513 .of-42 697 319 
-4635 2028 2193 5().4 8-47 328 
4721 2182 2 75-4 531 768 330 
4 750 2185 2 911 $.of() 862 33-4 
4608 1 850 . 2 626 48-4 769 317 
4 0<15 2130 2 735 494 758 302 
4365 2187 2669 419 837 310 
4105 1 987 2688 , 506 860 311 
4088 1615 2 531 520 815 33-4 













































a} Vieilles fontes Incluses 
b Y compris fours 61ectrlques l fonte et Installations d'anlom6ntions 
c Pour fer au paquet et produits usa,6s relamln6s . ~al Rottaml dl &hlsa lnclusl b lvi compresl 1 fornl elettrlcl r.•r &hlsa e Implant! dl anlomerulone c Per ferro a pacchettl e rllam nulonl 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
_Verbrulk vern schroot (a) fier lnstcrllatle 
-
-
UEBL • BLEU 
Deutschland EGKS 
(BR) France Ital! a Nederland Bel~3ue CECA 
Be cl Luxembourc 
8 
' 
10 . 11 11 13 H 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl rottome nellomlnowl (c) • D) Verbrullc von schroot ln de wolserl}ert 
10 108 94 3 115 
10 108 90 1 109 
12 123 79 214 
11 131 81 m 
7 125 78 110 
3 26 20 49 
3 34 21 58 
3 35 22 60 
3 34 23 60 
2 29 15 
"' 3 33 19 55 
2 32 17 51 
2 32 17 51 
1 26 21 48 
2 35 23 60 
D) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • D) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd,p. 
D) Consumo dl rottome nelle fonderie dl occloio lndlp. • D) Verbrullc von schroot ln de onofh. stoolrleterl}en 
337 267 105 r 8 57 
-
774 
412 304 109 r 8 1 62 - 896 480 356 110 r Hr 75 
-
1037 
490 362 123 lOr 78 - 1073 
475 372 143 21 74 - 1085 
.. 
116 65 27 2 16 - 126 
125 102 25 2 21 
-
215 





30 5 20 
-
277 
120 68 30 5 17 
-
2AO 
126 . 100 33 5 21 - 285 
126 103 35 5 22 - 290 
120 101 40 5 19 
-
286 
119 73 31 5 16 
-
145 
109 95 37 6 17 - 164 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo wtole dl rottome • E.) Verbrullc von schroot ln wtool 
15 819 7 627 10 391 1 543 2214 1058 38650 
17 673 8526 10765 1 533 2757 1191 41 ""' 
19093 8 392 10620 1882 3 267 1 508 44762 
19158 9122 11 283 2069 3492 1612 "'737 
17078 8 501 11154 3437 1 500 
2932 
4759 1757 2 579 ........ 758 377 10674 
4899 2 211 2249 506 915 414 11 193 
5004 2 390 2814 536 856 434 12034 
5038 2414 2986 545 982 449 12414 
4860 2000 2686 489 846 401 11281 
4257 2317 2796 499 809 328 11006 
4619 2361 2735 484 894 370 11463 
4 377 2161 2 759 511 
' 
934 388 11130 
4351 1 735 2598 524 872. 387 10 467 



















































( ElnschlleBIIch Elekuo-Rohelsen6fen und Slntennla,en '(ab~ ElnschlleBIIch GuBbruch b) Met lnbe rlp van elektrlsche ruwijzerovens en sinterinstallaties l:
a) Met lnbecrlp van cecoten schroot 
c) Voor pakfetljzer en cebruikte produkten rechtstreeks bestemd voor her-(c FOr SchweiBelsenpakete und zum Weitenuswalzen verbnuchtes Materlal 
(keln Halbzeuc) 
... 




Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl roHame per tonnellata dl (hlsa prodoHa 
nelle lnstalla%1onl produHrlcl dl ghlsa (a) 
P6rlode Oeuuchland France !talla Periodo 
Tijdvak 
(BR) 
1966 25 28 5 
1967 20 l7 5 
1968 16 19 4 
1969 15 11 5 
1970 16 14 6 
1971 18 7 6 
1966 1 25 29 5 
2 26 31 4 
J 25 29 6 
4 25 ll 5 
1967 1 21 25 7 
2 21 31 6 
3 18 25 7 
4 18 27 6 
1968 1 16 11 5 
2 15 19 5 
3 17 11 4 
4 17 16 3 
... 
1969 1 19 16 3 
1 H 11 5 
3 13 8 9 
4 16 9 5 
1970 1 18 15 4 
2 19 19 10 
3 15 12 7 
-
4 11 9 5 
1971 1 16 7 6 
2 19 8 7 
/ 
3 18 5 7 
4 19 4 4 
1972 .1 
Verbrauch an Schrott ln den Roheisenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohel~ens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
ruwl]zer (a) per ton geproduceerd ruwl]zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~lque CECA 
Be 111 Luxemboura 
/ 
-
21 15 ll 
-
18 17 19 
-
17 24 16 
-
18 49 15 
-




lO 14 ll 
-
21 16 2l 
-
2l 14 ll 
-
ll 16 21. 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
-
19 14 16 
-
11 14 14 
-
18 ll 17 
-
19 28 17 
-
10 17 17 
-
10 34 14 
-
16 47 14 
-
16 69 16 
-
l6 83 20 
-
34 91 14 
-
ll 70 17 
-
11 13 10 
-
13 53 14 
-
19 67 18 
-




(a) Y compris consommation de ferraille dans les foun 61ectriques l fonte 
lvi compreso Il consumo di rottame nei fornl elettrlcl per ahls& 
(a) ElnschlieBiich Schrottverbrauch ln Elektro-Rohelsen6fen 
Met lnbearlp van het verbrulk van schroot in de elektrlsche ruwij:z:erovens 
144 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven· 
ferromangaan voor de sta9lproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALlA 
Roheisen (a) • Fonte ~a) Spiegeleisen und Hochofen.ferroman.Jan lnsgesamt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwijzer a) Spiegel et ferro-manpnàe carbu Toule • Touai 
Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato 
Unabh. Suhl-
Splegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Unabh. Stahl-
Zelt gieBerelen gieBerelen 
Suhlwerke lnsgesamt Unabh. Suhl- Suhlwerke Période Fonderies Stahlwerke lnsgesamt Fonderies 
Aciéries d'acier lndép. Total f;Bereien Aciéries d'acier lndép. 
Perlodo Aciéries nderies Toul 
Acclaierle Fonderie di Toute d'acier lndép. Acclaierle Fonderie dl 
Tijdvak acciaio lndip. Acclaierie Fonderie di Totale acclaio lndip. 
Staalfabrleken Touai acciaio indip. Sualfabrleken 
Onafh. suai- Staalfabrieken Onafh. staal- Touai Onafh. staal-
gleterijen gleterljen gieterijen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1967 2-4 539 5 24 5-4-4 266 2 261 2-4805 7 
1968 27-479 5 27484 286 3 289 27765 8 
1969 30635 8 30 6-43 315 3 318 30950 11 
1970 30309 9 30 318 308 3 )tt 30 617 12 
1971 27237 9 271-46 269 3 171 27 506 12 
1969 1 7 .ft6 1 7 417 78 1 79 7 <!9-4 2 
2 7-438 1 7 439 76 1 77 7 514 2 
3 7899 2 7 901 79 1 80 7 978 2 
.. 7880 3 7 883 82 1 83 7 962 .. 
1970 1 77-41 2 77-4-4 80 1 at 7821 3 
2 7 818 2 7 820 78 1 79 7896 3 
3 7 895 2 7 897 78 1 79 7973 3 
.. 6853 3 6 856 71 1 73 6915 3 
1971 1 7 215 3 7 218 7-4 75 7289 3 
2 7020 2 1m 70 71 7090 3 
3 7089 2 7 091 68 69 7157 2 
.. 5 883 2 5 885 57 58 5 9-40 3 
France 
1967 1-4-43-4 7 t-4 -4-41 181 7 188 1-4 615 H 
1968 15 258 9 15167 191 18 209 15-4-49 27 
1969 16 586 11 16 597 207 13 229 16 793 23 
1970 17271 17 17 289 2H 7 221 17 .f86 2-4 
1971 16 715 20 16735 206 9 215 16 931 29 
1969 1 .. 281 3 .f28.f 52 .. 56 -4333 6 
2 -4268 3 4 271 55 .. 59 -4323 6 
3 3 609 2 36tt -43 2 .f5 3 652 .. 
.. .f-428 .. .f4ll 57 3 60 .f.f85 7 
1970 1 .. 612 .. 4 616 58 2 60 -4670 6 
2 -4518 .. .. 522 55 2 57 -4573 7 
3 3 80-4 3 3 807 -46 1 -47 3 851 .. 
.. -4337 5 4 l.f2 55 2 57 4392 7 
1971 1 -4483 6 4489 57 2 59 -45-40 7 
2 3 95-4 5 3 959 51 2 53 -4005 7 
3 3 751 .. 3 755 -42 2 .... 3 793 6 
.. -4527 6 HU 56 .. 60 -4583 9 
ltalia 
1967 7168 1 7169 82 1 83 7250 2 
1968 7915 2 7 927 85 1 86 8 010 2 
1969 7-465 2 7-467 ... 1 as 7 S.f9 3 
1970 7825 2 7 827 93 1 94 7 918 3 
1971 8130 ·2 813l 97 1 98 8277 3 
1969 1 2070 0 2070 23 0 23 2 093 1 
2 2095 1 2 096 22 0 22 2 117 1 
3 1 8-4-4 0 1 8-4-4 21 0 21 1 865 1 
4 1 455 0 1455 18 0 18 1473 1 
1970 1 1 930 1 1 931 2.f 0 24 1 954 1 
2 2078 1 2 079 
' 
26 0 26 210.f 1 
3 2073 1 2074 l.f 0 24 2 097 1 
.. 17-4-4 t7.f5 20 0 20 1763 
' 
1971 1 1 983 1 1 984 l.f 0 24 2007 1 
2 1 9-41 1 1942 l.f 0 2.f 1965 1 
3 1 957 1 1958 23 0 23 1 981 1 
.. 2 2.f9 2 2 250 27 0 27 2276 1 
(a) Toutes catégories, excepté celles des colonnes .fl6 
Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne da .fa 6 
(a) Alle Sorten, ausgenommen dlejeni~:en der Spalten .f bis 6 





















































































































Consommation de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerxeugung 
Consumo dl giiiSG, dl glllso speculore e dl ferro-mon- Verbrullc von ruwiJzer, splegeiiJzer en lloogoven-
gonese corburoto per lo produzlone d'ocdolo ferromongoon voorde stoolprodulctle 
NEOEI\LAND • BELGIQUE /BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheiaen (a) • Fonte l•l Splepleben und Hochofen..ferromenpn lnsc..,...t • Total 
Ghila (a) • Ruwijzer a Sple1el et f~~~TCM~W~pnàe carburé Totale • Touai 
-Ghlla speculere e ferro-menpn- cerburato 
SpieJelijzer en hoozoven.ferromenpan 
Unebh. Stahl· Unebh. Stahl-
1ieBereien JieBereien 
Suhlwerke lnsz-t 1 Unebh. Stahl- Stahlwerke lnsz-t Fonderies Stahlwerke 1ieBereien lnsz-t Fonderies Aciéries d'acier lndép. Total Fonderies Adéries d'acier lndép. Total Aciéries d'ader indér· Total Acclalerie Fonderie dl Totale Fonderie d Accialerle Fonderie dl Totale ac:cialo indip. Accialerie acclalo indip. Totale accialo indlp. Staalfabrieken Touai Onefh. staal- Sualfabrieken Touai Onefh. suai- Staalfabrieken Touai Onefh. suai-
Jieterijen lieterijen lieterijen 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1217 0 1117 19 0 19 1136 0 :uu 
15+4 0 15+4 ll 0 ll 1566 0 lW 
3 349 0 3349 l9 0 19 3 378 0 JJ78 
3 568 0 3568 19 0 19 3597 0 3597 
' 778 0 778 7 0 1 785 0 78S 
811 0 811 7 0 1 819 0 819 
8S6 0 8S6 7 0 1 863 0 863 
903 0 903 8 0 8 911 0 911 
, 
889 0 889 8 0 8 897 0 897 
890 0 890 7 0 1 897 0 897 
899 0 899 6 0 6 90S 0 905 
891 0 891 7 0 1 898 0 898 
8l8 0 '8l8 7 0 1 835 0 835 
W3 0 813 6 0 
' 
879 0 885 
956 0 956 7 0 1 963 0 963 
Belgique /Belgli 
8707 1 8'708 89 1 90 8'796 3 8199 
10195 1 10197 117 1 118 tom 3 10325 
11 040 3 lt OG 154 1 155 11194 4 lt198 
10 689 3 10691 140 1 141 10819 5 10834 
10 353 l 10 355 96 1 98 10449 4 10453 
1706 1 1107 37 0 71 1744 '1745 
1791 1 1191 35 0 35 1816 1817 
1684 1 1685 35 0 35 1719 1720 
1858 1 1859 ..., 0 41 1905 1906 
1558 1559 35 0 35 1593 1 lSM 
1919 1930 33 0 33 1961 1 1963 
1693 1694 36 0 J6 1719 1 1730 
1501 1509 37 0 71 1545 1 1546 
1767 1 1768 17 0 l1 1794 1 1195 
1768 1 1769 14 0 14 1791 1 1193 
1691 1 1693 l3 /0 • l3 1715 1 1716 


























































































































Il 1 01l 
-
1071 
(a) Toutes caté1orles, excepté celles des colonnes 4l6 (a) Alle Sorcen, auqenommen dleJenizen der Spalcen 4 bis 6 
Alle -n, met ulaonderin1 ven die der kolommen 4 toc 6 Tucce le catqOrle ~ace quelle delle colonne da 4 a 6 
1'16 
' 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
ProduzlonfPdl coke del forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltà · 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen-
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de Ijzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
En:eu&un& 
lnscesamt 
Darunter Hnttenkokereien • Dont cokeries sid6rue'Jiques 
Di cul cokerie slderur&lche • Waarvan hoo&oven cok abrleken 
Zeit 
. Production 
PEriode totale GleBereikoks Brechkoks • Coke Kokl&rus 
Produxione GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonstlcer ln!f.esamt Perlodo tou le Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre oui Coke &rosso Gleterijcokes Cokes&ruls Aluo Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes 80-60 -40-lO Ande re Touai 
produktie > 80mm 60-40 l0-10 <10mm 
1 l 1 3 
"' 
5 6 7 8 
1965 740U 13 207 24 3425 968 862 1137 19624 
1966 69868 12 799 13 3-412 2 017(a) 936 133 19 320 
1967 64 070- 12655 2 4571 875 762 139 19005 
1968 65196 18 350 1 . 793 103 19246 
1969 68436 20 370 1 . 1 067 112 21550 
1970 70249 24304 15 . 1199 7 25525 
1969 1 5706 1693 0 . . 92 1 t786 
Il 5192 1 542 0 83 4 1628 
Ill 5813 1717 0 . 93 6 1815 
IV 5636 1 675 0 . 82 5 1762 
v 5847 1742 0 . 90 1 un 
VI 5657 1683 0 . 87 
-
1770 
VIl 5 783 1702 0 90 13 1805 
VIII 5757 1699 0 . . 92 16 _1806 
IX 5587 1646 0 . 87 24 1756 
x 5 863 1762 0 . 90 24 1876 
Xl 5671 1694 0 87 12 1806 
Xli 5925 1814 0 . . 93 5 1913 
1970 1 5 810 1902 1 . . 96 -
-
1999 
Il 5309 1 n4 1 . . 88 
-
1 861 
Ill 5969 2034 1 . . 107 
-
2141 
IV 5 814 2027 2 . 99 
-
1128 
v 6011 2125 2 . . 101 1 1n1 
VI 5 831 2058 1 101 
-
2160 
VIl 60U 2120 2 . 104 
-
n6 
VIII 5 985 2119 1 . . 103 
-
ll3 
IX 5 825 2071 1 . . 99 
-
171 
x 5978 2064 1 . . 100 6 1 no 
Xl 5 761 1974 1 98 
-
2071 
Xli 5 931 2037 1 102 
-
2139 
1971 1 5950 2095 0 . 103 
-
1 t98 
Il 5335 1892 0 . . 115 
-
2007 
Ill 5850 2071 0 . . 1n 
-
2193 
IV 5657 1 982 0 . 123 35 2141 
v 5 810 2114 0 . 192 10 2317 
VI 5 415 1 991 0 . 113 29 2134 
. 
VIl 2006 0 . 125 3 2133 
la~ 10-60 b Y compris colonnes .ol et 5 l partir de 19S8. b Elnschlle811ch Spalten o4 und 5 ab 1968. b Met lnbe&rlf Kol. o4 en 5 vanaf 1968. b lvi compres col • .ol e 5 dal1968. 
1000 t -% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Coi.S 100 Col.1 x 
~ 100 Col.1 x 























































































Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensembles CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), ~er lnstallazlonl, e c:onsumo dl altrl c:ombustlblll solldl (lnsleme della CECA} llf'fll stablll· 
menti slderurglc:l della Comunltà (b) (cokerie slderurglc:he escluse} 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland France Julia Nederland EGKS (BI\) CECA 
Bel~l~ue 
Be 11 Luxembourc 
1 l 3 .. 5 6 7 
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les lnstàllatlons d'aulomératlon 
A) Consumo dl colce nerlllmplantl dl oulomerazlone • Verbruilc ran colces ln de slnterlnstallaties 
2178 967 -462 94 446 202 4348 
2189 888 508 88 531 190 4 393 
2277 749r 474 163 611 221 4494 
2239 847r 524 214 605 233 4661 
2179 807 513 598 230 
555 272 129 19 125 51 1150 
548 178 126 21 137 -46 1056 
547 200 124 25 144 -46 1086 
539 238 128 22 125 -46 1 098 
552 204 129 26 153 55 1119 
564 179 123 30 155 55 1106 
565 169 115 62 147 51 1109 
597 ' 196 107 44 157 59 1160 
560 228 128 55 143 60 1174 
554 195 133 55 149 58 1144 
583 196 134 53 160 58 1184 
542 227 129 51 153 58 1160 
598 217 138 58 157 57 1225 
535 202 116 60 152 59 1114 
542 185 121 51 162 61 1122 
504 203 138 127 52 
8) Koksverbrauch ln den HochMen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl colce nerli alti(ornl (c) • Verbrullc ran colces ln de hoororens (c) 
16 516 10916 3 877 1 390 5609 3 085 41392 
17 5-46 11 238 4019 1534 6413 3 305 44056 
19 038 11 817 4040 1 801 6824 3 580 47100 
' 
18 726 12043 4376 1 739 6419 3 510 46873 
15 638 10894 4496 5 991 3 133 
4365 3 075 980 388 1 619 779 11206 
4 212 2 392 978 381 1 589 800 10 352 
4483 2622 1 029 369 1 520 843 10866 
4487 3149 1 032 396 1685 884 U6ll 
4452 3 043 1 044 385 1696 879 U599 
46-46 3 027 1073 460 1 671 897 11774 
4922 2 576 1028 485 1 682 912 11605 
4 918 3172 895 471 1 773 892 t2121 
4 810' 3208 1 093 443 1 567 896 12007 
4810 3 084 1 094 4-46 1 719 902 11045 
4885 2 734 1140 424 1 606 879 U668 
4281 3 017 1048 426 1 527 832 11131 
4262 3 008 1138 400 1 615 826 11149 
4131 2669 1077 430 1 603 782 10 692 
3 998 2422 1 074 483 1 553 807 10 337 
3248 2 795 1 206 1 220 718 
la} Y compris seml-coke et poussier de coke b Non compris les fonderies d'acier Indépendantes c Y compris fours électriques l fonte (a) Compresl seml-coke e polvere dl coke (b) Non comprese Je fonderie di acclaio lndlpenclentl (c) Jnclusl fornl elettrlcl per chisa 
148 
' 
Verbrauchan Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der l:isen· und Stahlindustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatle, verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de fGKS) ln de 
Ijzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegrepen) B 
EGKS • CECA 
UEBL ·"BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und -briketu Zeit lnscesamt und -briketu Llcnlte de 
Deuuchland France Julia Nederland Houille et bri,uettes P6rlode (BR) "r:otal coke briquettes de lcnite 
Bel~ique Carbon fossile Llcnlte e mano- Perlodo Luxembourc Totale coke e mattonelle Be c•l Steenkool en nelle dllicnite Tijdvak Brulnkool 
\ Cokes ln totaal -briketten en -brlketten 
8 9 10 11 12 13 H 15 16 
q Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per oltrllmpierhl nell'lndustrlo slderurrlco • Verbrulk van cokes voor andere verbrullcsdoelelnden /ra de Ijzer- en stoallndustrle 
127 251 11 1 17 '2.1 505 1967 
144 243 75 6 36 20 525 1968 
148 250r 74 19 24 18 534 1969 
128 190r 64 6 29 17 434 1970 
94 180 49 19 17 1971 
43 84 16 1 10 6 160 1 1968 
29 45 20 2 0 3 99 2 
30 46 22 2 0 4 104 3 
41 69 17 2 26 8 163 4 
42 75 18 0 7 6 148 1 1969 
31 57 21 15 6 4 135 2 
32 45' 18 2 0 4 101 3 
42 13 17 2 11 5 150 4 
42 61 16 3 6 1 137 1 1970 
27 47 20 1 9 3 107 2 
28 43 18 1 10 2 103 3 
31 39 10 1 1 4 86 4 
29 66 21 1 2 6 125 1 1971 
16 41 6 1 3 3 70 2 
25 28 15 1 9 4 81 3 
23 45 8 5 s 4 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e dl altrl combustlbill solldl • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totool 
18811 12135 4416 1491 
19 879 12 369 4602 1 628 
21 464 12 816 4588 1983 
21153 13 080 4963 1 959 
17911 11181 
4 963 3430 1125 408 
. 
4789 2615 1124 404 
5060 2868 1175 396 
5 067 3456 1177 420 
5146 3 322 1191 411 
5 241 3263 1 217 sos 
5 519 2790 1161 549 
5 557 3 441 1 019 517 
5412 3497 1 237 501 
5391 3 326 1 247 502 
5496 2974 1291 478 
4854 3183 1187 478 
4889 3 291 1 297 459 
4682 2 912 1199 491 
4565 2 635 1 210 535 
3775 3 043 1 352 












































46~ 4157 221 
48974 3 887 143 
52130 4U5 1U 
51 967 3 931 109 
' 
11516 1201 54 1 
u 507 891 31 2 
12056 800 22 3 
12894 996 36 4 
12867 1234 32 1 
13 014 951 27 2 
12815 847 27 3 
13 431 1 081 25 4 
13318 1147 17 1 
13306 914 20 2 
12956 805 22 3 
12377 1065 40 4 
12600 1056 35 1 
U886 917 21 2 

















Consommation de coke (a). par tonne de produit 
obtenu. dans les Installations d•agglomératlon et 
dans les Installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens ln den HOttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
klft 
Consumo dl c:oke (a). ,er tonnellata dl ,rodotto 
ottenuto. negll lm,lantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl ,roduttrlc:l dl ghlsa 
Verl>rulk van c:okes (a) ,er ton ge,roduc:eerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en ,er tons ge,roduc:eerd ruw-
1/zer ln de lnstallatles voor de ,roduktle ~an ruwl/zer 
Zeit ' UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France lu lia Nederland Perloclo (BR) 
1 
Tijdvak Bel~l3ue Luxembour1 s.,. 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les lnstalla~lons d'aulomêratlon (b) 
Negll Implant/ dl Gfflomerazlone (b) • ln de slnterlnstaiiGtles (b) 
1967 71 -46 55 / 19 58 
1968 68 39 58 l6 59 
1969 67 l8 56 .of8 61 
1970 6.of 31 58 68 61 
1971 66 l8 59 61 
1968 1 ; 71 -46 59 l3 59 l 69 37 59 l5 61 
3 66 38 57 30 65 
.. 65 35 57 17 51 
1969 1 67 17 58 31 65 
l 67 l3 5.of 35 61 
3 65 l.of 52 70 60 
.. 68 l.of 58 $.of 59 
1970 1 65 19 58 68 62 
l 63 l6 58 69 57 
3 65 17 57 65 61 
4 6.of l8 60. 66 63 
1971 1 68 19 63 71 63 
2 6.of l8 58 75 58 
3 65 29 57 63 62 
4 68 l6 59 61 
Dlrekter Elnsatz ln den Hochl:Sfen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornamento diretto negll alti(ornl (c) • Dlrekt verbrullc ln de hoogovens (c} 








1969 1 565 
2 565 
3 563 
4 . 56-4 








(a) Y compris semJ.coke et pouuler de coke 
Compresl aeml-coke e polvere di coke 
(b) En k1 part d'aulom,r6a produite 
ln kc per t dl aulomeratl proclotti 
(c) Y compris fours 411ectrlques l fonte 












































(a) ElnschlleBilch Schwelkoks und Koks1rus 
Met lnbe1riP van halfcokes en cokes1ruls 
(b) ln ki pro Tonne erzeucten $Inters 
ln ki per ton 1eproduceerd slnter 
(c) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen6fen 



















































































Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de Pensemble de la Commu· 
nauté (a} (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentf slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunltd (o) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HUtten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstotfen biJ de IJzer· en staal· 
Industrie van de GemeenscliafJ (o) (hoogovencol<es· 
fabrleken nlet lnbegre#Jen) 1000 t 






P6rlode ~emlo<Oke Poussier de 
de houille coke 
Periodo 
Cokee Polvere dl coke 
Tljdvak semio<Oke dl 
carbon fossile Cokescruls 
Cokes en 1teen· 
koolhalfcokes 
1 l 
1966 42 031 3698 
1967 4lll5 4 035 
1968 45 409 4097 
1969 48788 4318 
1970 49079 4408 
1971 
1964 1 11186 991 
2 11 324 ' 1 010 
3 11409 1020 
4 12055 1073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11 040 980 
2 10&42 994 
3 10009 908 
4 10140 915 
1967 1 
-
10 524 . 983 
2 10 320 1036 
3 ' 10407 1002 
4 10 976 1 011 
' 
1968 1 11 558 1055 
2 10 615 981 
3 11187 994 
4 12045 1 068 
1969 1 11 957 1059 
2 12 300 1077 
3 12079 1078 
4 12 453 1 105 
1970 1 12 260 1 065 
' 2 12 726 ' 1131 
3 12457 1100 
4 11 636 1111 
1971 1 11 533 1 013 
2 11 079 1 Ol8 
3 10660 1057 
(a) Non compris les fonderies d'ader lnd6pendantes 
Non comprese le fonderie d'acclalo lndipendentl 
(b) Y compris pousslen d'anthracite 
lvi comprese le polverl dl antracite 
(c) Y compris le coke de llcnlte 































































































EGKS • CECA 
lnscesamt HUtten· Sonstl1e kokerelen 
Cokeries Herkunft lnscesamt Total 
•ld6rur1lques Autres 
Totale propres provenances Total Cokerie 
Touai slderur1iche Altre Totale proprie provenlenze Hooioven· Touai 
co es- Overi1e fabrieken 
s 6 7 8 
506ll 17 567 32934 50501 
50539 17167 33179 50346 
53594 17 869 35 528 53407 
S7307 19 519 37091 56610 
S77S8 21956 34967 56929 
13406 4398 8985 13 383 
13 340 4200 9107 13307 
13ll1 4104 9025 13219 
14236 H03 9 803 14205 
13842 H14 9376 13 790 
13540 4462 9061 13 SlJ 
13112 HOO 8675 13075 
13489 4567 8888 13455 
13 352 Hn 8859 13336 
12 868 H37 8415 12 852 
12005 4317 7656 11973 
12 398 4 336 8004 12 340 
12683 4121 8 517 12637 
12 388 4289 8048 12337 
12 314 4 278 7 978 12257 
13154 H80 8 637 13117 
13836 4 575 9181 13 756 
12515 4370 8108 12478 
13060 4365 8658 13013 
14184 4559 9 590 14149 
14259 4780 9 397 141n 
14426 4892 9 334 14226 
14000 4850 8973 138ll 
14625 4998 9 391 14 388 
14517 5538 8878 14415 
14890 5606 9061 14667 
14496 5 465 8780 14245 
13854 5 347 8 249 13 596 
13 769 5 362 8172 13 534 
13 261 5413 7 553 11966 
11718 5 366 7075 12441 
(a) Unabhlncl1e Stahlcle8erelen nlcht elnceschlossen 
Onafhankelljke ltaalcfeterijen nlet lnbecrepen 
(b) Elnschlie81lch Anthruiutaub 
lncluslef anthracletcruls 
(c) ElnschlleBilch Braunkohlenschwelkoks _ 
lncluslef brulnkoolcokes 










































Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde· 





1) COMBUSTIBLES SOUDES: 
COMBUSTIBIU SOLIDI: 
1• Coke et semi-coke de houille 
Coke e semi-coke dl carbon 
fossile 
2• Poussier de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon loulle e mattonelle (a) 
'f• Licnite et briquettes~) 
!;!fnite e mattonelle ( ) 
To , Totale 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBIU LIQUIDI: 
1• Fuel et pa-oli 
Olfo combustiblle e cuolfo 
2• Goudron et brai 
Bitume e r.ece 
Total • Tota e 
III)GAZ1•GAS: 
1• De hauu fourneaux des 
usines (c) 
Dl altoforno decll 
stabiRmentl (~ 
2• Des cokeries es usines (d) 
Delle cokerie decll 
stabillmentl ( d) 
~· D'autres sources 
Da altre fontl 
Total • Totale 
IV) itNERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite daM les usines 
Prodotta necll otablllmend 
2• D'autres oources 
Da altre fontl 





V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De cu de haut fourneau 
Dl cu d'altofomo 
2• Gu de distillation 
Gu dl dlatillulone 
l• D''lectrlclt6 Dl elettrldtl 
c Millions m• l o- et 760 mm/He 









,. 4 305 
,. 3 660 
» 37J 
,. 53 307 
l 1 000 t 60$4 » 80 ,. 
'134 
million. 28 8St m• 
















mllllona s 668 m• 
,. 2Jt6 
millions 7 614 kWh 
1965 1966 1967 
darunter • dont darunter • dont darunter • dont 
di cul • wurvan dl cul • wurvan di cul • wurvan 
Strom- lnscesamt Strom- lnscesamt Strom-Hochi!fen erzeucunp- Hochi!fen (f) erzeucuncs- Hochi!fen (f) erzeucuncs-
anlacen Total anlacen Total anlacen Hauu Hauu Hauu-
fourneaux Centrales Totale fourn,eaux(f) Centrales Totale fourneaux(f) Centrales 61ectriques 61ectrlques 61ectrlques 
Alti fornl Centrali Totul Alti fornl (f) Central! Totul Alti fornl (f) Centrali elettrlche elettrlche elettrlche 
Hooc- Elektrlsche Hooc- Elektrlsche Hooc- Elektrlsche 
ovens centrales ovens (f) centrales ovens (f) centrales 
2 3 4 5 6 7 8 9 
...... 533 1 41231 .co 917 0 41 765 41 482 0 
4035 60 4131 3 864 50 4340 4074 29 
821 1 sos 4360 tolO 1989 4 07l 1128 1799 
162 '17 267 114 53 221 108 47 
49 551 1613 49 989 45925 2092 50 l99 46792 t 875 
985 610 6462 1555 617 6945 1 871 760 
8 s 142 6 3) 160 8 48 
99l 6ts 6604 1560 650 7105 t ,879 808 
\ 
14107 7725 26 6'12 12 343 5 803 26 605 12 663 7162 
229(1) l87 4104 255(1} 453 4158 598(1) 380 
26(c) 130 '800 245(1) t5t 7 475 225(1) 293 
tU6'1 8242 37 546 12843 7840 38 228 13487 7 IlS 
' 
5 696 963 32984 5284 1075 34662 5980 1062 
darunter Dber ln'.f.esamt darunter Dber ln'.f.esamt darunter Dber Verteilerneu otal Verteilerneu otal Vertellerneu 
Dont au réseau Totale Dont au réseau Totale Dont au réseau 
Di cul alla rete Totaal Di cul alla rete Totaal Dl cul alla rete 
di distribuzlone dl dlstrlbuzlone di .dlstrlbuzlone 
wurvan aan het (e) wurvan un het (e) waarvan un het 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
. 4629 . ssoo 1 . 
' 1817 2 til t 647 
1 
857 '8S9 1034 7094 966 
b lvi compreso il coke di llsnite · 
c Millonl dl m• a ()o e 760 mm/He !a! Y comprit poussier d'anthracite b Y compris coke de llcnite e Directement l d'autres ateliers localement lntt!crés (except6 les fonderies 
d'acier) au rt!seau, l d'autres usines et aux cokeries srdt!rurclques 
I'} lvi comprese le polverl di antraclte d) Milionl di m• a '1 250 calorie (e) Diretumente ad altre officine local mente rntecrate (eccettuate Je fonderie di 
' acclalo), alla rete, ad altrl atabilimentl e alle cokerie slderurclche 
(f) Y compris Installations de pr.!paration et d'anlomt!radon de la charce 
(c) En partie estim6 
152 
(f) lvi compresl cil lmplantl di preparulone e d'anlomerazlone della carlca 
(c) ln parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hüt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbruik van brandstoffen en energie bi/ de ijzer· en staallndustrle van de Gemeenschaf' (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankeiiJke staalgleteriJen niet lnbegrepenJ , . 
1968 1969 
darunter • dont darunter • dont 
di cui • wurvan dl cul • wurvan 
rnscesamt Strom- lnscesamt Strom- lnscesamt Hochilfen (1) en:eucunp- Hochilfen (f) en:eucunp-
Total anlqen Total anlacen Total Hauu Hauu 
Totale fourneaux (f) Centrales fourneaux(f) Centrales électriques Totale 61ectriques Totale 
Totul Alti fornl (f) Centra li Totul elettriche 
Ald forni (f) Central! 
elettriche Touai 
Hooc- (1} Elektrische Hooc- Elektrische 
ovens 1 centrales ovens (f) centrales 




-47-483 -47165 0 -4717-4 
H17 -4136 1-4 HS-4 -4288 15 -46-42 
3 867 1371 1 583 • 030 1 775 1 581 3 899 




-49 900 1615 56171 Sl1l0 1596 55 815 
' 
7396 219-4 73-4 8 071 2795 691 8 5-41 
113 1 3-4 117 2 58 90 
7519 1196 168 8198 1197 750 8631 
17851 13131 7-425 3327-4 13 897 80-41 29291 
' 4328 655(&) -478 -48-49 119-f{c) 531 5 97-4 
9 095 5t0(c) 718 11 35-4 75-4 13-42 13557 
-4117-4 14 397 8 611 49471 15 845 9906 -48813 
37166 6457 to89 40 415 7081 1101 41398 
ln~esamt darunter Ober ln~esamt darunter Dber ln~esamt 
oui Verteilerneu otal Vertellerneu ota! 
Totale Dont au r6seau Totale Dont au r6seau Totale 
Totale Di cui alla rete Touai Di cul alla rete Totaal 
di dittribuzione di distribuzione 
(e) wurvan aan het (e) wurvan un het, (e) voon:ieninpnet voon:ienlnpnet 
6 301 . 7158 . 7116 
7151 1 Olt 7767 1 351 1318 
la) EinschlieBiich Anthraziutaub b EinschlleBiich Braunkohlenschwelkoks und Brlketutaub c ln Millionen kcai/Nm1 0< und 760 mm QS · d ln Million en Nm• von 4 250 kcal Nm• ~~ Unmittelbar an sonstiJe 6rtlich verbundene Betrlebe (ohne 6rtlich ver-bundene StahlformcieBerei), an du Verteilerneu an andere Werke und 
die HDttenkokereien 
(f) EinschlieBiich Anlacen fOr die Vorbereitunc der Charcen und die Sinter-
anlacen 
(&) Tellweise ceschlut 
1970 
darunter • dont 
di cul • wurvan 
Strom- Einheit Grupplerunc HochOfen (f) en:eucunp-
anlqen Unit6s Libellé Hauu 
fourneaux(f) Centrales Uni;.l Descrlzione électriques 




ovens (f) centrales 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1 
t• Koks elnschl. Stelnkohlen-
-46 993 • 1 000 t 1chwelkoks Cokes en 1teenkolenhalfcokes 
H06 6 » 1• Kokscru• Cokescrul• 




-4• Braunkohlen und -brlketu (bi 
Brulnkool en -briketten (b) 
53 516 1338 ,. ln•cesamt • Touai 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOBBARE BRANDSTOFFEN : 
69-4 
i 1• Heb:&l und Gu&l 3-433 1 000 t Stookolle en dl•••lotl• 30 2• Teer und Pech 8 ,. Teer en pek 
3 441 n• ,. lntcesamt ·Touai 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 
,,.~--137-46 7996 mio Nm' G chtcu (c) Etc en 
· Hoocovencu (c) 
1 032 ' 2• Au• eicener Kokerel (dl 1 050[&] ,. Uit el&en 
cokes brlek ( d) 
1 7-47 1 478 ,. 3• Sonttlces Gu Andere cusen 
16 5-43 10 506 ,. lnscesamt • Totul 
IV) STROH: 
STROOH: 
mio kWh i 1• Aus elcener En:eucunc ln eicen fabrleken ceproduc .. rd 
,. 1• Sontticer Strom 
Andere 1troom 
1651 tl34 .,. ln•cesamt • Touai 
-
darunter Dber Elnheit An hanc Verteilerneu 
Dont au r6seau Unit6s Annexe 
Di cul alla rete 
di distribuzlone Un id Allecato 
wurvan aan het Eenheid Bijlqe voon:ienlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN 
mio Nm' i 1• Gichtcu Hoolovencu . 1• Star f: ,. Ol1til atlef!: 
691 mio kWh 3• Strom · E ektricitelt 
b) Brulnkoolcokes en brlkeutof lnbe~repen 
c) Miljoen- Nm• bij 0< en 760 mm kwakdruk la) Antracietcruls lnbecrepen d) ln miljoenen eenheden van -4250 cal. per Nm• e) Rechutreeks celeverd un pluuelijk verbonden bedrijven (met uluon• derinc van· de pluuelijk verbonden stulcieterii), un de voon:ienincs-
netten, aan andere fabrieken en un de hoocovencokesfabrieken 
(f) Met inbecrip van linter- en ertsvoorbereidlncsinstallatles 




Telll : Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie : Sidérurgie proprement dite 
l' Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIl 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderie dt acclalo lndlpendentl 
Fonderies d'acier. Indépendantes 
OnafhankeiiJke staalgleteriJen 
- ' 
Production d•acfer liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans .. ensemble des fonderies d•acJer ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo sf>lllato f>er gettl secondo Il f>ro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl-
f>endentl della Comunltcl (a) (Quantltcl e lmf>ortanza 
1000 t _ % relatlva) · 
--
Erz:eugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhanglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterz:eugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk f>er f>ro-
cédil ln de onafhankelljke staolgleterljen von de 
Gemeenschaf> (a (Hoeveelheden en oondeel ln de 
totale f>roduktle 
Nach Verfahren • Par proc6d& 
Secondo il processo di fabbricazione • Per proc6d6 
ln {J'i d. Gesamterz. an 
IOssipt. f. Stahlc. 
Zeit lnscesamt En ~de la production 
Elektrostahl Sonsticer Total tot. d ac.llq. p. mou lace Pllriode S.M • ..Stahl , 
Periodo Electrique Autres Totale 
ln ro delli prod. tot. dl 
Martin Bessemer accraio spillato par cettl 
Tijdvak Elettrico Al tri Touai ln % van de tot. prod. 1 Martinstaal 
Elektrostaal Andere van vloeibur staal 
voor cietwerk 
1 l 3 4 5 6 
1967 5 668 69 15 757 62,3 
1968 14 783 61 17 874 63,7 
1969 1 15 934r 55 15 1019 65,6 
1970 17 933 r 45 15 1070 66,7 
1971 
1971 1 2 86 4 1 92 69,5 
Il 1 86 3 1 92 68,9 
Ill 2 99 3 2 105 69,8 
IV 1 91 3 1 97 69,1 
v 1 89 3 1 94 73,2 
VI 1 92 3 1 97 72,7 
VIl 1 ' 78 2 1 82 71,7 
VIII 1 61 2 1 64 72,4 
IX 2 92 3 1 98 73,5 
x 2 88 3 1 94 74,6 
Xl 1 80 2 2 85 71,4 
Xli 1 85 2 2 89 73,6 
1972 1 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % dello produ:z:lone dl occlolo rre:z::z:o • ln % Yon de tot41e produlctie Yon ruwst4ol 
1967 0,0 5,7 
1968 0,0 6,0 
1969 0,0 6,7 
1970 0,0 6,6 
1971 
1971 1 0,0 7,1 
Il 0,0 7,2 
Ill 0,0 7,4 
IV 0,0 7,6 
v 0,0 7,3 
VI 0,0 7,3 
VIl 0,0 6,8 
VIII 0,0 6,6 
IX 0,0 7,2 
x 0,0 6,6 
Xl 0,0 6,5 
Xli 0,0 6,5 
1972 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt,cr6es l d'autres 
Industries qua la ald,rurcia 
Per la Francia. fonderie autonome e fonderie lnta1rate a Industrie diverse 


































(a) FOr Frankreich, aelbatlndlca StahlcleBereien und StahlclaBerelen. dia mit 
anderen lndustrien ais dar Eisen-und Stahllnduttrle verbunden sind 
Voor Frankrllk, zelfstandlce staalcieterllen en staalcieterilen, die mer andere 
lnduatrlaln dan de iber- en ataalindustrle verbonden zlin 
t 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle flrlme dell'lnsleme delle fonderie 




Rohstoffverbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gieBer~len der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gleterljen van de Gemeenschafl 
Schrott • Ferraille • Rottame • Schroot Stelnkohlen und 
-briketts 
Fonte Splecel- et ferro-
Sonstlce 
Ferrolecieruncen Davon Elcenentfall Houille et briquettes 
Zeit, manpnbe carburé Autres ferro-alliaces lnscesamt Ghisa Ghisa speculare e Dont de chutes propres P6rlode Altre ferro leche Total Ruwijzer ferro-mn carburato Di cul: Ricuperllnterni 
Perlodo Andere Totale (a) Spiecelijzer en hooc- ferrolecerlncen Totaal Wurvan: Opbrenpt Tljdvak oven..ferromanpan uit elcenbedrijf 
(a) (a) (b) 
-
1000t 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 
1967 15 11 21 774 343 
1968 18 23 19 896 -f(1T 
1969 24 18 27 1 037 452 
1970 31 13 29 1073 488 
1971 1085 
1969 1 5 5 6 145 114 
2 6 5 7 151 118 
3 5 4 6 211 101 
4 8 4 8 260 119 
1970 1 8 4 7 271 116 
2 8 4 7 277 145 
3 6 3 6 240 108 
4 8 2 8 285 119 
1971 1 9 3 9 290 134 
2 9 3 9 286 135 
3 6 3 8 24S 113 
4 264 
Helzkoks elnschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -ctaub, 
Stelnkohlenschwelkoks Spezlalkoks Braunkohlenbrlketts 
Coke et seml-coke Coke de fonderie et Llf;ite, poussiers et FIOsslce Brennstoffe Gu 
Zeit de chaufface coke spécial br uettes de llcnlte Combustibles liquides Gu 
Période Coke e seml-coke Coke da fonderla e Lignite, polvere e Combustiblllllquldl Gu 
dl rlscaldo coke speciale mattonelle dl llcnite Vloelbare brandstoffen Gu Perlodo Ruwe brulnkool, 
Tljdvak Cokes en Gieterijcokes en brulnkoolstof en (d) halfcokes speda e cokes brulnkoolbriketten 



















(a) Données par pays: voir tableaux précédents 

















(b) Non compris la rl!cupératlon dans les usines 
Non compresll rlcuperl di demolizlone nello stabilimento 
(c) Y compris poussière d'anthracite 
Compresa la p,plvere di antracite 
(dl rn1 l4 250 calories 

















1 10 11 
31 92438 
32 103 680 
34 1}2m 
39 1 2998 
11 35254 
7 29 347 
6 26006 
9 31165 
12 ' 39 265 9 29 734 
9 29 459 
10 34 540 
13 35 557 
8 28 469 
6 26435 
(a) Underancaben sie he vorhercehende Tabellen 
Voorde cijfers per land zle de voorafcunde tabellen 
(b) Altschrott der Werke niche elnbecriOen 
Oud schroot uit elcen bedrijf ni et lnbecrepen 
(c) ElnschlieBiich Anthruiutaub 
lncluslef anthracletstof 
(d) Berechnecauf 4 250 kcal Nm1 
Berekend op buis van 4 250 kcai/Nm1 
de houille 











































Teill : Eisenschaffende Industrie 
V• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
"1071 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négoc!ants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottlslderurglcl del commercldntl (a), per prodotto 
1000 t EGKS • CECA 
Hassenstlhle • Ader ordln 
Flacherzeusnlsse • Produits J 
Zeit Substahl Halbzeus Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P~rlocle Ader~ marchands lns,esamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profil& lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercantill Toul Dont: T&les :>: 3 mm Seml-proclottl Profllatl pesant! Versella ln mausse 
Tijdvak Suafsual en Toule Dl cul: Halffabrlkatep Zwur proflelsual Walsdrud, sehupeld llcht proflelsual Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l' 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Rêeepdons • Arrlvl • Ontvanrrten 
1965 50 1 584 30 .of885 3861 1 941 
1966 31 1690 30 5 037 4272 11-43 
1967 -46 1 719 45 5 661 5267 1375 
1968 91 1999 51 6161 5565 2694 
1969 108 2500 37 6976 7 611 3703 
1969 IV 11 191 3 
""' 
606 298 
v 12 181 3 567 583 l9l 
VI 7 181 3 586 619 321 
VIl 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 19-f 3 523 541 286 




1970 1 9 282 3 630 601 318 
Il 11 230 3 631 600 316 
Ill 11 251 3 630 618 336 
B) Ueferungen • Livraisons • Conserne • l.everlnfen 
1965 49 1 577. 30 5004 3 8oC7 1 917 
1966 32 1 668 31 5031 4163 2082 
1967 43 1681 -46 s• 5097 2293 
1968 89 1968 49 6113 sa 2629 
1969 101 2-485 3.f 6976 7040 33M 
1969 IV 9 216 3 630 589 289 
1V 10 221 3 630 m 280 
VI 11 240 3 669 593 291 
VIl 7 lM 2 638 566 'J81 
VIII 6 191 3 535 438 m 




1970 1 9 lCH 2 .., .. s:u 276 
Il 8 207 2 
-
518 275 
Ill 11 213 2 528 533 283 
(a) Non compris les r'ceptlon• en provenance d'un autre n6soclant, ni pour les 
livraisons, celles l destlnadoll d'un aucre n'cciclant du Jîiys 
(a) Esclusl 1liarrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per le 
co.Uesne, quelte destlnate ad un altro cômmerclalfct d'el Jîa'ite . 
160 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahleneugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
. ' 1 
EGKS • CECA 
cclalo comune • Gewone auaboorten 
-
rodottl plaul • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestimmun1 
oui par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. desdnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aders fins et ap6claux Bleche < 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini e spedali 
bzw. ln du lnland der Gemelnschaft Spedulstaal Dl cui: Di cul: Toul Dont: du(vers le pays Dont:autres pays CECA 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite D1 cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun1tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/aan Wurvan: And. landen 
Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvonrsten 
1<165 l89 10 410 7 896 H32 
1615 336 U060 8391 2564 
2165 533 12738 9266 3239 
21-47 519 13869 10150 3 3<18 
3 012 652 17241 12303 H57 
2-41 -47 U75 1 011 315 
22-4 47 1347 996 323 
237 -47 H06 1 035 330 ,. 
230 55 1368 989 l"" 190 
"" 
1167 929 303 
22-4 50 H2A 1056 349 
112 51 U15 1 076 381 
215 -47 1<176 1 019 383 
5-45 51 tst4 1 03-4 400 
8) Lleferungen • Livraisons Conserne • Lever#nren 
1 ,f64 191 10 507 10432 -47 
1 595 316 - 10926 10 830 71 
2U1 528 12355 122-47 90 
2100 510 t3637 13-476 139 
2891 588 16 636 16 388 217 
235 -47 1447 1<114 21 
228 -45 t 436 1-410 21 
233 <18 U16 1-489 23 
110 51 1447 1427 18 
158 42 1174 1152 19 
216 $-4 t4t3 1 391 19 
186 -43 (lU 1196 H 
183 -41 1,213 {206 H 









































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van anderê .handelaten •. r'èsp. de leverlncen w. andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
161 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
· Arrlvl nettl e consegne nette dl #Jrodottl slderurglcl del commerclantl (a), #Jer #J~odotto 
' 1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Massenstlhle • Acier ordinal1 
Flacherzeucnlsse • Produits pla 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
Polrlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profi14s lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: Tlles > 3 mm Seml-prodotti Profilati pesant! Vercella ln matasse 
Di cul: ·' Tijdvak Staafstaal en Totale Halfrabrikut Zwur p~fielstaal Walsdnad, cehupeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 1 3 ... 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
1966 18 671 9 2075 H6t 81.f 
1967 31 633 8 1 950 1460 8-43 
1968 70 790 9 2295 189t 1105 
1969 88 1085 8 280-4 2 539 155-4 
1970 , .. 1062 6 2626 2071 1261 
1971 82 844 8 2497 2t78 1 309 
1971 1 .. 58 1 177 168 105 
Il 10 56 0 173 173 105 
Ill 6 66 1 210 l04 126 
IV 10 56 1 209 tas 111 
v 10 67 1 21.f no 102 
VI 6 87 0 244 t99 115 
VIl 9 86 1 235 106 115 
' 
VIII s 76 0 211 100 117 
IX 5 80 1 227 18t 107 
x 4 66 0 214 180 112 
Xl 5 78 1 201 t66 tOO 
Xli 10 69 1 181 144 82 
8) Lleferungen • livraisons • Consetn• • Lrterlnftn 
1966 19 679 10 1088 t-467 811 
1967 29 6-42 7 1939 t-469 837 
1968 66 765 8 2 212. 1785 1 038 
1969 81 1 0-41 8 2 712 1378 1 441 
1970 90 987 8 1533 1 t65 1 327 
1971 81 . 939 8 •2597 11t6 1 337 
' 
1971 1 8 57 0 150 181 112 
Il 
' 
67 1 181 18l 113 
Ill 5 83 1 221 12.4 1-40 
IV 7 82 1 232 194 119 
v 8 80 1 229 181 111 
VI 6 85 0 2.f5 198 121 
' -VIl 7 87 1 237 178 110 
VIII s 80 0 222 173 102 
IX 6 87 1 153 t91 111 
rx 8 87 1 237 t89 112 
1 Xl 5 79 1 219 t74 99 
Xli 6 6.f 1 172 t49 87 
(a) Non compris les rolceptlons en provenance d'un autre nol&oclant, ni pour les 
. livraisons, celles l destlnatfon d'un autre "''oclant du pa)ll 
(a) Esduslcll arrlvlln provenlenu da un altro commerclante del paese e, per le 
conse&ne, quelle destlnate ad un altro commerdanta del paese 
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'· 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
:clalo comune • Gewone stulsoorten 
odottl plattl • Platte produkten lnsçsamt nach Herkunft b%W. Bestimmunc 
ota! par provenance ou destination 
Totale per provenlenza resp. destinazione Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc 
Bleche <3 mm Oben:ocene Bleche Aciers fins et sp,claux 
Dont: T6les 3 mm Dont: T61es rev8tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rlvestlte Di cul: Di cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunotl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plue <3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 / 12 
A) Zuginge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvonr~ten 
-466 97 4l36 H11 752 
431 102 4081 3 300 684 
555 113 5 055 3 829 1 093 
675 164 6514 s 091 1 255 
550 140 5859 4108 994 
596 157 5 609 4282 1123 
44 11 408 324 73 
41 12 4U 325 65 
53 16 486 374 90 
50 15 461 338 91 
46 13 463 349 91 
57 13 537 409 109 
58 13 537 399 110 
57 15 491 368 100 
52 12 494 368 106 
44 14 465 . 324 105 
45 13 451 332 91 
42 11 408 371 80 
8) Lleferuncen • Livraisons • co. .. serne • leverlrtfelt 
4n 93 4263 4194 52 
443 103 4086. 4010 61 
527 116 4836 4761 55 
659 147 6220 6101 92 
568 153 5 784 5 670 88 
590 162 5 842 5 767 60 
48 12 397 390 6 
50 12 440 433 6 
58 14 534 525 7 
51 13 516 508 7 
48 12 500 494 4 
51 14 534 527 6 
44 13 509 504 3 
45 14 480 476 4 
53 16 539 533 4 
51 15 sn 517 4 
49 15 478 473 4 











































{a) Ole Zuclnce von anderttn Hlndlem b%W. die Lleferuncen an andere 
' Hlndler des ln landes sind niche einbecrlffen 
{a) De ontvancsten van andere handelaren resp. de leverlncen aan andere 
· handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de ~produits sidérurgiques des négociants (a), par ~rodults 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
FRANCE 
Hassenstlhle • Acier ordinalr 
Flacherzeu&nlsse • Produits pla1 
1 Zeit Halbzeu& Schwere Profile Wab:draht Stabstahl Darunter: 
P4rlode Bleche:> 3 mm 
Demi-produits Profil& lourds Fil machine Aciers marchands lns&esamt 
Perlodo 
Profilatl pesantl 
Dont: T61es > 3 mm 
Seml-prodotti Ver&ella ln mata~se Lamlnatl mercantill Total 
Tijdvak Dl cul: 
Haltrabrlkaten Zwur proflelstaal Walsdrud, &ehupeld Staafstul en Totale Lamlere > 3 mm 
liche proflelstaal 
Tocaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 1 3 .. 5 1 6 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlrl • Ontranpten 
1966 444 1 565 t 645 749 
1967 524 1 759 t 813 890 
1968 511 1 723 t 836 896 
1969 661 2 O.f7 2504 1287 
1970 799 2078 2 Olt 1 008 
1971 1 41 129 132 ' 113 ~~ Il 39 1.f.f 160 138 
Ill 45 160 193 170 (b) 
IV 42 142 167 147 ~) v 49 1.f.f 167 145 ~~ VI 55 160 180 156 
VIl 55 163 106 181 (b) 
VIII 57 140 145 129 ~~ IX 62 176 201 180 
x 59 180 190 164 (b) 
Xl .f8 1.f8 183 159 (b) 
Xli 
< 
B) Lleferungen • Livraisons • Consetne • lererlnten 
1966 423 1 S.f3 1545 707 
1967 
-
1 649 t 661 797 
1968 528 1739 1798 870 
1969 680 2 078 2170 1 060 
1970 641 1 8.f7 1 912 963 
1971 . 1 45 129 151 132 (b) 
Il 52 1S.f 164 145 ~J Ill 61 178 185 162 
IV 53 152 165 143 ~) v 57 151 160 137 ~~ VI 61 172 180 156 
VIl 53 150 158 140 ~) VIII 36 100 75 63 ~~ IX 55 163 181 157 
x 56 163 179 155 (b) 
Xl 57 157 178 153 (b) 
Xli 
(a) Non compris les r'cepdona en provenance d'un autre dcodant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n'codant du pays 
(a) Etduslsllarrivlln provenle~ da un alcro commerdante del paese e, perle 
consasne. quelle destinaLe ad un altro commerclante del paese · 
(b) Y compris t6les de moins de 3 mm. (b) lvi comprese lamlere dl meno dl 3 mm. 
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Nettq·Zuglnge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:zeugnissen (a) 
Netto-ontvongsten en -leverlngen von l}ter- en stoolprodukten von de hondeloren (o) per produkt 
cclalo comune • Gewone staalsoorten 
"Odottl platd • Platte produkten 
Darunter: Darunter: 
Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es 3 mm Dont: T61es revetues 
Di cul: Di cul: 
La111lere < 3 mm Lamlere rlvestlte 
Waarvan: Waarvan: 



































lnscesamt nach Herkunft bzw1 Bestlmmunc Total par provenance ou aestlnatlon 
Edelstlhle Totale per ptovenlenza resp. destlnu:lone 
Touai nur herkomst resp. naar bestemmlnc 
1-------,----,-----.--------l Aciers flns et 1polclaux 







































bzw, ln du lnland der Gemelnschaft Acetal flnl e lpeclall 
Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclulstaal 
Dl cul: 1 Dl cul: Altrl paese Dai resp. nel paese della Comunltl 
Waarvan: Uit/un Waarvan: And. landen 
het binnenland van de Gemeenschap 
10 11 11 
Réceptions • Arrlvl • Ontvonfsteil 
1652 1 001 102 
'28-49 1158 10-4 
2958 1113 105 
3716 1652 156 
j 29-4 1 60-4 189 
217 8-4 15 
237 106 16 
270 129 16 
245 106 16 
239 122 15 
262 132 12 
256 168 13 
216 126 
" 266 . 17-4 10 
277 151 11 
245 134 11 



























































(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des (nlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvancsten van ancien handelaren, ·;...P. de leverlncen un anclere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet, te worden lnbecrepen :-
(b) Elnschl. Bleche von werilcer ais. 3 mni. (b) Met lnbecrip van platen mlnder dan 3 mm. 
16$ 
8 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par\ produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodottl 
1000 t ITALIA 
' Massenstlhle • Acier ordlnalr1 
Flacher:zeucnlsse • Produits platl 
Zeit 
Halbzeuc Schwere Profile Wal:tdraht Stabstahl Darunter: 
Période Bleche: > 3 mm 
Demi-produits Profilés lourds Fil machine Aclen marchands lnscesamt 
Perlodo Dont: Tlles > 3 mm 
Seml-prodotti · Profilatl pesant! Vercella ln matasse Laml nati mercantill Total 
Tljdvak Di cul: 
Halffabrlkaten Zwaar profielstaal Walsdrud, cehaspeld Staafstaal en Totale Lamiere > 3 mm 
llcht proflelstaal ' Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 
"' 
5 6 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvl • Ontyanrsten 
1966 5 298 1 860 795 397 
1967 .. 286 15 383 1584 .... 5 
1968 5 363 8 1 06-4 1414 -492 
1969 3 356 5 913 1 996 583 
1970 3 -415 3 801 1 388 623 
1970 VIl 0 36 0 72 104 -43 
VIII 0 36 0 72 104 -43 
IX 0 36 0 72 104 43 
x 0 38 0 66 108 -43 
Xl 0 38 0 66 108 -43 
Xli 0 38 0 66 108 -43 
1971 1 0 20 1 59 87 -47 
Il 0 20 1 59 87 -47 
Ill 0 20 1 59 87 47 
IV 0 16 1 57 8-4 36 
v 0 16 1 57 8-4 36 
VI 0 16 1 57 8-4 36 
B) lleferuncen • livraisons • Conserne • leverlnren 
1966 6 291 1 180 778 379 
1967 .. 280 16 83-4 1574 .f65 
1968 6 367 7 1122 1413 520 
-
1969 3 356 .. 905 1 920 563 
1970 3 398 5 790 138-4 583 
1970 VIl 0 38 0 77 137 53 
VIII 0 38 0 77 137 53 
IX 0 38 0 77 137 53 
-
x 0 28 1 62 il1 1 49 
Xl 0 28 1 62 121 49 
Xli 0 28 1 62 121 49 
1971 1 0 23 1 60 101 47 
Il 0 23 1 60 101 47 
Ill 0 23 1 60 101 47 
~ 
IV 0 20 1 58 97 41 
v 0 20 1 58 97 -41 
VI 0 20 1 58 97 41 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécoclant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nécoclant du pays · 
(b) Par S\llte de chancement et d'"arcissement du recensement les données 
l pârtir de 1967 ne sont plus comparables l celles des années précédentes 
(a) Esduslcll arrlvlln provenlenn da un altro commerclante del paese e, par Je 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
(b) A causa della macclore &mj)ie:t:ta della rllevazione a partira dai 19671 
dati non sono phl comparablll con quelll decli annl precedent! 
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1 
Netto-Zuginge und" ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongstenèn -leverlngen von IJzer- en stoolprodukten von de hondeloren (a) per pr!'dukt 
ITAUA 
.c:clalo comune • Gewone staalsoorten 
roclottl plattl • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun& 
otal par provenance ou destination 
Totale per pcovenlenza resp. clestlnulone Eclelstlhle 
Oar.unter: Oarunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmin& 
Bleche <3 mm Oben:ocene Bleche Aciers fins et spklaux 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T&les revltues lns&esamt Oarunter: Aus Darunter: And. Linder Acclai fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: cl u/vers le pays Dont :autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Di cul: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun•tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: Ancl.lanclen Plaat <3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenlancl van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvonpten 
335 50 t-482 1-423 39 
879 229 2749 2097 507 
711 189 2 853 2378 ].47 
1174 220 3273 2116 718 
566 179 2610 1 616 507 
47 13 2t3 129 43 
47 13 213 129 43 
47 13 213 129 43 
47 13 213 133 43 
47 13 213 133 43 
47 13 213 133 43 
30 10 168 133 27 
30 10 168 133 27 
30 10 168 133 27 
37 10 158 134 17 
37 10 158 1].4 17 
37 10 158 134 17 
8) lleferungen .Livraisons • Consetne • leverlngen 
340 47 1456 1456 
863 227 2708 2 708 
713 196 2915 2915 
1144 195 3188 3188 
597 183 2579 2 579 
65 17 252 252 
65 17 252 252 
65 17 252 252 
52 19 212 212 
52 19 212 212 
52 19 212 212 
40 13 185 185 
40 13 185 185 
40 13 185 185 
41 12 177 1n 
41 12 177 1n 









































(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen · 
(b) lnfol&e Ânderun& und Erwelterun& der Erhebun& sind die An&aben ab 1967 
mit denen der vorhercehenden Jahre nlcht mehr verclelchbar 
(a) De ontvanpten van andere handelaren; resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het binnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Ais cevolc van veranclerlncen en ultbrelcllnc van de enqu&te. zljn de cljfers 
vanaf 1967 nlet meer vercelijkbaar met elie van voo~caande Jaren 
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B R'ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sld,rurglques des n'goclants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl 1Jrodottlslderurglcl del commerclontl (a), fJer fJrodotto 
1000 t /NEOEP.LAND (b) 
' Huseautlhle • Ader1 ordlnalra 
" 
Flacherzeu1nlae • Produlu plau 
Zelt Scabstahl HalbZIUI Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rfode Aclert marchands lau1aamt Blache:> 3 mm DemJ.produlu Profll6s lourde Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61" > 3 mm Semlprodottl Profllatl paantl Ver1ella ln matute 
Tijdvak. Staa&taal en Totale Di cul: Hallrabrlkaat Z waar proflehtaal Waltdraad. 1ehupeld Hcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
" 
1 2 3 .. 5 
' 
A) Zuglnge • Uceptions • ArriY 1 • OlltYGnpten 
1966 150 528 122 66 
1967 139 553 116 6-t 
1968 178 56-4 115 66 
1969 185 56-t 155 91 
1970 228 623 118 65 
1970 VIl 20 -46 10 5 
VIII 15 39 7 3 
IX 15 39 6 2 
x 14 37 6 4 
Xl 12 24 3 1 
Xli 15 48 9 5 
1971 1 8 30 7 3 
Il 14 45 11 6 
Ill 14 49 10 6 
IV 9 36 7 5 
v 11 43 9 4 
VI 14 48 10 5 
VIl 19 .oto 10 6 
VIII 17 35 10 6 
B) Lleferungen • Livraisons • Consetn• • Leverlnten 
1966 149 534 123 68 
1967 137 534 113 63 
1968 112 550 121 71 
1969 206 634 145 83 
1970 191 582 125 70 
1970 VIl 15 41 9 5 
VIII 14 -46 9 5 
JX 18 60 11 6 
x 16 
-
55 11 7 
Xl 15 49 11 6 
Xli 13 45 10 6 
1971 1 12 36 10 5 
Il 14 
-
45 10 6 
Ill 16 48 11 6 
IV 15 48 10 6 
v 16 48 9 5 
VI 18 50 11 6 
VIl 10 26 7 4 
VIII 15 48 10 6 
(a) Non comprit let r4ceptlont en provenance d'un f.utre n4Joclant, ni pour leJ (a) Esclusl11l arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle 
Pllvralsons, celles l destination d'un autre n6Joclant du pays · ' conse1ne. cjuelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(b) artiellement estlm6 (b) Stlma parzlale 
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/ 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der, Hlndler an Eisen· und ~tahlerzeugnlssen (a) 
.'letto-ontvongsten en ·leverlngen von Ijzer· en stoolprodukten von de hondeloren (o), per produkt B 
NEDERLAND (b) 1000t 
:lalo comune '· Gewone staalsoorten ~ 
/ 
tldotd platd • Platte produkten Jns\esamt nach Herkunft bzw. Besdmmunc 
otal par provenance ou desdnation 
Totale per ptovenienza resp. destlnazl0ne Edelstlhle Zelt Oarunter:- Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc 
Bleche <3 mm Oberzocene Bleche Aclen fins et sp6claux P'rlode 
Dont: T61es 3 mm Dont: T61es rev&tues lnscesamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Linder Acclal fini e special! Perlodo bzw.ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres p•ysCECA Speciaalstaal Tijdvak 
Lamiere < 3 mm Lamlere rivestlte Di cul: Di cul: Altrl ~ese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Uceptlons • Arrl"rl • Onuanpten 
33 13 800 150 640 1966 
31 12 808 177 615 1967 
28 12 857 216 630 1968 
35 17 904 216 681 1969 
32 12 969 262 692 1970 
1 1 77 27 .of9 VIl 1970 
0 0 60 23 37 VIII 
3 1 60 20 39 IX 
1 1 57 17 39 x 
0 1 39 6 32 Xl 
2 1 71 18 53 Xli 
2 1 G 12 30 1 1971 
3 1 70 16 50 Il 
2 1 73 18 51 Ill 
1 0 53 13 39 IV 
2 1 62 15 .of7 v 
2 1 71 10 60 VI 
1 1 69 6 61 vu 
2 1 62 9 52 VIII 
8) lleferungen • Livraisons • Conaerne • l.ererlngen 
33 12 806 806 1966 
32 12 784 78.of 1967 
28 12 8.of3 S.ofl 1968 
36 15 985 985 1969 
31 13 898 898 1970 
2 1 6.of 6.of vu 1970 
2 1 69 69 VIII 
3 1 89 89 IX 
3 1 82 82 x 
3 1 75 75 Xl 
2 1 68 68 Xli 
2 1 58 58 1 1971 
2 1 69 69 Il 
3 1 75 75 Ill 
2 1 73 73 IV ' 2 1 73 13 v 




2 1 74 7.of VIII 
(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de Jeverlncen aan andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen · handelaren ln het blnnenland dlenen Illet te worden lnbecrepen 
(b) Tellwilse ceschltzt (b) Gedeeltelilk ceraamd 
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( 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
BELGIQUE/ BELGIE 
Massenstlhle • Acier ordlnal1 
/ Flacherzeucnisse • Produlu pla 
Zeit 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Darunter: 
P<!riode Blache:> 3 mm 
Deml-produiu Profilés lourds Fil machine Aciers marchands lnscesamt -· 
Perlodo Dont: T61es > 3 mm 
Seml-prodotti Profllatl pesant! Vercella ln matasse Lamlnati mercantlli Total 
Tijdvak Di cul: 
Haltrabrikaten Z waar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld Staafstaal en Totale Lamiere > 3 mni 1 licht proflelstaal 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 1 3 
"' 
5 6 
A) Zuglnge Rkepdons • Arrlvl • Ontvcrngsten 
1966 7 126 20 .f87 l.f8 117 
1967 10 137 l3 538 28-4 132 
1968 17 157 ].4 517 309 135 
1969 17 214 23 6.f8 427 188 
1970 
1969 VIl 1 20 2 54 ..... 18 
VIII 1 20 2 54 ..... 18 
IX 1 20 2 54 ..... 18 
x 1 19 2 55 37 16 
Xl 1 19 2 55 37 16 
Xli. 1 19 2 55 37 16 
1970 1 1 14 2 54 33 12 
Il 1 14 2 54 33 12 
Ill 1 14 2 54 33 12 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1966 7 127 20 .f87 249 116 
1967 10 13-4 l3 532 l80 132 
1968 16 137 3<1 501 291 131 
1969 18 202 22 6<17 425 187 
1970 
1969 VIl 1 19 2 55 40 17 
VIII 1 19 2 55 40 17 
IX 1 19 2 55 40 17 
x 1 18 2 54 38 16 
Xl 1 18 2 54 38 16 
Xli 1 18 2 54 38 16 
1970 1 1 18 1 <17 34 15 
Il 1 18 1 <17 34 15 
Ill 1 18 1 <17 34 15 
(a) Non comprii les r<!ceptions en provenance d'un autre nllcociant, ni pour les 
· livraisons, celles l destinations d'un autre n<!coclant du pays . 
(a) Esclusl cil arrlvlln provenienza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne; quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·le~erlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE f BELGIE 
>ccialo comune • Gewone staalsoorten 
/ 
rodottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft brN. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination 
Totale par ptovenlen:z:a resp. destinu:ione Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomst resp. naar bestemmtnc 
Bleche <3 mm Dberzocene Bleche Aciers fins et spéciaux 
Dont: T61es 3 mm Dont: Tlles revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres pays CE CA Speciaalstul 
Lamiere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cui: Di cul: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Wurvan: Waarvan: Wurvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Touai het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zualnge Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
105 16 888 755 132 14 
1 121 16 99l 8H 176 15 
H3 18 1033 869 164 16 
207 23 1 319 1164 152 27 
24 2 121 103 18 2 
24 2 121 103 18 2 
24 2 121 103 18 2 
18 2 114 103 11 2 
18 2 114 103 11 2 
18 2 114 103 11 2 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
B) Lleferunaen livraisons • Consetne l.everlnren 
107 16 890 863 19 H 
129 16 979 946 l8 15 
132 18 979 891 85 15 
204 2S 1314 1185 125 19 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
19 3 113 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
17 2 101 93 7 1 
17 2 101 93 7 1 



































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hindi er des ln landes sind nicht elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverTncen aan andert 
handelaren in hat blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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Tell li : Schrott 
fi• Partie : Ferrailles 
Il' Parte : Rottame 




















































Livraisons totales des négociants en ferraille de · -
1•ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d•acler) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln• 
sleme della Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
An lnland•· ln andere Under der Gemeln•chak 
verbraucher A d'autra pa)'l de la Communaut6 
Ad altrl paul della Comunitl 
Auxconsom- Aan andere landen van de Gemeen1chap 
mateun 
du pa)'l 
Andere Hlndler An Verbraucher 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeeoschop (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
Davon 
Abwnhbchrou 
ln dritte Under lnscuamt Dont fernlllu 
Aux pa)'l den Toul navalu 
Di cul A paul terzl Totale Al consumatori A d'autres Aux consom- ln~!:Jmt rottaml navali del paue n6coclanu mateun Naar Touai Ad altri Al consumatorl Totale derde landen Waarvan 
Aan binnenlandse commercanti Aan Touai scheepssloop'-
verbruiken Andere handelaren verbruiken schroot 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
12626 833 2198 30J1 121 um 582 
12 <4s.f 1009 3629 .C6l8 11 17011 358 
12579 793 3805 H99 20 17178 205 
12 719 . 1 3-47 3921 5268 31 18018 272 
13-457 Hll 3 761 51S.C 16 ,. 18657 283 
H99S 11S.C 3 833 5 017 78 20090 
998 98 323 G1 8 1 .Q6 
913 91 317 
-
2 1313 
' 110-4 116 3 .... .c60 1 1565 
1130 109 359 
"" 
0 t597 
1 037 108 321 œ 0 t.c67 
1 084 115 321 .f36 1 no -
-
1 059 1H 278 392 
-
1 451 
1116 133 364 .C97 1 161.C 
1157 138 383 no 0 1677 
1161 128 339 <167 1 1629 
1106 12-4 273 397 2 1506 
1084 119 l66 
* 
2 t.c70 
1 091 122 l-41 .c6l 1 1558 -
973 96 261 357 0 1330 
1112 120 317 .c37 0 1 S.C9 
1197 126 338 
""' 
1 1662 
1139 107 302 
"" 
2 1 551 
1262 95 300 315 .. 1 661 
1215 112 286 397 6 1619 
1159 11-4 27-4 l88 9 1555 1 
1 368 113 32-4 .f36 10 181.C 
1293 55 -402 .c57 6 1756 
1 283 111 359 <169 6 1759 
1ls.f 109 / 382 .C90 12 1756 
1205 103 ~ 507 3 t715 
1 088 9-4 325 .C19 6 1513 
1 293 100 296 396 .. 1 69.C 
1 387 103 309 .Ctl 5 1805 
1 266 
; 
90 253 l.c3 5 161.C 
11S.C 80 219 299 6 H89 
1181 77 286 l6l 8 1552 
1 332 138 -491 6l7 7 1976 
1502 1-46 -426 m s 2079 
1528 1-49 -419 568 s 1101 
H57 129 318 447 0 1 90.c 
(a) Pour la France y comprl• fernllle de fonte l partir de 1962 
Perla Francia compreso rottame dl chisa del1962 
(a) FOr Frankrelch elnschlleBiich GuBbruch ab 1962 
Voor Frankrljk cecoten schroot lnbecrepen vanaf 1962 
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Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la èom· 
munauté ·· 
Consegne nette (o) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merelantlln rottame, #)er #)aese della Comunltà 
Zeit 
Période Deutschland (BR) France 
Perloclo {c) {d) 
Tljdvak 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemeinschaft 
Nettoleverlngen (o) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren #)er land van de Gemeenscha#) 
-




A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Conserne cotGII • Tocafe feverlnren 
1968 9508 3 811 1205 647 693 15 864 
1969 10055 4 300 1237 912 945 '.17 449 
1970 10826 1436 911 1140 
1971 9 636 1 086 
VIl 992 133 64 83 
VIII 897 93 70 84 
IX 843 135 68 95 
x 823 134 46 91 
Xl 788 126 40 62 
Xli 808 124 47 80 
1971 1 733 110 43 90 
Il 828 112 59 92 
Ill 909 114 61 99 
IV 891 96 53 102 
v 824 94 54 115 
VI 781 108 52 90 
VIl 838 115 84 
VIII 954 90 85 
IX 782 112 87 
x 758 125 82 
Xl 708 138 84 
xu 635 76 
8) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mAme pay• 
8) Dl cul: al consumatorl del poese • Waarvan: Aan blnnentandse verbrutlcert 
1968 7727 2132 
1969 8 365 2 559 
1970 8 581 



















{a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu-
nautll ainsi qu'aux pays tiers · 
N.B.: Cependant pour I'AIIemqne Rf les livraisons toules compren-
nent aussi les livraisons aux nllcoclants des autres pays de la Com-
munautll 
Consecne al consumatori del paese e decli altri paesl dell~ Comunitl come 
pure al paesl terzl 
N.B.: Per la Germania Rf Je consecne toull comprendono anche Je 
. consecne ai commerclanti decll altrl paesi della Comunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alli6es {Pour I'AIIemqne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte allllles) 
lncluso rotume di chisa lepta {per la Germania Rf non compreso rotuma 
di ghisa legata) 
(c) A partir du 1" Juillet 1959 y compris la Sarre 
Dal1• lucio 1959 incl usa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 





















438 692 12194 





















(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obricen Linder der Ge· 
meinschaft sowle in dritten Llndern . 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlleferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler ln den Obricen Gemelnschaftsllndern 
Leverincen aan blnnenlandse verbruikers, evenals leverlncen aan ver-
bruikers ln de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruikers ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de touleleverlncen ook de leverlncen 
aan handelaren m de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBiich leclerter GuBbruch (Bei Deutschland (BR) lst der lecierte 
GuBbruch nicht elnbecriffen) 
Met lnbecrip van celeceerd gecoten schroot (Voor Duitsland (BR) celeceerd 
cecoten schroot nlet inbecrepen) 
(c) Ab 1. Juli 1959 elnschlieBiich Saarland 
Vanaf 1 juli 1959 lncluslef Saarland 
(d) Bis 30. Junl1959 elnschlieBiich Saarland 
Tot en met 30 junl1959 lncluslef Saarland 
17!1 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, / 
par catégories 
Commerclo estero, e scambl all'lnt.erno, dl rotccr-
me (o), per l'lnsleme della Comunltà e per categorie 
Nlcht Sortiert oder lduslert 
sortlert oder Tri& ou dus& 
kluslert Cemite o duslflcate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel vàn - en rullverkeer bfnnen -
de Gemeenschap ln schroot (o) per soort 
Nlcht Sortlert oder kluslert 
sortlert oder Tri& ou elus& 
klusiert Cemite o duslflcate 
Zeit NI tri& ni 
Gesorteerd of cekluseerd lnsceumt NI tri& ni 
Gesorteerd of cekluseerd lnscesamt 
Pllrlocle dus& A us Total dus& A us T~ A us A us 
Non cernlte GuBelsen verzlnntem Sonstlcer Noncemlte GuBeisen verzlnntem Sonsticer Perloclo nil Suhl· Totale nil Suhl Totale 
duslflcate De fonte Deferllumll Autres duslflcate De fonte Defer6umll Autres Tijdvak Totul Totul Dl ferro Altre Di ferro Altre Niet cesor- Dl chisa ~t~~nato Nletcesor- Dl chisa stscnato 
teerd of Van vertlnd Overlce teerd of Van vertlnd Overlce cekluseerd Van cletljzer plutljzer cekluseerd Van cletljzer pludjzer 
Elnfuhr aus drltten Undern Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations des pays den Exportations ven les pays tien 
ltnportGzlonl dai f'Gesl terzl E.sportGzlonl verso 1 f'Gesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer naar derde landen 
1967 HO 81 7<& 876 1170 ,1 2 0 ll 25 
1968 173 ll8 7l 1636 2109 8 1 1 27 37 
1969 l8l 139 76 1 597 2195 
" 
3 0 80 87 
1970 l60 135 81 H69 1945 3 3 0 61 66 
1971 
1971 1 8 6 6 58 79 0 0 
-
2 2 
Il l5 13 4 60 101 0 0 
-
6 6 
Ill 29 15 8 88 140 0 0 - 13 13 
IV 35 l3 7 101 '166 0 0 
-
21 l2 
v 17 20 6 70 112 0 0 -0 7 7 
VI 24 17 11 95 148 0 0 0 13 1<& 
VIl 32 20 8 76 136 0 0 0 8 9 
VIII 8 9 7 66 90 0 0 
-
13 1<1 
IX 26 10 7 132 175 0 0 0 11 12 
\ 
BezUge aus Undern der EGKS Ueferungen nach Undern der EGKS 
Rkepdons des pays de la CECA Uvralsons aux pays de la CECA 
Arrl'll dai f'Gesl della CE: CA Consegne al f'Gesl della CE:CA 
Aanvoer ult landen van de E:GKS uverlnfen aan landen van de E:GKS 
1967 356 358 1<& H99 5 728 lOO 377 38 5 06<& 1678 
1968 299 329 17 H83 5428 210 316 38 "898 5 <&62 
1969 311 417 18 4748 5505 H6 388 <&() "792 5366 
1970 595 386 ll 5149 6152 156 <&20 30 5 7<&3 6:W9 
1971 
1971 1 37 29 1 380 
"""' 
10 27 4 352 393 
Il 48 33 3 412 496 12 35 3 456 S06 
Ill 69 38 2 496 -604 14 <&() 3 586 60 
IV 62 34 2 418 516 14 35 4 514 567 
v 54 31 1 469 555 13 32 3 385 432 
( VI 43 29 2 330 40ot 12 28 3 390 432 
VIl 43 29 1 <&03 477 15 28 4 448 494 
VIII 48 18 2 363 431 11 22 2 336 871 
IX 62 24 2 408 496 10 l5 3 MS 483 
-
' 
(a) ferra~lle de fonte •t d ader, non compris les vieux nils 
_Rottame di chisa e a«lalo non comprese le rouie usate 
(a) Eisen- und Suhlschrott, ohne alce Schlenen 
Stulschroot an a•cocen 1chroot, aebrulkte nil• niee lnbelrer.en 
176 
1 ' 
1 . • • 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach, Lindern 
pays ou zones géographiques oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl di'rottGme (o) per paesl ln- en ultvoer. van schroot (o) per land resp.landen. 
ozone geograflche 'groep _ . 












lna•esamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaum•Unl 
Schweden • Su6de 
w- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa $_chweb: • Sulae Euro pa 
Europe 
Osterrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Espqne 
de Ju•oslawlen • Youcoslavie 
l'Ouest Scinsdce • Autres 
Zuaammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika Nordamerllca • Am6rfque du Nord llna•esamt • Total darunter USA • dont USA Am6rlque Miuelamerllca • Am6rfque Cenwle Sadamerllca • Am6rfque du_ Sud 
Afrika { lna~amt ·Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aelen • Aele 
O&eanlen • Orianle 
Obrl•e ~ Dlven 
Drltte Linder zueammen • Total pays tien 
lna•esamt • Total •6n6ral 
r~ EGKS ltalia CECA Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln••esamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaum•Unl 
Schweden • Sdde 
W11t- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
~hwelz • Suisse Euro pa euro pa sterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanien • Espa/.ne de t:,coslawlen • oucoslavle 
I'Ou11~ nsdce • Autrll 
. 
Zuaammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale lou.,....•·T...O Arrierika Nordamerllca • Am6rl~e du Nord 
darunter SA · dont USA 
Am6rlque Mittelamerllca • A!mrlque Centrale 
SOdamerllca • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lna•esamt · Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • Aele 
Ozunlen • Oc6anle 1 
Obrl1e • DIYin 
Drltte Under nsammen • Total pays tien 
































































































" 410 401 
1108 1418 
































































































































































































































































































































































(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rouame dl chisa e acclalo non comprese le· roule usate 
(b) Importations des pays ders et r6ceptlons des pays de la Communaut' 
lmportuionl dai paesi terzi e arrivl dai paesl della Comunitl 
Staalschroot en ••coten schroot,Jebrulkte rails niee lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus drltcen Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemein• 
schaft 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu· 
naut6 
Esportazionl verso i paesl terzl e consecne acll altri paesl della Comunitl 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge-
melnschafc · 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen un andere landen der Gemeenschap 
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EJ lmpor,tatlons et exportations de ferraille (a} par Eln· und Ausfuhr' von Schrott (a} nach Linèlern pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a} per paesl ln- en ultvoer van schroot (a} per land resp. landen-
o zone geograflche groep 
1000 t (FRANCE • ITALIA) 
Einfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
Linder lmportulonl Esr;:rtazlonl 
Pays lnvoer 1tvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1969 1970 1970 1 1971 1969 1970 1 1970 1 1971 
1-IX 1 1-IX 1 1-IX 1 I·XI 
FRANCE r ............ , -40 EGKS Italla 13 Nederland 31 CECA UEBL ·BLEU 20-4 
EGKS • CECA 286 
IMJUamt • Total 118 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 102 
Schweden • Su6de 0 
West· Finn. • Norw. - Dln. 1 Fini. - Norv. • Dan. 1 
europa ~web; • Suisse 3 uropa terrelch • Autriche 1 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 de t,coslawlen • oucoslavle 0 
l'Ouest nstlae • Autres 0 
Zusammen • TotG/ 107 
dar. EFTA ·dont AELE 107 
Osteuropa • Europe Orientale 11 r·-··T- 51 Amerika Nordamerlkll • Am'rltle du Nord 51 darunter SA • dont USA 50 Am6rlque Mittelamerlka • Am'rlque Centrale 0 
Slldamerlkll • Am6rlque du Sud 
Afrlka { ln11e1amt • Total 7 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 6 
Allen • Asie 1 
O:r.eanlen • Ocbnle 0 
Obrl1e • Divers 
Drltte Linder :r.uaammen • Total pays tiers 178 
lns1esamt • Total16n6ral -464 
-
- { ,._, ... , , .. , 1 635 
I:GKS France 1920 Nederland 17 CECA UEBL ·BLEU 2 
EGKS • CECA 3 574 
lns1esamt • Total 557 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 123 
Schweden • Su6de 0 
-
West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. ·Dan. 13 
Euro pa europa ~elz • Suisse 16 
rrelch • Autriche 1 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 de t,aoslawlen • ouaoslavle 22 
l'Ouest nsti&• • Autres 19 
Zusammen • Total 194 
dar. EFTA • dont AELE 15-4 
Osteuropa • Europe Orientale 363 {'u....,.•·Tobl tot Amerlka Nordamerlka • Am6r/tle du Nord 887 
darunter SA • dont USA 710 
Am6rlque Mittelamer/kll • Am6rlque Centrale 14 
Sadamerlkll • Am6rlque du Sud 
-
Afrlka { lns1esamt • Total 76 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 37 
Allen· Aste 14 
O:r.eanten • Oc6anle 
-
Obrl1• Dl ven 1 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 1559 
lns1uamt • Total16n6ral 5133 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les v1eux rads 
Rottame dl &hisa e acclaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tien et r6ceptions des pays de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl ter:r.l e arrivl dai paesi della Comunlù. 
(c) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Commu· 
naut,. 
Esportuioni verso 1 paesi ter:r.l e consecne aali altri paesl della Comunitl 
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+4 28 29 86 11-4 99 99 
3 3 1 1831 2170 1 601 1 60S 
12 12 7 7 \ 6 5 6 
19-4 120 98 271 323 283 209 
253 163 us 1197 261-4 1988 1919 
9-4 19 -41 31 22 20 39 
89 76 38 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
.. 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
10 0 0 31 22 19 39 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
94 79 41 32 22 20 39 
93 79 -41 0 0 0 0 
0 0 
S-4 ,.. 7 0 0 ô 
52 32 7 0 0 0 
52 31 7 0 0 0 
2 2 0 
0 1 
14 7 1 0 1 1 0 
13 6 3 0 0 0 0 
.3 3 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
165 123 56 31 13 11 40 
418 286 191 1229 2637 1008 1959 
ITAUA 
1 769 1 253 1 -4().4 9 7 6 1 
1022 HSO 1620 8 3 1 3 
16 11 12 1 2 1 3 
7 3 .. 0 0 0 1 
3 813 t716 3039 19 11 9 1 
5-45 455 431 0 1 1 0 
71 66 91 0 0 0 0 
6 6 1 
-
0 0 0 
2 1 1 0 
- - -16 13 12 
-
0 0 0 
2 1 1 
-
0 0 0 
1 1 0 
- - - -27 20. 17 0 0 0 0 
2-4 16 15 0 1 1 0 
154 124 138 0 1 1 0 
105 87 107 0 0 0 0 
391 331 19-4 0 
- - -
647 -405 410 0 
- -
0 
611 372 405 0 
- -
0 
516 192 373 0 
- -
0 
18 17 6 
- - - -19 16 0 0 
- - -
76 61 17 
-
0 0 0 




3l 10 il 0 0 0 
-
0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 
-
t301 951 38) 0 1 2 0 
5115 3 668 3922 19 1-4 u 7 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en aecoten schroot, aebrulkte rails niet inbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llndem und Be:r.ilce aus anderen Llndem der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferunaen in andere Linder der Ge-
melnschah 
Uitvaer naar derdelanden en leverlncen aan andere landen der Gemeenschap 
/ 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géog~aphlques , 
lmf>orta'Zionl ed esf>orta'Zionl dl rottame (a) f>er f>aesl 
o zone geograflche 
i \... ' -Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen -
ln· en ultvoer van schroot (a) f>er land resf>. landen-_ 
groep 





















1970 1 1970 1971 
1-IX 1 1-IX 1-IX 
NEDERLAND 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) Fnnce Jcalla UEBL • BLEU EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbricannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sullde 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schweb: • Suisse 
Osterrelch • Autriche 
E Europe Spanlen • Espacne urope de Jucoslawlen • Youcoslavle 
l'Ouest Sc:instlce • Autres 
Zusammen • TotDI 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
llnscesamt • Total Amerlka Nordamer/ka • Am~rlque du Nord darunter USA • dont USA Am6rlque Mittelamerlka • Amûlque Centrale _ SDdamer/ka • Am6r/que du Sud 
Afrlka { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aelen •Asie 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlven 
Drlcte Under zusammen • Total paya tien 






























29 38 of92 6-47 518 oflO 
of 6 29 12 11 7 
2 2 16 20 11 11 
202 78 144 129 111 92 
237 114 68( 807 651 530 
1l 1l 3 8 6 24 
11 11 0 0 0 0 
0 0 1 3 2 5 
0 0 0 0 1 
0 0 0 of of 
1 0 0 0 0 
0 0 2 0 18 
0 0 0 0 0 0 
12 12 3 8 6 24 
12 12 2 7 6 5 
0 0 
1 1 0 ' 0 
1 1 0 0 





0 0 0 0 0 
0 0 
0 
14 13 3 8 6 14 
151 138 684 815 651 554 
UEBL /BLEU 
l """""""' (BR) EGKS France ltalla CECA Nederland ' 
EGKS • CECA 
lnscesamt · Total 
GroBbrltannlen · Royaume-Uni 
Schweden • Sullde 
West· Finn. • Norw. • Dln./ Fini.·. Norv. • Dan. 
Euro pa europa ~hweb: • Sula~ 
sterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de ~ucoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest onstlce • Autres 
Zusammen • TotDI 
dar EFT A • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka . Nordamerllca • ~r/Tie du Nord 
darunter SA • dont USA 
liMt- <•T...O · 
Am6rlque Mittelamerika • Amû/que Centrale 
SDdamerlka • Amûlque du Sud 
Afrlka { lnecesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Alle 
Oze&~tlen • Oc6anle 
Obrlce • Divers 
Drlcte Under zusammen • Tol:al paya tien 
lnecesamt • Totalc6n6ral 
(a) Ferrulle de fonte et d'acier, non compris les vieux nils 
Rotcame dl chisa e acclaio non comprese le rotale usate 
(b) Importations des pays tiers et r6certlons des pays de la Communaut6 






























(c) Exportations vers les pays tiers et livnlsons aux autres pays de la Commu• 
naut6 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl e consecne acli altrl paesl della Comunltl 
297 263 159 225 302 271 168 
344 295 201 2.04 188 113 101 
9 0 1 0 12 3 2 
135 111 92 259 222. 193 78 
776 669 453 688 ru 580 349 
56 53 14 1 17 12 4 
52 49 13 0 0 0 0 
1 1 0 0 1-4 9 '2 
2 2 0 1 3 3 0 
0 0 0 0 0 
- -0 0 0 
- -
-. 
--0 0 0 1 0 
-
1 
- - - -
.-
- -0 0 0 0 
- -
0 
55 52 14 2 11 12 3 





4 1 1 
-
0 0 
-4 1 1 
- - - -4 1 1 




- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 
,... 
- -
0 0 0 
-
0 0 0 0 
- -
0 
- - - - - - -
0 0 
- - - - -
61 54 15 1 17 12 4 
836 723 468 690 741 592 353 
(a) Easen- und Stahlschrott. ohne alte Schlenen 
Stulschroot en cecoten schroot, cebruikte nils nlet inbecre_pen · 
(b) Elnfuhr aus dritten Llndem und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Under der Ge 
melnschaft --
Uicvoer naar derde landen en Jeverlncen un andere landen der Gemeenschap 
179 
-
Tell Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
Ill' Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzlone, consegne, 
lmplego, salarlo, rendlmento 
Produktle, Leverlngen, 








Zeit Extraction brute de minerai 
P<!riode Handelsflhl&es Estrulone &rezza Rohen: 
Periodo di minerale Mineral brut Minerale 
Tljdvak Bruto reno ijzerertswlnnln& ln e '~,andel 
aanctiur 
ruwerts 
(a) (b) (a) (b) 
1967 66 011 19871 57176 17160 
1968 71174 21 595 63129 19 076 
1969 71 031 21 383 62873 18 901 
1970 71148 21 640 63 550 19143 
1971 68433 20 539 61109 18 308 
1970 1 6 579 1989 5 88l 1774 
Il 6 087 1 847 5407 1 635 
Ill 6lll 1 880 5 561 1673 
IV 6209 1874 5 571 1675 
v 5 872 1 783 5286 1602 
VI 6391 1 934 5 757 1742 
VIl 5046 1 516 4520 1360 
VIII 3 810 1116 3258 947 
IX 6 414 1 927 5 778 1 737 
/ x 6 534 1 965 ~854 1 759 
Xl 5954 1 795 5 285 1 591 
Xli 6 033 1 816 5 387 1 617 
1971 1 6128 1846 5557 1 671 
Il 5791 1746 5 234 1 569 
Ill 6 652 2002 5946 1784 
IV 6102 1 839 5 442 1635 
v 5 359 1 612 4728 1421 
VI 6209 1875 5 528 1 669 
VIl 4188 1 247 3 642 1 084 
VIII 4 312 1 278 3784 1121 
IX 6107 1 835 5472 1642 
x 6 034 1 805 5 410 1 615 
Xl 5 855 1748 5248 1 569 
Xli 5096 1 707 5 117 1 929 
1972 1 s 824 1 745 5192 1 556 




(a) Quantlta - Quantitl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais trait<!s, enrichis, calibra, f.rilla, fritta, &IJiom<!ra, etc. 
. Mineral! tratutl, arrlcchitl, calibrat, &rlcliatl, arrostltl, aulomeratl 
(d) A la fln de la p<!riode 













(a) (b) (a) 1 
6 069 2465 63245 
5 593 2282 68723 
5 464 2212 68 336' 
5152 2067 68 701 
4898 1 951 66007 
479 196 6361 
464 187 5 871 
468 190 6030 
450 182 6011 
413 166 5699 
461 184 6218 
373 144 4894 
357 140 3 616 
427 169 6205 
429 171 6183 
419 168 5703 
410 166 5 797 
382 154 5 939 
389 156 5613 
456 184 6402 
415 167 5857 
398 159 5126 
452 181 5 980 
359 141 4001 
374 144 4158 
413 166 5885 
438 174 5848 
422 165 5 670 
40l 161 5 518 
409 162 5 600 
399 163 5635 
(a) Stoff-t - Hoeveelheld 

































Bestlnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Giacenza delle minlere 
Voorraden bij de•mijnen 
(d) 
darunter-
Zusammen dont• di cui-
Toul wurvan· Roh en: 








6824 5 594 
7 541 6142 
7425 5 732 
7491 5796 
7313 5 665 
7138 5 536 
7151 5 627 
7311 5 800 
6m 5410 




6824 5 594 
6613 5 390 
6699 5492 
7110 5 855 
7 390 6122 
7582 6 301 
8478 7145 
7704 6391 
6837 5 537 
7000 5700 
7055 5 713 
7 395 6023 
7 541 6142 
7651 6 211 
7756 6 328 
(c) ElnschlieSiich R6sten: sowle Elsenen:sinter der Gruben . 
Met lnbecrlp van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zeltraums 
Op het einde van het tljdvak 
' 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegn4! delle mlnlere dl ferro dello Comunltcl 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comunid 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Pt!riode 
Versand der Eisener:z:gruben de~ Gemelnschaft 
Leverlngen der l}xerertsml}nen ln de Gemeenschop 
Nach drltten Undern 
Dans les pays tiers 
NeiJ:aesl terzi 




Roherz Aufbereitetes Erz 
Mineral trait6 
Zusammen Roherz Aufbereitetes Erz 
· Mineral trait6 
Zusammen 
Toulc6n6ral 
Perlodo T oule cenerale 
Mineral brut et crill6 Total Mineral brut et crlll6 Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal cenerul 
Minerale crezzo e cricllato Totale Minerale crezzo e crlcliato Totale 
Ruwerts Bereld eru Totaal Ruweru Bereld erts Touai (a) (a) 
1967 59 000 s 762 6-4 762 90 265 355 65 U7 
1968 62951 5979 68930 81 s 86 69016 
1969 63 780 6 055 69835 31 5 36 69871 
1970 63 336 5 655 68991 4 3 8 68999 
1971 59 691 4901 6-4 598 3 1 5 6-4 602 
1970 1 5820 .of78 1 6297 0 0 0 6298_ . Il 5 329 .of62 5792 
-
0 - 0 5 792 
Ill s 640 507 6 1.of8 0 0 0 6 1.of8 
IV s 649 499 6 1.of6 0 0 1 6147 
v 5189 .of83 5 671 1 0 1 5672 
VI 5 540 470 60U 0 0 1 60U 
VIl 4886 413 5198 0 0 1 5299 
VIII 4282 443 4725 1 0 1 4726 
IX 5403 509 5 912 1 1 1 59t3 




Xl 5104 444 5 5.of8 1 0 1 5 549 
Xli 4966 444 5 410 0 0 0 5 410 
1971 1 5311 433 5744 
-
0 0 5744 
Il 5074 414 5 488 0 0 0 5449 
Ill 5 524 426 5 950 0 0 0 5951 
;j 
IV s 212 403 5 615 0 0 0 5 616 
v 4550 420 4970 1 0 1 .of971 
VI 4 662 426 5088 0 0 0 5 089 
VIl ... 368 381 4750 
-
0 0 4750 
VIII -4597 385 4982 0 0 1 4983 
IX 5234 . 441 5 675 0 0 ·o 5 676 
x s 374 414 5 788 0 0 0 5788 
Xl 4898 384 5283 0 0 0 5 283 
Xli 4 891 373 526-4 0 0 0 526-4 
1972 1 s 067 414 5 .of81 
-
0 0 5 .of81 
Il s 075 435 5 510 
-





(a) Minerais trait&, enrichis, calibr6s, crill6s, frltt6s, acclomt!r6s, etc. 
Minerali trattati, arrlcchitl, calibrati, crlcliatl, arrostltl, acslomerati 
(a) EinschlieBIIch R6sterz sowle Eisenerzsinter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mllnen 
183 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Prod~zlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenenf6rderung, Versand und Bestlnde 
l]zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
ml}nen 




Conaecne Bestlnde Llverlncen 
Extraction brute 
YOn handebflhlcem Erz Stocb lia ln endere Zelt de mineral de fer Producdon~hande Underder fln dela Indu Gemelnachafc ln drltte p6rlode P6rlocle &trazlone ~rezza Produzlone qtiJizzabile ln land Und er 
- dl minerale 1 ferro Autres pays 
Zunmmen Scorte 
Perlodo Prod11kde van ln de handel Dans le pays dela Pays tien Toul alla fine dai 
Bruto-IJzerertswlnnlnc Jencbaar IJzererts Communaut6 perlodo 
nJdvak (c) Net paese AltriJaesl PaÙI terzl Totale 
cl a Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan endere derde (cl) 
1 1 
verbrulken landen (a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1967 8 553 2380 6786 
1968 7 714 2166 6-447 
1969 ' 7 451 2088 6060 
1970 6762 1 904 5 532 
1971 6391 1 804 5020 
1971 IV Sfl 151 421 
v soo 142 398 
VI 573 162 +f1 
VIl 556 156 437 
VIII 489 137 379 
IX 549 151 420 
x 560 154 428 
Xl 542 149 423 
Xli 467 131 359 
1972 1 539 147 411 
Il 493 13S 372 
1967 -49845 15 515 49226 
1968 55787 17 +f1 55029 
1969 56019 17 352 55137 
1970 57402 179-44 56 626 
1971 56421 17274 53 909 
1971 IV s 140 1573 4865 
v H06 1351 4306 
VI 5209 1 600 5140 
VIl 3113 955 3 073 
VIII 3 329 1 013 3 308 
IX 5068 1554 5029 
' x 5 018 1533 4988 
Xl 4909 1494 4867 
Xli ... 812 1 466 4767 
1972 1 -4905 1498 4827 
Il -4983 1 526 4906 
(a) Quantitâ • Quantitl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto , 
(c) Minerais traitâ, enrichis, calibrâ, crillâ, frittâ, a&~lom'm etc. 
Mineral! trattatl, arrlcchitl, calibratl, crlcllatl, arrostltl, aaclomeratl 
(cl) A la fln de la p6rlode 



















































33 910 17187 
36816 18 355 
37 580 18 931 
37 529 19080 
35 884 18632 
3167 1 639 
2764 1389 
2822 1455 
2257 1 590 
2607 1473 
3165 1668 
3 308 1 651 
3 026 1497 
3 025 1 +f2 
3160 1 585 
3143 1 612 
(a) Stofr·t • Hoeveelheld 
(b) fe..lnhalt - Fe-cehalte 
272 6765 2931 
13 6448 2523 
11 6 Ut 2151 
8 5797 1 602 
5 4912 1 629 
1 405 1607 
1 400 1 594 
0 428 1612 
0 4lt 1 600 
0 413 1 547' 
0 406 1 553 
0 406 1 624 
0 408 1 626 
0 345 1 629 
0 390 1650 
0 399 1 614 
83 51180 6067 
73 55244 5715 
lS 56537 4375 
0 56609 4llS 
-


















4537 5 239 
-
4745 5 316 
-
4755 5464 
(c) Gewlnnunc '"'" handélsflhlcem Roherz und Erzeucunc von allfbereltetem 
Erz elnschlleBiich R6sterz und Eisenerzslnter der Gruben · 
Wlnnlnc van ln de handel cancbaar ruwerts en produktle van bereld ens 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mlfnen 
(cl) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnd_e van het tlldvak 
Prod~:~ctlon. livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro , 
Elsenerdarderung. Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng. leverlngen en voorraden biJ de 
miJnen 
ITALIA • lUXEMBOURG 1000t 
Versand 
1 Llvnls0111 1 Conse1ne 
Roherzflrderun1 En:e~n1 Leverlncen Bestlnde 1 
Extraction brute 
von handel lcem En: Stocblla ln andera Zef\ de mlnenl de fer Production marchande Underder fln dela Indu Gemelnscbaft ln drltte p'rlode P6rlode Estrulone 5rezza l'roduzlone utlllzzablle lnland Autres payt Und er Zusammen dl mlnenle 1 ferro $corte Perlodo Produktle van ln de handel Dans le payt dela Payt tien Total alla fine del 
Bruto-IJzerertswlnnlnl tanlbaar IJzererts Communaut' perlodo 
nJdvalc (c) Hel paese Altr.t·• Paul ten:l Totale Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal 
- blnnenlandse Aan andere darde (d) 
1 1 
verbrulken landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenschap 1 
Ital la 
1967 1222 390 841 376 799 799 553 
1968 1192 380 766 319 855 8S5 -454 
1969 1157 367 735 308 7-46 7<16 360 
- 1970 1168 362 729 299 7-41 7-41 376 
1971 1 021 306 659 260 557 557 -498 
1971 IV 95 27 63 2-4 50 50 ,-419 
v 91 27 59 23 53 53 -430 
VI- 88 26 60 24 50 50 437 
VIII 89 28 61 24 43 -43 455 
VIl 81 24 58 22 54 54 452 
'IX 100 32 45 18 43 43 482 
x 77 1 2-4 54 20 49 49 481 
Xl 70 22 45 18 32 31 498 
Xli 79 24 54 20 49 49 498 
1972 1 66 19 49 19 40 40 503 
Il 58 19 49 22 48 48 492 
Luxembour& 
1967 6 304 1557 6 304 
1968 6 398 1 580 6 398 
1969 6 311 1 5-44 6 311 
1970 5722 1397 5722 
1971 .ol$07 1122 ... 507 
\ 
1971 IV 349 87 3-49 
v 360 91 360 
VI 329 84 329 
VIl -425 106 -425 
VIII 407 102 407 
IX 381 94 381 
x 368 90 368 
Xl 323 80 323 
Xli 327 81 327 
1912 1 303 77 303 
Il 299 77 299 
(a) Quantit6s • Quantltl 
- (b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais tnlt6s, enrichis, calibr6s, &ri116s fritta, anlom6r6s, etc. 
,Minenli trattatl, arrlcchitl, calibratl, lri&liatl, arrostltl, a111omerat1 
(d) A la fln de la p6rlode 






































(a) Stoff·t • Hoeveelheld 


































(c) Gewlnnun1 von handelsflhlcem Rohen: und En:eu&unc von aufbereltetem 
En: elnschlle81ich R6sten: und Eisenen:slnter der Gruben -
Winnln1 van ln de handel aancbaar ruwerts en produktle van bereld erts 
met lnbe1rlp van &erooste en ceslnterde ertsen van de miJnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 















































Extraction brute et production' marchande de mineral de fer par réglons 
&trozlone grezzo e f'roduzlone commercloblle dl minerale dl ferro f'er reglonl 
1 ' - 1 
Deutschland (BR) 
Nord Mitte 
Sal:qitter Osnabrllck SUd (b) Weser- Slecerland Mltte SUd (a) llsede Wiehencebirce 
1 l 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
6 349 512 1691 
6 076 425 1212 
6109 376 966 
5 597 327 838 
5 372 249 770 
435 24 67 
429 24 68 
490 26 80 
422 23 68 
416 21 62 
484 21 68 
471 19 66 
411 19 59 
464 19 66 
-178 19 63 
471 17 54 
401 16 49 
471 30 38 
404 30 39 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
4 881 434 1471 
4840 401 1205 
4702 371 987 
4 364 323 844 
4005 246 770 
324 21 67 
326 l5 68 
379 23 80 
330 23 68 
315 21 62 
354 19 68 
353 19 66 
302 18 59 
335 19 66 
345 20 63 
348 21 54 
293 17 49 
342 30 38 




7 714 52274 
7 451 52868 
6762 54344 


















5 S31 54165 






















Farderung von Roher:z: und handelsfihlgem Er:z: nach 8e:z:lrken 
Winnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts f'er bekl<en 
UEBL • BLEU 
lulla 
Ouest Centre-Midi Toulc6n6ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
Minerale crezzo • Ruwerts 
37-47 55 -49845 12n 88 6 303 
H86 27 55787 1192 82 6 398 
3130 21 56019 1157 93 6 311 
299-4 64 57 401 1168 93 5 722 
2747 99 56-411 1 021 93 -4507 
2-41 7 5103 79 8 413 
232 7 -4810 74 7 378 
266 8 ·5505 96 8 -447 
238 7 5140 95 5 349 
234 9 4406 91 3 360 
246 10 5109 88 9 329 
141 10 3U3 89 5 425 
176 2 3 319 81 6 407 
246 11 5068 100 10 381 
248 11 5 018 77 10 368 
241 9 4909 70 11 323 
240 8 4 811 79 12 327 
223 10 4905 66 11 303 
232 12 4983 58 10 299 
Produzlone commerclablle (c) • Produlctle van ln de handel ranrlxlar ljzererts {c) 
3136 42 49116 8-41 88 6 303 
l9.f5 19 55019 766 82 6 398 
2 546 12 55137 735 93 6 311 
2410 52 56626 729 93 5 722 
2 206 79 55 727 659 93 4 507 
194 6 5 056 50 8 413 
187 5 4767 52 7 378 
211 6 5408 58 8 -447 
192 5 5 019 63 5 349 
191 7 4306 59 3 360 
197 8 5140 60 9 329 
111 9 3 073 61 5 425 
147 1 3308 58 6 407 
195 9 5019 45 10 381 
197 8 4988 54 10 368 
193 7 4867 45 11 323 
192 '6 4 767 54 12 327 
176 8 4827 49 11 303 














6118 1 1971 









5 859 Xl 
5696 Xli 





68 701 1970 
66006 1971 




5126 v ' 
5980 VI 
4 001 VIl 
4158 VIII 
5 885 IX 
5848 x 
5670 Xl 
5 518 Xli 
5600 1 1972 
5635 Il 
1 
la~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Donererzceblet, Kreideerzcebiet c Gewinnunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeusunc von aufbereitetem Erz einschlleBIIch R6sterz und Eisenerzsinter der Gruben 
' (a} Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen (b Donererzcebiet, Kreldeerzceblet 
(c Wlnnlnc van in de handel cancbaar ruweru en produktle van bereid eru 
met lnbecrip van cerooste en ceslnterde eruen van de milnen 
187 
/ 
l!volutlon de la maln·d•œuvre Inscrite dans les_ mines de fer 
Evoluzlone della mano d'of>era nelle mlnlere dl ferro 




Fln du mols 
- Untert~e 
Fin del mese Arbeiter lnsaesamt • Ensemble des ouvrien au fon 
Complesso deall operai • Alle arbelden tezamen all'interno 
Elnde van de mu.td onderaronds 
\ 
Oeuuchland (BR) France Julia Luxemboura EGKS 
1 l 3 .of 5 6 (1+l+3+.of) 
1969 1 363-4 10 .of6.4 1 o-41 1115 163~ 10 57-4 
Il 3 607 10-426 1 O.ofO 1 218 16291 10 529 
Ill 3 565 10 .of06 1032 1 217 16210 10 .of8l 
IV 3 503 10 363 1028 1 215 16109 10 .of07 
v H17 10 315 1 020 1213 15 975 10 330 
VI 3 37-4 10275 1 015 1209 15873 10 276 
VIl 3350 10261 1012 1 202 15 815 10 213 
VIII 3 330 10 ll.of 1001 1201 15756 10185 
IX 3299 10193 997 1 201 15 690 10160 
1 x 3276 10085 993 1105 15 559 10 OS.of 
Xl 3260 10058 985 1203 15 S06 10019 
Xli ' 3 258 9973 978 1198 15 407 9968 
1970 1 32-47 9918 973 1188 15 326 9 898 
Il 3 238 9907 971 1182 15298 9 897 
Ill 3 261 9900 961 11n 15294 9897 
IV 3256 9 821 959 1168 15204 9 862 
v 3 238 9813 958 1161 15170 9823 
VI 3 258 9805 952 1157 15172 9826 
VIl 3184 9821 939 11.of.of 15088 9755 
VIII 31'18 9814 938 1136 15036 9709 
IX 3 1.of0 9836 9.ofO 1 131 15047 9767 
x 31o.4 9851 933 1126 15 014 9738 
Xl 3 096 9826 932 112-4 14978 9 701 
Xli 3 088 9 731 1 926 1119 14864 9 635 
1971 1 3 071 9615 923 1100 14709 9 551 
Il 3 060 9633 921 1 097 14711 9 593 
Ill 3 080 9607 91-4 1098 14699 9 573 
IV 3 059 9 590 909 1 098 14656 9511 
v 3 051 9 569 901 1 090 14 611 9-497 
VI 3 031 9588 892 1 081 14592 9471 
VIl 3 02-4 9 565 89-4 1 070 14 553 9-426 
VIII 3 016 9 55.of 890 1066 14526 9 392 
IX 2989 9 533 851 1 065 14434 9 323 
x 2911 9514 847 1 067 14 3l9 9280 
Xl /2888 9.of.of8 837 1 060 14233 9209 





(a) ElnschlleSIIch der Arbeiukrlftebeweauna zwischen Gruben denelben 
, Gesel~chaft 




Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiltlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de IJzerertsmiJnen 
111nl • Arbelden Beschlftiate 
-
Arbeiukrlkebewef.unc (Arbelter) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
lnsaesamt ~ouvrlenJ (a) 
Lehrllnae Anaestellte Hovlmento dela mano 'opera (openl) (a) 
Hain-d'œuvre Hutatles (arbelden) (a) 
' Apprentis Employ6s totale 
lm Tqebau Apprendlsd lmpleaatl Mano d'opera Zuclnae Abclnae Mines Obertaae totale 
l del ouvert au jour Leerllnaen Beambten Arrlv6es 06paru Totaal Arlvl Partenz:e Min lere all'esterno 
werknemen Aanaenomen Afaevloeid a delo aperto bovenaronds 
ln dqbouw penoneel penoneel 
CECA EGK$ • CECA 
7 8 9 10 11 11 13 (5+9+10) 
509 5271 125 3177 19 656 137 394 
508 5254 138 3157 19 586 <l9 112 
5H 522<l 128 3155 19 503 90 161 
512 5190 151 3H3 W.o103 60 171 
491 5 1S<l 149 3121 1t':MS 25 159 
..a4 5113 146 3 090 19109 
"' 
148 
<l95 5107 1<l6 3100 19 071 81 129 
501 5 070 140 3 084 18980 86 155 
<l86 5 044 128 3 063 18881 110 176 
489 5016 121 3 044 18 724 58 189 
487 5 000 120 3 038 18 664 56 115 
485 49S.. 128 3 015 18541 50 149 
1 
<l86 4942 121 3 031 18478 50 1 .... 
..a4 4917 120 3 032 18450 62 90 
<l78 4919 113 3 021 18428 109 113 
480 <l862 119 2984 18 307 82 172 
<l78 4869 117 2970 18157 50 90 
<l74 <l87l 117 2 963 18151 91 89 
-
<l72 4861 117 2 953 18158 135 219 
<l95 4832 113 2945 18091 97 149 
494 4786 97 2941 18085 125 114 
..S9 4787 95 2928 18037 87 120 
<l92 4785 94 2924 17996 39 75 
496 4 733 94 2 905 17863 32 1<l6 
496 4662 125 2931 17765 58 213 
.... 3 4675 94 2 931 17736 86 84 
434 4692 78 2917 17 694 78 90 
/ 
-
.... 1 4693 108 2925 17 689 89 132 
433 4681 108 2925 17""' 63 108 
<llO 4691 108 2920 17610 87 106 
' 
<l14 4713 106 2922 17 581 80 119 
<l15 4719 106 2912 17 544 1 .... 171 
<ll1 469-4 99 2 904 17 448 109 197 
1 
<l10 <l649 97 2893 17 336 55 ~ 156 
394 4630 106 2881 17210 21 127 
398 4574 104 - 2869 17041 9 174 
Honauende 
. Fln du mois 
Fine del maa 






































(a) lvi compresll movlmentl della mano d'opera fra mlnlere della scessa socletl (a) Met lnbecrip van de mutaties tuuen mijnen van een zelfde maauchapplj 
189 
'· 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
\ 
Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Eisener:z::~ 
gruben (a) . 1 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (o) Prestatle per man en per dienst ln de 1/zereruml}· 
nen 
Période Deutschland France Zeit luna Luxembour1 Periodo (BR) Est Ouest France total Tijdvak 
Durée du poste 
-'8 Schichtdauer Durato del turno 
-·a Duur van de dienst 
Fond • All'interno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- UnterTqe • Onder1ronds 8,- 8,- 8,- 8,- 8,-Jour • Ali' esterno lmTqebau • ln da1bouw 
A) Unter Tace • Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Onderrronds 
1967 tl,13 25,26 16,23 24,01 7,67 19,31 . 1967 
1968 13,54 32,10 16,27 30,39 7,23 20,41 1968 
1969 15,M 35,81 17,25 33,71 7,28 23,91 1969 
1970 15,55 37,77 17,34 35,66 8,72 27,89 1970 
1971 16,&4 39,"' 16,50 37,0.. 9,41 30,<14 
1971 1 15,<14 39,26 16,11 36,75 9,79 30,02 1 1971 
Il 15,43 39,11 16,28 36,61 7,43 28,66 Il 
Ill ts,93 39,90 16,70 37,39 8,13 30,45 Ill 
IV 15,&4 ..0,08 16,55 37,50 9,0.. 30,01 IV 
v 16,19 38,93 16,S.. 36,19 9,05 28,11 v 
VI 17,61 ..0,01 16,51 37,47 10,M 30,50 VI· 
VIl 17,06 37,87 16,62 35,61 10,78 n,7o VIl 
VIII 17,55 3M3 17,29 36,07 11,63 19,73 VIII 
IX 17,61 ..0,02 14,08 36,73 8,63 19,51 IX 
x 17,75 ..0,90 17,03 38,16 9,66 31,09 x 
IX 18,03 ..0,33 17,08 37,73 9,95 31,85 Xl 
Xli 17,63 ..0,&4 17,29 38,15 11,41 31,57 Xli 
1972 1 18,66 41,10 16,30 38,45 11,21 1 . 1972 
8) lm Tqebau • Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlniere a cielo aperto • ln darbouw 
1967 46,85 119,47 9,50 ""'·""' 13,14 90,15 1967 
1968 68,88 225,38 10,34 78,60 14,93 96,03 1968 
1969 219,05 10,90 82,57 15,18 91,&4 1969 
1970 245,"' 14,0.. 58,91 17,61 82,18 ' 1970 
1971 280,80 12,30 93,<14 19,49 69,71 
1971 1 233,S.. 12,61 53,71 21,50 77,64 1 ' 1971 
Il 211,92 12,72 48,49 21,15 67,91 Il 
Ill 202,43 11,86 47,16 17,M 70,91 Ill 
IV 243,99 10,38 53,33 25,<14 58,73 IV 
v 248,59 12,21 54,91 17,87 69,83 v 
VI 189,50 13,21 48,90 33,66 57,77 VI 
VIl 382,92 10,89 103,74 n,96 86,80 vu 
VIII 451,02 451,02 31,01 100,69 VIII 
IX M5,35 13,26 71,57 45,76 76,91 IX 
x· 267,07 14,04 60,74 n,56 "',38 x 
Xl 279,14 12,47 63,90 19,56 51,86 Xl 
Xli 315,01 11,70 63,78 17,60 53,11 Xli 






a) Extraction brute par poste (o.lvrlera et apprenti~ 
&truione 1re:aa per turno (lroracori e appren isti) (a) RohfiSrderun1 1• Schlcht \Arbelter und Lehrlln1e) Brucowlnnln1 per dienst arbeldera en leerlln1en) 
1 
190 1 ! 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) , , 
Solorlo ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (solorlo 
dlretto} (a) 
Deutschland (BR) 
Zeit Einschl. Bercmannsprlmie 
Pt!riocle Y compris la prime de mineur Periodo 
Tijdvak 1 Compreso il premio di minatore 
1 lnclusief mijnwerkerspremie 
1 
DM 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne lm Eisen· EJ · 
erzbergba,u (Direktlohn) (a) 126 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzerertsmiJnen · 
(directe lonen} (a) 
France (Est) Ital la Luxembourc 
1 Ffi Lit Flbg 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • Oj>eral all'lnterno • Onderrrondse arbelders (b) 
1968 vu 5,32 7,41 617' 101,04 
x 5,34 7,56 646 98,20 
1969 1 5,51 7,68 645 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
vu 5,78 7,83 748 101.91 
x 6,39 7,89 671 103,09 . 
1970 1 6.60 8,23 808 109,80 
IV 6,57 8,30 679 111,45 
vu 6,66 8,70 916 117,89 
x 7,29 9,04 827 116,71 
1971 1 7,59 9,17 884 116,82 
IV 
' 
7,65 9,39 874 113,50 
vu 7,65 9,62 952 122,31 
x 7,82 9,70 12·4,42 
.1972 1 8,23 9,95 995 
Ouvrlen du )our • Obertagearbelter • Operai all'esterno • Bovenrrondse arbelden (bi 
1968 VIl 4,38 5,70 474 82,18 
x 4,37 5,83 479 80,73 
1969 1 4,46 5,90 483 79,56 
IV 4,61 6,04 498 80,18 
VIl 4,90 6,07 552 82,47 
x 5,40 6,10 553 84,01 
1970 1 5,62 6,38 594 91,63 
IV 5,57 6,41 566 94,09 
vu 5,73 6,87 672 98,42 
x 6,43 7,05 651 99,38 
1971 1 6,58 7,24 681 99,27 
IV 6,68 7,32 720 99,33 
vu 6,67 7,88 761 109,16 
x 6,74 7,33 104,73 
1972. 1 7,19 7,73 787 
IV 
Ouvriers du fond et du )our Untertage· und Obertagearbeiter • Operai all'lnterno e all'esterno • Onder- en bovenrronds~ arbelders (b) • 
. 
1968 VIl 4,93 
x : 4,94 













1972 1 7,77 
IV 
(a) $_alaire horaire brut directement lit! au travail effectif des ouvriers 
Salario orario lordo direttamente dipend!!nte dai lavoro effettuaco dagli 
operai 
(b) Y compris les apprentis ' 




7,14 546 89,90 
7,25 549 88,74 
7,42 564 89,66 
7,39 638 92,58 
7,45 604 94,02 
7,80 685 101,19 
7,85 - 613 103,04 
. 
8,24 776 108,59 ' 
8,58 731 108,39 
8,70 767 108,32. 
8,89 785 106,46 ' 
9,17 831 115,37 
9,07 113,84 
. 9.42 859 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits· 
einsatz steht 
Directe lonen, die onmi,ddellijk in verband staan met de celeverde arbeid 
(b) EinschlieBiich Lehrlince 
lnclusief leerlincen 
191 
-lml Production, stocks et maln-d'aèuvre de, mines de manganèse Produzlone, sèorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganese 
Erz:eugung, Bestinde und Beschâftlgte ln den 
~~nganerz:gruben 
Produktle, voorraden en aantal werknemers Id de 
mangaanertsml}nen · 
\· 
1000q ITALIA (a) 
-
Erzeu,::nc von handelsfthl~em Erz Bestlnde bel Eln~eschrlebene 
roductlon m•rchan e den Gruben B epchaften 
Zelt RoherzfiSrderunc Produzlone uciliuablle 
EfftÏcti&lnscriu Produktle van de ln handel pncbur mancuneru Stocks des mines 
Période Extraction brute 
Sœrte della minien Effettlvl lnscrltti 
Perlodo Estrulone creua Roherz Aufbereltetes Zusammen 
Brut Traité Tljdvak Bruto-eruwlnnlnc Greuo Tramee 





1968 101 607 
-
50796 
1969 106 599 
-
52993 






















1970 1 9918 
-
4 714 






IV 8 043 
' -
3900 





















Xli 7 443 
-
3485 
1971 1 587-4 
-
2644 






v 5 554 
-
2500 
VI 5 706 
-
2000 






IX 5 881 
-
2 556 






Xli 5 652 
-
2600 






(a) L'Italie est le seul pays de la Communauté producteur de mineral de man-
pnèse (Mineral contenant plus de 2.0 % Mn) 
L'lcalla, nella Comunltl, il la sola productrice di minerale dl mancanese (Minerale œntenente pUa dellO % dl Mn) (b) Minerais traita, enrichis, calibrt!s, crilla, fritta, acclomt!rü, etc. 
Mineral! tnttatl, arrlcchltl, calibratl, crlcliatl, arrostltl, aulomeracl, etc. (c) En fin de !>4rlode , 
Alla fine del perlodo (d) Ouvrlera, apprentis et employa Inscrits en fin de période 
Open!, apprendlstl e lmplecatl iscrlttl alla fine del perlodo 
192 
Total Voornden Werk-
Totale bli.de mljnen nemera 










50091 6 733 ·113 
5166 









4000 120 129 
3973 727 132 
' 
4 714 2592' 135 
4400 4920 133 
4116 6 396 ' 132 
3900 6161 131 
3950 6289 126 
3 713 6839 1 123 
3113 7926 121 
4105 8216 117 
4400 6107 116 
4100 7 216 116 
4358 7107 115 
3485 6 733 113 
1644 6 365 
) 
112 





2500 7151 103 
2500 7046 101 
2500 7 553 100 
::uso 7 655 100 
2457 8218 100 
2556 8 516 96 
2600 8706 96 
2461 8467 96 
2600 8882 96 
2170 8812 96 
22n ' 8166 96 
' 
(a) Italien Ise du einzlce Erzeucerland der Gemelnschaft von H~ncanerzen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr alslO% · 
ltalii ls hec en lee land ln de Gemeenschap dac mancuneruen met een Mn-
cehalte van meer dan 2.0 % voorcbrenct , (b) EinschlieBIIch RiSsterz sowie Manpnerzslnter 
Met inbecrlp van ceroosce en ceslnterde eruen (c) Am Ende des Zeltnums , . 
Op hec elnde van hec tijdvak 
(d) Arbelter, Lehrlince und Ancescellte lnscesamt am Ende des Zeltnums . 
Arbeldera, leerllncen en beambcen ln totaal op het einde van het tljdvak 
, 
Teil Ill : Eisen· u-:-d Manganerzgruben 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz. Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl .minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl piritl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
· (Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur de mineral de fer, de 
mineral de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 





































Com_;;.erce extérieur et échanges intérieurs 
de minerai de fer, de minerai de manganèse et , 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all•lnterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro. dl minerale dl manganese 





Minerai de fer 
Minerale dl ferro 
l)zerera 
Manganen: 
Minerai de manganàe 
Minerale di manganese 
Man panera 
Schwefelkiesabbrinde 
Ce nd res de pyrite 
Ceneri di pirld 
Pyriet-residu 
Elnfuhr aus drlu:en Lindem 
Importations en provenance des pays den 
lmportDzlonl tJrovenlentl dai #Jaesl terzl 
llllfOer ult derde landen 
55477 1 833 1 C).4() 
67163 2349 1058 
75194 2246 979 
84160 2438 1056 
5 609 253 lO 
6 297 261 30 
7 411 l82 43 
6 300 1 250 122 
5 355 254 69 
7 367 185 101 
6 739 l8S 118 
6431 184 87 
6220 239 89 
BezOge aus Undem der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dai #Jaesl della Comunltct 
Aanvoer ult lan.den van de Gemeensc:IHrfJ 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18 605 21 820 
18 765 15 821 
1 518 1 70 
1 415 2 54 
1 663 1 52 
1 555 2 62 
1 270 5 40 
1 360 2 35 
1509 6 41 
1470 1 29 
1<485 3 36 
1 
AuBenhandel und Binnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Eisenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap ln ljzererts. mangaanerts en pyrlet-
resldu 
Eisenen: 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
lJzerera f 
Manganen: Schwefelkiesabbrllndè 
Minerai de manganàe Cendres de pyrite 















Ausfuhr nach drltten Lindem 
Exportations ven les pays den 
EsportDzloni verso 1 fJaesl terzl 



























Lleferungen nach Llndem der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauû 
Consepe al f)aesl della Comunltct 
fAverlngen aan landen van de Gèmeensc:IHrfJ 
17 555 14 815 
18227 19 897 
18 570 21 632 
18m 4 807 
1 624 2 45 
1 642 2 27 
1 579 2 54 
1 675 2 45 
1 608 2 33 
1 266 6 32 
1 577 2 38 
1299 3 39 
1 603 2 30 
' ; 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
lmporta:zlonl ed esporta:zlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van lj:zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS / CECA 1000 t ' 
Eisenen: Schwefelkiuabbrlinde 
Ulnder Minerai de fer 
Manganen: 
Minerai de manpnèse Cendres de pyrites 






EGKS leal la 0 
CECA Nederland 16 
UEBL ·BLEU ... 
EGKS • CECA 18 765 r-·T- '17 355 w_,......, .. ,. ... 22-406 Finn, • Norw. • Dln. 1 Fini.- Norv, • Dan. 2 365 Europa europa Spanlen • Eapaane 1-420 Europe Sonstll• • Autres 30 
Europe de ZU.mmen • Total 26220 
l'Ouest dar. EFTA ·dont AELE 24 630 
Osteuro /,..,_mt· Total 1135 
Europe Orient. { darunter UdSSR • dont URSS 1133 
ln.pamt • Total '15 448 
NordamerllcCI • AnMrlf!. du Nord 7423 
darunter ada • dont Canada 7 283 
Amerika MluelamerllcCI • AnMrlque Centrale 35 
SDdamerllcCI • AnMrlque du Sud 17 990 
Am4rlque { Venexuela • Venuuela 5034 
darunter Peru • P4rou 689 
dont Braslllen • Brail 116n 
Chlle • Chili 5-47 r-·T- '17 394 Nordafrika • Afr. du Nord 1766 Maurecanlen • Mauritanie 5 600 Afrika Sierra Leone 1213 darunter Uberla • Ub4ria 15 685 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-t ..... ,._ . .,. ... _ 
-Ansola • Ansola 2 ...... 3 
SOclafr. Union • Union Sud-Afr. 660 
{ lne.-mt • Total 758 
Aeien Mlttl-r Olten • Moy..Orlent 33 
Aele Obrl1es As/en • Reste de l'Asie 726 
darunter Indien • dont Indes 726 
Ozeanlen • OW&nle 3'105 
Drltte Under zunmmen • Total pays den 84160 
ln..-mt • Total •'n'rai 102 916 
r--- (BR) 5 056 France 21 EGKS leal la 0 CECA Nad erland 1 UEBL ·BLEU 13 699 
EGKS • CECA tarn 
Gro8britannlen • Roysum .. Unl 1 3 Osterrelch • Autriche 2 
Sonsd1• dritte Linder • Autres pays tiers ... 
Drltte Under zunmmen • Total pays den 9 
ln.....,nt • Total pn'ral 18 786 
(a) Importations des pays t1ers et Ac:eptlons des autres pays de la Communaut6 
lmportazioni dai paesi ten:i e arrivl dqli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Eaporta:donl verso 1 paesl ten:i e consegne qli altri paesl della Comunitl 
ljzereru Mangaaneru Pyriet residu 
1 
1970 1970 1971 1970 1970 1971 1970 1971 r -l-I X l-I X 1 1-IX 1-IX l-I X l-VI 
Elnfuhr • lmportadona • /tniJOrt4Z/on/ • /rwoer (a) 
Hl 10 3 2 6 35 26 26 13 93g 13 357 1 1 7 225 16-4 110 
0 
- -
0 181 129 56 
7 0 11 8 10 77 ' 56 29 
... 2 0 0 0 30-4 m 200 
13 956 13 370 15 11 22 -e:u 598 -411 
19 990 1922-4 190 1'17 173 90-4 68-4 588 
16 285 1-4 803 1 
-
... 2-4 2-4 9 
1 7-43 2552 0 
- -
121 95 111 
1062 1 001 1 
- -
639 524 430 
1 84 3 2 4 60- 41 38 
19 091 18 .iUO 5 2 8 IH6 684 588 
17950 17424 2 0 5 155 126 125 
899 784 185 125 166 59 0 
-898 782 165 112 135 59 
- -
19 699 16 035 '135 191 '137 84 65 76 
5 612 3 256 0 0 0 84 65 74 
5 480 3 231 
- - -
84 65 74 
36 0 
- - - - - -1-4 051 12 779 235 191 237 0 0 ,2 




- - - - - -9124 9143 232 189 237 
- - -
-405 105 3 2 0 
- - -
' 
'11 05'1 18287 1797 1 3-40 1 578 68 22 17 




- - - -
- -773 993 
- - - - - -12013 10 687 
- - - - -
0 
- -
659 :475 -483 





- - -1 839 1 -421 2 2 10 
- - -55-4 116 830 620 961 
- - -
611 434 56 4'1 105 0 0 
-33 ' 17 3 3 6 
- - -578 417 53 39 99 0 0 
-578 368 52 39 99 0 0 
-
'1156 3747 56 44 3 
- - -
63 508 57n7 '1438 1 818 2191 1 056 771 680 
77 -46-4 71 096 '1453 1 829 2 214 1 878 1 368 1 101 
Ausfuhr • Exporudona ~l·Ul-(b) 
3 913 3179 2 1 7 577 -402 23-4' 
20 6.f 1 0 6 31 2-4 20 
0 1 1 0 4 
- - -1 1 1 0 ... 79 58 1 
10121 10 629 0 0 2 119 86 89 
14 065 13an 4 '1 23 807 570 344 
2 1 10 6 3 
- -
9 
1 2 0 0 0 229 17-4 203 
3 3 1 0 10 9 6 6 
7 6 1t 6 13 237 180 '118 
14Dn 13 878 15 9 36 1 044 750 561 
1 
(a) Elnfuhr aus dntten Undem und BuDge aua anderen Undem der Gemeln• 
achaft 
lnvoer uic darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenachap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndem und Lieferun1en nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 




Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportozlonl ed esportozloni dl mlnerole dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e di cet:teri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer von l}zererts, mongoonerts en PY· 
riet-resldu 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Ellen en: Manpnen: SchwefeJJd-bbrlnde 
Un der Mineral de fer Mineral de manpnùe Cendra de p7.rlta 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl manpnae Ceneri dl f. rltl 
Paesl Qzereru Hanpaneru f'yrletradu 
Landen 1 1:~ 1 1971 1 1910 1 1971 1970 ~~__!!!!__ 1970 1970 l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 
r- 5119 EGKS !tilla -Nederland 1 CECA UEBL '• BLEU 0 
EGKS • CECA 5tlt r-··- 14 589 w-~ ....... M ....... 11 634 europa Finn. • Norw. • Dln./ FlnL • Norv •• Dan. 1 814 Euro pa SLanlen • &paan• 885 Europe nnlce • Autra · 0 
Europe ~e Zusommen • Total 14332 
l Ouest dar. EFTA • dont AELE 13307 
Oateuro a lnsresomt • Totol 257. 
Europe ~rient. { darunter UdSSR • dont URSS 155 
r-···~ 13731 Nordomerib • Am6rl e du Nord 3634 ..,_,w.-. -"'""' 3626 Am erika MIUelomerlb • Am6rlque Centrole 0 
\ SIJdomerllco • Am6rlque du Sud 10 098 
Am,rlq'ue { '/enezuela • Venezuela 3 010 
darunter Peru • ,.rou llO 
dont Brulllen • Brall 6 379 
Chile • ChRi -489 r-··- tl 155 Nordafrllca • Afr. du Nord 516 Mauretanlen • Mauritanie 1 341 Afrllca d Sierra Leone · 510 arunter Liberia • Llb,rla 8191 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-1--(KIM .... )• Coqo (....._ -
-
Ancola. An cola 1 998 
SDdafr. Union ·Union Sud-Afr. 587 
{ lnaaeumt · Total 368 len Mlttlerer Olten · Moyen-Orient 
-Aale Obrfres hien • Reste del' Alle 368 
darunter Indien • dont l'des 368 
Ozeanlen • OcU.nle 1 014 
Drltte Under zuaammen • Total par- tlera 41867 
·fntaeaamt • Total a6n6ral 47988 
' 
-
r- 1 EGKS !tilla 0 CECA Nederland 1 UE8L ·BLEU 1 
EGKS • CECA 1 
Grolbrltannlen • Royaume-Uni 3 
O.terrelch • Autriche 1 Son~dce drltte Linder • Autres paya dera 3 
Drltte Linder zuaammen • Total par- dera 7 
lnaauamt · Totalc6n6ral 10 
\ 
1 
. (a) Importations des pays tien et r6ceptions des autres rays de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl ten:l e arrlvl dlfll altri paes della Comunltl 
(b) Exportations vera les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl verso 1 paesl terzl e consecne lfli altrl paesl della Comunltl 
._196 
Elnfuhr • lmportedolll • lmpotUZionl • lmoer (a) 




153 107 39 
1 
-
0 0 1 76 ·55 11 
0 1 0 0 0 304 22l 198 
3891 3315 0 0 1 634 461 191 
10 601 9739 36 10 17 818 663 550 
8 357 7106 
- -
0 14 14 9 
1334 1900 
- - -
111 95 111 
7l1 610 
- - -
611 504 393 
0 1 1 1 1 59 .40 37 
10413 9 617 2 1 2 818 663 550 
9613 8 991 1 0 1 155 126 115 
189 122 34 19 25 0 0 
-188 120 l3 11 9 
- - -
10 581 8790 n 71 75 84 65 74 





84 65 74 
0 0 
- - - - - -· 7952 7322 72 71 75 0 0 




- - - - - - -5 014 5443 69 69 75 
- -
... 
347 105 3 1 0 
- - -
10156 7988 558 414 519 27 ~ 17 411 149 14 10 7 
- -1064 961 
- - - - -
-361 453 
- - - - - -6435 5-411 
- - - - - -
- -
147 111 105 
- - -
- -
47 18 7 
- - -1 -489 887 1 1 1 
- - -496 116 339 145 349 
- -
-
249 108 0 0 
- - - -




- - - - - -
668 1251 45 33 0 
- - -
31356 17876 712 538 611 919 750 641 
36248 31 201 711 539 611 t562 t210 933 
Auafuhr · Exporudont · ~onl • UltPoer (b) 
1 1 0 0 0 
- - -0 0 0 0 0 
- - -1 0 0 0 4 
-
..... 1 
1 1 0 0 0 1 1 4 
1 1 0 0 .. 1 1 5 
1 0 0 0 
- - - -1 1 0 0 0 10 7 10 
1 1 0 0 0 1 1 0 
5 3 0 0 0 tt 8 10 
7 5 0 0 4 tl 9 6 
{a) Elnfuhr aua drltten Undem und BuDa• aus anderen Llndem der Gemeln-
schaft ' 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferuncen nach andert!\ Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse èt de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl · 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY• 
rlet-resldu · 
FRANCE 1000 t 
Elsenerz Manpn.n Schwefelltlaabbrlnde 
Und er Mlnenl de fer Mlnenl de manpnàe Cendres de pr,rlces 




!P.'-"''" 0 EGKS cali a 0 Neclerland -CECA UEBL ·BLEU 3 
EGKS • CECA .. 
lnsaesamt • Total U07 
w ... { ............. 1438 
Europa 
europa Finn •• Norw •• Dln. 1 Fini.· Norv. • Dan. 14 Spanlen • Espa&ne 455 
Europe 
Europe Sonscl 1e • Autres · 0 de Zuscrmmen • Total 1907 I"Ouesc dar. EFTA • dont AELE 1451 
Osteuro&a { lœremmt • Total 
-Europe rient. darunter UdSSR · dont URSS 
-
r·--··T- . 2963 Nordcrmerllccr • Amui ue du Nord .264 . darunter 1tanada · dont Canada 164 Amerlka Mlttelcrmerilccr • Am6rlque Centrale 35 
SOdcrmerlkcr • A.Mrlque du Sud · 2663 
Am6rlque { Venezuela · Venezuela 104 
darunter Peru • Pirou 307 
dont Brulllen • Brûll 1195 
Chlle • Chili • 58 
/ 
lnsauamt • Total 3963 {" .............. ,, """' 0 
Alrlka Mauritanien • Mauritanie 1 951 darunter Slern Leone . 11 
Afrique Liberia • Llb6rla 1617 donc Gabun • Gabon 
-Konto (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
-Ancola. An1ola. 351 
, SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 33 
{ lnsauamt • Total 43 
Allen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient ·7 
Asie Obrlres As/en • Reste de l'Asie 36 
darunter Indien · dont Indes 36 
Ozeanlen • Odanle 756 
Drltte Under zusammen · Total pays tien 9631 
lnsaesamt • Totala6n6ral 9635 
!"' ......... '"" 49481 EGKS leal la 
13 69i 
Nederland CECA UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 18~3 
Grolbrltannlen • Royaume-Uni 0 
Osterrelch • Autriche 
-Sonscl1e drltte Linder • Autres paye tien 0 
Drltte Linder zuaammen • Total pays tien 0 
lnsaeaamt • Total a6n6ral 18 643 
(a) Importations des paye tien et r4!ceptlons des autres pays dela Communaut6 
lmporuzlonl dai paesl terzl • arrlvl dacll altrl paesl della ~omunltl 
(b) Exportations ven les paye tien ·ac livnlsons aux autres paye de la Com· 
munaut6 
Eslioruzlonl veno 1 paesl cerzl e conse1ne acll altrl paesl della Comunltl 
IJzereru Manpaneru Pyrlecresldu 
1970 1971 ~ 1971 1970 1 1971 1970 1970 1-IX 1 1-IX 1 1-IX l-I X 1-IX 
Elnfuhr • lmporuclons • lmpomnlonl • lnroer (e) 
' 0 0 4 0 0 3 1 0 
0 
- - -
0 28 n 18 
-
0 4 3 ..f 
- -
-3 0 0 0 0 
- -
1 
.. 0 .. 3 .. 3l 23 10 
t338 1 224 117 89 77 27 20 36 
1035 887 
- - - -
.!.. 
-13 1 0 
- - - - -190 282 
- - -
17 lO 36 
-
54 1 1 1 
- -1338 1 224 1 1 1 71 20 36 
1047 942 0 
- - - - -
- -
115 88 76 
- - -
- -
115 88 76 
- - -






- - -183 85 
- - - - - -35 
- - - - -




- - - - - -255 106 
- - - - - -1631 1707 97 71 81 




3t68 2811 858 603 660 
- - -
0 0 l5 19 11 
-· - -1537 1 377 
- - - - - -
-
63 
- - - - - -1313 917 
- - - - - -
- -
485 326 339 
- - -
; 
- - - - - - - -301 465 
- - - - - ·-18 
-
323 138 306 
- -
-. 
43 8 20 10 33 
- - -7 6 1 1 
- - - -36 2 19 19 33 







731t 6781 1 091 784 854 17 10 37 
7 315 6781 1 095 787 858 59 43 57 
Auâuhr • Exponulons • Esoortcrzlolll • Ul~oer (b) 
3 828 3150 0 
-
0 101 74 42 
0 0 0 0 0 
- - -
-
0 1 0 0 
- - -10117 10628 0 0 0 118 85 67 
13945 13778 1 1 0 119 159 108 
0 1 
- - - - - -
- - - - - - - -0 0 0 0 0 0 
- -
0 1 0 0 0 0 
- -
13945 13779 1 1 0 119 159 ·1oa 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezD1e aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft _ 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenichap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferun&en nach andenn Llndem der 
Gemelnschaft 





Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
ITAUA 
Eisenerz 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
-lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
Manaanerz Schwefelld-bbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de menaan•• Cendres de pr.rlt• 





{Do_,,_,, .. , 0 
EGKS France 0 
Nedert.nd 0 
CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 0 
ln••-mt • Total 1175 
' 
w-~......, •. ,....,, 233 
,Europe europa Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.- Norv. • Den. 59 Europe Spanlen • Eapqne 
-
Europe de Sonadae • Autres . 29 
I'O Zusommen • TotDI 320 
uest dar. EFTA • dont AELE 292 
·- Oateuroo, l lnar-mt • Tortil 855 
Europe rient. 1 darunter UdSSR • dont URSS 855 r-···- 3 908 Nordomerlka • A!Mrf ue du Nord 1 440 darunter ?<':nada · dont Canada 1 361 Amerllca MJaelamerlka • A!Mrfque Cem;ale -SlldGmerlka • AIMrlque du Sud 2469 
Am<lrlque { Venezuela • Venezuela 1112 
daruncer Paru • P<lrou 162 




lna.-mt • Total 4 852 
' r---~-··- 880 Afrflca Maurecanlen • Mauntanie ' 1132 darunter Sierra Leone -Afrique Uberla • UWrfa 2817 
dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshasa) • Conao (Kinshua) 
-Anaola • Anaolà · 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
-
Allen { lna.-mt • Total .of1 
Alle Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 2S Obrlres Arien • Reste del' Atle 16 
darunter Indien • dont Indes 16 
Ozeanlen • Oc4anle 740 
Drltte Under zuaammen • Total paya den 10 717 
lna.-mt • Total•'n'ral 10 717 
J {-.... ... , 0 
EGKS France -
CECA Nederland -UEBL ·BLEU 
-
' EGKS • CECA 0 
. 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 
-Oscerreich • Autriche 0 
Sonstlae drltte Under • Autres pays den 0 
Drltte Under zuaammen • Total paya den 0 
lnaà-t • Totalpn'ral 0 
(a) Importations des pays tien et I'Keptions des autres pays dela Communaut<§ 
lmportazlonl dai paesi terzi e arrivi daali altri paesi della Comunità 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres paya de la Com-
munaut<§ 
· Eaportazioni veno i paesl terzi e conseane qll altrl paesl della Comunità 
/ 198 
l)zereru Man panera Pyrfetresldu 
1-1~~~ 1 1970 1~ ~~ 1970 1970 1970 1-IX 1-IX l-VI 1-IX 
Elnfuhr Importations • llfiiJOI1Dzlonl • r- (a) 
0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
- -0 0 5 3 .. 0 0 0 
0 
-
0 0 0 
- -
0 
0 0 7 5 4 0 0 0 
941 1177 15 8 9 60 1 1 














-23-4 561 0 
- -
1 1 1 




707 616 15 8 9 59 
- -707 616 15 8 9 59 
-
..... 
3083 2589 30 18 53 0 0 
-1 176 811 0 0 0 0 0 
-1 097 811 
- - - - - -
- - - - - - - -1 908 1777 30 18 53 
- -
-820 1 021 
- - - - - -162 $.of 
- -
-
- - -925 702 30 • 18 53 
- - -
- - - - - - - -
3832 3 530 121 118 137 41 
-
0 
6$9 515 3 2 2 




- - - - - - - -2100 2182 
- - - - -
0 
- -
n n 18 
- - -
- - - -
0 
- - -
- - - - - - - -
- -
53 53 116 
- - -
41 4T 1 1 34 0 0 
-2S 11 
- - - - - -16 36 1 1 :u 0 0 
-16 36 0 0 34 0 0 
-
431 1 021 11 11 
- - - -
8329 8363 177 156 234 101 _1 1 
8 329 8 363 184 161 238 101 1 2 
Ausfuhr • Exportations • &pomnlenl • Ultvoer (b) 
0 0 
- - -




30 23 18 





- - - - - - - -0 0 
- - -
212 141 n 





219 167 193 
0 0 0 0 0 8 5 6 
0 0 0 0 0 227 1n 208 
0 0 0 0 0 439 313 230 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOae aus anderen Undem der Gemein 
schaft · 
lnvoer uit derdelanden en aanvoer ult andere landen van de-Gemeenachap 
(b) Auafuhr nach drftten Llndem und Lleferunaen nuh anderen Llndem der 
Gemelnschaft 
Ulcvoer nur darde landen en leverfnaen aan andere landen van de Ge-
meenachap 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites -
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden ' 
/ 
lmportazloni ed esportazionl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
NEOERLANO 1000t 
Eiaenen Manpnerz Schwefelki-bbrtlnde 
' Und er Mlnenl de fer Mlneni de manpnke Cendres de pr.rltes 





{"""""""''' .. ' 0 EGKS Fnnce 0 ltalla 
-CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS •CECA 0 
' lna ... amt • Total 1 063 
w-r-·~ . 609 europa Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 4$-4 Euro pa Spanlen • Espqne -Europe Sonstiae • Autr• ' 
-
Europe de ZuHmmen • TotGI 1 063 I'Ou•t dar. EFTA • dont AELE 1 063 
Osteuropa { lns,..omt • TotGI 
-Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
· lna1..amt • Total . 1819 
Nordomerilco • Aml~ue du Nord 1521 
darunter anada • dont Canada 1 520 
Am erika Mltœlamerii«J • Amlrlque Centrale 
-Sadamerllul • Amlrlque du Sud 299 
Am4rlque {Venezuela • Venezuela 
-darunter Peru • P4rou 
-dont Bresilien • B..UII 299 
ChUe· Chili 
-
lnaaeàmt • Total 2360 !" ...................... -
Afrika 1'1auretanlen • Mauritanie 46 darunter Siern Leone 693 
Afrique Uberla • UWriD 1581 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshaa) • Conao (Kinsh-) 
-Anaola. Anaola 
-
. SOdafr. Union • Union Sud-Afr, -40 
{ lnaa..amt • Total 1 Allen MIUierw Olten • Moyen-Orienr 
-Alle Obriaes Allen • Reste de l'Alle 1 
darunter Indien • dont Indes 1 
Ozeal'ten • Oœanle 173 
Drltta Under zu.ammen • Total pays tiers 5 415 
lns...amt • Totala4n4ral 5 416 
,._~, 
11 EGKS Fnnce CECA Ital la UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 96 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0 
O.terrelch • Autrlthe -
-Sonsdae drltte Under • Autree rays tiers 1 
Drltta Under ru.ammen • Total pays tien 1 
hwe-mt • Totala'n'ral 97 
(a) Importations d• pays tiers et r'ceptions des autres pays dela Communaut4 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dqli altri paesi della Comunid 
(b) Exportations vers 1• pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazloni verso i pa•l terzl e consegne qli altri paesi dalla Comunid 
IJzereru Manpaneru Pyrletresldu 
1 1 1 
1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1 1971 -
-1-IX I·IX 1-IX l-I X 1-IX 1-IX 
Elnfuhr • Importations • lmporttJzlonl • 1-r (a) 
0 0 ~1 0 5 - - -0 0 0 0 - - -- - - - - - -0 0 0 
- - -
,0 
0 0 1 1 5 
- -
0 
545 1 Ol9 7 -4 4 
- ' - -
ns 506 
- - - - -
~ 
320 523 
- - - - - -
- - - - - - - -
-






- - - -545 1029 0 
- - - - -
- -
6 4 4 
- - -
- -
6 -4 4 
- - -
1452 1326 
- - - - - -1 229 887 
- - - - - -1229 887 
- - - - - -
- - - - - -
~ 
-223 439 
- - - - - -
- - - - - - - -· 
- - - - - - - -lll 439 
- - - - - -
- - - - - - - -
1 571 1968 
- - - - - -
- - - - - - - -46 
- - - - - - -413 477 
- - - - - -1 on 1-491 
- ·- - - - -
- - - - -
,_ 
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-40 






- - - - - - - -1 
-
0 0 
- - - -1 
-
0 0 
- - - -
173 7-4 
- - - - - -
3 741 4397 111 78 100 
- - -
3 741 4397 111 78 105 
- -
0 
Ausfuhr · Exportations • ~~ • Ultveer (b) 
84 18 
- -





- - -0 0 
- -
4 







16 87 65 26 
0 0 
- - - - - -










26 8T 651 26. 
(a) Einfuhr aus dritten Undem und BazOge aus anderen Undem der Gemein-
schaft 
lnvoar uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach drltten Undem und Lleferunaen nach anderen Unde., der 
Gemeinschaft 
Ultvoer naar darde landen en leverlnaen aan andere landen .nn de Ge-
meenschap 
199 
Importations et exportations de mineral de (er, 
de_mlneral de manganèse et de cendres de pyrites 
Elntuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganer:z: · 
und Schwetelklesabbrinden 
llfti'OrtG%lonl ed esportG%lonl dl mlnerall dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl f>lrltl 
lnvoer en ultvper van l}zereru, mangaaneru en f>Y• 
rlet-resldu 
1000t UEBL /BLEU 
E-.erz Schwefellcl-bbrlncle -~ / Under Mineral de fer Mineral de manpnM Cendres d~ :r.rlt• Pa)'l Minerale dl ferro Minerale dl manaan-e Ceneri d rltl ,._, .... Landen 
1970 1 
{.__~, 18 EGKS France 13 607 
ltalla 0 
ce cA · Nederland 14 
EGKS • CECA 13 639 
ln•.-mt • Total · 8611 
' w-r-·- 8491 europe Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 14 Euro pa Spanlen • &paane 81 Europe SoMdp • Autres 1 
Europe de ~·T-1 8598 l'Ou- dar.EFTA • dontAELE 8517 
\ 
O.C.uro~ · { 1-.-nt • T_, 23 
Europe rient. darunter UdSSR · dont URSS 23 
~-·T- 3026 Hordonwllul • du Nonl 564 daru~ • dont Caneda 511 Am erika MIUeiiiiMI'IIul • Am6rlque Centrale ' 
-Slldonwflul • AnMrlqw du Sud 2462 
Am6rlque { Venezuela • Vennuela 808 
darunter Peru • P6rou 
-dont a .... men • Br4sll 1 653 
Chlle ·Chili 
-
lne.-mt·Total 3 064 
. r-·~···- 360 Mauritanien • Mauritanie 1129 Afrllca darunter Sierra Leone -Uberla • Ub6rla 1 .f79 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-Kon,o (Kinshea) • Con,o (KinshNa) 
-An,ola. An,ola 93 
SOdefr. Union • Union Sud-Afr. 
' 
1 
t••.-mt•Total 306 hien Mlulerv o.- . Moren-Orienc 
-Alle o~w~ ... ..w.n • ~te~te • ,,.. 306 
- darunter Indien • dont lnd• 306 
o-••·Oc6anle 513 
Drltte Under zwarnmen • Total payw dw. 15 519 
-
IM.-mt • ,Total ...... 19169 
·( 
-. 
!""'"""""" .. ., 15 EGKS France 20 CECA Italie 0 Nederland 0 
EGKS • CECA 36 
" 
Grollbrltannlen • Royaume-Uni 
-o.terrefch • Autriche 
-SoMd&e drltte Under • Autres pa)ll den 0 
Drltte Linder ZUAinmen • Total payw den 0 
IM.-mt • Total PnWaf 36 
(a) Importations des pa)ll tiers et r6ceptions des autres' pays dela Communauœ 
lm~rtuioni dai paesi ten:l e arrlvi d811i altrl ~1 della Comunltl 
lM Exportadons vera 1• pa)ll tiers et livrü.ons aux autr. pa)ll de la Com-
munauœ 
Eaportulonl verso 1 ~1 ten:i e consetne .,n altri ~1 della Comunltl 
200 
ljzerva Manpan- Pyri-ldu 
1970 1971 1970 1 1970 1971 1970 ~~~-1 1971 l-I X MX I-IX 1-IX 1-IX 
> 
Elnfuhr • lmporaatlona • lmjiOI'fiiJZ#onl • lrwov (a) 
14 9 1 1 0 31 l5 l6 
10 O.of1 10 035 0 0 6 114 88 66 
0 0 
·- - - - - -6 0 1 1 1 1 1 18 
10060 10 O.of.of 1 l 8 156 u .. uo 
6563 6 056 15 5 56 
- - -
649.of 5887 1 
-
4 
- - -16 78 
- - - - - -50 45 1 
- - - - -1 1 
- -
.. 
- - -6560 6009 1 
-
4 




3 47 14 5 52 




2317 1242 37 30 l6 
- - -395 5 
-
- - - - -349 
- - - - - -
-
- - - - - - - -1921 1237 37 30 26 
- - -590 385 
- - - - - -
- - - - - - - -1 331 852 37 30 l6 
- - -
- - - - - - - -
1226 1 981 260 lOS 263 
- - -
273 30.of 
- - - - - -807 930 
- - - - - -
- - - - - - - -1 09.of 676 
- - - - - -
- -
5 4 ll 
- - -
- -
139 116 42 
- - -49 69 1 1 9 
- - -1 
-
116 8.of 190 
- - -
277 271 35 21 38 
- - -
- -
l 2 6 
- - -277 271 3J 10 32 
- - -277 m 33 20 32 
- - -
386 761 
- - - - - -
117U 10 310 347 261 383 
- - -
21831 20 354 350 l6.of 391 156 11 .. 110 
-
Aurfuhr • Exportations • ~ • U,_ (b) 
12 11 2 1 0 286 lCH 181 
20 63 1 0 2 1 1 2 
0 0 0 0 0 
- - -0 0 0 0 
- - -
0 
3l 74 3 1 3 'Jif1 lOS 181 
- -
10 6 3 ~ 
- - -
- - - - - - - -0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 10 6 3 :o 0 0 
3l 13 7 5 'Jif1 tlOS 181 
74 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndem und BezOae aus anderen Llndem der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeensc,..ap (b) Ausfuhr nach dritten Uindem und Ueferungen nach anderen Llndem der 
Gemeinschafc 




Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
', 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag liber die EGKS fallenden Er· 
zeugnisse ln ~ und EW A-Rechnungselnheiten Je 
t Erzeugnisse \a) 
Evoluzlone del tasso dl 1Jrellevo sul volore delle IJro-
dcizlonl CECA ln % e ln unltà dl conto A.M.E. fJer 
tonnelloto dl IJrodottl (a) 
VerlooiJ von de hefflng ofJ de woorde von de onder 
het EGKS-Verdrog vollende fJrodukten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden fJer ton (a) 
%-RE/UC 
' Nettoumlace je t • Pr61bement net lia tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefflnc per ton 
Zelt Sau% Braunkohlenbrlkeus ', und Braunkolllen 
schwelkoks Stelnkohle Pt!rlode Taux en% Bri:Jcuettes et Houille Perlodo Tasso in% semlco e di licnlte 
Mattonelle e Carbon fossile Tljdvak Percentace semicoke dl licnlte (b) Brulnkoolbriketten Steenkool 
en halfcokes van 
' 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,01-41 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0-423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 . 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 O,O.f-48 
IX 0,35 0,0220 O,O.f-48 
1959 1 0,35 0,0220 O,O.f-48 
VIl 0,35 o.02n O,O.f-48 
1960 1 0,35 0,02n O,O.f-48 
Ill 0,]5 omn O,O.f-48 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
-
1962 VIl 0,10 0,0158 0,0256 
196-4 VIl 0,10 0.0180 0,0256 
/ 
1965 VIl 0,15 0.0225 0,0360 
)966 VIl 0,15 0,02-47 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0-432 
1972 1 0,29 0,0287 0.0548 
(a) Le taux en 'y, de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produiu de la CECA - Son l!quivalence en unitl!s de compte A.M.E. est 
flxl!e d'aprà la valeur moyenne lia t pour chacun des crands croupes de 
produiu CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le prt! .. vement liat subit en outre des d6ductlons tenant compte 
des consommations de produits dl!jl taxés). L'o!qulvalence en monnaie na-
tionale_(volr tableau suivant) dl!pend en outre des fluctuations du taux de 
chance officiel qui, lécalement, définit la val_ eur des différentes monnaies en 
unit& A.M.E. (1 unit6 A.M.E. vaut actuellement: 3,66 DM, 50 fn b. ou 
lux., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tasso ln %del valore medio della produzione è comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equlvalenta ln unitl di conto A.M.E. è flssata sulla base del 
· valore m'edio per tonnellau per ciascuno del crandi cruppi di prodotti 
CECA. Essa pub varlare a secuito del r111iustamenti effettuatl sui valori 
medl, ma essa è comune per ocnl prodotto per tutti 1 paesi Cil prellevo 
per t. subisce lnoltre deduzloni che tencono conto del consumo di prodotti 
Jll tùsati). L'equlvalenza ln valuta nuionale (dr. tabella secuente) dlpende 
moltre dalle fluttuuioni del tasso di cambio ufflciale che tissa lecalmente Il 
valore delle varie valute in unitl A.M.E. (1 unitl A.M.E. equlvale attualmente 
a 3,66 DM, SOfr. b. o luss., 5,55-t Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des chancements de taux ou des valeurs moyennes 
Data ln cul sono sutl modiflcati 1 tassl o i valorl medi 
(c) Non destinée lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlculone dell'acclalo 
202 
Walzstahlfertlc-
Roh eisen Thomas- Sonstice und welterverarb. 
Suhlrohblikke StahlbliScke Walzsuhl-~· (Fonte fertlcerzeucnisse 
Llncou Thomas Autres llncou Pro4ulu finis et finals Ghl.- Prodoctl flniti e flnall Llneotti Thomas Altrl lin~octl 
Ruwljzer Walserij-produkten 
(c) Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0,1-422 0,1398 0,188.f 0.0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1ll5 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,-4266 M19.f 0,5652 0.2205 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 . 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 ·0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0.2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 o.16n 1 0.0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0.0717 
0,1286 0,160-4 O,lS.fO 0,0860 
0,16-40 0,181-4 0•2865 0,10-43 
(a) Der Sau des mittleren Wertes der Produktlon in % lst bei slmtliche 
EGKS-Erzeucnissen cleich. Der· entsprechende Wert in EWA-Rechnuncs-
elnheiten wird nach dem mittleren Wert je t fOr jede der croBen EGKS-
Erzeucnlsgruppen festceseut - er kann sich bei Berlchticungen. der 
mittleren Werce lndern, lst jedoch bel jedem Erzeucnls filr alle Linder 
cleich (die Umlqe Je t unterliect auBerdem Jewlssen AbzOcen, wenn Er-
zeucnisse verbraucht werden, fOr die berelts Umlqe genhlt wurde). 
Der Welt ln Landeswlhrunc (siehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkunes ab, der den Wert der 
verschiedenen Wl.hruncen in EWA-Rechnungselnheiten bescimmt (1 EWA-
Einheit lst tegenwlrtlc clelch 3,66 DM, 50 bfr oder lfrs, 5,554 Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Het perc*ntace van de cemlddelde waarde van de produktie ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk. - Het equivalent ln E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGKS-produkten volcens de cemiddelde 
waarde per ton vutcesteld - deze kan eni~Uins afwijken wanneer er 
herzienlncen worden uncebracht in de cemlddelde waarden, doch blijft 
cellik voor elk produkt voor alle landen {op de heffinc pert worden boven-
dien bepulde kortincen toecepast ind1en produkten worden verbrulkt 
welke -reeds zljn belast). Het equivalent ln nationale valuta (zle volcende 
ubel) hanct bovendien af van de schommelincen van de ofilcille wlssel-
koen welke wettelijk de waarde van de venchillende valuta ln -E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheld is momenteel celljk 
aan: DM 3,66, -, Bfr./Lfr. 50, Ffr. 5,554, Lit 625, FI. 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Saues oder der mlttleren Werte · 
Datum van de wljziclncen ln het heffinppercenuce of de cemlddelde 
wurden 
(c) Nlcht fOr die Stahlhentellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voorde staalfabrlcace 
1 
~volutlon en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à. la tonne sur la produ'ctlon des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3e décimale) 
Entwlcklung der Umlagesatze Jet auf die ErzéU· 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnisse in Landes· 
wahrung ' ' (auf die 3. Dezimalstelle abgerundete Zahlen) 
Evoluzlone ln voluto nozlonole del tossl dl prellevo 
per tonnelloto sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (clfre orrotondote allo terza decimale) -
Zeit Deutsch-
Période land (BR) France ltalla Nederland 
Periodo 
Tijdvak (DM) (Ffr) (lit) (FI) (d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlso grezzo (b) • ltuwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 81,950 148,125 0,901 
v 1,394 116.130 207 375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 
' 
1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 131,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65.450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0.711 
.1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 1 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
1969 IX 0,514 0,71-4 80,375 0,466 
1969 x o,-471 0,714 80,375 0,466 
1972 1 0,600 0,911 102,500 0,594 
8) ThomubiiScke • Llncots Thomu 
8) Un(oUI Thomos • Thomosblolclcen 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625' 0,885 
v 1,370 11-4,170 203,875 1,2..0 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,59-4 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,2..0 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
----
1960 1 0,730 0,858 108,625 0.660 
176, VIl ' 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,-490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,642 0,891 100,250 ' 0,581 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 
1972 1 0,664 1,008 113,375 0,657 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec I'AIIemacne 
Le cifre relative alla Sarre' sano comprese in quelle della Francia flno al 
ciugno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln1 quelle della Germanla 
, (b) Non destinée lia fabricati~n de l'acier 
Non destlnata alla fabbriculone dell'acclalo 
(c) Ou bentuellement produits finals 
0 eventualmente prodottl flnali 
(d) Date des chancements de taux 
Data ln cul so sud modiflcatll wsi 
Verloop von de hefflng per ton op de produktle von 
Ijzer· en stoolprodukten, ln nationale voluto (Cijfers 
ofgerond op de derde declmool) 
Deutsch-








C) Andere BIIScke • Autres lingots 








11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,810 353,250 2.148 
16,590 1,846 153,860 274.750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,..o9 181,813 1,112 
9,350 1,229 144,..o9' 181,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 181,813 1,112 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3..0 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132,313 0,766 
M30 . 
1 
1,016 1,254 158,750 0,919 
6,430 1,016 1,411 158,7So 0,919 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 
8,200 1,049 1,591 179,063 1,037 
0) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) ProdoUJ finltl (c) • Wolserl]produltten (c) 
6,990 0,309 25,725 -45,938 0,279 
11,650 0,515 -42,875 76,563' o.-466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
1M85 0,463 38,588 68,906 0,-419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,-421 -42,126 62,688 0.381 
8,690 o.-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 o,.421 -49,519 62.688 0,381 
8,690 G,-421 0,-495 62,688 0,381 
7,-450 0,344 0,425 53,750 0,311 
' 
-4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 44.813 '0,260 
8,020 0,344 0,425 53,750 0,311 
8,020 0,344 0,478 53,750 0,311 
8,020 0,315 0,478 53,750 0,311 








































(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankrelch, anschlieBend unter Deutschland 
erfaBt 
Saarland bij Frankrijk inbecrepen tot en met Juni 1959, vervolcens bij 
Duitsland 
(b) Nicht fUr die Stahlhentellunc bestimmt 
Niet bestemd voorde ataalfabrlcqe 
(c) Oder cecebenenfalls Enderzeucnisse 
Of eventueel eindprodukten 
(d) Zeitpunkt der Ânderunc des Umlacesaaes 
Datum van wl,(zlclnc van het heffincspercentqe 
203 ' 
~volutlon des déclarations relatives au prélè-
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone ddle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
1 
Entwlcklung der Umlagemeldungen- ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle An tell der elnzelnen 
&rzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrelddng tot de he(• 
flng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
MloRE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen- und Suhllndustrie • Industrie sid6rurcique • lndustria siderurcica • IJzer- en staalindustrie 





Eserclzi di carbone Ghisa 
finanzlari 
Boekjur Kolenmijnen RuwiJzer (a 
y 1 % v 1 % 
1963/196-f 3,.of9 35,7 0,20 2,0 
196-f/1965 Ml 32,1 0,22 1,1 
1965/1966 -4,3-4 33,3 0,20 1,6 
1966/1967 3,88' 31,-4 0,11 1,7 
1967/1968 -4.63 18,8 0,18 1,7 
1968VJI-XIl 2,39 17,3 0,15 1,7 
1969 -4,81 15,9 0,32 1,8 
1970 
"'·" 
15,1 0,36 1,9 
1971 4,23 15,3 0,29 1,7 
19691 1,2.of 27,7 0,07 1,7 
2 1,15 26,-4 0,08 1,8 
3 1,21 25,5 0,08 1,8 
... 1,20 15,3 0,09 1,8 
19701 1,18 24,6 0,09 1,8 
2 1,50 2.of,O 0,09 1,9 
3 1,18 24,9 0,09 1,8 
... 1,19 27,5 0,09 2,0 
1971 1 1,11 24,9 0,09 1,9 
2 1,07 15.0 0,08 1,8 
3 1.01 23.9 0,06 1,5 
4' 1,0-4 27,6 0,06 1,6 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 1,6 
196-f/1965 1,15 15,-4 0,11 1,1 
1965J1966 1.51 15,5 0,11 1,8 
1966/1967 1,-45 1-4.9 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 
1968VII-XIl 0,73 20,4 0,06 1,6 
1969 1,52 19,6 0,1-4 1,8 
1970. 1,40 17,3 0,18 2,2 
1971 1,20 '15,5 0,16 2,1 
19691 0,-42 20,7 0,03 1,8 
2 O,.of1 20,5 O,O.of 1,8 
3 0,30 . 18,2 0,03 1,7 
.. 0,39 19,1 O,O.of 2,1 
19701 ' 0,39 17,8 0,05 2,1 
2 0,38 17,8 O,O.of 2,0 
3 0,18 16,2 O,O.of 2.2 
... 0,35 17,1 0,05 2,-4 
·19711 0,3-4 16,2 0,05 2,3 
2 0,29 15,4 O,O.of 2,3 
3 0,24 14,3 0,03 2,0 
4 0,33 15,7 O,O.of 1,8 
1 
(a) Non destinEe lia fabrication de l'acier 1 Non destinau alla fabbricuione dell'accialo 
Tho mu- Sonstl~e Walzsuhlfertltv und Zusammen Suhlrohbl6cke Stahlrohb lScke weitervenrb. alz-
i!uhlferti,erzeucnisse Toul Llncou Thomu Autres llncou Produits nia et finals 
Prodotti flnitl e flnall Totale Llncotti Thomu Altrillncotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Touai Thomublokken Andere blokken produkten 



































o ..... 21,8 
0,37 ll,.of 
o ..... 21,5 








3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 
-4,18 -40,9 1, ..... 13,8 7.10 
5,35 -41,1 1,7-4 13,-4 8,70 
5,36 -43,3 1,69 13.7 8,-48 
7,68 -47,8 1,2-4 13,9 1t,+l 
4,30 -49,3 1,27 1-4,6 6,34 
9,59 51,7 1,73 14,7 13,74 
10,26 55,0 2,74 1.of,7 U,99 
9,33 55,7 2,-43 1-4,"5 11,51 
2,21 49,5 0,65 1-4,5 3,ll 
2,23 50,9 0,6-f 1-4,7 3,ll 
2 ...... 51,8 0,70 1.of,8 3,51 
2,53 53,3 0,69 14,5 3,55 
2,65 55,3 0,72 15,0 3,61 
2,68 56,0 0,71 14,8 3,63 
2,66 55,6 0,70 14,7 3,60 
2,28 52,8 0,60 14,0 3,13 
2,50 56,2 0,63 14,2 3,34 
2,-40 55,9 0,62 1-4,5 3,21 
2,38 56,3 0,6-f 15,1 3,ll 
2,0-4 su 0,5-4 14,3 1,73 
France 
1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 
1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 
1,87 31,7 1,02 17,-4 4,39 
1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 
2,28 33,1 1,26 18,3 5,18 
1,27 35,4 0,68 18,8 1,86 
2,90 37,4 1,48 19,2 6,23 
3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 
3,61 46,6 1,48 19,1 6,56 
0,73 36,1 0,38 18,9 1,60 
0,7-4 37,0 0,38 18,9 1,59 
0,63 38,5 0,32 19,3 1,34 
0,78 38,0 0,40 19,3 1,67 
0,87 40,2 0,42 19,-4 1,77 
0,86 40,.of 0,42 19,5 1,76 
0,75 .of3,4 0,31 18,1 1.45 
0,90 -43,5 0,39 18,7 1,71 
0,98 46,1 0,34 18,6 1,78 
0,86 45,2 0,38 20,0 1,61 
0,78 -47,3 0,31 19,1 1,41 
1,00 47,9 0,39 18,8 1,76 
(a) 1 Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 



























































































- -~v_olution des déclarations relatives au P.rélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodottl e ln % per prodouo 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowle Antell der einxel-
nen Erzeugnlsse in % 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef-
flng, -.per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln %-
van elk produkt 
ITAUA • NEDERLAND MloRE/UC-% 
Rechnunp Kohlenbersbau 
Eis~n- und Suhlindustrie • Industrie slclérurslque • Industrie siderursica • IJzer- en stulind~strie 
jahr 











v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 1,4 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 1,2 
1965/1966 0,01 0,3 0,0-4 1,1 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 1,2 
1967/1968 0,02 0,3 o,œ 1,4 
1968VJI-XII 0,01 0,2 0,03 1,1 
1969 0,01 0,2 0,07_ 1,3 
1970 0,01 0,2 0,09 1,7 
1971 0,01 0,2 0,09 1,5 
19691 0,00 0,2 0,02 1,1 
l 0,00 0,1 0,01 1,0 
3 0,00 0,2 0,02 1,3 
4 0,00 0,3 0,02 2,2 
19701 0,00 0,1 0,03 2,1 
2 0,00 0,2 0,02 1,5 
3 0,00 0,2 0,02 1,5 
4 0,00 0,2 0,02 1,6 
1971 1 0,00 0,2 0,02 1,5 
2 0,00 0,2 0,02 1,8 
3 0,00 0,2 0,02 1,6 
4 0,00 0,2 0,02 1,3 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 2,8 
1964/1965 0,26 29,4 O,Ol 2,3 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 1,3 
1966/1967 0,29 24.3 0.0-4 3,4 
1967/1968 0,28 19,1 0,0-4 3,0 
1968vn-xn 0,13 17,2 0,01 1,1 
1969 0,22 12,9 0,02 1,0 
1970 0,17 10.0 0,01 0,5 
1971 0,14 7,9 0,01 0,8 
19691 0,06 13,8 0,00 0,9 
2 0,06 14,1 0,00 1,0 
3 0,05 12,8 0,00 1,1 
4 0,05 11,3 0,00 1,1 
19701 0,05 10,8 0,00 0,9 
2 0,0-4 9,4 0,00 0,5 
3 0,0-4 9,3 0,00 0,6 
4 0,0-4 10,4 0,00 0,6 
19711 0,04 9,6 0,00 0,3 
2 O,G3 8,1 0,00 0,9 
3 0,03 6,9 0,00 0,5 
4 0,03 - :1,4 0,00 1,4 
a) Non destlntie A la fabrication de l'acier 

































weitervenrb. alz- Zusammen 
stahlfenifierzeupbse Total Autres linaota Produits nls et finals 
Prodotti fini ti e finall Totale Altri linaottl Walserijoprodukten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
Ital la .. 
1,52 73,9 0,43 21,0 l,G8 99,4 
1,83 79,5 0,-48 19,0 1,35 99,7 
2.80 19,9 0,65 . 18,7 3,49 99,7 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 99,7 
4,14 79,0 1,01 19,3 5.ll 99,7 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 99,8 
4,13 77,8 1.10 20,7 5,30 99,8 
4,36 78,0 1.12 20,1 5,58 99,8 
4,45 78,2 1,15 20,2 5,68 99,8 
1,12 18,4 0,29 20,3 1,.0 99,8 
1,12 78,1 0,30 20,8 1,.0 99,9 
1,01 78,0 0,27 20,6 1,29 99,8 
0,82 76,3 0,23 21,2 1,œ 99,7 
1,09 76,8 0,30 21,0 1,42 99,9 
1,16 78,2 0,30 20,1 1,-48 99,8 
1,09 78,7 0,27 19,6 1,38 99,8 
1,02 78,4 0,26 19,9 1,29 99,8 
1,07 78,2 0,28 20,1 1,37 99,8 
1,07 77,5 0,28 20,5 1,39 99,8 
1.0-4 78,1 0,27 20,2 1,33 99,9 
1,23 78,6 0,31 19,9 1,57 99,8 
Neclerland 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 67,5 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,61 70,6 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 70,6 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 75,7 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 80,9 
0,49 65,5 0,12 :16,1 0,61 82,8 
1,19 . 70,7 0,26 15,4 1,47 87,1 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,57 90,0 
1,28 74,0 0,30 17,3 1,60 . 92,1 
0,29 70,3 0,()6 15,0 0,35 86,2 
0,29 70,2 0,06 14,7 0,35 85,9 
0,30 71,1 0,06 15,0 0,36 87,1 
0,32 71,1 0,08 16,6 0,40 88,7 
0,32 n,5 0,07 15,8' 0,40 89,1 
0,33 73.0 o,œ 17,0 0,40 90,6 
0,31 73,3 0,07 17,3 0,38 90,7. 
0,31 73,5 0.07 15,5 0,38 89,6 
0,30 73,8 o,œ 16,3 0,36 90,4 
0,31 73,1 0,08 17,9 0,39 91,9 
0,33 75,0 0,08 17,6 0,41 93,1 
0,34 74,1 0,08 17,1 0,43 92,6 
(a) Nicht zur Suhlherstellun& bestimmt 





v 1 % 












































'volutlon des déclarations rel~tlves au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit . 
Evoluzlone delle dlchlarerzlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodoHI e ln % per prodouo 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
ll':rzeugnisse in % . 
Verloop vern de erernglften met betrekldng tot de he(· flng, per produkt, ln waerrde (V} en aandeel ln % 
vern elk produkt · · 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sidérurcique • lndustria siderurcica · Ijzer- en staalindustrie 
Rechnunpo Kohlenbercbau jahr 
Industrie Roheisen 
E~tercice charbonni~re 
financier t'on te 
lndustrla mineraria 




v 1 % v 1 % 
-1963/1964 0,-48 28,0 0,01 0,6 
1964/1965 0,46 23,6 0,01 0,5 
1965]1966 0,56 22,9 0.01 0,5 
1966/1967 0,53 11,3 0,01 0,6 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 0,3 
1968Vtl-XII 0,15 14,4 0,01 0,4 
1969 0,51 12,8 0,01 0,4 
1970 0,43 11,0 0,01 0,3 
1971 0,42 10,5 0,01 0,2 
19691 0,14 13,9 0,00 0,6 
2 0,13 14,6 
3 0,11 11,9 0,00 0,5 
4 0,13 12,3 0,00 0,4 
19701 0,09 9,5 0,00 0,1 
2 0,12 11,1 0,00 0,3 
3 0,10 10,9 0,04 0,4 
4 0,12 12,5 0,06 0,6 
19711 0,12 11,7 0,00 0,2 
2 0,09 . 9,4 0,02 0,2 
3 0,09 9,0 0.03 0,3 
4 0,11 12,3 0,01 0,1 
1963/1964 
- - - -
1964/1965 





- - - -
1967/1968 
- - - -
1968VIl-XII 
- - - -
1969 
- - - -
1970 






- - - -' 2 
- - - -
3 
- - - -4 
- - - -
19701 
- - - -2 
- - - -3 
- - -· -4 . 
- - - -
19711 
- - - -
2 
- - - -3 
- - - -4 
- -
0,00 0,00 
(a) Non destlnh lia fabrication de l'acier 
Non des~nata alla fabbrlculone dell'acclaio 
206 
Thomas- Sonsti~e Walzsuhlferti~ und 
Stahlrohbl6cke Suhlrohb 6cke weiterverarb. alz- Zusammen 
stahlferticerzeucnlsse Toul Lincots Thomas Autres lincots Produits finis et finals 
Prodotti finiti e finali Toule Lincotti Thomas Altrl llncottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 











































0,19 11,3 0,35 20,4 1,23 
0,28 19,1 0,38 19,8 1,38 
0,53 11.6 0,-48 19,5 uo 
0,59 23,7 O.Sl 20,6 1,97 
1.02 30,4 0,69 20,6 2,76 
0.67 37,0 0,37 10,4 1,55 
1.63 40,5 0,84 21,0 3,50 
1,85 47,0 0,80 20,3 3,50 
2,05 51,8 0,79 20,1 3,54 
0,37 37,6 0,21 21,5 0,85 
0,35 38,8 0,19 20,8 0,77 
0,38 40,6 0,19 lM 0,83 
0,47 43,8 0,22 20,7 0,94 
0,44 46,4 0,21 22,5 0,86 
0,50 46,5 0,22 20,2 0,95 
0,46 -48,4 0,18 18,7 0,85 
0,45 47,0 0,19 19,9 0,84 
0,51 48,4 0,21 20,1 0,92 
0,55 52,4 0,21 lM 0,95 
0,54 54,8 0,19 19,0 0,90 























6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0.20 28,7 0,68 
14.6 0,24 26,9 0,88 
18,3 0,24 26.8 0,89 
29,2 0.29 25,3 1.14 
35,4 0,16 24,3 0,64 
36,3 0,34 24,1 1,4t 
38,6 0,34 23,9 1,41 
38,4 0,33 24,0 1,36 
35,7 0,08 24,5 0,3-t 
35,5 0,08 24,1 0,3-t 
37,2 0,09 23,8 0,36 
36,6 0,09 24,0 0,37 
36,7 0,09 24,5 0,37 
37,0 0,09 24,3 0,37 
38,9 0,08 23,7 0,35 
42,1 0,07 23,0 0,32 
38,4 0,08 24,1 0,3-t 
37,2 0,08 24,5 0,34 
38,6 0,08 23,6 0,36 
39,5 0,08 24,0 0,32 
(a) Nlcht zur Stahlherstelluna besdmmt 


























































































évolution des déclatatlons relatîves au, prélève· 
ment, en valeùr (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der eln:z:elnen 
il:rzeugnlsse ln % 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodott~ 
Verloop van de aangl(ten met betrekldng tot de he(• 
f'ng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS • CECA 
Rechnunp Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahllndunrle • Industrie sid6rurcique · • lndustria slderurclca • IJzer- en staallndustrle 
jahr 




Esercizl dl carbone Ghlsa 
finanziari 
Boekjaar Kolenmijnen Ruwl~zer (a 
v 1 % v _l % 
1963-1964 5,-43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 0,-40 
1965-1966 6,78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 13,1 Ml 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968vn-xn 3,51 19,3 0,25 
1969 7,01 18,2 0,57 
1970 6,71 17,0 0,65 
1971- 5,99 16,1 0,56 
1969 4 1,78 18,2 0,16 
1970 1 1,70 16,8 0,17 
2. 1,69 16,4 0,16 
3 1,61 16,7 .0.15 
4 1,71 18,2 0,16 
1971 1 1,62 16,6 0,16 
2 1,50 16,0 0,15 
3 1,37 15,2 0,12 
"' 
1,51 16,6 0,12 
(a) Non datlnh lia fabrication de l'acier 



















Thomas- Sonsti!e WaiDtahlferti~ und 
Suhlrohblilcke Suhlrohb Ocke welterverarb. alz-
stahlfertlcerzeugn. 
Llncou Thomas Autres llncou Produlu finis et finals 
Prodoul finltle flnall 
Llncoul Thomas Altrllincoul Walserli-Produktén 
en verder bewerkte 
Thomublokken Andere blokken produkten 
v j_ % v 1 % v 1 % 



















1,09 36,5 3,15 16,2 
8,-45 -41,7' 3,-4-4 16,1 
11,36 -42,1 -4,31 16,0 
11,87 ....... -4,-40 16,5 
16,33 -47,9 5,72 16,8 
9,08 -49,8 3,1-4 17,2 
'19,95 51,5 6,76 17,5 
21,67 '5-4,9 6,82 17,3 
21,2-4 57,0 6,48 17,4 
5,06 51,7 1,70 17,4 
5,50 5-4,3 1.81 17,9 
5,65 55,1 1,80 17,5 
5,-41 56,2 1,62 16,9 
5,10 5-4,2 1,58 16,8 
5,48 56,-4 1,66 17,1 
5,32 56,6 1,66 17,7 
5,22. 57,9 1,57 17,5 
5,19 57,2 1,58 11,4 
(a) Nlcht fOr die Stahlerzeucunc bptlmmt 
















































Part en o/o de la contribution de chaque pays au 
pr4Siivement CECA 
Antell des Betrags der eln:z:elnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln o/o 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeel ln o/o van de biJdrage van elk land ln de 
EGKS.hefflng 
Rechnunrclahr 
Exerc ce UEBL ·BLEU 
finander Oeuuchland France ltalla Nederland Eserdzl (BR) 
Belclque • Belcil 1 finanzlarl Luxembourc Boekjaar 
" 
A) Gesamtumi&J• • Pr"ivement total • Prellevo comp/esslvo • Totale hefllnt 
1964-1965 50,2 ll,3 
1 
11,3 4,2 8,8 3,2 
1965-1966 48,1 21,8 13,1 -4,5 9,1 3,3 
1966-1967 -46,2 11,8 1-4,8 -4,5 9,.f 3,3 
1967-1968 -47,1 2G,l 15,.f -4,2 9,8 3,3 
1968 VIl-Xli .f1,9 19,8 . 1-4.8 -4,1 9,9 3,5 
1969 -47,9 20,0 13,7 4,-4 10,.f 3,6 
1970 -41,4 20,5 1-4,2 -4,4 .10,0 3,6 
1971 -45,0 20,8 15,3 -4,6 10,6 3,7 
8) Umla,e auf die Erzeugung der Eisen· und Stahllndustrie • Prélivement sur la Sidérurgie 
Pre/ievo lndustriG slderurrlcG • Hefllnr op de Ijzer- en stcrGIIndustrle 
196+1965 -45.-4 n.• 15,0 -4,0 8,8 
"'·"' 1965-1966 -43.0 21,7 17,3 -4,3 9,-4 -4,3 
1966-1967 .f1,3 21,3 19,1 ..... 9,6 -4,3 
1967-1968 -42,-4 -19,6 19,3 .f,3 - 10,2 -4,2 
1968 VIl-Xli -43,1 19.-4 18,-4 -4,1 10,5 
"'·"' 1969 -43,-4 19,7 16,7 -4,6 11,1 -4,5 
1970 -42,7 20,.f 17,0 -4,8 10,7 -4,3 





















Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Er· 
zeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den 
Hindlern ln den Lindern der Gemelnschaft 
Scorte reall e varlazlonl delle scorte per gruppo 
dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl 
nel paesl della Comunltà 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
WerkeiiJke voorraden en voorraadmutatles per 
produktengroep biJ de producenten en biJ de 
handelaren ln de landen van de Gemeenschap 
/ 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez: les producteu'rs et les négociants dans les 
p_ays de la Communauté . , · 
Scorte e varlazlonl delle scorte per gruppo dl prodoHI presso 1 produttorl e 1 commerclantl nef paesf della 
Comunftà ' · · ' · . 
1000t-% 
Bestlnde (1) • Stocks r6els (1) Bestandsverlnderuncen (l) • Variations des stocks (l) 
1 ln llohstahl- Taulchllche ln llohstah~ewlcht 
Tatslchllche Mencen • Tonnaces r6els 1 cewlcht f3) Mencen en 6qulvalent 'acier brut 
en 6qulva ent Tonnaces r6els 
d'ader brut (3) lnscesamt • Total 
Zeit 
Période 
Halbzeuc Fertlc- ln% der 
Bl6cke und Coils erz:':Jnlsse llohstahlerz. 
Llncots Demi-produits P uits lnscesamt • Total Mencen • Quantités en [ode la 
et coils finis pro • d'acier 
brut 






. 1968 1 -416 f88l 1925 
l '440 1 920 1979 
3 -4-47 1 969 l 910 
-4 -490 191-4 3026 
1969 1 480 1053 3165 
l 563 1 921 1885 
3 \SOl 1 835 1891 
.. 521 1027 3313 
1970 1 51-4 1892 39-4-4 
l 553 1 998 -4107 
3 515 1112 3 921 
.. 527 1169 3 -489 
1971 1 523 119-4 3-468 
l 572 1219 3-416 
3 5-47 1036 3-402 
-498 1 938 3159 
1968 1 333 1005 1720 
2 304 872 2 566 
3 298 973 2-414 
4 198 1006 1530 
1969 1 266 1 013 1699 
2 313 1102 1m 
3 285 1184 2 519 
4 2-40 1153 2623 
. 1970 1 243 1105 2681 
2 25-4 1119 1912 
3 303 1 685 3 065 
4 179 1 718 2995 
1971 1 284 1 614 1873 
2 319 1165 1842 
3 357 1 351 1949 
1968 1 627 1417 2047 
2 678 1192 2022 
3 6-48 123-4 1 953 
.. 1 630 1051 1 909 
1969 1 582 1 002 1884 
2 569 839 1 692 
' 3 428 904 1 649 
4 397 898 1 785 
1970 1 357 831 1 910 
l 370 1 029 1133 
3 -464 1177 1063 
4 509 1189 2110 
1971 1 473 1203 1217 
2 507 1221 1216 
Au cours du trimestre ' al Fln de trimestre 
3 Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont it6 utilisa: 
Llncots: 1,00: demi•Jiroduits: 1,18; coils: 1,2-4: produits finis: coefficient 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant la structure des produits dans les années 
et les pays 
110 
5223 6 53-4 + 575 + 739 + 7,3 5 339 6675 + 116 + 1-41 + 1,4 5 326 6650 13 25 0,1 
5-430 6 775 + 104 + 125 + 1,1 
5698 7117 + 168 + 3-41 + 3,1 5369 6680 329 -437 -4,0 
5ll8 6511 1-41 159 - •1,-4 
5 861 7n6 + 633 + 80S + 6,9 
6350 7986 + -489 + 660 + 5,7 6 658 8 368 + 308 + 382 + 3,3 66-48 83-46 10 22 O.l 
'6185 11n -463 6H 6,0 
6185 7719 13 0,1 
6117 7 758 + 31 + 39 + 0,-4 5 985 7-481 ln 277 1,7 
5 595 6 991 390 490 56 
France 
4058 51-41 + 41 + 66 + 1.2 37-41 47-45 316 396 9,5 
3 695 -4672 47 73 1,5 
3 83-4 4854 + 139 + 182 + 3,1 
3 978 5 051 + 1-4-4 + 198 + 3,4 3 987 5044 + 9 8 0,1 3988 5 042 + 1 2 0,0 4 016 5 095 + 28 + 53 + 0,9 
4029 5122 + 13 + 17 + 0,4 4285 5453 + 256 + 331 + 5,3 5053 6391 + 768 + 938 + 17,9 4992 6314 61 77 1,3 
4 771 6034 221 280 4,5 
4326 5 482 -4-45 552 9,9 
4658 5 885 + ln + -403 + 8,1 
ltalla 




























3100 3 821 
-
368 
- -460 - 10,1 







3080 3 843 + 99 + 141 + 4,2 
3 098 ' 3889 + 18 + -46 + 1,1 
un 4439 + 434 + 550 + 12,0 3704 4618 + 172 + 179 + 4,2 3 808 -4735 + 104 + 117 + 1,9 
3 893 485-4 + 85 + 119 + 1,8 39-4-4 -4 913 + 51 + 59 + 1,-4 
â~ Alla fine del trimestre , Nel corso del trimestre Per la convenlone ln acclaio crezzo sono statl utllizzatl 1 secuentl coeffl· 
clentl: llncottl: 1,00: semllavontl: 1.18; colis: 1,2-4; prodottl finltl : 
coefflclente medlo da 1,30 a 1,38 secondo la struttura del prodottl necli 
annl e nel paesi 
Bestinde und Bestandsveranderungen nach Erzeùgnlsgruppen bel den Erzeugern.und befden Handlern' 
ln den Undern der Gemelnschaft , . 
Voorraden en voorraadmutatl~s f>er f>rodukten(,roef> biJ de f>roducenten en biJ de hondelaren ln de landen von de 
Gemeenschof> ' , 
1 OOOt-% 
' Stocks reali • Voornden Varlulone delle acorte • Voorraadmutadea 
ln equivalente (3) Tonnellqfil reali 1 ln equivalente dl acclaio arezzo Werke ljke 
Tonnellaaal reall • Werkelijke tonnacea dl accialo arezzo hoeveelheden ln ruwstaal-equlvalent 
' ln ruwstaal 
equivalent (3) Totale· Totaal 
Perloclo 
Semllavo- Proclottl ln ~ della pro-
Tijdvak 
Llnaoul ntl e coils finitl uzlone di 
Blokken Halffabrlkaten Walserli- Totale • Touai Quantitl · Hoeveelheld accialo crezzo 
en colis proclukten ln % van de ruw-
staalprocluktle 






38 252 545 835 1 057 41 
-
36 4,0 1 1968 
12 203 sos 720 923 115 134 15,2 l 
10 195 sn 717 936 + 7 + 13 + 1,5 3 
58 185 567 810 1018 + 83 + 92 + 8,9 4 
55 252 590 897 1 us + fr1 + 107 + 9,5 1 1969 
92 254 513 869 1088 28 47 4,1 2 
53 335 461 849 1 066 20 n 1,9 3 
81 283 483 847 1 058 2 8 0,6 4 
110 319 619 1 058 1318 + 211 + 260 + 20,4 1 1970 48 411 637 1 096 1 375 + 38 + 57 + 4,4 2 
1 27 391 617 1 035 1 308 61 67 5,5 3 
108 445 569 11n 1389 + fr1 + 81 + 6,5 4 
41 4fr1 600 1128 1417 + 6 + 28 + 2,4 1 1971 95 414 544 1 053 1314 75 103 8,4 2 
UEBL ·BLEU 
' 110 575 989 1674 2092 + 71 + 86 + 2,1 1 1968 
124 551 1 037 1713 1143 + 39 + 51 + 1,3 2 
171 566 1064 1 801 1144 + 88 + 101 + 2,5 3 
150 617 1062 1 839 1193 + 38 + 49 + 1,1 4 
90 569 1149 1 808 1278 31 15 0,3 1 1969 
94 589 1 077 1760 2206 48 n 1,6 2 
159 638 1 081 1 fr18 2 335 + 118 + 129 + 1,8 3 
136 594 1138 1 868 2320 10 15 0,3 4 
98 484 1135 1 717 1162 151 158 3,5 1 1970 
153 566 1198 1917 1401 + lOO + 139 + 4,9 2 
208 689 1 U1 2 018 2499 + 101 + 98 + 2,2 3 m 820 1 074 2116 2 610 + 86 + 111 + 2,6 4 
197 804 1 035 2 036 2 511 80 99 2,2 1 1971 
200 752 1 048 2000 2473 36 38 0,8 2 
313 877 1 019 2 219 2712 + 212 + 239 + 5,2 3 
EGK$ • CECA 














1616 4783 9 094 15 503 193n + 119 + 151 + 0,6 4 
1473 4 889 9 4fr1 15 849 19 863 + 346 + 491 + 1,8 1 1969 












1375 4955 9 342 156n 19 642 + 748 + 976 + 3,6 4 
1m 4 641 10289 16252 20477 + 580 + 835 + 3,0 1 1970 













0,9 1 1971 







a~ Am Ende dea Vierteljahrel lm Laufe dea Vlertaljahres , FOr die Umrechnync .ln llohstahlcewlcht wu.rden folcende Koeffizle!'ten 
benutn: Blilcke: ·1,00; Halbzeuc: 1,18; Co1ls: 1,14: fertlcerzeucn•sse: 
ln de loop van hec kwartaal ~} Aan hecelndevan hec kwartaal ~ Voor de omrekenlnc ln ruwstaal-equlvalenc werden de volcende colfll. 
cllncen coegefuc: Blokken 1,00; halffabrikaac: 1,18; warmcewalsc breed-
Durchschnlttl. Koeffizienc 1,30.1,38 je nach der Scruccur der Erzeucnisse 
ln den elnzelnen Jahreri und Llndern 
• band (coils}: ,24; elndprodukcen cemlddeld 1,3G-1,38 al naar cetane van 




Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Ill 
Industries de la premi~re transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acclaio 
Primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrlein 
/ 
11431 
Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
































Ital la (k) 
10 
1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 'Ill. PreB-, Zleh- und Stanztelle 
Getti dl rhisa • ljzerrietwerk lmbutitura e cesoiatura 
1968 3 832 2178 1 390 249 343 80 am 235 [327] . 
1969 4281 2.417 1 363 2.55 384 85 8785 294 . . 
1970 4486 2543 1 585 2.54 373 84 9 32.5 315 
1971 247 378 
1970 4 112.0 . 71 97 . 81 . 
. 
1971 1 1 087 . 64 96 1 78 . 
2 1044 . 65 101 '76 
3 922 . 56 9.3 . . 75 . . 
"' 
62 88 . 
Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et nccords en fonte IV. Stahlrohre (c) " 
Dl cul: Tubi e raccordl dl fhlsa . Waarvan: 8ulzen en verblndlngsstulclcen Tubi dl acclalo (cJ 
1968 405 577 61 •' . 29 . . 3 391 /1.f72 1 838 
1969 418 569 54 . 23 . . 3 943 1768 1 816 
1970 391 593 . 20 19 . . 4232 1 791 1941 
1971 585' . 18 . 1 750 1 908 
.. 
1970 4 92 164 . s 5 . . 1 008 468 4n 
19'/1 1 91 163 . 4 5 1 057 .f.45 438 
2 96 158 . 4 5 . ' 1 075 460 463 ) 3 103 105 . 3 4 . 1134 380 470 
4 . 4 
' 
465 537 
Il. Schmleclen und Gesenkschmleclen (b) Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahdose Rohre. 
Fud11a e stDmpagglo (b) . Smederljen en stDmperljen (b) Dl cul: 1. Tublsenzo saldaturo 
1968 1387 [532] 183 . . 8 1 618 498 863 
1969 1 660 n4 . 11 . 1794 601 834 
1970 1 732 2.f.4 . 12 . 1 810 623 915 
1971 n6 . . 11 575 88l 
-
1970 4 .f.41 . 62 . . . 438 163 22.5 
'1971 1 .f.49 . 56 . . 3 416 157 197 
2 405 58 . . 3 . 410 152 218 
3' 
-
360 '48 . 3 410 128 n1 
4 . 53 . . 3 138 246 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte Rohre 
Dl cul: Cerchlonl, assall, centrl dl ruota • Waarvan: RDIIend materlaal voor spoorwegen Dl cul: 2. Tubi saldatl 
1968 97 [112] 31 
-
.1969 132 . 34 




1970 4 n . 10 
-
1971 1 30 . 10 
-
2 2.5 . 11 ~ 
-3 
' 
20 . 9 
-4 . 9 
-
(Il) Pour plus de d'talls se reporter au Bulletin de «Statistiques' Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) oà on 
trouvera aussi l''volutlon de l'accivit' des autres industries consomma-
trices d'acier 
(b) Comprend: les barrel forgHs, les pillees de forge de plus et de moins de 
125 kg, les pillees escampHs, les bandages, frettes et centres de roues. 
Pour l'Italie seulement les usines int,gr'-lla sid,rurgle. 
le) Y compris tubes de pr'cislon, cubes 'lectriques et gros cubes souda d) Production totale de fil tNfl" simple 1 e) Production de barres.d'acier, comprlm'-, toum,es, profl"es etc. f) Production de feuillardsl froid hon trait' g) Production des profila obtenus par pliage l froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de t6les 





. tm 974 975 
n 
-
. 2149 1167 982. 
2.5 
-
24n 1168 1026 
-
. 1175 1026 
8 
-
570 305 247 
4 
-
. 641 288 241 
4 
-
. ',665 308 245 
5 
-
. n4 252 249 
-
317 291 
(a) Per maggiori dettagli consultare il Bollettino di « Statistlche dell'lndustria » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicazioni dell'lnscltuto in fondo al Bollet• 
cino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'attivitl delle altre industrie 
consumacrici dlacciaio 
(b) Comprende: le barre forglate, 1 peul di fuclna magglorl e minorl dl1l5 kg, 
1 peul scampatl, 1 cerchioni e ruote laminate. Per l'ltalia soltanto le aziende 
incegraca alla slderurgia 
1.
c) Compresl 1 tubi dl precisione, 1 tubi elettrici ed i grossi tubi saldati 
d) Produzione totale dl fllo crafllato sem pliee 
e) Produzione di barre d'acclaio stirate, cornlte, profllate ecc. , 
(f) Produzione di nascri lamlnatl a freddo non contemplatl dai Trattaco 
(g) Produzione di profllaci ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a 
caldo o a freddo) e di lamiere (h) Consegne 
(1) Dal19641nclusa BerlinoJOvest) 
(k) Soltanto la produzione elle aziende parcetipanci alle rilevazioni statistlche 
deii'ASSIDER (l9 aziende per i tubi saldat1 e 6 aziende per 1 tubi senza 
saldacurll) 
Erz:eugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle, van de verschlllende .,rlmalre l}ur· en staalverwerkende lndustrlein per land (a) EJ 
1000 t 
UEBL ·BLEU Deutsch- UEBL ·BLEU Zelt 
Neder- land France Ital la Nede..- EGKS P6rlode 
land Bel~lque Luxem- CECA (BR) (h) land Belel~ue Luxem- CECA Perlodo 
Beell boure (1) 
-
Bele 1 boure Tljdvak 
11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 
Emboutissage et d'coupage V. Drahtzleherelen (d) • Tr,fllage (d) 
Dieptrekkerljen en stonserljen Trafllatura (d) Draadtrekkerljen (d) ' 
. 12 1 878 870 . 163 737 . . 1968 
62 2115 1 005 174 876 ~ 1969 . . . . 
. 78 . . 2077 1 000 . 214 835 1970 
81 1 009 . 791 . 1971 
20 . 501 257 60 203 . 1 4 1970 
·-
. 22 . . 518 260 . 58 198 1 1971 
. 18 .. 515 264 62 218 2 
. 20 . . 512 218 58 177 . 1 .3 
. 21 . 267 198 4 
Tubes d'acier (c) VI. Kaltzleherelen (e) Etirage (e) 
Stolen bulzen (c} Stlratura (e) . PletteriJen (e} 
174 258 99 7231 761 241 . 27 . . 1968 
191 291 119 81l9 930 313 . 37 . . 1969 
186 183 105 8 538 979 314 . 33 1970 
188 274 109 286 . . 28 . 1971 
49 71 21 2089 230 86 8 1 4 1970 
45 72 24 2081 219 83 . . 8 '1 1971 
44 69 29 1138 198 72 7 2 
45 62 31 2111 183 53 . . 6 3 
52 70 25 78 7 . 4 
Dont: 1"'Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 

































776 354 36 . . 103 11 3 
.- 16 
-
50 . 113 11 . 4 
Dont: 2• Tubes soudü VIII. Hent. kaltgewalzter Profile (g) • Profilage l froid (g) 
Waarvan: 1• Gelaste burzen Profllatl a (reddo (t) • Vervaardltlnt van koudrevouwen proflelen (f) 
174 183 99 4 f78 215 210 
191 204 119 4 au 305 255 
186 194 105 5101 263 247 
188 197 109 221 
49 ... , 21 1141 64 59 
' 
-45 50 24 1189 63 54 
44 48 29 1336 64 57 
-45 45 31 1346 66 48 
52 54 l5 62 
(a) Weitere Elnzelhelten siehe « lndustrlestatistlk » des Statlstischen Amtes 
lvcl. Ver6ffentlichuncsverzelchnis am Ende des Bulletins). Die eenannte 
Ver6ffentllchunc elbt auch AufschluB über die Entwlcklunc der ntlckeit 
der Dbrrleen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: eeschmledete StJbe, SchmledestDcke unter und über 115 kf• 
GesenkschmledestDcke sowle rollendes Eisenbahnzeue. FOr Italien nur m•t 
der Eisen- und Stahlindustrle verbundene Werke 
le~ Einschl. Prlzisionsrohre, Elektrorohre und eeschweiBte GroBrohre d Gesamterzeueunc von kaltfezoeenem Draht _ e Erzeueune von Blankstah (eezo1~n, cepreBt, 1edreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeu1un1 von kalt1ewalnem Bandstahl (au Berhalb des Vertraees) 
(1) Erzéu1unc von kalqewalzten Profilen aus warm- oder kaltwalztem Band-
stahl und Blechen 
1) Ab 1964 einschl. Berlin (West) lh) Ueferun1en ' k) Nur die Erzeucun1 der Werke, die an der Erh~bunc der ASSIDER tellneh-










(a) Voor verdere bljzonderheden zie men « lndustrlestatlstiek » (blauwe serie-
zia « Uit1aven van het Bureau voor de Statistiek » achter ln dit handboek). 
De cenoemde publikatle bevat ook 1ecevens over de ontwlkkellnl van 
de activitelt ln de overlce staalverwerkende lndustrleln _ (b) Omvat: 1esmede ataven, smeedstukken onder 115 k1, atampwerk en rol-
land materleel voor spoorwecen. Voor ltalil alechts de ln de Ijzer· en staal· 
lndustrle1elntecreerde fabrleken 
!c) Met inbe1riP van predsle-bulzen,electrlclteltsbulzen en 1elute1rote bulzen d) Totale produkde van cetrokken draad _ e) Produktle van ' blankstaal (cetrokken, 1eperst, ,1etordeerd, lepro-flleerd, enz.) 
(f) Produktle van kouda:ewalst bandataal (nlet onder het Verdrq vallend) 
(1) Vervaardi1inc van koudeewalste profielen ult warm- of koud1ewalst band· 
staal of plut 
~h) Leverln1en 1) Vanaf19641ncluslef Berlijn (West) k) Slechu de produktie der fabrleken die aan de tellin& van ASSIDER hebben deela:enomen (19 fabrieken voor 1elute bulzen en 6 fabrleken voor naad-
loze bulzen) 21 S 

lndirekter Stahlaussenhandel 
Endverbrauch an Rohstahl 
Teil IV : Verschiedenes 
IV1 Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
.IVe Dee.l : Diverse statistieken 
IV 
.· ( . 
échanges IndirectS d'acier , 
· Consommation finale d'ader brut 
Commerclo estero lndiretto d'acclaio 
Consumo finale dl acclalo grezzo 
Indirecte bultenlandse handel ln staal 
Elndverbrulk van ruwstaal · 
1 ' 
\' 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y compris les échanges des produits sidérurgiques hors 
Traité) calculées en équlval-:nt d'acier brut , . 
fsfJortozlonl ed lmportozlonl lndlrette d'occlolo (lnclusl rll scombl del prodottl slderurgld fuorl trottoto} 





lndirekte Stahlausfuhren lndlrekte Stahlelnfuhren 
Exportations Indirectes d'acier Importations Indirectes d'acier 
Lleferuncen ln Ausfuhr nac:h lnscesamt BezDce aus Elnfuhr aus lnscèsamt Zeit Undern der EGKS dritten Undern 
Pl!rlode Linder der EGKS dritten Llndern (1+2) (4+5) 
Perlodo Livraisons aux Total Rl!c:eptlon en Importations en Total 
n)dvak pays de la CECA 
Exportations 
vers les pays ners (col.1 +2) provenance des pays de la CECA 
provenance des 
pays Tiers (col;·of+5} 
1 2 
1960 1 592 5 853 
1961 . 1722 5 550 
1962 2093 5263 
1963 2 .f09 5 06.f 
196.f 2750 5 3.f2 
1965 272-4 5823 
1966 312-4 6003 
1967 ' 3 576 6-408 
1968 4980 7 599 
1969 4639 8293 
1970 4917 8218 
1 
1960 480 2205 
1961 559 2621 
1962 605 2226 
1963 . &f1 2549 
196.f 801 2526 
1965 1 023 2 571 
1966 1162 2 333 
1967 ' 1 230 2 552 
1968 1 378 2898 
1969 1 801 3 321 
1970 2 3-48 3 876 
' 
1960 215 1 084 
1961 260 1 38<f 
1962 363 1-435 
1963 379 1 532 
196.f 535 1 616 
-
1965 717 1965 
1966 860 2 211 
1967 930 2-482 
1968 1 217 2 873 
1969 1-406 2838 
1 1970 1476 2660 
(1) V or dem 6. Jull1959 wurde die Sur unter Frankrelc:h, nach diesem Datum 
unter der Bundesrepubllk Deuuc:hland erfaBt · 
(l) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemelnsc:haft und mit dritten Undern) 
(*) Die Ancaben Ober die Lleferuncen und Be:rDce der Gemelnsc:haft ais 
Ganzes mOBten slc:h theoretisch decken. Die zu beobachtenden Diff .. 
renzen beruhen lm wesentlichen auf der unvermeidlic:hen Unvollkom· 
memhelt der Baslntatistlken des AuBenhandels 



































+43 1 .of()() 1 
&f3 
548 476 1 Ol.f 
7.f9 519 1 268 
789 554 1 3.f3 
971 667 1638 
1 357 816 2173 
1 576 752 2 328 
1 .of()() 630 2029 
1789 962 2 751 
2410 1120 3 530 
2 930 1 .f09 4339 
France 
609 225 83-4 
716 316 1 ().42 
863 360 1 223 
979 .of()() 1 379 
1196 519 1 715 
1261 -451 1 712 
1 579 466 2 ().45 
1 823 -460 2282 \ 
2188 705 2893 
2818 7-48 3 567' 
2 634 809 3 +43 
!talla 
277 281 558 
368 321 689 
516 354 870 
766 541 1 307 ' 
52-4 325 &f9 
.. ,... 
-451 9-45 
567 378 9-45 
67-4 392 ,1 066 
808 -456 1 264 
1 059 .of()() . 1459 
1 397 561 1 957 
(1) Avant le 6 juillet 1959 la Sarre 6talt comprise dans la France; l partir de 
cette date la Sarre est comprise dans l' Allemacne F6d6rale 
(l) Echances totaux (lntracommunautalre et avec les pays tiers) 
(*) Les donnl!es des livraisons et rl!ceptlons de la Communaut6 dans son 
ensemble devraient thl!orlquement colnclder. Les différences qu'on peut 
observer ressortent, dans une laree mesure, des lnllvltables Imperfections 





Die lndlrekte Aus- und Elnfuhr von Stahl ( elnschlleBIIch des Austausches von Eisen- und Stahleneugnlssen 
ausserfl_alb des Vertrages), umgerechnet in Rohstahlgewicht . _· · -
rndlrekte ln- en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de Ijzer- en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen} ultgedrukt ln ruwstaal-equlvalent 
' Elportulonl Indirecte d'acclaio Indirecte uitvoer van staal 
Conse1neal Elportulonl verso Totale Arrivl dai 
paesi della CECA 1 paesi terzi (col.1 +l) paul della CECA 
Leverln1en aan Ultvoernaar Touai Aanvoer ult 
landen der EGKS darde landen (kol.1+l) landen der EGKS 
i1 l 3 .. 
Nederland 
2-41 600 8-41 96-4 
306 570 ~6 1112 
321 6-43 96-4 118-4 
3-42 551 893 1260 
-426 551 977 17-40 
-481 586 1 067 1 881 
55-4 780 1 33-4 2051 
627 7-43 1 370 2366 
681 735 1 -416, 2509 
" 951 969 1 921 2m 





1162 1 683 53-4 
655 1165 1820 579 
752 1 215 1967 650 
m 1 092 1970 756 
1057 1 235 2292 903 
1 32-4 1 3-45 2 669 1 072 
1 -4-48 '1 277 2 725 1313 
1-428 1191 2 618 1 339 
1 717 1 239 2 956 1 336 
2180 1 32-4 3 50-4 17-46 
2 356 1 -470 3 826 20-48 
EGKS- CECA 
3 0-49 (*) 10 90-4 (13 953) (2) 2 827 (*) 
3 502 (*) 11 290 (1-4 792) 3 333 (*) 
"13-4 (*) 10782 (1-4 916) 3 962 (*) 
"&49 (*) 10788 (15 637) HSO(*) 5 569 (*) . 11 270 (16 839) 5 33-4 (*) 
6 269 (*) 12 290 (18 559) 6 065 (*) 
71-48 (*) 12 60-4 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 (*) 13 376 (21167) 7 602 (*) 
8 973 (*) 15 343 (24 316) 8 630 (*) 
10 977 (*) 16 745 (27 722) 10 810 (*) 
12 0-48 (*) 17101 (29150) 12156 (*) 
(1) Flno al 6 lu1llo 1959 la Sarre ara compresa nella Francia: dopo tale data 
la Sarre i compresa nella Germanla federale 
(l) Scambl 1loball (Scambl lntracomunitarlucambl con 1 paul terzi) 
(•) 1 datl delle conse1ne e de11i arrivi relativl alla Comunltl nel suo lnsleme 
dovrebbero teorlcamente colncldere. Le dlscordanze che si possono 
osservare derivano ln larp mlsura dalle lnevltablll imperfezlonl delle 
statlsdche dl bue del commerclo estero 
1000 t 
lmJ:rtazlonllndlrette d'acclalo 
ndlrecte lnvoer van staal 
., 
lmportulonl Totale provenlenti dai (coi.·HS) Zelt paul ten:l P'rlode 
Touai Perlodo lnvoer ult nJdvait 
darde landen (ko1.4+5) 
5 6 
' 
315 1279 1960 
357 1-469 1961 
326 1 510 1962 
3-46 1 606 1963 
-431 2171 196-4 
398 2279 1965 
-418 2-469 1966 
396 2 762 1967 
-412 2 921 1968 
501 3277 .1969 
613 3 761 1970 
167 1 701 1960 162 7-41 1961 
198 8-48 1962 
216 972 1963. 
267 1170 196-4 
313 1 385 1965 
303 1 616 1966 
291 1 631 1967 
322 1658 1968 
377 2123 1969 
-470 2518 1970 
1388 (-4215) 1960 
1 632 (-4965) 1961' 
1757 (5 719) 1962 
2057 (6 607) 1963 
2209 (7 5-43) 196-4 ' 
2-429 (8 ""'' 1965 2 317 (9 -403) 1966 
2168 (9 770) 1967 
2856 (11 -486) 1968 
3 1-46 (13 956) 1969 
. 3 861 (16 018) 1970 
(1) V66r 6 jull1959 - Saarland belfepen onder Fnnkrljk: na 1enoemde 
datum wordt be1repen onder de Duiae Bondsrepubllek , 
(l) Touai handelsverkeer (lntracommunautalr en-handelsverkeer !JI- darde 
~~ . . ' 
(*) De 181evens omtrent de leverln1en en de aanvoer blnnen de Gemeen-
schap ln zljn 1eheel dlenen theoredsch overeen te komen. De verschlllen 
die men waameemt vloelen..ln sterke mate voort ult de onvermljdelljke 







































. . ... . 
Exportations, Importations et exportations nettès d'acier, directes (produits du Traité) et Indirectes (produits hors Traité et autres produits finis des Industries de transformation de l'acier), calculées en 
èqulvalent d'acier brut pour chaque pays membre (t) et pour l'ensemble de la Communauté (1) 
Esportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette d'acclalo, dlretce (f!rodotcl del trattatoJ ed lndlrètce 
(prodotcl fuorl tratcato e altrl prodotcl flnltl delle Industrie dl tras(ormazlone dell'acclaloJ, calcolate 
ln equlvafente dl acclalo grezzo per clascuno del paesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunltà (2) 





















































































































Deutschland (BR) (3) 


































































































NettoausfuhreÎI von Stahl 
Exportations nettes d'acier 






















+ 1 904 
552 
412 














































+ 12 515 























+ 741 -- 353 
+ 955 - 1160 
+ 918 - t 995 
+ 60.f .... 3597 
+ 1302 - 739 
+ 1737 + 1646 
+ 2126 + 994 
+ 23.f6 + 551 
+ 2826 + 1754 
+ 2785 - 2J7 
+ 2179 - 2192 
(1) Blnnenaustàulch·und Austausch mitdrltten Undern 
' (2) Austausch nur mit cfrltten Undern , 
(1) Echanses lntracommunautalres + 6chanses avec les pays tiera (lf Echanses avec les PIYI dera seulement · 
(3) S. Erlluterunsen (1) derTabelle1+l . 
(4) f.llebràlsché Siunme der.Netioauafuhr_en der Mitslleditaaten 
·,·. \ 
(3) Voir note explicative (1) du tableau 1+l 
(-4) Somme alslbrlque des exportadons nettes des pays membr• 
1 
' 1 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragser:z:eugnlsse) und lndlrekt · 
(Nichtvertragser.zeugnlsse und sonstlge Fe~tlger:z:eugnlsse der weltèrverarbeltenden Stahlln· 
dustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht fOr )eden Mltglledstaat (1) und fOr die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) · 
UltYoer. fnYoer en netto-ultYoer Yan staal : direct (produkten welke Yallen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke nlet Yal/en onder l!et Verdrag en Gndere elndprodukten Yan de Yerwerlcende 
stGallndustrJe) omgerelcend ln ruwstaGI Yoor ledere Ud-StGGt (1) .en Yoor het totaal Yan de Gemeen-
schap (2) 
Esportuloni di acclalo lmportuioni dl acclaio Esportulonl nette dl acclalo 
Uicvoer van staal lnvoer van staal Netto-uicvoer van staal 
Dirette lndlrette Totale Dirette lndlrette Totale Dirette lndlrette Totale 
Olrekt lndlrekt 
(1+2) 
Totaal Direkt lndirekt ~+S) otaal (1--4) Direkt (l-5l lndlre t ~3-6) otaal 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 








































































8999 1683 10682 680 701 nat + 8 319' + 982 + 9 301 
8268 1 820 10088 80S 7-41 1546 + 7-463 + 1079 + 8542 
8869 1 967 10836 919 &48 1767 + 1950 + 1119 + 9069 
8965 1 970 10935 1115 972 2087 + 7850 + 998 + 8848 
10 .cos 2 292 t2697 H51 1170 2621 + 8954 + 11n + 10076 
11 -427 2 669 14096 1315 1385 2700 + 10112 + 12&4 + 11396 
10921 2725 13 6o46 1762 1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10268 
1176-4 2 618 14 382 1 937 1 631 3568 + 9 827 + 987 + 10 814 
13 647 2956 16 603 1 920 1658 3578 + 11 727 + 1298 +13015 
15~ 3 50-4 18 950 2 390 2123 4513 + 13 056 + 1 381 + 14437 
15 293 3 826 19119 2682 2 518 5 200 + 12 611 ... 1 308 + 13919 
EGKS • CECA (2) (-4) (4) (4) 
13 996 10 90-4 24900 2 394 1 388 3781 + 11602 + 9 739 + 21341 
13 549 11 290 24839 2..03 1632 40lS + 111-46 + 9827 + 20973 
12136 10782 22 918 3166 1757 4923 + 8 970 + 9197 + 18167 11778 10788 22566 .cl .CO 2057 6297 + 7 538 + '9030 ' '+ 16 550 13 639 11 270 24909 3 a 2209 5 617 + 10 231 + 9 296 + 19m 18 577 12 290 30867 2-465 2429 4894 + 16112 + 10065 + 26177 16151 12 60-4 28755 2923 2 317 5240 +13228 + 10 3-49 +»m 
186-47 13 376 32023 3 30-4 2168 5 472 + 153-43 + 11 397 + 26551 
20069 15 343 35 412 3 823 2856 6679 + 162~ + 12 487 + 28 733 
18 533 16 745 35 278 '6 397 31-46 - 9543 ;i- 12136 + 13599 +25735 







































(1) Scanibllntracomunit&rl :t scambl con 1 paesl terzl 
(l) Solamente scambl con 1 paesl terzl 
(1) 'Hancl'ei.Verkeer blnnen· de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
(3) Vedere nop (t} della ta bella t<W 
(4) Somma alcebrlca delle uportuionl nette del paesl membrl 
-landen 
(l) Uitslulten4 handeisverkeer met derde landen 
(3) Zie toellchdnc bll Tabelt.W 





EJ Consommation finale d'acier brut (1) par pays-total et kg par· babltant - dans ·la C:ommunauté Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Llndern - lnsgesamt und ln kg pro Kopf de~ Bev31ke· rung - ln der Gemelnschaft Consumo finale dl acclalo grezzo (1). ,er ,aese 
- total~ e 1~. kr ,er abltante - nella Comunltd 
Elndverbrulk van ruw staal (1) ,er land - totaal 





· Deuuchland (BR)' (l) · · Franèe (l) 
Perlodo 
Tijdvak 1 l 
1960 23 582 1Hl.of 
1961 23 206 12 863 
1962 23 510 13 573 
:1963 22 .of50 13 82.of 
1964 27 7.of0 15 809 
1965 27 29.of 15052 
. 1966 25 .of78 16 08.of 
1967 22629 16 .of63 
1968 27 676 17"""' 
1969 32 991 21 389 
1970 34 748 20 376 
> 
.. 





1961 .of13 279 
.. 
i 1962 .. 
.of13 289 
1963 390 289 
1964 .of76 327 
. 
1965 .of62 308 
,1966 .of27 . 325 
1967 378 330 
1968 ; . .of60 3.of9 
. 1969 . S.ofl . 
.· .of25 
.1,70 565 .of01 
.. 
(1) Erzeu1un1 und Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhren (dlrekt 
und lndlrekt)- Ausfuhren (dlrekt und lndirekt) ± Bestandsverlnderun1en (Bestlnde bel den Werken und bel den Hlndlem) 
(l) ISerichtiJte Anpben, uln annlherunJSwelse die Auswlrkun1en der Nlcht· 
elnbulehunJ der Sur ln die Bundesrepubllk Oeuuchland vor dem 6. Juil 
1959 auszuschllesen 
1) Production + consommation de ferraille dans les lamlnoln + Importations (directes et Indirectes)- exportations (directes et Indirectes) ± variations 
. da stocks (stocks en usine et chu les n<IJoclanu) 
(l) Donn<les rectifl<les pour <lllmlner approximativement l'Influence de la 
non-Inclusion de la Sarre dans la R.F. allemande avant le 6 Juillet 1959 
luna Nederland UEBLJBLEU EGKS/CECA 
3 .. 5 6 
1000 t ' 
1 
8 871 1 3 362 1 854 so 103 
10 456 3 464 2 590 52 579 
11 792 3392 2 295 5<1 562 
13 .of76 3S99 1610 55 959 
10 806 ..sn 2969 61901 
10 751 H84 2 368 59 945 
12 .of76 .of$85 3 004 61627 
1.of 646 HOO 3 073 61 su 
15 647 5 276 3 091 69131 
17 323 5768 3 889 81 361 
18 556 6 310 3 860 83 842 
ka 
179 .2.93 196 292 
210 298 273 303 
235 287 l.of1 311 
266 301 271 315 
211 ln 306 l45 
; 
208 365 l.ofl 330 
l.of1 368 305 336 
27.of 373 310 331 
291 .of15 310 371 
320 .of48 390 432 
341 484 385 
-
442 
(1) Produzlone + consumo dl rottame nel lamlnatol + lmporulonl (dlrette 
. e lndlrette) - esportazlonl (dlrette e lndlrette) ± varlazlonl delle acorte (acorte presso Jllatablllmentl e presao 1 commerclantl) ' 
(l) bad rettlflcatl per ellmlnare almeno approalmatlvamente l'Influenza 
della non incluslone della Sarre nella ILF. tedesca prima del 6 luJilo 1959 
(1) Produktie en verbrulk van achroot ln de walserljen + lnvoer (direct en 
Indirect) - ulcvoer (direct en Indirect) ± veranderln1enln de voorrud (ln de bedrljven en blj de handelaren) 
(l) Gecorrl1eerde cljfen ten elnde blj benaderln1 de lnvloed van het nlet• 
lnslulten van Surland ln de Bondsrepubllek voor 6 Jull1959 ult. ce achakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT'S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTR.O LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 








GroBbrltannlen 1 Norwegen 
Schweden 









Osteuropa, darunter: UdSSR 
NOR.DAMER.IKA, darunter: 

















Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Âgypten 
Assolllerte Ubeneelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten daruriter: 
Iran, Israel, Irak 





























Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique ' · 
'gypte . 
Pays d'Outre-Mer woc:lés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, lsrail, Irak 







. Autres pays 
Pays tien 1 
VIER.SPR.ACHIGES VER.ZEICHNIS DER. IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHR.TEN LÂNDER.NAMEN 
VIER.TALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VER.MELDE 1 
LANDEN 
Ital lano 
Germanla (RF) 1 Franc:! a 
Ital la 
Paesl Bassl CECA 




EUR.OPA. dl cul: 
Regno Unlto 1 Norvegla 
Svezla 









Europa orient., ol cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 
Al&erla } 








Paesl d'oltremare assoc:latl alla 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlc:ana 
ASIA. dl cul: 
Asla oc:c:ldentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 

















Groot·Brlttannll 1 Noorwegen 
Zweden 

































Landen' overzee geassoc:leerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld-Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
W est·Azll, waarvan: 
Iran, Jsrall, Irak 













Allaemelne Statlstlk (vlolett) 
deutsch 1 franz~/sch 1 italienlsch / nieder-
Uindirch 1 englisch 
11 Hefte jlhrllch 
Realonalstatlstik • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 franzllslsch 1 iralien/sch 1 nieder-
lilnd/sch 1 englisch 
Volkawlrtachaftllche Gesamtrechnungen 
• Jahrbuch (vlolett) . 
deutsch 1 franz~isch /lCDllenlsch 1 n/eder-
liindisch f englisch 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 franz~lsch 1 itallenlsch f nleder-
1/Jndisch 1 englisch 
Steuentatlatlk • Jahrbuch (vlolett)' 
deutsch f franzllsisch 
Statlatlsche Studlen und Erhebunaen (oranea) 
.of Hefte jlhrllch 
Statlatlsche Grundzahlen 
deutsch, franz~lsch, iCD/ienisc/1, nieder• 
/iJndisch, eng/isch 
Au8enhandel 1 Honatssi:atlstlk (rot) 
deutsch 1 franz~isch 
11 Hefte jlhrllch 
Au8enhandel 1 Analytlsche Obenlchten 
(Nimexe} (rot); jlhrllch (Jan.-0. eL} (1971) 
deutsch / franz~lsch 
Band A - Landwlrtscl!aftliche Erzeue-
nisse 
Band B - Mineral Liche. Stoffe 
.Band C - Chemlsche Erzeuenlsse 
Band 0 - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe; Schuhe 
Band G - Stelne, Glps, Kèramlk, Glu 
Ba"d H - Eisen und $tahl · 
Band 1 - Unedle Matalie 
Band k - Muchlnen, Apparate 
Band - Befllrderunpmlttel 
Band L - Prlzlslonslnstrumen,e, Optlk 
Jahrbucfl (Linder 1 Wtren) " 
s,ezlalprels 12 ~de 
Au8enhandel 1 Analytlsche Obenlchten 
• CST·(rot) (1971) 
, deutsch 1 franz~lsch jlhrllch · . 
Band Export 
Band hnport 
Au8enhandel 1 Underverzelchnls • NCP (rot) 
deutsch 1 franz~lrch /ltalienisch 1 n/eder-
lilndisch jlhrllch 
Au8enhandel1 Erzeuanlsse EGKS (rot) 
deutsch 1 franz~/sch / ita_l/enlsch 1 nieder-
. lilndlsch · · 
jlhrllch ' · 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES . 
COHHUNAUTIS EUROPIENNES '1972 
Prels Prix Prels Jahres- Prix abonne· 
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
TITRE 
· Priee per Issue 
Prezzo dl ocnl Prljs Priee annual subscrlptlon Prezzo abbona- Prljs jur;, 
numero per nummer mento annuo · abonnement 
PUBÜCAnONS P~RIOOIQUES 
Statistiques f6n6rales (violet) 
DM Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr Lit. FI Fb 
allemand fra"'a/s /Italien / nierlandaia 1 
anglais 
11 num6ros par an 5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51,- 700 ' 
200 -
Statistiques r6alonales • annuaire (violet) 
allemand / français 1 italien 1 nierlandals/ 
anglala 14,50 ~.50 2500 H,50 
200 -
Comptes Nationaux • annuaire (violet) 
allemand 1 français /Italien 1 n&rlandals 1 .-
anglais 14,50 22,50 2 500 14,50 
150 -
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 nierlandals 1 
anglais 11,- 17.- 1 900 11,-
Statistiques fiscales • annuaire (violet) 
français / allemand 11,- 17.- 1 900 11.- 150 -
~tudes et enqultes statistiques (orance) 
.of num6ros par an _ 9,50 14,- 1 '600 9,50 125 29,50 .of.of,50 5 ~ 29,- .ofOO 
Statistiques de bue 
allemand, françàls, /callen, niel-landais, 
anglais 
Commerce ext6rleur 1 ~tatlstlque men-
suelle (rouee) · 
7,50 11.50 1 250 7,50 100 -
allemand 1 français 
11 num6ros par an 5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51.~ 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analytl-
gues (Nlmexe, (rouee); publication annuelle (jan • ..cf6c.)(1971 · . · 
allemand 1 rançals . 
Volume A - Produits acrlcolës 
Volume B ..,.. Produits mln6raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume 0- Matlilres -plastiques, cuir 
.Volume E -Bols, papler,.lliice 
Volume F - Matliires textiles, chaus-
sures-· 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre . 
Volume H - Fonte, fer et ade~ 
Volume 1 - Autres m6taux communs 
Volume k - Machines; appareils 
·volume - Mat6rlel de transport 
Volume L - Instruments de pr6clslon, 
optique • 
Annùalre (paYa-produlo) 
Prix sp6dal 12 volumes 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analyti-
ques • CST (rouie) (1971) 
allemand/ fronçais 
publication annuelle 
Volume Export ' 
Volume lmport 
Commerce ext6rleur 1 · Nomendature 
des pays • NCP (rouc•J .. 
allemand 1 français italien 1 n&rlandals 
publication annuelle.. __ . 
Commerce,: ext6rleur 1 Produits CECA 
22,- ·;,,so :i7so 22.- lOO 
11.- .17.- 1 900 11,- 150 
22.- n.so l 750 22,- lOO 
18,50 28,- ] 150 18,50 250 
u,- 22,50 2 500 fs.- 200 
22.- ]],50 l 750 22;-
15.- 22,50 2 500 15.-
18,50 28,- ] 150 18,50 
18,50 28,- ] 150 18,50 
22.- n,50 3 75Ci 22,-







18,50 28.- 3 150 18,50 250 
22.- n,50 3 750 22.- 3oo 
169,....;.. 255,50 28750 167,- 2300 
29,50 .of.of.SO s 000 29,-
22,- 33,50 3 750 22.-




(rouee) . · 
allemand 1 (n~nP;Il• 1 ltDiien 1 n&rlandols -





DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
·, ~- . 
Statlatlche fenerall (viola) · 
tedesc:o fronc:ese 1 itDIIono 1 olondese 1 inrlese 
11 numerl all'anno . 
Statlstlche reJionall • annuario (viola) 
tedesc:o 1 rronc:ese 1 itDiiano 1 olondese 1 in& ese 
Conti nazlonall• annuario (viola) 
tedesc:o 1 (raflc:ese 1 itDI1ano 1 olondese 1 lnrlese 
Bllance del,apmentl • annuario (viola) . · · 
tedesc:o fronc:ese 1 itDiiano 1 olondese 1 inrlese 
Statlatlche flscall • annuarlo (viola) 
tedesc:o 1 fronc:ese 
Studl ed lndqlnl atatlatlche (aranclo) 
.f numerl all'annu 
Statlstlche cenerall della Comunlt1 
tedesc:o, rranc:ese, ltDliono, olondese, lnrlese 
Commerclo e,tero 1 Statistlca mena!le (rosso) 
tedesc:o 1 (ranc:ese - - , 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero 1 Tavole analitlche • (NJ. 
mexe) (rosso); pubblicuiane annuale (cen.-dic.)(1971) 
tedesc:o 1 fronc:ese · · . 
Volume A - Prodottl arrlcoli 
Volume B - Prodottl minenll 
Volume C - Prodottl chlmid 
Volume D ~ Materle plutlche, cuolo 
Volume E - Lecno, carta, aurhero 
Volume F - Materle tesslll, calzacure -
Volume G - Pietre, .JISSO, cenmlca, vetro 
Volume H - Ghlsa, ferro e acdaio 
Volume 1 ~ Alcrl metalll ~muni 
Volume k - Macchine ed apparecchi 
Volume - Materiale da tnipOrto ·, 
Volume L - Strumend di preclslone, ottlca 
Annuarlo (paesl.prodotti) 
Pruzo speciale12 volumi. 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche • CST (rosso) (1971) 
tedesco r (ranc:ese 
publicuione annuale 
Volume Export ; ' 
Volume lmport 
Commerclo estero 1 Nomendatura del paesl • 
NCP (rosso) . 
· tedesc:o 1 franc:ese 1 itDiiano 1 olqndese 
pubbliculone annuale 
Commerclo estero 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesc:o 1 franc:ese/ itDIIano 1 ofqndese 
pubbllcUlone annuale . 
/ 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK · . 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emene atatlstlek (paars) 
Oulu 1 Frans 1 ltaliaans 1 Ned,rlands 1 Eniels 
11 nummers per. jaar 
Re,Jonaalatatlatl~k-·Jaarboek (paars) ·. 
Ouiu /. Frans11talla~ns 1 Nederlands 1 Enrels 
; .·l 
..: ..... :,. 
Nationale rekenln1en •laarboek {paars) 
Oulu 1 Fr~ns ( ltDiiaa~ ,1 N~erlands 1 Eprell 
; 
Bètallnpbalanaen • jaarboek (paan) · · 
. Ouiu 1 Frans 1 ltDIIaans 1 Nederlands 1 Enrels 
. ' ~ . 
Belastlnptatbtlek •l&arboek (paars)· 
Oulu 1 Frans - • · · 
Stadstlschè ltudles en enqultes (oranje)· 
.f nummers per jaar _ 
' ,-_,...... - . 
Buli•tatlstleken 
Oulu, Frans, ltDiiaans, Nederlonds, Enrefs 
•· ... c:.,· 
. ,l, :' 
Bultenlandse: handel 1 Maandstatlstlek (rood) . 
· _Duits/ Frans ., ' '". · . · · 
-11 nummers per jaar ·. 
Bulcenlandse' handel 1 Anàljtlsche tabellen (NJ. 
mexe) (roqd); jaarlijks Oa~~.-dec.) (1971) · 
. ~Duiu /'Frdns 
• j ·; ) ·, • 
Deel A _,. Landbouwprodukten 
Deel B _. Minerale produkten 
Deel C -+ Chemische produkten 
Deel.D ~ Plastlsche'stoffen, hidel'· 
'Deei•E··""': Hout, P.~P.i~r.,kurk ... 
De el r. ,;j T exclelrtc;Îeri; schoels~J.-.. .. • · 
Deel G .J Steen, alps, kera'n'llek, glas . : 
PUBLICATIONS . 




· General Statlstla <rurple) 
Germon 1 French !talion 1 Outc:h 1 En&lish 
11 Issues per year 
Re1lonal Statlstla • yearbook (purple) 
Germon 1 French /ltDiion 1 Outc:h 1 Enrlish 
National Accounta • yearbook (purRie) -
Germon 1 French 1 ltallan 1 Dutc:h 1 Enrllsh 
Balances of Paymenta • yearbook (purple) 
Germon 1 French 1 ltDI1an 1 Dutch 1 En&li~h 
Tax Statlsclcs • yearbook (purple) 
Germon 1 French 
Statlstlcal Studles and SurveJ'I (oran1e) 
.f iuues per year 
Basle Statlstla 
Germon; French, ltDI/an, putch, En&lish 
Forel1n Trade : Monthly Statlstlca (red) 
Germon 1 French 
t 1 Issues per year 
Forel1n Trade1Analytlcal Tables (Nimexe} (red); 
yearly Oan • .Oec.) (1971) _ 
Germon / French ' 
V plume A - AJrlcultural produc:u 
Volume 8 - Mrnenl rroducu 
Volume C ;_ Chemlca producu 
Volume D - Plastic materlals, leather 
Volume E ~Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of pl aster, ceramlc 
· r.roducts, glass and classware · 
Deel H...., Gletljzer;lj2:êr-lln atùl o· .,,. . 
Deell ...,;; Onedele meulen · '; · . · · 
- · ~eel ( .J Machines ernoest&llen .. ~ ·. ; , • .· . - \ . ; : 
VolumlrH- ron and steel,-and articles ch~reof 
Volume 1 -- Basemeuls 
Deel K ~ Vervoermaterleel . >'· 
Deel L ""!: Preclsle-instrumenten, optlsche toeo 
·scellen 
r ; ~· . .! 
)Urboek ~anden.produkten) '·'' 
Spedale lifljs 11 delen ;.1 . 
4. • : ... ~ ·' : ~ ~ :' • -', .. : : •. ~. •. i.''- • 
:<J'' 
Bultenlandse handel 1 Analytlsche tabellen • CST 
(roodJu1:,'~1Jr~ns · ,, ' ,..) : · ._., · 
jaarlljJcle uitpve • . \ . .>" ' \ ' . • : • 
, Deel Exp.:lrt · 
Deellmport 
~ 
· Bultenlandse· handel 1 GemeenschappeiiJke lano 
deniiJsc • NCP (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltDÛaans 1 Nederlands 
· Jaarlljb ; 
BultenlandsJ handel 1 Produkten EGKS (rood) 
. Duits 1 Frans 1 ltDiiaans 1 Nederlands 
JaarDJb ; 
Volume J - Machlnery and mechanlcal appll-
. ances 
V11lume K -Transport equlpment 
Volume L - Precision lnstrumènti, optlcs 
Yearbook (countries-products) 
Special priee for tl volumes 
Forel1n Trade 1 Analytlcal Tables • CST (red) (1971) . . ' .. . . ' 
· · · German 1 French · . 
Yearly publication · 
Volume Export 
Volume lmport 
Forel1n Trade1 Standard Country Nomencla• 
ture .. NCP (red) 
Germon 1 French /Ital/an 1 Outc:h 
Yllarly 
Fore~n Trade 1 ECSC Producta (red) 
Germon 1 French /ltDI/an 1 Outch 
yearly 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 




Obeneelsche Assozllerte 1 ROckbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASH (t 959-t 966) • Per Land (olivrrOn) 
deutsch 1 franz&isch 1 ita/ienlsch 1 nieder-
lilndisch 1 enrlisch 
~Mauretanlen, Mali, Obervolta, Nlrer, 
enepl, ElfenbelnkDste, T:f.o• Oahome, 
Kamerun, Tschad, Zentral rlka, Gabun, 
Konro (Brazzaville}, Hadarukar) 
Obeneelache A11ozllerte 1 ROckbllcken-
dea Jahrbuch des AuBenhandela der 
AASH (1967-1969) (ÔIIvrDn) 
deutsch 1 franz&lsch itD/ienlsch 1 nieder-
- lilndisch 1 enrlisch 
ln 2 Blnden • je Band 
Oberseelsche Assozllerte 1 ROckbllcken• 
des )ahrbuch des AuBenhandell der 
AASH (1969·1910) (ÔiivrDn) 
_ deutsch 1 franz&lsch ital•enlsch 1 nieder· 
lilndlsch 1 enrllsch 
in 2 Blnden • Je Band 
Obene.elsche A11ozllerte ; Statlstlsches 




· eutsch 1 franz&lsch 1 itDiienisch 1 nieder-
lilndi1ch J. enrll•ch 
vlertelj rllch )ahrbuch (lm Abonnement elnreschl.) 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutlch 1 franz&lsch 1 ltDiienlsch 1 nieder-
lilndlsch 
vlertelllhrlich )ahrbuch (im Abonnement elnreschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutlch 1 franz&isch 1 itDiienlsch 1 nieder-
lilndisch 
' zwelmonatllch 
J•hrbuch 196-f, 1966, 1968, 1970 (nlcht 
m Abonnement elnreschlouen) 
Sozlalstatlstlk (celb) 
· deutsch 1 franz&lsch 1 itDI/en/sch /. nieder-
lilndlsch: oder : deutlch 1 (ranz& sch 
6 Hefte jlhrllch )ahrbuch (nlcht lm Abonnement eln· 
ceschlossen) 
Aarantatlstlk (1rDn) 
deutlch 1 franz&lsch 
6 Heftejlhrllch 1 )ahrbuch (lm Abonnement eln1erchlos-
sen) 
Verkehnstatlstlk (karmeslnro~ 












Assod6s d'outr .. mer 1 Annuaire r6tro-
~ectlf du commerce ext6rleur des 
AHA (t959-1966) par pays (vert-olive) 
allemand 1 français 1 itD/ien 1 n~rltmdais 1 
anr/als 
~Mauritanie, Hall, Haute-Volta, Nlrer, 
6n6ral, C6te-d'lvolre, T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6p. entrafricalne, 
Gabon, Conp-8ru:zavllle, Madapscar) 
Asaocl61 d'outr .. mer 1 Annuaire r6tro-
~ectlf du commerce ext6rleur des 
AHA (1967·1969) (vert-olive) 
allemand 1 français 1 itD/ien 1 n~rlandais 1 
anr/als 
en 2 volumes • par num6ro 
Assocl6s d'outre-mer 1 Annuaire r6tro-
~ectif du commerce ext6rleur de~ 
AHA (1969-1970) ~vert-olive) 
· allemand 1 fra~a s 1 itDiien 1 n6eriandals 1 
anrials · 
en 2 volumes • par numllro 
A1socl61 d'outr .. mer 1 Annuaire Statlstl· 
que des AOH (vert-olive) 
français 
Statistiques de 1'6ner,le (rubis) 
allemand 1 fra~als itDIIen 1 nwlandais 1 
an,lbis 
pu llcatlon trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
' Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand 1 fra~ais 1 itDIIen 1 n~rlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld6rurale Jbleu) 
alleman 1 français {. itDiien 1 n~rlandais 
publication blmestr elle 
annuaire 196-f, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune~ 
allemand 1 (ranç4is 1 itDI en 1 n~rlanda/s: 
ou : allemand 1 français 
6 num6ros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique afrlcole (vert) 
allemand français 
6 num6ros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Trans,orts (cramoisi) 




Prels - . Prix Prels )ahres· Prix abonne-
Elnulnummer 1 par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subscriptlon 
Prezzo dl ornl Prils Prezzo abbona- Prljs jaar-
numero pernummer mento annuo abonnement 
OH Ffr Lit. l' FI Fb OH 1 Ffr 1 Lit. 1 FI Fb 
7,50 11.50 1250 7,25 100 
- - - - -
; 
' 
7.50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
' 
11.- 17,- 1900 11.- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,50 100 
- - - - -
11.- 17.- 1900 11.- 150 51,50 78,- 8750 51,- 700 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - --
' 
9,50 14.- 1 600 9,50 125 42,50 6-f,50 7200 42,- 575 




9,50 14,- 1600 9,50 125 .ol0,50 61,So 6 900 .o!O,- 550 
14,50 22,50 2500 1-4,50 200 
- - - - -
11.- 17.- 1900 11.- 150 55,- 83,50 HOO 54,50 750 
18,50 28.- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 14,- 1600 9,50 125 .ol0,50 61,50 6900 .o!O,- 550 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 













Assoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAHA (1959·1966) • 
per paese (verde ollvaJ 
redesco 1 francese ltallanoJ olandese/lnclese 
~Mauritanla, Mali, Alto olta, Nlrer, Senecal, 
osta d'Avorlo, Toeo, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrlca, Gabon; Conco (Brazzaville), 
Madacascar) -
Assoclatl d'oltremare 1 Annuarlo ret~osflettlvo 
del commerclo estero decll SAHA (19 7·1969) 
(verde oliva) ' 
redesco 1 francese 1 itallano 1 olandese /lnrlese 
1 numerl • prezzo unltarlo 
Assoclati d'oltremare 1 Annuarlo retros.r,;ttivo 
del commerclo estero decll SAMA (19 9·1970) 
(verde oliva) 
redesco 1 francese 1 itallano 1 olandese /lnclese 
1 numerl • prezzo unltarlo 
Assoclatl d'oltremare 1 Annuarlo ~tatlstlco decll 
AOH (verde oliva) 
francese 
Statlstlche dell'ene"/Jia (rublnoJ. 
redesco 1 francese ltal1ano 1 o andese /lnclese 
pubbllculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
. Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
redesco 1 francese 1 ltallano 1 olandese 
pubbllculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurcla (blu) 
redesco 1 francese 1 ltallano 1 olandese 
pubbllcazlone blmestrale . 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlstlche social! (llallo) · ' 
redesco 1 francese 1 italiano 1 olandese o : redesco 1 
francese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compresso nell'abbonamento) 
Statlstlca acrarla (verde) 
redesco 1 francese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca del trasportl ~cremlslJ. 
redesco 1 francese 1 ita lano 1 o andese 
annuarlo 
' 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEP.IODIEKE UITGAVEN 
Overzeese ceassocleerden 1 Retrospectlef Jaar• 
boek van de bultenlandse handel van de GASH 
(1959-t966) ter land ~ollifcroen) 
Duits 1 raM 1 lta laans 1 Nederlands 1 Enrels 
fMauretanll, Mali, Boven-Volta, Nlcer, Senecal, 
voorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centrui-Afrlka, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Madacaskar) 
-
Overzeese ceassocleerden 1 Retrospectlef Jaa,... 
boek van de bultenlandse handel van de GASH 
(1967·1969) {ollifcroen) 
Duits J. FraM fltallaaM 1 Nederlandt/ Encel• 
ln 1 elen, par deel 
Overzeese ceassocleerden 1 Retrospectief Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASH 
(1969-1970) (olljf,roen) 
Duits 1 Frans ltallaaM 1 Nederlands 1 Encels 
ln 1 delen, per deel . 
Overzeese ceassocleerden 1 Statlstlsch Jaarboek 
voor de AOM (olljfcroen) 
FraM 
Enealestatlstlek (robljn) · 
uits 1 FraM {i ltallaaM 1 Nederland• 1 Encels 
drlemaandell b 
, jaarboek (becrepen ln hat abonnement) 
lndustrlestatlstlek ~blauw) 
Duits 1 Frans {1 lta laans 1 Nederlands 
drlemaandell b jaarboek (becrep_en ln hat abonnement) 
IJzer en staal (blauwJ 
Duits 1 FraM { lta laaM 1 Nederlands 
tweemaan~b 
taarboek 1 , 1966, 1968, 1970 (nlet becrepen 
n het abonnement) 
Sociale statistlek ~ceel) 
Duits 1 Frans 1 tallaans 1 Nederlands of : Duits 1 
FraM 
6 nummers per jaar 
jaarboek (nlet be1repen ln het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (Jroen) 
• Duits 1 FraM 
6 nummers per jaar 
jaarboek (becrepen ln het abonnement) 
1 Vervoenstatlstlek ~karmozljn) 
Duits 1 Frans 1 lta laans 1 Nederlandt jaarbOek 
. 
PUBLICATIONS 






Oveneas A11oclates 1 Retro:ectlve Yearbook 
of Forel"n Trade of the AAS by Country (1959· 
1 966) (ol v:-Jreen) 
German French f Ital/an 1 Dutch 1 Encllsh (Maurltanla, Mah, Upper Volta, Nlcer, Senecal, 
Ivory Coast, Tolo, Dahome~ Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan epubllc, Ga n, Conco (Brazza-
ville), Madacascar) . 
Oveneas Assoclates 1 Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASM (1967·1969) 
(ollve-creen) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 Enrlish 
ln 1 volumes - each volume 
Oveneas Ass~clates 1 Retro:rectlve Yearbook 
of Forelcn Trade of the AAS (t969-1970) (ollve-creen) ~ 
German 1 French /Ital/an 1 Dutch 1 Enclish 
ln 1 volumes • each volume 
Oveneas Assoclates 1 Statistlcal Y earbook of the 
AOH (ollve-creen) 
French 
Ene'(!r, Statlstlcs (ruby) 
erman 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 Encllsh 
quarterly 
Yearbook (lnduded ln the subscrlptlon) 
lndustrlal Statlstlcs ~blue) 
German 1 French 1 talian 1 Dutch 
quarte ri~ 
Yearboo (lnduded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blu1 
German 1 French Ital/an 1 Dutch 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not lncluded 
ln the subscrlption) 
Social Statlstlcs (yellow) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch or : German 
French 
6 llsues yearly 
Yearbook (not lnduded ln the subscrlpdon) 
Acrlcultural Statlstlcs (creen) 
German 1 French 
6 llsues ~early 
Yearboo (lnduded ln the subscrlptlon) 
~ 
Transport Statlstlcs (crlmson) 










Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe ,.Wirt-
schaftsrechnuncen•• (1elb) (Auspbe 1966-
1967) 
deutsch 1 franz~sisch und italienisch 1 
niederliindisch 
7 Hefte, benehend aus jewells elnem 
Text• und einem Tabellenteil 
- Einzelheft 
Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe ,.Erhebunc 




Acrantatlstlk 1 Sonderrelhe .,Grunder-
hebunJ Uber die Struktur der landwlrt-
schaftllchen Betrlebe, Zusammenfusen-
de Ercebnlsse nach Erhebunpbezlrken." 
Je Heft 
Allcemelne Statlstlk 1 Sonderrelhe. l'Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (vlolett1 
(ranz~lsch und Sllrache des betreffenden 
landes 
Abonnement filr die emen 6 Binde 
Allcemelna Statlstlk 1 Sondernummer 1 
,.Europilsches System Volkswlrtschaft-
llcher Gesamtrechnuncen" • ESVG . . . 
deutsch, franz~s/sch, /tali~nisch, niedeJ'o 
lilndisch 
Allcemelne Systematlk der · 
Wlrtschaftszwelce ln den Europilschen 
Gemelnschaften (NACE) . . .. 
deutsch 1 franz~isch und ilalienlsch 1 
niederliindisch 
Aus,abe1970 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
den Au8enhandel (CST) (rot) . 
' deutsch 1 franz~isch 1 ilalienisch 1 nieder· 
liindlsch 
Elnheltllches GUte"erzelchnls fUr die 
Verkeflnstatlstlk (NST) Aus1abe 1968 
deutsch 1 franz~isch 1 /lalienisch 1 n.ieder· 
landisch · 
Harmonlslerte Nomenldatur fUr die 
Au8enhandelsstatlstlken der EWG·Lin-
der (NIMEXE) (rot) 
deutsch, franz/Sslsch, /lallenlsch, nieder· 
liindisch 1 
Vollst1ndl1er Text • Ausllb• 1969 + 








PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES. 
Statistiques sociales 1 S6rle sp6clale 
« Budcets famlllau:~; » .. · (Jaune) (êdlclon 
1966-1967) -
allemand 1 français et Ital/en 1 n&rlanda/$ 
7 num6ros, comprenant ·chacun un ex-
posé et.des tableaux • 
par num6ro 
Statistiques sociales 1 Série sp6clale 
« Enqul!te sur la structure et la r6partl-
tlon des salaires » (jaune) 
&volumes . · 
s6rle compllte 
Statistique acrleole 1 S6rl~ sp6clale « En:,· 
qulte de bue sur la structure des exploi-
tations acrlcoles. R6sultats récapitulatifs 
Prels Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Priee per Issue 
Prezzo dl oenl . Prljs 
numero per nummer 
DM 1 Ffr Lit. FI 1 Fb 
16,- 20,- 1500 1-4,50. lOO 
15,- ll~ 1500 1-4,$0 lOO 
88,- 133,...,.15000 87,- 1100 
par circonscription d'enqu6te » 
, par numéro 9,50 1-4,- 1 560 9.- 125 
Statistiques cénérales 1 . Série spéciale; , 
Les Tableaux Entrées-Sorties tt65 . • · .. (violet) ' · 
frdn,qis :t- lanede ~u pays cQncern~ . : . 11,- 16,70 1 870 11,-
abonnement pour les 6 premiers :voll.!mes 51,30 71,80 8 750. 51,-
Statistiques cénérales 1 Num6ro spécial 




mlquq lnt6cr~ » • SEC •: •. ·,,., · 
· allemand, français, /lalien, n&rlanda11 '1-i# l?.ao 3110 18.- l50 
,. 
~ i .• '- ·• ... .. 
Nomenclature cén6rale des activités 
~conomlques dans les Comm!ln~v~" 
européennes (NACE) · ·. . · . \ . · · . · · è 
allemand 1 français et ilalien 1 n~erlandals • 
6dltion 1970 - , . . . , . , . · , • i.so.. 1:4,- 1 560 9,-
Classification statistique et tarifaire pour , , , ... 
le commerce International (C:ST) (rouee) 
allemand 1 français 1 italien 1 nhrlan(lais ~.~ :· s.- .610 3,60 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de transpo'rt 
(NST) 6dltlon 1968 · · .. · 
allemand 1 français 1 ltfllien 1 n&rlandais 
Nomenclature harmonisée pour les.sta-
tlstlques du commerce ext6rleur des 
pays dela CEE (NIMEX~ (rouee) . ., ·. 
allemand, français, ilal1en, n~erlandals, 
Texte lnt6crsl • ~ditlon 1969 + suppl6-
mènc 1970 + 1971 + 1972 · · 





4,- 5.- 610 3,60 
'60,- 83,- 9 370 5-4,50 







Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscrlpdon 
Pruzo abbona- Prljs jur-
mento annuo abo\'nement 
DM 1 Ffr 1 Lit. FI 1 fb 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche aoclall 1 Serie speciale « Bllancl famlo 
llarl » (clallo) (edlzlone 1966-1967) 
tedesco 1 francese e iwliano 1 ofandese 
7 numeri, comprendentl ducuno un testo e 
tsbelle 
prezzo unitsrlo 
' Statlstlche soclall 1 Serie speciale « lnda1lne 
sulla struttura e sulla rlpartlzlone del salarl » (clallo) 
Svoluml 
serie complets 
Statlstlca &Jrarla 1 Serie speciale « lnda1lne dl 
bue sulla struttura delle ulende a1rlcole • 
Rlsultatl rlusuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda-
Jine » 
prezzo unltsrlo 
Statlstlche 1enerall 1 Serie speciale «Ta vole 
Input-Output 1?65 »(viola) 
francese + llncua del ~ese ln ouetUJ 
abbonamento per 1 prlmi 6 volumi 
StatlatlcheJenerall 1 Numero speciale« Slstema 
europeo dl conti economie! lnteJratl » SEC 
tedesco, francese, it41/ano, o/andese 
Nomenclatura Jenerale delle attlvit1 
economlche nelle Comunlt1 europee (NACE) 
tedesœ 1 francese e it41iano 1 olandese 
edizlone1970 
Cluslficulone statlstlca e tarlffarla per Il com-
merclo lnternulonale (CSTI) (rosso) 
· tedesœ 1 francese /IU!Uano olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statlstlca del truportl (NST) • Edlzlone 1968 
, tedesco 1 francese 1 iwllano 1 o/andese 
Nomenclatura armonlnata per le statJstl~he 
del commerclo estero del paesl della CEE (NIMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, IU!IIano, o/andese 
Testo lnterrale • Edlzlone 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1971 
lnclese (crlclo) 
Testo lntecrale 1971 
Idem 1971 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
N.IET .PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statlstlek 1 BIJzondere reeks .,BudJel>o 
onderzoek" (ceel) (ultcave 1966-1967) 
Duiu 1 Frans en IU!Iiaans 1 Nederlands 
7 nummers met elk een tekstcedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nommer 
Sociale 1tatlstlek 1 BIJzondere reeks .,Enqulte 
naar de 1tructuur en de verdelln1 der lonen" (leel) 
8 delen 
volledlce serie 
' Landbouwstatlstlek 1 BIJzondere reeks .. Buls-
enqulte lnzake de structuur van de landbou-
bedriJven • Samen1evatte re1ultaten per en· 
qulteJebled" 
per nummer 
Al1emene statlstlek 1 bllzondere reeks ,.Input-
Output tabellen 1?65" (paars) 
Frans + de Ula/ Yan het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen · 
Alàemene statl1tiek 1 Speclaal nummer 1,Euro-ll•es stelsel van economl1che reken n1en" 
ESER 
Ouiu, Frans, lt4/iaans, Nederlands 
Al1emene systematlsche bedriJfsinctellnJ ln de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Oulu 1 Frans en /t41laans 1 Nederlands 
ultcave 1970 
Cluslficatle voor 1tatlstlek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST) (rood) 
OuiU 1 Frans 1 lw/laons 1 Nederlonds 
Eenvorml1e JOederennomenclatuur voor de 
vervoersstatlstleken (NST) • Uitpve 1968 
Duiu 1 Frans 1 IUllloons 1 Nederlonds 
Geharmonlseerde Nomenclatuur vool' de Sta-
tlltleken van de Bultenland1e Handel van de 
Lld-staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Oulu, Frans, IU!Iloons, Neder/onds 
volledlce tekst • ultpve 1969 + 1upplement 
1970 + 1971 + 1971 
Enrets (criJs) 
volledlce text ·1971 
Idem 1971 
PUBLICATIONS 




Social Statlstlcs : $peclal Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966 1967 edition) 
Germon 1 French, and lw/ion 1 Dutch _ 
7 Issues, each contalnlnc text and tables 
per laue 
Social StatlstJcs 1 Special Series "Survey on 
the 1tructure and distribution of wa1es" (yellow) 
8 volumes 
com piete series 
AJrlcultural Statlstlcs 1 Special Seriel "Bula· 
1urvey on the ltructure of a1rlcultural holdinJS 
• Summary results accordlnJ to 1urvey areu" 
per Issue 
General Statlstlcs 1 Special Series "1he lnput>o 
Output Tables 1?65" (purple) . 
French + che lonruare of che country concerned 
The series of the flrst 6 Issues 
General Statlstics : Special Issue "European -
system of lnte1rated economie accounts" SEC 
Germon, French, /t4/lan, Outch 
General Nomenclature of Economie Actlvltles 
ln the Eurofean Communltles (NACE) 
Germon French, and lt41ian 1 butch 
1970 laue 
Statistlcal and Tarlff Classification for Inter· 
national Trade (CSn (red) 
Germon 1 French /lt41/on 1 Dutc:h 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstlcs ( N ST) • 1968 Issue 
German 1 French /ltalian 1 Dutc:h 
Harmonlzed Nomenclature for the Forel1n 
Trade Statlstlcs of the EEC.Countrles (N lmexe) (red) . 
Cerman , French, lwllon, Dutc:h 
Full Text -19691ssue + supplement 1970 + 1971 
+1971 . 
Enrllsh (crey) 
Full text 1~1 
Idem 1971 
